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íispecto de la concurrencia en l a m orada del doctor Fosallba*—Placa qne el Gobierno del Urupmay dedica a 
E l Ministro de H Kepaonca aei utip 
guay, Excmo. señor Don Rafael G. 
Posalba, decano del Cuerpo Diplomá 
tico acreditado en Cuba, hizo selecta 
invitación entre el elemento oficia-, 
artístico, intelectual y bancario, para 
que en la elegante morada del ilus-
tre diplomático, viese la placa que el 
Gobierno Uruguayo, en nombre del 
pueblo de la heroica República Orien-
tal del Plata, dedicaba a José Martí, 
el Apóstol de la revolución cubana. 
Para ser colocada en el monumento 
que a la memoria de aquel existe ea 
el parque Central. 
Respondiendo a la galante y, desde 
luego, muy atrayente Invitación del 
Exorno, señor Fosalba, congregóse en 
la morada del citado diplomático, se-
lecta concurrencia, entre la que al 
azar, y lamentando involuntarias omi-
siones, recordamos al honorable se-
fior Vicepresidente de la República; 
señores Secretarios de Estado, de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, de 
Obras Públicas, y de Sanidad. Seño-
res Gobernador Provincial y Alcalde 
Municipal; y representantes del foro, 
periodismo, arte, comercio y ciencia, 
señores doctor Casuso, licenciado Pa 
«erson, doctor Raúl Trelles; señores 
soler y Baró, introductor de Minis-
tros; Edelman, Jorge Leroy, Evelio 
íwaríguez Lendián, doctor Santos Fer 
sandez, Manuel Sanguily, Romañach, 
uswaldo Bazil, Vidal Caro, general 
^earo Betancourt, general Miró y Ar-
eejiter, Enrique Margarit, Fonts Ster 
^ag, los directores de " E l Triunfo", 
José Martí 
señor Modesto Morales y de "La Na-
ción", Márquez Sterling; el Subdirec-
tor del DIARIO D E L A MARINA, doc 
tor José I . Rivero, representado por 
nuestro compañero Enrique CoJl; Jo-
sé M. Carbónell, Arturo J . de Carri-
carte, Héctor de Saavedra, G . Hernán-
dez, Oscar Pérez, Tomás González Ro-
dríguez, etc., etc. 
Previo muy breve rato de espera, 
que la amabilidad de la señora Cora 
Muro de Fosalba, muy distinguida da-
ma esposa del Excmo. señor Ministro, 
hizo brevísimo, dando apenas lugar a 
admirar la colección de cuadros de 
verdadero mérito que el señor Fosalba 
ha conseguido reunir gracias a sus 
gustos refinados en arte, llegó el se-
ñor Secretario de Estado y toda la con 
currencia pasó al lugar en donde se 
hallaba la placa, y pudo aquilatar su 
mérito artístico, alarde del genf o del 
escultor Barbieri, alumno preailecto 
y continuador, puede decirse, de la 
obra artística de Rodin. 
No es esta nota informativa preci-
samente la que debe aquilatar los mé-
ritos de la obra artística, ni la que 
debe hacer el comento de lo que pa-
ra la más firme unión de dos pueblos 
hermanos por su origen, sus viscisitu-
des y hechos que los condujeron a la 
franca soberanía, significa el home-
naje de la República del Uruguay al 
Apóstol: lugar habrá, adecuado, para 
ello. Así es que nos limitamos a de-
cir que la impresión que causa el al-
to relieve en bronce, es magnífica y 
que las felicitaciones que recibió el 
Excmo,'señor Fosalba fueron muchas 
y muy cordiales. 
—¿En qué fecha se colocará la pla-
ca?—preguntamos. 
—No está fijada aún. Pero rol Go-
bierno vería con gusto que pudiese 
ser la del 19 de Mayo, fecha aniver-
sario de la muerte de Martí; que re-
sultaría fecha reivindicadora para 
quien, diciendo de él algunos envidio-
sos que era bueno solamente para pro 
clamar la revolución y fomentarla pe-
ro no para pelear; murió en tal día 
con las armas en la mano. 
Vista que fué, y celebrada, la pla-
ca, la distinguida concurrencia fué fi-
namente obsequiada con emparedados, 
dulces, champán y tabacos, recibien-
do de la señora Cora Muro de Fosal-
ba, de su bella hija Cora, y de sus aten 
tos hijos Daniel y Manuel las más 
atentas pruebas de delicadeza al ha-
cer los honores de la casa. 
Un folleto interesante, digno de ser 
hojeado con atención, nos facilitó el 
señor Ministro del Uruguay. 
E n aquel se puede apreciar la bene 
ficiosa y noblemente desinteresada la 
bor que José Martí, como agente cón-
sular del Uruguay, realizara en pro 
de esta República en los Estados .Uni-
dos. Y se desvanece un error, con da-
tos oficiales. E l error se refiere a atri 
buirse al Gobierno Uruguayo el ha 
ber dejado cesante a Martí, del car 
go, siendo así que cuando la revolu-
ción contra España, Martí, haciéndose 
(Pasa a la CINCO, columna SEXTA) 
E L G E N E R A L B L A N Q U E T D E S -
: E M B A R C A C O N UNA E X P E D I C I O N 
E N Í M C O S T A S D E M E J I C O P A -
R A C O M B A T I R A C A R R A N Z A 
(POR I/A PBBNSA ASOCIADA) 
NEW YORK, Abril 3. 
EL general Aurelio Blanqu«t, Minis-tro de la Guerra mejicano bajo el 
régimen de Huerta ha llegado eiu 
novedad a Méjplco con el propósito 
de reorganizar las fuerzas de Díaz, 
derrocar al Gobierno de Carranza, 
restablecer la Constitución de 1857, 
que dice que fué repudiada por Ca-
rranza y revocar los supuestos de-
cretos de confiscación del actual go-
bierno. 
BJanquet iba aeompaDado del gene-
ral Juan Montano, Jefe de Estado 
Mayor; del general Enrique González, 
Jefe de Artillería; del coronel Fran-
cisco Treslosheroa Juez abogado; del 
Coronel Luis Acoeta, del Capitán Gui-
llermo Rosas y de otros dos oficiales 
mejicanos del antiguo ejército federal, 
según manifestó también Gayón. 
El propósito del general Blanquet, 
dijo el señor Gayón, "era reorganizar 
las fuerzas de Díaz, derrocar al Go-
bierno de Carranza y de restablecer 
la Constitución de 1857, que dice que 
fué repudiada por Carranza, y revocar 
al mismo tiempo los supuestos decre-
tos confseatorios del actual go-
bierno.'-
El Secretario interino de Estado, 
Prank Polks, fyi sido notificado acer-
ca de la llegada del general Blanquet 
y el propósito de su Tisrta. 
E l general Bln-iqnet y su comitiva 
salieron de un puerto de las Antillas 
para Méjico el día 14 de Marzo en 
la chalupa-motora "La Providencia" 
y lograron con buen éxito eludir al 
cañonero mejicano "Zaragoza" y dos 
embarcaciones de patrullas más pe-
queñas que sabían que se hablan en-
viado para detenerlos. 
Los expedicionarios desembarcaron 
en un punto solitario de la costa de 
Veracruz, siendo reeibldos por las 
fuerzas del general Díaz y escoltados 
hasta su Cuartel General en Tepa-
tlaxco. 
El general Blanquet, que ha estado 
viviendo en New York con su familia 
durante los últimos cuatro años, em-
barcó para la Habana, Cuba, el día 
8 de Enero desde este puerto. 
Gayón dice que tiene entendido que 
la chalupa, que registra menos de 100 
toneladas, también llevaba algunas 
municiones, pero que no fueron obte-
nidas en este país. 
E l general Díaz, según dice Gayón, 
tiene tropas en número de 40.000, es-
parcidas en quince de los veinte y sie-
te Estados de Méjico. De ésta», dijo 
que 7.500 estaban en Veracruz, in-
cluso 1.800 hombres en el Cuartel Ge-
neral de Tepaillaxco. Varios oficiales 
del antiguo ejército federal se dice 
que se han pasado a las fuerzas de 
Díaz. 
Dícese que el geueral Cándido Agui-
lar, yerno del Presidente Carranza y 
ex-Ministro de Estado en su gabinete 
manda las fuerzas del gobierno contra 
Díaz en el distrito de Veracruz. 
Gayón explicó que el general Blan-
quet intenta permanecer en Méjico 
hasta que venza la revolución o sean 
vencidas las fuerzas de Díaz. 
"Yo os veré en Méjico o en la eter-
nidad", fueron las últimas palabras 
del general dirigidas a ^amigos que 
se reunieron para despedirlos en la 
tardl de su partida, dijo Su Secreta-
rio. 
En su comunicación al Secretario 
interino Polk, el señor Gayón descri-
be al general Blanquet como "ardien-
te admirador de la democracia ame-
ricana/' E l general Blanquet tiene 
70 años de edld y el rango de Peld 
Mariscal del Ejército mejicano. 
Las fuerzas de Díaz son conocidas 
baio la denominación oficial aei 
•'ejército de reorganización nacional 
de Méjico" E l selor Galón dice que 
¿hora doininan tres pequeños puer-
tos- Tonola. Tuzpam y Nautla, este 
último capturado hace un mes poco 
más o menos. 
F r a n c i a e g r e s a s u g r a t i t u d a l R e y d e E s p a ñ a 
SOLEMNE A C T O E N L A E M B A J A D A F R A N C E S A . E N B R E V E S E R E U N I R A L A C O N F E R E N C I A NA-
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S' 31. I A REINA VICTORIA SUFRIO 
i N A L E V E OPERACION 
^adrid, s (por la ?rensa Asociada) i 
iwla Rein* Victoria sofrió ayer una 
" ^ r a operación. 
hí?0^86 anwnció .|ue -.1 resultado ha-
"»» sido satlsíactorlo 
G ^ i T S U I > d e I f r a n c i a A L R E Y 
V E ESPAÑA. ENTREGA D E UNA 
^ , . MEDALLA 
Madrid, 8 
En el palacio de la embajada fran-
el a«+Se .,celebró con gran solemnidad 
Air™ 0 de ha<>er entrega al Rey, Don 
gJionso, de la medalla de oro que 
ta^r* al Monarca español por 
^nomanltaria labor durante la gue-
Estaban presentes los ministros to-
ne* ,represententes de las nacio-
sonalSeSS.y ^ W 
habíó^33'8*101' francés, M. Alapetite 
1-nehin ¿ nombre del gcbierno y del 
^no c L ? 6 ?5ancia y me tauto 
íemifí- , re sentían gozosos de 
""tw a la Augusta Majestad una 
NA S U F R I O UNA L E V E O P E R A C I O N 
prueba del gran afecto que allí se le 
tiene. 
Agregó que Francia apreciaba la 
obra altamente humanitaria realizada 
por el Rey de España en fayor de las 
infelices víctimas de la guerra. 
Don Alfonso recibió el hermoso do-
nativo y expresó su altísima gratitud 
personal al pueblo francés. Agregó 
que el pueblo español también siente 
profunda admiración po?r el francés. 
Terminó diciendo que tanto España 
como él hacen Totos por una pronta 
y honorable paz duradera, así como 
por el engrandecimiento de Francia. 
OTRAS RECOMPENSAS AL R E Y D. 
ALFONSO 
Madrid, 3 
Se asegura que en brere enviarán 
Bélgica o Italia, por medio de sus re-
presentaciones doplomáticos aquí, aná 
jiogos donatiros al Rey Don Alfonso, 
L A CONFERENCIA D E L TRABAJO 
Madrid, 3 
L a Conferencia Nacional del Traba-
jo estará compuesta por Teinte patro-
nos y veinte obreros, quienes serán 
designados por los obreros y orgauis 
mos industriales. 
L a inauguración setrá presidida por 
el ministro de la, Gobernación. 
E l señor Conde de Romanones atri-
buye gran Importancia a la Conferen-
cia. Dijo que será esa la primera vez 
que se pongan directamente al habla 
obreros y patronos. 
ENTREGA D E CONCLUSIONES 
Madrid, 3 
Los diputados socialistas hicieron 
entrega al señor conde de Romanónos 
de las conclusiones aprobadas en ea 
Congreso Obrero. 
MEJORA L A SITUACION E N BARCE-
LONA 
Barcelona, 3. 
L a situación mejora por momentos. 
Todas las pequeñas industrias han 
reanudado el trabajo. 
" L a Canadiense,', sociedad de aguas 
y fabricantes de gas y electricidad con 
(Pasa a la QUINTA, columna PRIMERA) 
El general Blanquet se dedicó al 
cserriclo militar desde la edad de 
nulnce afios alistándose en el ejér-
?iUto repubU^ano y combat endo con 
los liberales contra el Impeno de Ma-
tit/tHonr. hista la caida de éste y 
s i ejecución en Bu 1887 combatió 
T íos indios yaquis en Sonora, y un 
o«« rfi-Ttmés tomó parte en una cam-
pifia coTm el'banSido Heraclio Ber-
nal. • 
Desde 1884 hasta 1904 el general es-
tuco en campaña en Yucatán contra 
los indios mayas. 
Durante la revolución de Madero el 
~a~rJoi tnm6 parte prominente en 
^ i ^ d a r i a s acciones del Ejército 
Federal ln los Estados de Puebla. 
Guerrero Morelos, Chihuahua. Duran-
™ r Coahuila. alcanzando fama pa-
f £ Í y para ei batallón vigésimo no-
veno que mandaba. 
Después del "golpe" de los gene-
rales Félix Diaz y Mondragon el ge-
neral Blanquet. por orden del ge-
neral Huerta, sfrrestó a Francisco I. 
Madero v a su gabinete en el Palacio 
Nacionaf de la''ciudad de Méjico, y 
Huerta llegó a ser presidente provi-
sional Blanquet fué ascendido al ran-
go de general en Febrero de 1913 y 
tres meses después llegó a ser Minis-
tro de la Guerra en el Gabinete de 
Huerta En Jul'o de 1914 llegó a ser 
^icepresideníe de Méjico, y frecuente-
mente se le mencionaba como sucesor 
de Huerta cuyo poderío fué rápida-
mente decayendo. 
La victoria de las fuerzas consti-
tucionales bajo Carranza en 1914 dló 
por resultado que Huerta y Blanquet 
fuesen desterrados. Salieron de Puer-
ta Méjico, para Kingston, Jamaica, 
el' 17 de Junio de 1914 a bordo del 
crucero alemán "Dresden." Después 
de una permanencia de unas cauntas 
semanas en Jamaica se dirigieron a 
Inglaterra y de allí a España. 
En España se dice que Huerta y 
Blanquet .tuvieron cierta desavenen-
cia política que fué causa de la rup-
tura de relaciones. Blanquet, dijo el 
señor Gayón, no tomó parte en el le-
vantamiento revolucionario proyecta-
do por Huerta después del destierro 
de éste. Blanquet posteriormente re-
gresó a New York en doude ba esta-
do viviendo. A fines de 1917 despa-
chos de Méjico declan que había anun-
c'ado que era partidario de Díaz. 
DECLARACIONES D E PICHON 
París^ Abril 3. 
**Yo siempre he creído, y hoy lo creo i 
más que nunca, que los preliminares I 
de la paz, que serán impuestos a Ale-
mania, estarán listos antes de l̂ i Pas-
cua Florida, a menos que surja algo 
inesperado% dijo Esteban Pichón, Mi-
nistro de Estado en contestación a pro 
guntas que se le dirigieron en un ban 
quete dado por los periodistas repu-
blicanos franceses, según dice ^ e Ma-, 
tín». 
A L R E D E D O R D E L A CONFEREN-
CIA D E L A PAZ 
París, Abril 8. (Per la Prensa Aso-
ciada.) 
°EI Presidente Wilson y los Prime-
ros Ministros Lloyd George, Clemen-
ceau y Orlando continuaron su dis-
cusión hoy en la residencia del Pre-
sidente Wilson. 
También se reunieron otras comi-
lones de la Conferenca de la Paz. 
Todas estas conferencias tenían 
por objeto desentrañar la maraña 
de las cuestiones que todavía obsta-
culizan la paz. 
Las sesiones se celebraron en me-
dio de otra ola de aprensiones que se 
extendió por toda la Conferencia» a 
«•ansa de la falta de resultados tan-
gibles después de haber estado tra-
bajando el Comsejo de los Cuatro du-
rante diez días. 
A esto acompañaba 1? noticia muy 
bien fundada, procedente de los que 
están en contacto con el Consejo de 
los Cuatro, sobre la cual se ve qne 
la situación, aunque no es desespe-
Ti \ ia ¡ , es por lo menos seria, en vir-
tud de las diferencias radicales acer-
ca de algunos fúndamentalfts prinel 
pies relativos a las fronteras del 
Oeste de Alemania, franco-germana 
y el Este de Polonia. 
Uno de los peritos americanos a 
quienes se consulta constantemente 
pebre varias cuestiones pendientes 
en el Consejo, da la siguiente vis 
lumbre de lo que pasa entre bastido-
m : 
aLa situación es en extremo difí-
«•ri, paiticularmente en lo relativo a 
â frontera occidental de Alemania. 
E l Presidente Wilson, con espíritu 
de conciliación, ha estado dispuesto 
a hacer todo lo posible para la segu-
ridad francesa, excepto anular los 
compromisos contraídos al celebrar-
se el armisticio. 
"A los franceses se Ies ha asegura-
•i o toda protección militar a lo largo 
del Rhin y por una distancia de cln-
e-ienta kilómetros al Este de este río, 
llegando hasta el extremo de consi-
derar que cualquiera actividad m i ^ 
tur en esa sección se considere como 
acto hostil, pero esto nt> se considera 
fo suficiente y reclamaciones adicio 
nales dan origen al convencimiento 
de que no están abiertas a la cons-
trucción por cuanto que significan 
plgo más que la seguridad militar.^ 
" E l Presidente no está dispuesto a 
llegar hasta ese punto, creando más 
situaciones como la de Alsacia y Lo 
rena, y esta actitud contra estas re-
c»amacione8 es la causa de las de-
meras, hasta que se llegue a un tér-
mino medio." 
Respecto a las reparaciones, ss 
agregó qne había buena perspectiva 
para un pronto arreglo. Este no es 
pecificará la cantidad total, sino qne 
dejará a una comisión la labor de 
detallar el costo de las reparaciones 
por un período de años. L a prioridad 
de Bélgica y d© Francia en la dis-
tribución de la indemnización ale-
mana también es asunto próximo a 
resolverse. 
Como recurso para tallar un tér-
mino medio sobre la controversia 
oel Rhin, el Consejo de los Cuatro 
creó un cuerpo consuntivo, que con-
siste de Andre Tardieu, Francia; 
Charles H , Haskins, americano, y el 
Vizconde Morely, Inglaterra. Tra' 
Confirmación de! nau-
fragio 
L a Auxiliar Marítima, propietaria 
del velero cubano "Lucía", que co-
mo ya hemos publicado se pedió a 
la altura de las costas de Virginia, 
ha recibido la confirmación de la pér-
dida de dicho barco. 
L a mencionada casa armadora ha 
pasado un cablegrama a Fíladelfia, 
pidiéndole a sus representantes que 
embarquen, por cuenta de la misma, 
al tripulante Manuel Núñez, el único 
superviviente del doloroso suceso pa-
ra que venga a la Habana para le-
vantar el oportuno expediente. 
E l cargamento de la "Lucía" esta-
ba asegurado en la cantidad de 40G 
mil pesos. 
E l Lake Largo, que fué el barco que 
recogió al tripulante Núñez, debe de 
haber llegado ayer tade a Flladelfia. 
~ E L M A T C H C A P A B L A N C A ™ 
K O S T I C H 
"F.ata tarde a las dos se efectuará 
en el Casino Español la quinta parti-
da del match de ajedrez concertado 
entre los campeones Capablanca y 
Kostich. 
bajaron hasta las 2 de esta mañana 
y después llamaron al Coronel E . M, 
Ilouse antes de ver al Consejo. Ha 
liando con los íntimos no se mostra-
ron optimistas acerca del adelanto 
que se está llevando a cabo. 
Otro miemb'o de la comitiva del 
Presidente Wilson dijo que . la verda 
dera cuestión era si el principio de» 
Presidente Wilson de la propia de-
terminación debía o no sostenerse. 
E l Presidente, dijo este individuo, no 
consideraba qae este rrincipio debía 
v^licarse simplemente cuando fuese 
favorable a la Entente y que no de-
bía aplicarse en todos los casos por 
igual. E n estos momentos las cues-
tiones con motivo de Danzig, el va-
lle del Saar al Oeste del Rhin, sus 
citaban estos nrincipios de la propia 
determinación, por cuanto no. resul-
lüba claro qne el traslado del domv 
n'o territorial de estas localidades 
estuviese en conformidad con los de-
seos y la determinación de sus res 
pectivos puebtus-
E l Rey Alberto de Bélgica, figura 
r^ominentemente durante la Confe-
rencia de hoy E l monarca belga vi-
sitó al Coronel House a las once de 
la mañana y después vió al Presi-
dente Wilson antes de la llegada de 
David Lloyd George, del Primer W i 
nií-tro Clemenceau y del Signor Or-
lando . 
Tiénese entendido que el Rey Al-
berto llamó j i atención durante su 
(Pasa a la OCHO, columna PRIMERA.) 
Una carta de D. Querido 
Moheno 
Habana, abril 3 de 191.9. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero, Direc-
tor del DIARIO DB L A MARINA. 
Ciudad. 
Mi venerado amigo: 
Pasajeros de México, llegados por 
el último vapor de aquella proceden-
cia, refiérenme que en la prensa de 
allá ha corrido la noticia de mi pró-
ximo regreso al país, para lo cual so 
dice que he solicitado el "permiKO 
correspondiente". 
L a noticia ba hecho sonreír a l-a.t¡ 
personas que me conocen; pero como 
éstas no son todo el mundo y como 
mi silencio pudiera prestarse más 
tarde a interpretaciones que desde 
ahora me interesa atajar, declaro pú-
blicamente que el rumor es falso de 
toda falsedad, pues jamás llegó a 
asomar siquiera a mi espíritu la idea 
de solicitar semejante permiso. L a 
ley fundamental de mi país, la Cons-
titución de 1857, garantiza la Ubre 
entrada y salida de mexicanos y ex-
tranjeros, y malamente podía yo im-
plorar como triste merced lo que la 
ley me concede como sagrado dere-
cho. 
Con toda atención quedo de usted 
muy devoto y servidor muy atento. 
Querido M0HE1V0. 
E l A l c a l d e d e I s l a d e P i n o s 
a c u s a a n t e e l J e f e d e l E s t a d o 
I N S T R U C C I O N E S A L G O B E R N A D O R P A R A Q U E D E C U E N T A A LOS 
T R I B U N A L E S CON L A S I N V E S T I G A C I O N E S S O B R E L O S $10 ,000 
D E L C O N S E J O 
De acuerdo con las noticias que an-
ticipábamos en otra edición, ayer se 
entrevistaron con el jefe del Estado, 
el Gobernador Provincial, comandan-
te Barreras; el Alcalde de Isla de Pi-
nos, señor Serafín Fernández; el Pre-
sidente de los Conservadores y Adrai-
nist/rador de la Aduana de aquella Is-
la, señor Sixto Llorca, y el consejero, 
señor Joaquín Preyre. 
L a entrevista duró más de una ho-
ra y en el curso de la misma el cita-
do Alcalde ratificó ante el General 
Menocal sus anteriores manifestacio-
nes—ya conocidas de nuestros lecto-
res—en el sentido de que ningún dam-
nificado resultó favorecido por los cin 
co mil pesos que el Coonsejo votó para 
Isla de Pinos, y que solamente cono-
ce de la entrega de quinientos que le 
hizo el señor Llorca, para la recons-
trucción del "Ldceo" 
E l señar Presidente condenó coi-?, 
enérgicas frases la conducta de las 
personas a quienes se supone culpa-
iIdes de estos escandalosos hechos, y 
dió instrucciones al Gobernador, co-
mandante Barreras, para que con la 
mayor actividad iniciara el oportuno 
expediente de investigación, y dé cuen 
ta con lo que arrojare a los Tribuna 
les de Justicia. 
Dicho expediente fué Iniciado ayer 
mismo. 
| E l señor Sixto Llorca, a quien apa-
rece en la Tesorería del Gobierno que 
j fueron entregados los cinco mil pesos, 
asegura que solamente le dielron 500. 
al recibo de los cuales firmó un docu-
mento en blanco. 
DECLARACIONES D E L CORONEL 
BAIZAN 
E l exGobernador interino, coronel 
Baizán, estuvo también ayer en Pa-
'iacio, y a preguntas de los repórters. 
mostró un acta firmada por los seño-
res Vicente Alonso Fuig, Daniel de la 
Fé, Enrique Zayas y Serafín Martí 
nez, en la que consta que recibieroK 
los cinco mil pesos para los damnlíi 
cados de Isla de Pinos y los entrega-
ron a su vez al señor Sixto Llorca, a 
fin de que personalmente los distiv 
tuyera en la Isla. 
Los referidos firmantes eran todc3 
consejeros en la época en que se vo 
tó el crédito E l señor de la Fe, lo e.; 
todavía. 
Entiende el coronel Baizán que e s a 
acta lo releva de toda responsabilidad 
en el asunto que se investiga. 
Con respecto a los otros cinco mil 
pesos para Güira de Melena—que co-
rrieron la misma suerte—se ha ini-
ciado también un expediente. 
E l otro crédito fué recibido por la 
misma comisión que integraban los 
señores Alonso Puig, de la Fe, Márti-
nez y Zayas. 
$46,000 EN VEZ D E 26.000 
E l Sr. Pedro Bustillo a quién su-
cedió en el Gobierno Provincial el co-
ronel Baizán, aclaraba ayer ante és-
te en los portales de Palacio, que 
fueron $46,000 los que dejó en la Te-
sorería Pí-ovincial y no $26,000 como 
hubo de deedarar recientemente el se-
gundo . 
E l c u a r t o c e n t e n a r i o d e l a H a b a n a 
L O S R 0 T A R I 0 S S O L I C I T A N E L C O N C U R S O D E T O D O S L O S E L E -
M E N T O S D E N U E S T R O MUNDO S O C I A L Y O F I C I A L P A R A F E S T E -
J A R L O D I G N A M E N T E 
Celebró ayer sesión el Club Gota-
rio de la Habana. 
Entre los invitados figuraba el co-
nocido y estimado matemático doctor 
Claudio Mimó, Catedrático de la Uni-
versidad. 
Abierta la sesión el señor González 
del Valle concedió la palabra al señor 
Leonardo Morales, que figura por la 
Sociedad de Ingenieros en la Comisión 
oficial que entiende en lo relacionado 
con el monumento al Honorable Mr. 
Roosevelt. 
Dicho señor dió cuenta de los pro-
pósitos que animan a la comisión y 
solicitó que ante ella exponga el Club 
lo que estimare pertinente en el asun-
to. 
i E l próximo jueves votarán los rota-
rlos sobre anticipar al mes en curso 
las elecciones que debían celebrarse 
¡en Mayo. 
E l señor Cuanil, habló después nro-
poniendo que una comisión recabara 
del Geueral Menocal que se ceda a 
Bélgica el derecho de Cuba a celebrar 
en su territorio los Juegos Olímpicos 
ide 1920-
Se nombró en comisión a los Sres. 
Julio Batista y Federico Morales para 
solicitarlo así, a condición de que los 
siguientes Juegos (1924) se celebren 
aquí. 
E l doctor Alzugaray informó a con-
tinuación sobre las fiestas que se pro-
yectan para celebar el cr.arto cente-
nario de la Habana. 
Dijo que para llevarlas a efecto con 
la magnificencia debida se necesltabn 
el concurso de todos los elementos 
de esta sociedad. Que si no estaban 
dispuestos a prestarlo como las cir-
cunstancias lo exigián, casi era pre-
ferbile abandonar la idea de estos fes-
tejos, cuya organización resultaba em-
plresa demasíe do compleja y costosa 
para ser acometida por el Club solo. 
Se convino en tratar más amplia-
mente el asunto el próximo jueves. 
Serán invitados a esa sesión, el Go-
bernador, el Alcalde, los Secretarios 
de Hacienda, Obras Públicas y Gober-
nación, los Presidentes de varios-
Clubs y los de las Sociedades Regio-
nales. 
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M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la ííeiv York Stock Eschangre 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que esta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órdones á 
margen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
ANTES DE VENDER SUS BONOS DE l A LIBER-
TAD PIDANOS COTIZACIONES. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O S A-5957, 
A-Ü624. 
D I N E R O 
1 o o r 1 0 0 
BANCO D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado. 111. Teléf. A.9982 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
AIS MIL 3 DE 1910. 
Abre 
Azúcares y Tabacos: 
Amer Beet. Sugar. . . . 
Cuban Amer. Sugar 
Cuban Cañe Sugar Com . 
Idem idem Pret" 
Punta Alegre Su'&ár, . • 
American Sumatra Com., 
G-eneral Cigar. . 
Tobacco Products 
Peer óleo y gas: 




Obiu Cities tías 
People's: Gas . . . . . . . . 
Consolidated tías.v. . . . . . 
Coures y aceros: 
Anaconda Copper 
Chino Copper . . ... . . 
Inspiration Copper . . 
Kennecott Copper 
Miami Copper.. . . « 
Kav Consolid. Copper 




Repub. Ion and Steel 
U. S. Steel Com 
Funds. Equipos. Motores: 
American Can 
Amer. Smelting Kef. . 
Amercean Car Fundry. 



















































Distillers Securities.. . . 
U. S Indust. Alcohol. . . . 
Ferroviarias: 
Canadian Pacific 
Chi. Mil. St. Paul vPref.. . 
Idem idem Com 
Interb. Consolid Com . . . . 
Idem idem Prof.'. . . 
l-ehiirli Yalley 
^lissonii I'acif. Certf. . . . 
X. V. Central . . . . . . . . 
Keadirg.. . . . . . w . . . . 
Southren Pacific 
Southron Railway Com.. . . 


























Intern. Mere. Mat Prof. 
Idem idem Com.. . . 
114% 
27% 111 2(i% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
T A L O R E S 
TSevr York, Abril 3. 
Eliminando ios métodos conocidos 
de aceleración empleados por los Pools 
y los intereses profesionales asocia-
dos, las transacciones con los valo-
res hoy, no ofrecieron novedad, mos-
trando disminución casi constante ia 
demanda de acciones de alto grado. 
Los intereses conservadores de nue 
vo se vieron cohibidos por el carácter 
confnso de las noticias de París y por 
haberse negado el director general Hi-
ñes, de la Administración de Ferro-
carriles, u aceptar la escala de pro 
cios del acero, fijada por la Jnnia In« 
dnstrial. 
Este último episodio que cogió com 
pletamente de sorpresa a Wall Street, 
ocasionó cierta irregnlaridad al prin-
cipio y en las últimas transacciones 
los aceros y los equipos reaccionaron 
desde uno hasta casi tres puntos. 
Las declaraciones tranquilizadoras 
que llegaron de Washington en el 
curso de la sesión fueron en vano, inaa 
gurándose un fuerte movimiento de 
ventas hada el final, que no solo bo-
rró ln mayor parte de las ganancias 
del día sino que dejó a muchas pro-
nmiPTites sufriendo pérdidas netas. 
United States Steel fué rebajada 
íi^fita í)7 y medio y con otras indus-
triales, marítim«s, -petroleras y espo 
cialid'ades sufrió etremos reveses de 
dos imtsta 4 puntos. 
Las metalúrgicas fueron las pocas 
excepciones en el curso reaccionario, 
manteniéndose de firmes a fuertes 
Americím Smeltins? y varias otras ac-
tivas de los cobres. 
American Gulf también se repuso, 
elevándose sobre su precio mínimo 
pero las ferrocarrileras perdieron sus 
moderados avances. Las ventas ascen-
dieron a 825.000 acciones. 
Sanas condiciones en la esfera d¿' 
la inversión se indicaron por la viva 
demanda de los bonos de la War Finan 
ce ( orporation, pero esta demanda no 
so reflejó en el mercado general de 
valores de alta clase. 
Los bonos de la Libertad estuvieron 
más firmes, siguiendo la flojetad de 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bolsa de !a Habana y New York C. & S. Excbaiige 
V E N D E M O S BONOS 
" R E P U B L I C A D E C U B A " 
O b i s p o 3 6 . T e l é i s , t i l í l 
Una 
Organización 
C A P A Z 
lDe adquirir 
Lo que Vd. 
r ecesite. 
LONA -B UERO 
PAÑOS FILTRO EMPAQUETADURA 






las emisiones extranjeras. 
Las ventas totales ascendieron a 
$14.750.000. 
Los viejos cupones de los Estados 
Unidos del cuarto se elevaron un oc* 
tavo por ciento en las ventas; los dtí-
más no sufrieron alteración. 
AZUCARES 
New York, Abril 3. 
E l mercado local do azúcar crudo 
no se alteró, rigiendo el precio de 7.2S 
para la centrífuga al refinador. 
L a junta anunció compras de 266.070 
sacos de azúcares cubanos, para em-
barque en Abril; 9.100 de Santa Cruz 
en puerto, y 6.300 de Yenezuela a flo-
te. 
E n el refino la demanda es toda-
vía ligera, por más que el tiempo más 
cálido es probable que sea causa do 
mayor actividad. 
Mientras tanto las llegadas de cru-
dos fueron bastante abundantes y dan 
a los refinadores una amplia existen-
cia para atender a los requisitos de la 
exportación y del interior. Los precios 
no han cambiado, rigiendo el de 9 cen-
tavos para el granulado fino, y se de-
cía que un refinador de Filadelfia ha^ 
bía reducido los precios en cinco pun^ 
tos hasta la base de 8.95. 
SIEECADO D E L DINERO 
New York, Abril 3. 
Papel mercantil, de 5.114 a 5.112. 
Libras esterlinas, 60 días, letras, 
4.62. 
Comercial, 60 días, letras sobra 
Bancos, 4.6Í; Comercial, 60 días, le-
tras, a 4.59; demanda, 4.65,112; por 
cable, 4.66.112. 
Francos.—Por letra, 6.00; por ca-
ble, 5.98. 
Florines^-Por letra, 40.114; por ca-
ble, 40.1|2. 
Liras.—Por letra, 7.10; por cable, 
7.05. 
Peso mejicano, 77.00. 
Los bonos del Gobierno, firmes; bo-
nos ferroviarios, irregulares. 
Los préstamos quietos; 60 días y 90 
días, seis meses, 6.112; a 5^14. 
Oíerlas de dinero, flojas; la más al-
ta, 4.1|2; la más baja, 4; promedio, 
4.1!2; cierre final, 4; ofertas, a 4.112; 
último préstamos, 4. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.818. 
COTIZACION D E LOS BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
New York, Abril 8. 
La cotización de los Bonos de la L i -
bertad en la Bolsa, hoy, fué la si* 
guíente: 
Los del 3.1|2 por ciento, 99.10. 
Primeros del 4 por ciento, 94.92. 
Segundos del 4 por ciento, 93.62. 
Primeros del 4.1] 4 por ciento, 95.10. 
Segundos del 4.1|4 por ciento, 95.61. 
Terceros del 4.114 por ciento, 95.70. 
Cuartos del 4.1|4 por ciento, 93.66. 
BOLSA DE PARIS 
París, Abril 3. 
Las operaciones estuvieron más ac-
tivas en la Bolsa hoy. 
L a renta del tres por ciento se co-
tizó a 62 francos y 40 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 27 fran-
cos y 80 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
89 francos y 75 céntimos. 
E l dollar osciló de 5.93 francos a 5 
francos y 98 céntimos. 
BOLSA D E LONDRES 
Londres, Abril 3. 
Consolidados, 56.00. 
UnMos, 77.1¡2.. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
De alza franca continúa este mer-
cado, advirtiéndose activa demanda 
por toda clase de valores. Las acciones 
de la Licorera son las que han con-
centrado el interés del mercado en loa 
últimos días, habiéndose iniciado un 
movimiento alcista en dicho papel, si-
guiendo las tendencias del mercado. 
Abrieron las Preferidas a 61.3|8 ven-
diéndose a ese precio 300 acciones, y 
sucesivamente otras 50 a 61.518. Ce-
rraron de 61.314 a 62. Las Comunes 
ACIDOS, D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S QUIMICOS, 
ABONOS, I N S E C T I C I D A S , PINTURA, SELLA-TODO. 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORES PARA AZUCAR. CULTI-PACKERS. 
T H O M A S F T U R U L L Y C a . 
y . MEFONOS A-775I, A.6358, A-4287. 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway. New York. 
N . G E L A T S & C o . 
« . G U I A R , 106-1O8. B J U H Q U B R O S . H J L B J L N X 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s de l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
Recibimos d c p ó v n o s en esta S e c o i é n , 
— pagando intereees ai 3 % anual. — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también per oorree 
abrieron a 26.118, vendiéndose a este 
precio 50 acciones, y otras 50 a 26.314. 
E n el acto de la cotización oficial se 
vendieron 300 acciones más a 26.314 
y al cerrar quedaron pagando a 27.1| 4 
sin que salieran nuevos lotes a la ven 
ta. 
Las acciones del Teléfono, Comu 
nes, continúan avanzando.^ Se vendie-
ron en la cotización oficial, 150 accio-
nes a 96 y 50 a 95.7]8 Cerraron cotiza-
das de 95.1|2 a 96 sin nuevas opera-
ciones. 
Las Comunes de la Naviera se man-
tuvieron firmes todo el día y con nue-
vas fracicones de alza, esperándose 
que a la menor demanda experimente 
alza, por ser un papel en que se ha 
empezado a invertir. Estas acciones 
se cotizan aún con dividendo de 2 por 
ciento a favor del comprador. 
Se vendieron 100 acciones Benefi-
ciarías Unión Hispano de Seguro a 
90.1¡2. 
Las Preferidas de la Manufacturera 
Nacional abrieron firmes, operándose 
en 50 acciones a 67.5¡8. Las Comunes 
de esta compañía no experimentaron 
cambio apreclable, cotizándose a dis-
tancia de 46.112 a 48 sin operaciones.1 
De la Compañía Internacional de 
Seguros, se vendieron 50 acciones Pre-
feridas a 89, quedando cotizadas de 
89 a 95, sin que se hicieran nuevas 
operaciones. 
E l papel de los Unidos permaneció 
inactivo de 88.1|2 a 89.3|4. 
Firmes aunque sin avanzar rigle-1 
ron las acciones del Havana Electric \ 
Tampoco avanzaron las acciones de 
la Compañía de Calzado. 
H ay alguna demanda por Bonos de 
la República, de las varias emisiones, 
habiéndose efectuado algunas opera-
ciones en su mayoría para el extran-
jero. 
Cerró el mercado firme y en expec-1 
tación de alza. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatrj 
p. m,, como sigue: 
Banco Español, de 94 a 96. 
F . C. Unidos, de 88.112 a 89.3Í4. i 
Havana Electric, Preferidas, de! 
109.112 a 110. 
Idem idem Comunes, de 101 a 105 | 
Teléfono, Preferidas, nominal. 
Idem Comunes, de 95.112 a 96. 
Naviera, Preferidas, de 90.518 a 96 
Idem, Comunes, de 73.318 a 74. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación. Preferidas, Nominal.. 
«Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Comunes, de 42.1|4 a 47. 
Union Hispano Americana de Segu-
ros, de 150.114 a 200. 
Union Hispano Americana de Segu-
ros, Beneficiarias, de 90 a 100. 
Unión Oil Company, de 68 a 80. 
de 50 a 70. 
Cuban Tire 
de 18 a 23.112. 
Compañía Manufacturera 
Prereridas, de 68 a 69. 
Cuban Tire Rubber Co., Preforú 
? iaas. 
Rubber Co,. Comunes, 
^cional, 
Compañía Manufacturera Nacional 
Comunes, de 46 a 48.1Í4. ^ 
Compañía Licorera Cubana 
ridas, de 61.314 a 62. 
(Pasa a la página 7) 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
m i S * West 47 th. St. 
Entre Broodway y Sexat Avenida. 
N F E Y A YORK. 
E l Hotel predilecto por las familias cubanas que visitan Nueva Yorlcl 
E l más cént-'co y mejor acondicionado para los latinos. 
Restaurant Español. 
Habitaciones desde $1.00. Con comida desde $8.00. 
C30f • alt. lüd. JSjnz, 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S PARA PASAJEROS 
S A L E N D E S D E LA HABANA 
Para Nueva York, para Ncvr Orleans, para Colón, para Boca 
del Toro- para Puerto Limón. 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E LA HABANA 
I N C L U S O LAS COMIDAS 
Ida, 
New York . . . $ 50.00 
New Orleans . . . $38.00 
Colón $ 60.00 
S A L I D A S DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Para Klnfrston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Belize, 
P A S A J E S MINUIOS D E S D E SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New Y o r k . . . . . . . . . -,. . . . $ 50.00 
Kingston.. . $ 15.00 
Puerto Barrios . . . $ 50.00 
Paerto Cortés $ 50.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 9> 
S E R V I C I O DE VAPORES 
Para Informes: 
Walter M. Daniel Ag:. GraL L . Abascal y Sbnos. 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cuba. 
B a r c o s d e C e m e n t o A r 
S E HACEN BARCOS, L A N C H O N E S , 
PONTONES, DIQUES F L O T A N T E S , 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a i 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
o m p a ñ i a E l é c t r i c a d e A l u m b r a -
d o y T r a c c i ó n d e S a n t i a g o 
PRIMERA HIPOTECA D E BONOS D E 
6% POR CINCUENTA AÑOS, 
QUE VENCERA EN ENE1J0 
31 DE 1959 
L a Equitable Trust Company ai! 
Nueva York, sucesora -ie la Tru&t 
Company of América, como íiducia-
ría de la Hipoteca de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado y Tracción de 
Santiago dé fecha marzo 27 de 1909 e 
Hipoteca Suplementaria de fecba agos-
to 21 de 1912, invita por e¿te moulo 
a ofertas para el fond0 de amortiza-
ción para la venta de Bonos omitida 
bajo dicha Hipoteca a fln de amortizar 
la suma de Dieciocho mii cuatrocien-
tos veinte pesos. Los Bonos que se 
ofrezcan a los precios más bajos, se» 
rán preferld0s. 
Las ofertas selladas s?rán abiertas 
en la oficina del infrascrito número 
37 Wall Street, New Yorlc City, a las 
doce del medio día, del 11 de abril da 
, 1919. Se réfeerva el derecho de recba-
1 zar algunas o todas las ofertas. 
The Equitable Trust Company of Ncir 
York. Sucessor Trustfe. 
Por Lyman Rhoadeít. 
Vice Presidente. 
Marzo 24 de 1919. 
C. 2427 ait. 4d.24 
"intercontinental Telephone & Telegraph Company" "Sistema Musso" 
Y AL P U B L I C O E N G E N E R A L 
P(NTURAS Y BARNICES 
{SACOS PARA AZUCAR j TJPO OFICIAL J 
I VALVULAS 
I LAóRlLLóg ' I 
I Y BARRO REFRACTARA | 
| ESTOPA-DESPERDICIO»̂  
CORREAS I 
fl' 
S O H M O L L F I L S & C o . 
11. Apartado 1677. Tel. M-2555. Habana. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital % 5.000000-00 
Reserva y Utilidades no repartida* 6.930.888-97 
Activo en Cuba .- < . . . 111.662.938-^» 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS PARTES D E L MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interés aanai 
•obre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier &S»> 
rencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Bl Representante de esta pederosft Empresa, señor Pascua! Pietropaolo, bace saber a los Acctcnl*' 
tas y al público en general, que ya ban sido extraídas de la Aduana las cajas conteniendo los aparatos y 
material para la instalación del LABORATORIO y la E S T A C I O N C E N T R A L , la cual se fijará en el lugar 
de la costa conocido por la CHORRERA. VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de instalación. 
Todavía están a tiempo los que deseen invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones de esta poderosa 
Corapaaía, al precio actual de |15.00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy en breve, su-
birán a |20 o $25. Diríjase hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E X R O P A O L O 
AGENTE G E N E R A L PARA L A R E P U B L I C A D E C I R A . 
Manzana de Gómez Nos. 308 al 311. Apartado. 1707. Habana. 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . ? S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e i a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c o s , c o m o d e i m i K i r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s J 
B a t e y e s ; h a c e a c a r r o s p a r a c a ñ a . 
AÑO L X X X V I i D I A R I O D E L A M A R I N A 
Abri l 4 de 191 P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 103. 
© e c a . n o e n c u b a , p k l a r r e n s a a s o c i a d a 
P R E C I O S r » É S U S C R I P C I O N : 
h a b a n a 
t mmm » l-*© 
5 Id. 
6 14. 





1 m « - • l-SO 
3 Id. - O 
6 Id. - «-«o 
1 Alio ..17-00 
E X T R A N J E R O 
3 mese» ¡ — 9 «-OO 
6 Id. M11-00 
1 Ano „ 21-00 
APARTADO 1010 TBLBFONOS. RBOACClON: A-S301. ADMINISTBA-
CI0N y ANCNCIOS: A-6201. IMPRKNTA: A-6334. 
' " Í A E S C U E L A D E L H O G A R " Y 
" E L L I B R O D E H O G A R " 
El teminismo verdadero, el que bus-
ca el perfeccionamiento de la mujer 
dentro de su sexo, el que la educa y 
la adapta para las funciones propias 
de su naturaleza y carácter, el que 
la constituye en alma y señora de 
Ja casa, base esencial de la sociedad; 
el feminismo que hace a la mujer 
fciás mujer, obtuvo valioso y preclaro 
triunfo en la inauguración de la Es-
cuela del Hogar. 
Su directora, la señorita Angela 
Landa, a quien tan justos elogios de-
dicó el Secretario de Instrucción Pú-
blica, doctor Domínguez Roldán, ha 
sintetizado clara y certeramente los 
fines de la escuela inaugurada. Ella 
preparará a la mujer no solo para que 
vele económicamente por la hacienda 
y la prole, sino también para que 
consiga su independencia económica. 
Ella la habituará "al manejo de un 
hogar sanitariamente dispuesto, al 
cuidado que exige lá prole, a la aten-
ción exquisita que reclaman los en-
fermos y ancianos, a la distribución 
razonada de las entradas, a la ad-
quisición inteligente, compra econó-
mica de los alimentos, de la ropa, del 
calzado, del mobiliario, de los uten-
silios de cocina y limpieza, a la con-
fección, renovación o arreglo de to-
da clase de ropa," a todo cuanto ata-
ñe al orden, a la esmerada adminis-
tración, a la paz y al bienestar del 
faiogar. L a alocución del Secretario de 
Instrucción Pública y estas sabias in-
dicaciones de la directora de la nue-
va escuela suscitaron en nosotros el 
recuerdo de un libro íntimamente re-
lacionado con estos fines: " E l libro 
del Hogar" del cual habló toda la 
prensa con tan efusivos y sinceros 
elogios. No hay ningún capítulo, nin-
gún punto de los señalados por la 
señorita Angela Landa que no estén 
detalladamente contenidos y expues-
tos con diáfana sencillez y claridad 
en el "Libro del Hogar." L a Escuela 
del Hogar y E l libro del Hogar se 
completan mutuamente. Así lo com-
prendió la misma directora de Ja Es-
cuela del Hogar que en carta dirigi-
da a sus autores la señorita María 
de los Angeles Ortiz Casanova y el 
doctor José Comallonga lo calificó 
de "libro hermoso que ha de marcar 
una buena orientación a las maestras 
y un gran deleite a las niñas." Así 
lo entendió el director de Sanidad, 
doctor Guiteras, quien manifestó que 
"a la sencillez y claridad une la apli-1 
cación práctica, combinación tan rara 
entre nosotros." Así lo conoció tam-
bién el Secretario de Agricultura, 
quien protegió celosamente el libro 
con el fin de vulgarizarlo. Este es e! 
primer libro que ha presentado la ca-
sita criolla tal cual es en realidad v 
cual debe ser, no cual la ha forjado 
la forzada fantasía de algunos vacuos 
escritores; la casita criolla que ha de 
reunir las condiciones de higiene, de 
limpieza, de luz que exigen los ade-
lantos modernos y que tan encareci-
damente recomienda el Secretario de 
Sanidad, doctor Méndez Capote. No 
conocemos ningún libro sobre estos 
asuntos de economía doméstica y de 
educación de la mujer para la casa 
que reúna más íntegra y acertada-
mente el difícil conjunto de condi-
ciones que requieren los libros de tex-
to. Por eso lo han adoptado como 
tal varios colegios religiosos. 
Tiene además " E l Libro del Ho-
gar" la inapreciable ventaja de no 
ser extranjero, de estar escrito para 
Cuba y por autores cubanos. Son 
mujeres cubanas las que han de for-
marse con ese libros Son hogares cu-
banos los que han de constituirse con 
sus sabias enseñanzas. 
En la Escuela del Hogar con tan-
to éxito inaugurada y dirigida por tan 
experta y virtuosa pedagoga como la 
señorita Angela Landa no puede fal-
tar, no faltará seguramente ese libro 
que parece su complemento. 
© a n c o j a c i o n a l 
^RT- IS.-"t>« lo* C«wr« Cowejeroí d« «m 
fanee. NUEVE jarán Wcmpr* 
• induMmles etubleckkr» en C«W 
E l lema de este Banco , consiste e n esti-
mar la o p i n i ó n personal de c á d a cliente y 
en complacerle e n todos sus justos deseos, 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S , 
CASA C E N T R A L . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U O U R S A L . E S t 
Monte 




























Sagua la Grande. 
San At* de los Baños. 
San José de las Lajas 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyea 
Zaza del Medio. 
R E V O L T U O 
B E COSAS PROPIAS Y AJENAS 
Terso que es Terdad.—La Farma-
cia Americana sita en Prado ciento 
Quince, hoy con justicia se ufana, (y 
esto lo ve el menos lince,) de sef 
umea" en la Habana. 
, JHgíene práctica. Respiremos por 
nariz, lenta y profundamente, y 
^SPTrremos aires puros de despobla-
do. Una cuarta parte de las muertes 
prematuras l a s ocasionan las enfer 
^edades de las rías respiratorias, 
ue las cuales están i'amunes los que 
observan_ esos dos preceptos." 
«oy, viernes de Cuaresma- Día de 
ayuno y abstinencia para los católi-
cos Entre los víveres finos cuares-
males que L a Catalana brinda en 
UReiay 48, e s t á n las conservas de 
Pedrerol, Y el rico cafó Gripiñas 
que esa casa tuesta. 
Pero antes (o a la par) que del 
cuerpo en estos días, hemos de acor-
darnos del alma, y proveernos del 
¡ibrito que nos ayude a cumplir con 
la iglesia y a conmemorar la SemV 
na Mayor. (Santiago Ramos, O'Rei 
!ly 91). 
Ciercia y Arte. He aquí dos cosas 
oue difícilmente se separan. E l poe-
ta que divaga en el seno de lo abso 
luto, como dice P . Giralt, hállase er 
plena ciencia. E l sabio que concibe 
un método de investigsción entra en 
u s dominios del arte. Pero donde 
más ostensible se ve esa unión es en 
las librerías, sobre todo, cuando és-
tas son verdaderos depósitos del sa-
ber. Como la Librería Cervantes de1. 
62 de Galiano. 
L a moda. Desde hoy. haremos un 
apunte de la moda en esta sección. 
Comenzaremos pues diciendo que los 
encajes se prodigarán en la prima 
vera y el verano en todas las clases 
y dibujos, y que para teatros, bodas 
y reuniones privarán los vestidos de 
tul combinados con tolas plateada?; j 
5 doradas. 
L a Francia, (Obispo y Aguacate) - ! 
puede surtir a mará/il la de estos 
materiales tan bellos- en tanto que 
L a Mimí, desde el 33 de Neptuno, 
provee de sombreros a nuestras da-
mas, en insuperables condiciones de 
baratura. 
Pensamientos. Las naciones libres 
pueden aspirar a la victoria, pero no 
al reposo.---'Siempre un error pro-
duce una enseñanza.—Nada es tan 
inteligente como el amor desgra-
ciado. 
Emulación aparente. Quien vies^ 
uno y otro día clrno E l Modelo cambia 
de muebles finos, dechado de lujo Y 
elegr.ncia, en su exposición de O'Rei-' 
lly 90, y L a Vajilla, de juegos de 
»>latá. cristal y porcelana, en la su-
ya de Galiano Í16, creería que entre 
ambos comercios hay una emulación 
a.tística, digna de loa. Pero no pasa 
de una feliz coincidencia. 
Cantar. Eres paloma del bosque; 
eres rosal en maceta: eres estrella 
del c ie lo . . .—Y tú eres un sinver-
iTüenza. 
Para flores y plantas. Para, todo 
lo que es gala en el suelo, y joya 
en el aire, encanto de la vista y de-
licia del olfato, el jardín de Lang-
váth, (A-3145). 
E n cuanto a las cosas del corazón 
bay algo que va directamente al del 
hombre, a l del hombre elegante: e'. 
mono£rama bordado que en el ladr» 
izquierdo lucen las camisetas' finísi-
mas de L a Rusquella, (Obispo 108). 
T los dulces halagos y exquisitos 
placeres que a la vera del amor nos 
proporciona L a Ceiba, con sus ricos 
pasteles del 8 de Monte. 
ZAUS. 
eP,JPp9|ddld cmfwyp cmfwyp 
L E 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A I p o r m a y o r y deta l l . 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
QUININA Q U E NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eScaz r n toc!^ los c?*oi 
en que 58 cecesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza, P» . 
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W, 
G K O V E viene con sada c'ajita. 
U n medicamento que escasea 
La epidemia de la Influenza ' que 
ha estado azotando a ciertas regiones 
de los Estados Unidos está agotando 
en muchas boticas las existencias de 
medicinas preventivas, entre ellas la 
EMULSION DE SCOTT, y antes de 
oue pase lo mismo en Cuba se aconse-
ja al público que se procure eBta me-
dicina. La EMULSION DE SCOTT 
se recomienda como un agente pre-
ventivo, para aminorar los riesgos de 
coger la enfermedad, puesto que for-
taieoe las vías respiratorias. En casos 
declarados de Influenza llámese en. se-
guida al médico y síganse sólo tu^ 
consejos. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
CON BUENAS R E F E R E N C I A S , SIS 
O F R E C E D E 7 A 9 D E L A NOCHE 
PARA L L E V A R CONTABILIDAD O 
DAR L E C C I O N E S A DOMICILIO 
VARIOS A5r03 D E PROFESORADO Y 
P R A C T I C A D E CONTADOR. SR 
IvONTES, T E L E F O N O A-5846; D E 7 
A 10 A. M. V D E l;Al,§' P / M. 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
H I S T d G E N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
P E : V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L a b o 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
3» 6455 
s o i l a s q u e o f r e c e n l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
d e s p u é s d e h a b e r e f e c t u a d o s u B a l a n c e . 
R e b a j a c o n s i d e r a b l e e n t o d a s s u s e x i s t e n c i a s . 
I n t e r e s e n t e p a r a l a s M a m a s " 
Y a t e n e m o s a l a v e n t a , l o s p r e c i o s o s m o d e -
l o s d e T r a j e s p a r a n i ñ o s , p a r a l a t e m p o r a d a 
d e V e r a n o . 
NO D E J E D E V I S I T A R 
RATORIO DEL D r . A . L L O P I S - R o í a l e s , 8. M A D R I D . 
L A 
San Ratael 31 , entre Aguila y Avenida de Italia 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
Matas AdvwtLsiiig A ^ i ^ y I-2S85 »d.-lo. St. 8 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A N D R E A H E R N A N D E Z 
VIUDA DE S U A R E Z 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO E E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L i 
BENDICION PAPAL 
T dispuesto su entierro pora hoy, Tiernes 4, a las cuatro y 
treinta p. nu. los que suscriben) hijos y nietos» en su nombro 
y en el de !os demás fami;.ares y amigos, invitan a sus amis-
tades para que les acompañen en el acto del entierro en el Ce-
menterio de Colón; por lo que les qneflarán agradecidos. 
Marianao. Abril 4 de ) 919. 
m O U E L R. SUAREZ Y HERNANDEZ; AMADO G. SUA-
R E Z Y H E R N A N D E Z ; M£OUEL A. SUAREZ ¥ L E O N ; DO-
MINGO T. SUAREZ Y L E O N . 
Real, 17 (Marianao). 
NO S F R E P A R T E N ESQUELAS 
P 707 Id—4 
D r . l L CHOMAT, padre 
CONSULTAS B E 1 Á & 
L U Z , NUMERO 40 
i TELEFONO A-1840-
Tratuoieato especial de U A m r i r 
*ls, Hermetismo y enfermedaÉM áe uu 
Bangreb 
Piel y rías jrenlto-nrinarias, 
D r . O o o z a l a P e t o 
i u iuja.no ;>m, h o s p i t a l í>jc jcjuuu 
\ j sécelas 7 del Hospital Número Una 
ESFKCXAJUSTA JEN VIAS CBINAKIA8 y vnfermedadea renerea». Cistorscopla, eaterismo de los uréteres y examen di 
rlfiOn por los Rayos X. 
JNYECCIONTES DE NlCOSAl,VAllSAN. 




¿Se ha hecho ud. esta pregunta 
sin poderla contestar? 
Quizás necesita ud. Ozomulsion, 
el gran productor de vigorosa salud 
y fuerzas. Miles de hombres y 
mujeres confian en la Ozomulsion 
para conservarse jóvenes y sanos. 
L a Ozomulsion es un tónico-alimen-
to preparado con Aceite Puro Me-
dicinal de Hígado de Bacalao de 
Noruega, con Hipofosfitos de Cal y 
Soda. No puede haber mejor for-
mula recetada por cualquier médico 
para evitar la vejez antes de tiempo. 
Aquellos que están envejeciendo 
antes de tiempo debido a enferme-
dades tuberculosas o bronquiales, o 
debilidad general, prueben la Ozo-
mulsion, y noten la diferencia en su 
semblante, sus fuerzas y su genio. 
L a Ozomulsion ha mantenido su 
reputación por treinta años como 
remedio para los débiles y enfermos, 
y hoy es reconocida por los mejores 
médicos como el remedio más se-
guro y digno de confianza para con-
servar la salud. L a Ozomulsion no 
contiene alcohol ni drogas nocivas. 
L a Ozomulsion tiene buen sabor 
porque es pura y preparada espe-
cialmente para los climas tropicales. 
E s excelente para los niños. 
E n las farmacias puede obtenerse 
gratis un librito de la Ozomulsion 
instructivo y útil, con lecciones de 
inglés. 
I n t e r e s a n t e 
Ordene su máquina de sumar: el 
Estilo número 3 vale $5.75. E l Esti-
lo de Luxe, en elegante estuche d^ 
cuero, $11.50. Ahorrará tiempo, tra-
bajo, salud y dinero. Globos de goma, 
a $3.93, neto, gruesa. T H E iWVfiLTV 
STORES. Apartado 50, Maceo 76, 
MATANZAS, Cuba. Solicitamos Agen-
tes, 
C2567 10d.-28 
F R A C T U R A 
Federico Machín, de sesenta y tres 
años de edad y vecino de Jaruco, in-
gresó ayer tarde en ia casa de sa-
lud L a Purísima Concepción pura 
s i r asistido de la fractura del hú-
mero derecho que se produjo casual-
mente en su domicilio, situado en 
el pueblo de referencia. 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
J . Pascual-Baidwii» 
O b i s p o , 1 0 1 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a 3 . 
C2704 Ind. lo. 
P r ó x i m o a desocuparse un gran 
local, en la parte m á s comercial 
de la Habana, propio para un a l -
m a c é n , se admiten proposiciones 
y se dan informes en O'Reil ly, 2 , 
c a f é . • 
CS736 liab. 
Dr. f. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
Dr. V. Pardo Castelló 
DE LOS HOSPITALES DK NEW ÍOKK, 
PILADELFIA Y "MERCEDES," 
Enfermedades de la piel y avarlosls. 
Enfermedades venéreas. Tratamientos psr 
los Kayos X. Inyecciones de SalTanán. 
Prado, 27. Tels. A-n963: -̂3528, De 2 a *. 
V i n a g r e s d e c o m i s a d o s 
p o r l a S a n i d a d 
FI Departamento de Sanidad está recogiendo y analizando muestras 
de todos los yinagres que se expenden, habiendo declarado malas varias 
de las analizadas, multando a los expendedores, y con tal motivo, la 
V i n a g r e N a c i o n a l P o r t i l l o , S . A . 
recuerda a su numerosa clientela que sus vinagres, elaborados con exquisi-
to esmero y analizados con escrupuloso cuidado, le permiten garantizar 
su absoluta pureza, respondiendo del resultado del análisis siempre que los 
conserven tal y como los reciben de su fábrica. 
V i n a g r e r a N a c i o n a l P o r t i l l o , S . A . 
T E L E F O N O A - 5 7 1 0 
825'; 4ab. 
" E L S P O R T M A N " 
P R A D O 1 1 9 . 
Se venden trajes dril blanco núm. 100. a $ 2 0 - 0 0 . 
PAGINA CÜATKU D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 4 de 1 9 1 » . 
AÑO L X X X V u 
S A 
"La Noche" nos habla de Ifa ca-
restía de la vida. Resulta evidente, 
eccribe el coleda, eme la "vida" es 
cara actualmente en todos los países 
civilizados..." 
Y en los no civiliiados. Porque la 
•vida en estos se "vende" mucho más 
caro aún. 
He aquí una curiosa lista, que el 
co'-ade publica, y que contiene los 
principales productos del actual mer-
cado francés • . . 
"Huevos, 15 centavos cada uno; 
\rroz, 48 centiavos libra; Lentejas, 
48 centavos libra; Papas, 9 centavos 
libra; Carne.de buey un peso la libra: 
Ternera, un peso treinta centavos li-
1ra; Puerco, un peso 40 centavos li-
bra' Carnero, un peso 30 centavos li-
bra: Jamón, dos pesos libra; Conejo, 
un peso libra; Pichones, un peso 40 
centavos libra; Polios, de 4 a 5 pesos 
pieza; Bacalao, 70 centavos libra; Pes 
tados, 80 centavos ¡libra; Salchichón, 
dos pesos 40 centawos libra; Aceite 
de Oliva, dos pesos litro; Té, dos pe-
üos libra; Leche, 1S centavos litro; 
Leche condensada, 50 centavos lata; 
Pan, 6 centavos übra; Queso Gruyere, 
un peso cuarenta centavos libra; Cafe, 
70 centavos libra; CSiocolate sin azú-
car, 54 centavos libra; Azúcar, 24 cen-
tavos libra; Miel, vtn peso libra; Dul-
ces a base de miel o glucosa, 80 cen-
l-ivos 250 gramos; Aguas minerales, 
21 centavos bptella; Naranjas, 16 cen-
tavos cada una; Plátanos, 15 centa-
vos cada uno; Uvas, 40 centavos li-
V a - Limones, 15 centavos pieza; Pre-
cio 'de un almuerzo, 2 pesos a Tabla 
d'Hotel; Id. Id . couuda, 2.10 a Ta-
ble d'Hotel; Desayuno, 50 centavos; 
Una carrera de coohe, 60 centavos; 
Id . de auto, un peso, 
Y cuando ei r o s t r o volvió 
dice una décima clásica, que habla de 
las lamentaciones de un sabio, cons-
treñido por la adversidad a alimen-
tarse de las hiervas' del campo, 
halló la repuesta viíindo 
que iba otro sabio cogiendo 
las hierbas que él arrojó 
Nos quejábamos en Cuba. . . de la 
carestía de la vida. •. 
; Y . . . "voila"! 
Expresión francesa; que aprendimos 
recientemente, en un teatro de este 
capital. 
"La Lucha" nos habla, en su edi-
ción de la mañana, del cisma de los 
liberales... , „ , 
L a carta última de José Miguel Go-
D r . B . H d i a l 
CIKÜJANO-DEXTISTA 
De la Universidad de Colorcbia, Facul-
tad Médica de Costa Rica y Universi-
dad de la Habana. Delegado Oficial da 
lH Cruz Koja Costarricense y Represen-
tante de la Facultad Dental de Cesta 
Rica en- !a Habana. 
Hace todas las operacioncg de la Loca 
I-or métodos modernos.—Extracciones sin 
dolor.—Dentaduras artísticas.— Trabajos 
do puentes y coronas.—Kxtracciouos n 
domicilio.—Honorarios módicos. 
Horas; de S a 5. 
Tí AYO, 47, a una cuaára de Reina 
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mez, publicada ayer en el "Heraldo", 
es "un triunfo". Puede uno aposta: 
confiadamente a esta carta. ¡No sal-
drá la contraria! ¡José Miguel con 
su firma, se declara decidido partida-
Jio de la unidad del Partido, aboga 
por una rápida designación de la can-
datura liberal y se apercibe a contri-
luir, con todas sus fuerzas, al triun-
fo del candidato de la Asamblea... 
E l Partido Liberal—y decimos es-
to interpretando el sentir do la pren-
sa de la oposición—está más que uni-
do : no podía ser de otro modo... 
Ocho años de alejamiento del po-
der fortalece mucho la voluntad y ha-
cen abrir los ojos... 
Y ocurre lo propio- mtre los con-
servadores. 
Un político ilustre—el señor Miguel 
Coyula, Presidente de la Cámara de 
Representantes acaba do probarlo, en 
unas notables declaraciones que pu-
blicó " L a Discusión". 
— L a reorganización del Partido 
Conservador dice el señor Coyula va 
desenvolviéndose gradualmente, en 
condiciones favorables. Si se tiene en 
cuenta que los partidos se mantienen 
más sólidos, y sus elementos más en-
tusiasmados, en la uposición. y que el 
país se halla sufriendo la intensa cri-
sis de ideas e intereses que pertur-
ba la vida universal, preciso es con-
venir en que vamos saliendo del mag-
no empeño político de la reorganiza-
ción con sorprendente fortuna. 
"Son ustedes unos héroes—me ase-
guraba, anoche el ilustre político un 
personaje del liberalismo: porque r¿or 
ganizarse desde el Comltá ce barrio 
hasta la Junta Nacional. <oi" el des-
concierto que se respira en el ambien-
te, es una obra de róñanos- Nosotros 
seríamos capaces de descuartizar al 
que se atreviese a habla mos siquiera 
re reorganización" 
Hemos tenido grandes tropiezos. To-
davía nos salen al paso ciertos esoo-
llos. Pero seguimos ia jornada, pues-
ta la fe en el resultado, y seguros de 
que—con dificultades, y, el se quiare 
con algunos errores—renovando nues-
Ircs organismos prooorcionamos un 
gran bien al Partido y al n i í s . 
E l señor Coyula—no podía esperor-
s-e de é) otra cosa—es decidido parti-
dario de un Censo Electoral "sin la 
más ligera sombro". E l que tenemos 
«"obra de unos y otros indica el señor 
Coyula) es una charca E^»'mo, ag'e-
ga él, que conviene agotar todos los 
recursos para la identificación d»í 
elector, v que se impone suprimir ra-
dicalmente el escrutinio a puertas ce-
rradas, (tue es la tumba del riifragio. 
Pero, hay otros males además de 
este, que reclaman una reforma inme-
diata . 
E l doctor Coyula los señala. 
—Si las reformas electorales son 
precisas, no lo son menos algunas le-
yes que pido a gritos la realidad, indi-
ca el señor Coyula. Me refiero a les 
problemas sociales. Aunque en Cuba 
no conocemos realmente lo que se ha 
dado en llamar el proletario, nadie 
dejará de comprender que el avance 
de las ideas, la carestía de la vida y 
! los fenómenos que se producen en Eu-
S iib. i ropa, han creado en nuestra tierra ün 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L , 
CLASES DEj P3NTURA 
Mtejo, Colorido, Composición y.Figura* 
Ciase especial de Estética^ dal colot (procedimientos y su tées tab) 
Escultura, R. MATEU, profesor. Tacón 4, altos. 
C. 10ÍS8 i m : t ú . 
R e s t a b l e c e e l a s p e c t o " m i e v o " 
a l o s z a p a t o s b l a n c o s — 
Nunca deĵ en pintarse ensucio y las manchas de los eapatos blancos con 
los blanqueadores que ordinariamente se usan para limpiar calzado 
blanco, porque tan pronto como se desprende el blanco, se vuelven a 
presentar las manchas. Restregué bien las manchas y el sucio con jabón 
Bon Ami y así sus zapatos afectarán su color blanco original, quedando 
como nuevos. Limpiándolos de esta manera no presentan el aspecto 
embarrado como sucede cuando se emplea algún blanqueador ordinario. 
No debe'Vd. usar ningún blanqueador hasta que la blancura original de 
los zapatos haya desaparecido por completo con el uso. Pero aun asi 
debe usar Bon Ami para limpiar bien al 
material antes de aplicar el blanqueador, 
con lo cual se obtienen resultados mucho 
más satisfactorios. Se recomienda este 
inmejorable jabón para limpiar lona, tela 
y cueros, excepto cabritilla. 1 
Unicos Keceptores: Compañía Proveedora Cubana, S. A. Obrattía numero 
• 63, 65. Habana. 
So «stirpan por la electrólisis, con 
fftMtótía médica de que no *» repr»-
dacom, Instituto de Electroterapia. 
l>r«s. Roca Cmuso y Plfieiro, 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5-
PABA CÜRAB TODO DESARREGLO ESTOMACAL, POR GRAVE Y CRONICO QÜE SEA. 
L a s D i s p e p s i a s , G a s t r a l g i a s , A g r i o s A r d o r e s d e e s t o m a -
<o, N á u s e ^ s y V ó m i t o s d e l E m b a r a 2 o , e l M a r e o d e l M a r . 
D i g e r i r P e r f e c t a m e n t e C u a n t o s e C o m a . 
E n t o 4 a s l a s D r o g u e r í a s y e n B E L A S C O A I N . 117 . 
orden de cosas que reclama mucVa 
atención. No hay país quo se acos-
tumbre a vivir de hiflga en huelga-, 
no lograría vivir. Y nada se hace con 
lamentar lo que ocurre, que proba-
blemente se agravará, si no se reme-
cía pronto. Abora s.i acerva el nv.-
mento de acometer la previsora ta-
rea, porque va a iniciarse un nuevo 
periodo parlamentario y no trope/a-
lemos con las dificultades del "quo-
rum", propias de todo final de legis-
latura, especíalemente cuando bay re-
novación. Es de creer que liberales 
y conservadores se disponen a labo-
rar, movidos por una finalidad co-
mún. 
E l señor Coyula es optimista. Su 
talento, su laboriosidad y su amor pro-
bado a Cuba no podía permitirle otra 
cosa. 
Y es además un político hábil, que 
ve con claridad, y a muchísima dis-
tancia. . . 
—"No debemos creer que haya cis-
ma entre los liberales... Todo lo con-
trario. Espero, en las venideras elec-
cíonse, asistir a una lucha helénica. 
Zayas y José Miguel Gómez marcha-
rán al fin de acuerdo. 
Los conservadores debemos prepa-
rarnos para una lucha dk leones. Por-
que si algo imprevisto no desvía el 
curso de la oposición en el liberalismo, 
por encima de los altos jefes, abogan-
ido profundas diferencias, sometien-
do al influjo de intereses superiores 
los más enconados antagonismos, en 
nuesttros adversarios predominará 
una firme, inqnebrantable, frenética, 
enloquecedora aspiraciión: la de arro-
jarnos con cualquier candidato y de 
todos modos del Poder. 
Así opina el señor Cooyula. 
Y opina bien. 
d e l a M a t e r n i d a d . 
P A R A T O D A S 
Lo mismo a las qne cuentan muchos 
años, como a las que poces tienen, a 
todas conviene en todas las pocas del 
año, tomar las Pildoras del doctor Ver-
nezobre, que en todas las boticas í'4 
venden v en r.n depósito Neptuno 91. Son 
un mafirnífico reconstituyente que mucho 
Conviene a las damas anémicas y a las 
jóvenes qne pienlen fuerzas en la vida ac-
tiva de la sociedad. 
A. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
N E C R O L O G I A 
E L SR, FRANCISCO M O R M O 
E n Nueva York, a donde había ido 
Pasada la influenza, el paludismo y en la convalecen-
cia de largas enfermedades, que agotan, debilitan y 
empobrecen el organismo, se debe tomar 
A base de extracto de Hígado de Bacalao 
y Peptonato de Hierro, sin sabor a aceite, 
porque lo impide el vino que contiene. 
Fortalece el sistema, vigoriza el organis-
mo, dá mucha salud, fuerzas, sangre roja y 
ánimos para vivir. Se puede tomar en todas 
las épocas, siempre se apetece. 
P R E P A R A D O P O R 
F r e d e r i c k S t e a r n s & C o ^ D e t r o i t , A , 
FUNDADA EN 1855 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
H A B A N E A S 
LOS T R E S S U C E S O S D E L A N O C H E 
Un concierto. | Dolores una 
Y la función del Nacional a benefi- , artística. 
verdadera 
Martí estará de gala. 
Al natural atractivo de los fi 
viernes del popular coliseo Potito. 
cío de Ortiz de Zárate a la par quo 
la de Martí en honor de Isidro So-
tillo. 
Sucesos de la noche los tres. 
E l concierto, del que hablo por se-
parado en la plana siguiente, ce l ébra-
se en el Conservatorio Nacional de 
Música. 
Cuanto a la función de gracia del 
notable barítono Ortiz de Závate diré ^ en el 
que tiene un aliciente poderoso en la rítono MaUas Ferret> ^ 
ciará el ínteres que despierta el 
grama combinado para su benô *' 
por el simpático actor Sotilio 0fÍCÍQ 
Figura en dicho programa la ro 
sentación de Películas de Amo ^ 
guida del estreno del saínete \ \ ^ 
dado de Capoles y un acto de ^ 
Pianista 
\,costa y ol maestro Renlloch 
Habrá más. 
Un monólogo titulado Todo 
representación de L a Dolores, ó p e r a García) cl procoz 
basada en el drama del mismo t í t u l o i 
de Faliu y Codina cuyo autor, si i 
maestro Tomás Bretón, es una de la» 
más grandes figuras de la música os- j ̂ r j ^ r ^ i T r d o T y ^ 3 ' 
panela. I , . . . \ / ULr(> con u 
• denominación de E l hombro ¿ii * 
A fin de que L a Dolores obtenga romo por el beneficiado % 
el mayor lucimiento posible se ha re- Asaltas de esgrima, en nlen» 
forzado la orquesta del teatro. | na> p0r profesores tan dist^Jf" 
E l beneficiado tendrá a" su cargo la como Julio Loustalot, Martín^ A 
parte de Lázaro y a su vez E m i l i a i sio y Angel Loustalot. 
Iglesias, sobresaliente tiple,, cada vez f ^ un número de baile por ia 
aás aplaudida, encarnará el papel pática pareja Enriqueta y Arman? 
de la protagonista. | Pereda. 
Resultará la representación de L a ¿Se puede pedir más? 
L I C E N C I A S P R O V I S I O N A L E S I ^ ^ Í F Í I i P ^ S f l 
E l Alcalde ha dictado un decreto j 
disponiendo que en ló sucesivo no se ; 
expidan licencias para establecimien- : 
tos destinados a la venta de art ículos 1 
que por la concesión correspondo su 
expendio al Mercado, sino con carác- j 
ter provisional, estos es previniendo i 
los efectos legales el mismo díaT 
que se abra el Mercado de servia 
público, quedando obligados a cía,0 
surar en esa fecha esos establecitnj^ 
tos y consintiendo si" no lo hacen 
oportunamente a que los clausure la 
Administración. 
en comisión del servicio, dejó de exis-, Moriano había ido a inspeccionar 
tir ayer, tras penosa dolencia, mies- los libros de la casa de Speyer, cen-
tro estimado amigo y antiguo com- ^ tratista del empréstito de 35 millones 
pañero en la prensa el señor Francis- de pesos. 
co Moriano, Jefe de la Sección de 
Deudas Nacionales de la Secretaría 
de Hacienda. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares el más sentido pésame por 
tan dolorosa pérdida. 
E L G R A N S U C E S O D E L D I A 
Lo es realmente la gran colección de Sombreros de señoras y niñas, úl-
timos modelos de París que para la próxima estación ha recibido la im-
portante casa de telas blancas y confecciones 
" L A S N I N F A S " 
Y que ninguna señora debe dejar de ver y al mismo tiempo aprovechar-
se de la T R E M E N D A LIQUIDACION de Creas, Holanes, Warandoles, Te-
las Ricas, Granos de Oro, Nansut, Toallas, Sábanas , Trajes de niños, etc., 
etc., que vende en su famoso patio, al aire libre y con una enorme reba-
j a de precios que ninguna casa de la República puede igualar. 
Detallamos algunos precios para los que del interior puedan hacer los 
pedidos por correo incluyendo flete, pues a la mayor parte les sería im-
posible hacerlo personalmente. 
Piezas Madapolán superior, yarda de ancho, No. 1, a $3.49. 
Piezas Madapolán francés, superlol' yarda de ancho No. 3» $4 3s. 
Piezas Tela rica yarda d- ancho, a $1.98, $2.98 Y $3.86. 
Piezas Cotanza extra, yarda de ancho, No. 9, a $4.72. 
Piezas Tela novia, yarda de ancho, No. 75, a $4.84. 
Piezas Grano de oro, yarda de ancho, No. 60, a $5.85. 
Piezas Cambray, yarda do ancho No. 30, a $3.95. 
Piezas Tela Egipcia, finísima, yarda de ancho, No. 100, a $6.79. 
Piezas Linón francés, yarda de ancho, No. 70, a $4.9S. 
Piezas Tela Rica superior, yarda de ancho, No. 90,̂  a $6.70. 
Piezas Nansú francés (sedoso,) yarda de ancho,. No. 3073, a $8.72. 
Piezas Crea de hilo, No. 2,800, a $7.83. 
Piezas Holán clarín, yarda de an.;ho, R, a $9.83. 
Piezas Holán batista, extra, yarda de ancho, J . , a $12.96 
Piezas Cotanza hilo, yarda de ancho, RR. a $14.98. 
Piezas Warandol hilo belga, 10l4, No. 50, a $18.90. 
Piezas Holán batista francés. Y, a $14.30. 
Blusas de Marquiset, Muselina y Nansut, bordadas, a $0.97, $1.25, $1.7S. 
Blusas de seda lavable, a $2.98, $3.45 y $4.89. 
4 BUsas de seda crepé georgette, a $4.98, ?7.89 y $9.70. 
Blusa^ de seda escocés, a S6.39 y $7.48. 
Blusas de seda marquiset y voíle. a 98 entavos y ?'.1.34. 
Sayas preciosas a $1.98, $3.49 y $5.98. 
Sayas de seda superior, estilos elegantísimos, a S11.90. 
Trajes de niños, muy bonitos, a 98 centavos, $1.48 y $1.9G. 
Cubrecorsés a 64 y 98 c-i-itayos $1.64 "y $1.98 
Camisones francese, a 98 centavos, $1.39 y $1.98. 
Camisas francesas de noche, a $1 98, $2.45 y $3.50. 
Corsés Niñón, a $1.98, $2.98. $3.98 y $4.98. 
Corsés fajas, a $1.93, $2.98 y $4.76. 
Ajustadores, a 98 centavos, $1.75 y $2.46. 
Charmés 6<?da superior a .«í'^S 
Tafetán seda extra, doble ancho a $2.39. 
Crepés georgette extra, a $2.44. 
Camisas de día y noche y cubrecorsés de seda, $1.49, $4.89 y $5.98. 
Sayas de gran novedad do lana, propias para viajes a $6.98, $8-70 y 
$12.40. 
Sábanas grandes, a 98 centavos 
Sábanas cameras, calidad superior, a $1.72. 
Sábanas cameras, d 5 hilo belga a $2.98. 
Sábanas cameras, do hilo puro superior, a $6.75. 
Toallas grandes, de felpa, a 48» 58, 68 y 88 centavas. 
Manteles do hilo, a 98, $1 48, $1.98 y $2.48. 
Medías de seda, - blancas y colores, a 98 centavos, son de 2 peaoa. 
Flores, adornos y fantasías, a precios inverosímiles. 
E n sombreros de señora y niña ya sabe todo el mundo, que esta ca-
sa presenta siempre el mejor surtido, desde el más barato al, más rico. 
Original, belleza y arte. 
Nosotros, señora, no comprendemos por qué usted ha de pagar por 
un modelo 30* 40 ó 30 pesos, cuando en esta, su casa, lo consigue por 10, 
12 o 15 pesos. 
Con fe no es necesario ver para creer. 
Pero esto, sí es necesario: que usted lo vea. Visite, pues, 
" L A S N I N F A S " 
y s a l d r á c o n v e i c i d a , c o m p l a c i d a y c o n m u c h o s p e s o s a h o r r a d o s 
N e p t u n o , 5 9 , e n t r e G a l í a n o y A p i l a . - T e l . A - 3 8 8 8 
I R A V E D R A l i n o . 
N o t a . - A c a b a m o s d e r e c i b i r s e i s c i e n t a s p i e z a s d e p u n t o p a r a v e s -
t i d o s , e n b ¿ a n c o , r o s a , a z u l y n e g r o q u e d e í a l i a m o s p o r v a r a á 
2 2 , 4 3 , 5 4 y 8 8 c e n t a v o s , q u e v a l e n e l t r i p l e . 
^ 1 
L e a n E s t o 
los que padecen de los Sinanes, Seumatismo, etc. 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o e n ios 
c a s o s e n q u e lo h e u s a d o c o n t r a l a s a f e c c i o n e s del 
r i ñ ó n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s pro -
v o c a d o s p o r fa l ta d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , del 
c u a l e s e l B E N Z O A T O D E L I T I N A u n o d e los me-
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " es un 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s s e p a l p a n todos 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o de e l r e u m a t i s m o , gota, 
a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , etc . , etc . 
C 8727 1 d 35 
% 
E l u l t i m o v a p o r f r a n c é s l l e -
g a d o a e s t e p u e r t o 
n o s h a t r a í d o 
T e l a s d e C o l o r e s 
Y 
B a t i s t a s d e H i l o 
C a m i s e r í a 
T e n n i s C l u b 
O b i s p o 4 0 . T e l . A - 2 7 9 8 . 
3 0 
F í j e s e e n l a l i s t a d e P r e c i o s d e los 
a r t í c u l o s d e C o r s e t e r í a q u e o fre -
c e m o s : 
Ajustadores de Tela, marca Ninon, a. . . . 
Ajustadores de Punto, color rosa, a, . . , 
Sostenedores de Punto blanco fino, a; . . . 
Sostenedores de Punto, reforzado, a. . . . 
Abultadores de Punto, blanco, reforzado, a, 
Fajas cintura elástico Warners, a, . . k • 
Fajas cintura elástico Ninon, a . . . . . . 
Fajas cintura elástico Rosado, a. . . . . . 
Corsés 812, Talla 27 y 28, siúdo, a 
Corsés Warners de $2.00, saldo, a. . . . 
Corsés Ninon 855, se saldan, a . . . . . . . 
Corsés Warners 14. sé saldan,. Labrados, a. 
Corsés Warners, Brochados de hilo, a. . . 
Corsés Warners, Cuti l a . liso, a. . . • . . 
Corsés Ninon, la. calidad, a . . . . . . . . 
Corsés Ninon, Novia, elegante, a- . . . . . 
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H A B A N E R A S 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
Despejada la incógnita. 
Es la del chismecito último. 
Satisfecha voy a dejar ahora toda 
la curiosidad que logró despertar deo-
de un principio. 
Trátase de María Montoro, la gentu 
señorita, tan graciosa y tan distingui-
da para la que siempre hubo en las 
crónicas los elogios más halagúenos. 
Es la menor de las hijas de una 
oersonalidad ilustre, el doctor Rafael 
Montoro, Secretario de la Presiden-
L En la tarde de ayer pidió el respe-
table caballero Francisco SeWe la 
mano de la seiioriía Montero para su 
Hijo Mario, joven excelente, «^rrectr 
simo que es apoderado general de m 
importante casa bancaria de Gómez 
Mena. , „ ^ 
La noticia, que me complazco a-*-
cer pública, será recibida en toda 
miestra sociedad con el mayor agra-
do. 
Otra nota de amor. 
El compromiso, ya sancionado 011 
clalmente, de la bella y elegante se 
el joven ñor i ta Josefina Coronado y 
doctor Alfredo Marín. 
Hija es Josefina del Senador por Ta 
Provincia Oriental, y propietario do 
La Disensión, liesneiado Manuel Ma-
ría Coronado. 
Cuanto a su elegido, inteligente pro 
fesor dental, pertenece a una distin-
guida familia camagüeyana. 
Será la boda en plazo próximo. 
Quizás este mismo mes. 
A los dos anteriores compromisos 
hay que aeregar el de la graciosa se-
ñor i ta Carmela Díaz y el joven José 
Alejandro Azoy, empleado de la l nban 
Trading Co^ y el de América Pere^, 
espiritual señorita, , y el señor ^ « r t a á 
Pá r raga , apoderado de la acreditada 
firma WilUam Campbell, de nuestro 
mundo comercial. 
Y complétase la serie de compro-
misos con el de la bella señori ta Hor-
tensia Pes taña y el simpático joven 
Alfredo Gutiérrez. 
Hecha está la petición oficial. 
¡Enhorabuena! 
o n T b n 
C a m b i o d e E s t a c i ó n , c a m b i o d e C o r s é 
E L C O N C I E R T O A N U A L 
Es va una tradición. 
Xo falta ningún año. llegada es'a 
época, el concierto del Conservatorio 
Xacional de Música. 
Se dividirá en dos sesiones. 
La primera esta noche, en la Sala 
Espadero, con arreglo a uu programa 
rtonde figuran algunas de las más aven 
tajadas alumnaa del prestigioso cen-
tro de educación ar t ís t ica que dirige 
el distinguido profesor Hubert de 
Blanck. 
Llena el primer número la obertura 
de La flauta encantada, de Mozart. 
ejecutada a dos pianos por 1aa seño-
ritas Graziella Lozano, Carmen Com-
dom. Piedad Masa Artola y Esperan-
za Benemelis. 
Cantará Rosita Dirube. 
La fantasía de Roberto el Diablo, 
de Hubert de Blanck, será tocada en 
dos pianos por las señori tas Marfui 
Luisa Jorge y María Julia Cobo.. 
Dotado éeta de un gusto «xqui:ito. 
Es admirable. 
En la mandelina, ejecutando C 
Adiós de Sarasate, se lucirá la seño-
r i ta Carmen Refojo, 
Margot de Blanck, la encantadora 
Margot, delei tará al auditorio tocan-
' do con otra adorable Marg. t la ce-
ñor i ta Rojas, la Snite de Areneki. 
Número precioso. 
Él clon d'or del conciertx 
Habrá una parte de violín por Die-
go Bonilla, José Fernández v Virgilio 
Diago.-
Y las señori tas Ursulina Sáoz Me-
dina, Carmen Bello y Clara OTven?, 
lo mismo que e! profesor Arturo Bo-
v i cubr i rán números diversos de 
piano. 
Es de rigor la presentación en la 
puerta, sin excepciones, del billete d*» 
entrada. 
Mañana será el concierto final. 
Por la tarde. 
-̂ •mr-' 
• B o n t o n 
C o n e l c a m b i o d e e s t a c i ó n s e i m -
p o n e e l c a m b i o d e c o r s é . U n c o r -
s é s u a v e , c ó m o d o , l i g e r o , flexible, 
e l e g a n t e , q u e i m p r i m e a l c u e r p o 
f e m e n i n o l a s l í n e a s a r m o n i o s a s 
d e l a b e l l e z a h e l é n i c a . 
Nuestro Departamento de 
Corsés ofrece un surtido 
extensísimo de estilos y 
tallas. Visítelo en segui-
da. No olvide que el B ü N 
TON garantiza su ele-
gancia y asegura su co-
modidad. 
O YA! 
N O C H E S D E L A G R I F E L L 
Expira la temoprada. 
Pero seguirá la comedia er. Payret. 
Tras Prudencia Grifell cinc- re de.v. 
pide el lunes, viene al roj^. cclisc' -
Fernando Porredón. 
Llegó ya de Méjico en "1 vapor Es« 
peranza con la lucida hueste donde 
el 'ado fórtugués, que tantos ádmirado 
rrero y el señor Vicente de la Maza, 
res le valió a su paso por el Nacional. 
Estrenó antenoche la Grifell la co-
media E l rayo, de Muñoz Seca, ante 
el selecto público de les miércoles 
blancos. 
Ctro estreno hoy. 
Es la comedia titulada El mundo 
de los muñecos, cuyo autor. < ] joven 
poeta Gustavo Sánchez Gaiarraga. 
goza de justa nombradla en nuratro 
mundo denlas letras. 
Gustará la obra. 
Profecía que hacen, y ojalá se vea 
confirmada, todos los que han asistido 
a sus'ensayos. 
El .debut de Porredón. ron El gran 
tacaño., ya está definitivamente re-
suelto. 
Será el martes. 
Eas bodas de esta noche. i Pláceme decirlo, 
l 'na a las nueve, en la Parroquia df ' Beba Moya. la encantadora séñori-
Monserrate. de la señori ta Gloria He- ta, esta ya en vías de restabíecimien-
TQro y el señor Vicente de la Mará, to del fuerte ataque gripal q-je la tu-
Y la otra boda, la da la señorita vo postrada durante varios días. 
Dulce María Salazar y el señor San- j No t a rda rá en reponerse totalmente, 
tiago Videles Espinosa, Administra-j ¡Enhorabuena! 
dor de la Sucursal del Banco Es- i _ 
pañol en la Calzada del Monte. ! Tarde de moda. 
Es hermana la novia de un literato j Es la de hoy, desde la? cinco hasta 
culto y distinguido, el doctor Salvador las siete, en el Salón de Bellas Art^s 
Salazar, catedrát ico de la Universidad Allí se verán reunidas al igual que 
Nacional. i en las tardes del viernes y lunes új-
M e j o r a n d o 
S e g u i d o , 
i 
B E N Z O A T O 
T I N A 
D E C A S T E L L S 
L I B R A A L A H U M A N I D A D D E L 
L I T I N A L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
o a v a n z a d o . 
02978 I d 1 t 5 
señor Presidente de la República. ! del Ayuntamiento de Mariauao, de 3 
Los-almacenistas de maderas han de marzo último, por el que cedía al 
acordado cerrar sus establecimientos señor Jesús Morrón doce mil quinien-
los sábados al mediodía. tos metros de terreno que dicho Ayun 
—Por noticias recibidas de Barcelo- tamiento posee en los repartos de 
na, se supo el fallecimiento del señor Columbia y Buena Vista, en cange de 
Accidentes en las prue-
bas de motocicletas 
Fernando Rosillo, Canciller del Con 
salado cubano en Láon. Era hijo del 
doctor Fernando Rosillo, de esta ciu-
dad. 
CASAQÜiy, 
A C Ü E R D O ^ P l N m D O 
Durante la; 
tas que se 
pruebas de motocicle-
efectuaron ayer tard< 
igual cantidad de terreno que posee 
el señor Marrón en el reparto San 
José, barrio del Pocito. 
Fúndase la resolución en que se i n - ' f ^ el Paseo de Martí ^ .el Malecón, 
fringen los artículos 145 v 267 de la para las carreras que se efectuaran 
Ley Municipal. Las manzanas cuyo t i sábado próximo, ccurierOn dos 
cange se pretendía llevar a efecto, accidentes. 
fueron cedidas para plaza, paseo o Víctimas de ellos fueron un vigi-
El Gobernador Pnfvincial, señor edificios públicos por los dueños de iante de la Policía Nacional nombra-
Barreras, ha suspendido el acuerda los repartos respectivos. ' ao Joaquín Malsana y Castro, vecino 
de Gloria 178, y Carlos Ahrens, de 
^8 años de edad y dou.iciliado en la 
Avenida de la República, 370-
El primero, al patinarle la moto-
'-i-ieta frente : i parque do Maceo, se 
produjo la fractur." del dedo pulgar 
de la mano derecha, varias lesionen 
cu la cara, presentando además sin 
tomas de conmoción cerebral. Para 
aUnder a su curación ingresó en el 
Hospital Calixto Garc ía . 
Ahrens no pudo detener su moto 
cicleta al cruzar po- la curva dol 
Malecón, precipi tándose contra 
muro. En el Hospital de Emergen-
cias lo asistieron de lesiones graves 
diseminadas por el cuerpo y fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
Señalada está para las nueve y me-
dia la nupcial ceremonia en la caf,a 
de la calle Quinta número 49. en el 
Vedado. re?idencia de los señores pa-
dres de la novia 
De carácter íntimo. 
Recibos. 
Los del primer viernes de Voril . 
Gqrrésponden hoy a la^ señoras Mi-
na P. de Truffin, Lola So+o Navarro 
de Lasa y Micaela Mendoza de Ca-
rri l lo. 
Rosario Iglesias Viuda de Machín, 
Viviua Lezama de Valle Am?lia Blan-
co de Fernández de Castro y Carlota 
Pon ce de Zaldo. 
Luisa María Martínez de Cardona v 
Teté Larrea de Prieto. > 
Y Herminia Navarrete. 
Bracale. ^ 
Está de nuevo entre uosotr?s. 
Llegó de Méjico y seguirá en breve 
viaje a Nueva York para ultimar los 
prepaativos de la gran temperada de 
opera que con Lázaro al frente di^-
mitaremos desde el próximo Mayo. ~ 
Reciba mi saludo de bienvenida el 
ompresario caballeroso y muy nut-
rido. 
timos, las principales damas del mun-
do habanero. 
Es la cita del día. 
José Chiner. 
Un simpático estudiante, hijo dei 
distinguido profesor dental, que ayer 
recibió la confirmación de manos del 
ilustre Prelado de esta Diócesis, 
i Acto efectuado a las tres de la tar-
jde, solemne y brillantemente, en la 
Capilla del Colegio de La Salle. 
Padrino del niño Chiner fué el qu? 
rido doctor Gonzalo Aróstegui. 
Rumbo a Camagüey. 
Así regresaron ayer, después de pa-
sar una. temporada en esta eapjíal, el 
señor Paulino Martínez y su distin-
guida esposa. 
Se van muy complacidos. 
I/na exposición original. 
És la de gladiolos, los raros y pin-
tados gladiolos, que inaugura "el fa-
moso Magriñá en la Habana. 
Es t a r á abierta desde hoy. por al-
gunos días, en el salcncito de La Tro-
pical en Aguacate 56-
, Franca la entrada. 
Enrique FOXTA]\TILLS. 
5 0 M I L L A T A S D E 
A e s a c i f r a h a a s c e n d i d o e l c o n s u m o q u e 
h a n h e c h o l o s c o n v a l e c i e n t e s d e i n f l u e n z a . 
E l m e j o r A l i r a e n t o p a r a n i ñ o s , a i c i a n o s y d e b i l i t a d o s . 
y con la concisión que el protocolo 
requiere. 
Agradecemos al ilustre diplomático 
la invitación que nos hizo, y que nos 
permitió asistir a un acto que pode-
mos calificar de paso de avance para 
el que anudará más y más los lazos 
fraternos que unen al Uruguay y Cu-
ba, y prometemos ocuparnos de cnan-
to ello es y significa, con más exten-
sión y con la atención que el caso rd-
quiere.N 
L a R e p ú b l i c a d e l . . . 
(VIENE DK LA PRIMERA) 
cargo de que su situación, como agen-
te de un país amigo de aquella era de-
licada para el Uruguay y podía pro-
moverle diferencias diplomáticas, re-
nunció. 
La, activa actuación del Excmo. se-
ñor Ministro del Uruguay en el ho-
menaje que pronto se rendi rá en la 
Habana a Martí, también está, en los 
documentos que figuran en el folle-
to, claramente expuestaa: sin alardes. 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén v garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y C(X 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO. 119. Telefone A-3462 
Catálogos gratísc Pídalos hoy minao. 


















F r a n c i a e x p r e s a . , . , . . 
VIEXE DE L \ PRIMERA 
S f ? n a ]?* j ^e í^ i i i s t as un plazo 
aJmedJa noche del jl,eTes para 
me acudan a inscribirse a f in de com 
I inar c-j personal necesario. 
i>onde más se observa la mejoría de 
^ situación es en el puerto. 
A l i n a s fábricas trabajan reducíen 
t S g H é n T 3 C a n S a ^ , a e S C a s e : í 
SE BE A M D A ElTTRABAJO m A L I -
CANTE 
Alicante, :í. 
1 n una reunión celebrada por las 
S « s de sociedades obreras 
'arifimas j terrestres se acordó rea-
«udar el trabajo dcfinitiTanicnte. 
r , m VALENCIA 
> ale «cía, 3. 
Acentúase la impresión optimista. 
« a n sido detenidos rarios indiridnos 
' imenes se les supone autores de la 
"•uene de un guardia c i r i l . 
SBRVIOIO POSTAL AEEEO 
Valencia, 3. 
l p.róxinM> sábado se inauerurará el 
TTKjo postal aéreo entre Valencia t 
J alma de Mallorca. 
I I BOMBITA APELARA COJÍTEA 
. UNA SENTENCIA 
SeTilla, 3. 
<ausa de habérsele encontrado nyran 
cantidad de aceite, que se supone te-
ma acaparado. 
Asegrnra "Bombita" que puede com-
probar que el aceite que se le ocupó 
lo destinaba a ser distribuido entre 
las clases necesitadas al mismo pre-
cio a que le salía a él. 
SE DESCÜBBE MAS ACEITE 
Sevilla, 3. 
La Junta Administrativa ha descuer-
lo .«.OCO arrobas de aceite que poseía 
nn pariente del Presidente de esta D i -
putación. 
E l aceitó en cuestión ha sido Incau-




En Valladolid, Avila y otras pobla-
ciones han caído fueríe* nevadas y 
persistentes Ihivias. Tjos ríos snfrie-
ion jrrandes crecidas, y los c'anipe> 
presentan «r-jvode. r e echas t\ : 
reales. 
BOLSA BE 31A BRIO 
Madrid, 8. 
So lian cotizad i la<¡ Jibias esterli-
nas a 23, 57-
Los francos «i rs. 
C A N C I L L E R F A L L E C I D O 
Santiago de Cuba, abril 3.—Ha si-
do condenado por el Jnez Correccich 
^n t ra í a s e S l o ( « m í , t a ) apelarít nal a "oveiita días d 
tooti o d e f í r n í S <,UC le T a , ? a ^ r<>so Fer^ndeZ. director del s^mana-
• T0 ü e l ^ r o c a s o qne se le sigrue a ' rio "Heraldo Liberal", por injurias a l 
E L C A F E G R I P I N A S , S o r o c i b e " L A F L O R D E T I " 
B E S » R e i n a 3 7 , T e l é f o n o A 3 8 2 0 , y N A D I E M A S 
( A z ú c a r r e f i n o , d e p r i m e r a p o r a r r o b a s , a $ 2 . 1 5 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D E O J O toda'claae9 y * *c t« . p.ra 
~ • :• . . r¿ M O D I S T A S , j , 
M O A y Co., S. en C , Aooiia. 137. Teléf. A-8415. 
C2snso 
P I A N O S 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
4 F 0 S Y V I C T R 0 L A 
DISCOS Y ROLLOS. 
CATALOGOS GRATIS, 
SURTIDO 
W e s t t n o 
W e s t e n d y K r a k a i u e r V I C T O R 
A G E N T E S D I S T R I B U I D O R E S : 
T E L E F . A . 3 1 2 8 . APARTADO 699. 
JininTlnBTP 
GRAN L QÜIDACION, POR RE-
FORMA EN EL L0CM, EN LA 
O ' R E I L L Y , 8 3 
3 d 4 
Tiras bordadas finas a 3 y HJ 
centavos. Encajes de hilo, ancho 
y estrechos, 5 y 10 cts. Cintas de 
iodos colores a 5 y 10 cts. Me-
dias muselina para señoras, a 20 
y 2 ) cts. 
Neptuno y Campanario. 
OHiUlMA, 63 Y 65 
S E C R E T A R I A 
J U M A G E X 1 5 K A L O R D l ^ A K l . V 
En vir tud de haber 
Junta directiva de eóta 
sesióu celebrada en fei 
cue la Junta General 
.••..•lebre el día 2" del rac-
i urso, a las cuatro > 
tarde, cu el domicilio e 
Compañía. Obrapía núm 
jí¿í la presenta, y pov 
itov Prerjidehte, cito a 
accionistas pava ^de :S]t 
curr i r a dicha Junta G 
acordado la 
Compañía, en 
día de hov, 
Ovdinaria so 
s de A b t i l 6a 
media de 1a 
ocial de esta 





Se advierte a'los señores accionis-
ías que con arreglo a io dispuesto en 
t i art ículo 19. solamente t endrán de-
lecho a asistir a la Junta General lo> 
•:.ue con siete días de anticipación, 
por lo menos, al mencicnado día en'l 
*.tve dé te , celebrarse la Junta, tengan \ 
'Tscriptas deb;damente a su nombre j 
acciones de esta Compañía, o las na- C 2961 
• an entregado en la Secretar ía i 
f;-rubio de un resguardo que les ser-
i rá de justificante paia asistir a ia 
.TLinta. sin el cual no tendrán dere-
cho a ooncurrir a ella, y con el que 
recogerán de nuevo en su oportuni-
dad sus certificados; y que según lo 
dispuesto en el ar t ículo 20 durante 
•os expresados siete días anteriores 
al señalado para la celebración de 
la jun ta General, no podrán hacerse 
ansferencias de acciones nomina-
tivas en los Libros de la Compañía 
ni transferirse la., acciones a l por-
tador depositadas en Secretflría con 
eá oxpresado otjeto 
Habana, l o . de A b r i l de 1919. 
Doctor Luis de Solo, 
Secretario • 
3d—"i 
A V Í S O I M P O R T A N T E 
Tenerjo» maqnlnaria píxra vlsatar ©1 írlstal. y para fulirlo. Ün equipo cora 
tlfto vale mil i.pkos. Tenemos apaiato para destilar agua, y la sorbetera má: 
moderna del mnooo cen en propio motor para hacer helados, y "Patente" pa-
ra azogar el cristal. Damos crédito, pida catalogo gratl?. Diríjase a Spa-
blsh American Formular ir>l VTest 1* t h Street. New Yo? City. 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S E C R E T A R Í A 
instancias del señor Presidenta ¡ de fastas de este Centro a las 
ia „, Comisión Ejecutiva, por acuei , do de la Mesa de la asamblea y de 
i irden del señor Presidente de U 
misma/ se coa /oca a los señores Apo 
o—ados para la reunión extraorcU-
naria que se ce lebrará en el saloa 
<;o ]v noche dsl dia ÍO del mes 
curso 
Habana. Abri l 2 de 1910. 
José Eosendc Roca. 
Sesreario. 
u 2972 2 d l 
i / i A a í i U í^íc ¡ u k { í m J í í i S A A D r i » . 4 c í e i i j i ^ . 
T A C 
B S T R K N O T R E S D A N Z O N E S . V A J ü E N Z U E L A Y C O R B A C H O . 
E S P E C T A C U L O S 
Bn la funcMn nocturna de ese día 
se representará " L a Leona de Casti 
lia", uno de los mejoro'? éxitos de la 
teñora Grifell. 
E l día 8 debutará la compañía de 
Porredón. 
Con la comedia en írea actos " E l 
gran tacaño." 
• • * 
MAS Tí 
E l beneficio de Isidro Sotillo 
Hoy se celebrará la función extra-
ordinaria en nonor y * beneficio del 
aplaudido primer actor señor Isidro 
E-otilio. 
E31 espectáculo comenzará a las 
ocdo y cuarto. 
A continuación insertamos el atra-
vente programa: 
L a fantasía er un acto y siete cua-
dros "Películas de Amor." 
Acto de concierto, 
(a) Romanza por el señor Matías 
Ff"Tet. 
"En Sevilla está el Amor", con or 
puesta. 
J "La Partida", acomrañada al pia-
?.o por el maestro Beulloch. 
(bl Couplets por la señora Inós 
García. 
"Sangre Española", con orquesta. 
"La Gitana curandera", a orquesta, 
íc) Asalto de armas por los maei-
trrs señores Julio Loustalot, Martí-
nez Asencio y Angel Loustalot. 
1. Asalto a espada por los maes-
(rof; Julio Loustalot y J . M. Aseo-
co . 
2. Asalto a sable por los maestros 
Jiilio Loustalo* y Angel Loustalot. 
id) Monónogo "Todo Música", por 
J'ísús Izquerdo, acompañado por el 
maestro Benlloch. 
(e) Concierto al piano, por el niño 
Cavid Acosta. 
1. Rapsodia número 2, Liszt. 
2. Potpourrit "Alhambra", de ai-
res cubanos. F Anckfrmanft. 
(f) Estreno del monólogo titulado 
" E ! hombre del farolitc", original de 
Enrique López Marín, por el benefi-
ciado. 
(g) Bailes por los hermanos Enri-
queta y Armaido Pereda. 
(h) Estreno del saínete en un ac-
to dividido en tres cuadros, origina1 
| de López Monis y Lázaro D'Olein, 
i música del maestro AK>nso, " E l sol 
1 dado de Nápolcs". 
¡ L a función ej, corrida, 
banda en escer a, rondalla gallega de , L3 :uneta con entrada vale un pe-
yuitarras y bandurrias, completarán i so gQ centavos. 
c¡ conjunto es'^nico. * * * 
L a obra lucirá, además, un nuevJ | .vnP,„ ^^^^^^^ . _ . 
c corado. ü > A B R I L L A N T E TEMPORADA 
Mañana se repetirá " L a Dolores." 
i» » - ^ « ' ^ p * •^ft* ' f ^ * «^>« •.^gt» <^>* *^k* ' 
Issídro Sotillo, popular prmer acto-
de la compañía Velasco, quo celebra 
iioy su función de beneficio on Martí 
* • tüONAL 
E l beneficio de Ortiz de Záralo 
En el gran coliseo so celebrará en 
la noche de hoy una función extra 
ordiTuiiia a beneficio del primer ba-
Ktono señor José Ortiz de Zárate. 
Se pondrá en escena la obra del 
maestro Bretón "La Dolores", a la 
cus se le ha dado el siguiente re-
pn i'to: 
Dolores, señorita Iglesias. ( 
Gsspata. señora Nombella. 
Lázaro, señor Ortiz de Zárate. 
Tv^elchor, señtr Arrióla. 
Celemín, señor Tégel. 
Patricio, sefacr Roidán. 
Rojas, señor Freixas. 
Cuarenta profesores de orquesta, 
E l domingo; en matmée, "La viu 
da v:legre." 
Continúan les ensayos de la op*v 
; :• titulada 'Después de un beso". 
;v Tomás Julia , y Eduardo Sánche* 
dt; Fuentes. 
Se presentará un nuevo decorado. 
TamMén ae tnsayan ía . opereta en 
•icá actos "E1 pecado de- Rey" y íh 
Ievista de gran espectáculo. "Lai 
R&vgeres dp Don Juan." 
Pronto, " L o í Madgyares", " E l sal-
le del pasiego'V "Las hijas de Eva", 
• Catalina de Rusia" y "La Dama Ro-
• • * PAYÍiET 
" E l Mundo de los Muñecos" 
Un estreno se anuncia para hoy en 
ál rojo coliseo. 
Se titula " E l Mundo, de los Muño 
cofc". original del jo^ en e inspirado j | 
E l aristocrático saión del Paseo 
del Prado, "Margot", inicia una tem-
porada que promete ser brillante por 
icis triunfos artístico/, y provechosí-
sima para la empresa. 
Bajo la hábil dirección del experto 
manager Alberco Soto y del notable 
maestro Blas Arroyo, se prepara en 
el elegante teatro una "season" He-
lia de atractivos poderosos. 
Espléndidas obras cinematográfi-
cas se estrenarán y habrá, además, 
magníficos números á0. variedades. 
Cintas interpretadas por los mejo 
res artistas, creaciones de Douglas 
Fairbanks. de Williama Harts, de Ge-
ivldine Parrar y de Charles Ray se 
exhibirán. 
Una coupletista que hará carrera 
inadjetivable. L a Circasiana, debuta-
rá próximamente. 
Después actuará, en Margot, Roxa 
r.a, la bella y elegante canzonetista 
aga. 
De la nueve 
poeta cubano Gustavo Sánchez Gala- i ••sí>añfi' una de l?3 más valiosas in-
terpretes en au genero. 
obra tenemos muy | 7 La notfblf *T%iát i , que ha ensaya 
buenos informes. j C n durante la f t i n ^ h l -
También se estrenará el entremés 7^ ^ gran número d(í canciones y 
ae los Hermanos Quintero, ''Secreti- f;y%ha â u5n.do, en Pf̂ f ên 
ce de confesión." ' .ndumentana de extra-
Mañana se a l ebrará una gran «un ^nJf^ q^0; * * J * ^ f ^ ^ 9 
cuMi extraordinaria a beneficio de la ! ™ V bien ac10Sida Ia hlfh Ufe ha-
í-ociedad "Colonia Española de C u - ! a 
y ,< \ í'ite ouro y ^raabie, smo también 
Se pondrá en escena la divertida « « . R a y e n t e belleza y su singu-
comedia "Cásate y verás ." 
Esta obra se repetirá en la mati-
f é e del domingo. 
T e a t r o M A R T I 
Hoy, Viernes, 4: Beneficio 
O S 
T N H O Y V I E R N E S 
2 3 4 , 5 % y 8 ^ y e n e l O U M P I C , V e d a d o a 
" M A C I S T 
E l A t l e t a I n v e n c i b l e . 
E L A R T I S T A S I M P A T I C O 
E L T 
E l T e r r o r d e l M a l v a d o . 
E L S O L O L U C H A C O N » 
T R A D I E Z B A N D I D O S 
L A S ATENTUKAS D E MACIST E SERAN 
DÉ L A TEMPORADA. 
E L A CONTECIMIEXTO 
Su argumento es interesantísimo ü n Conde asesinado, un sobrino 
qae desea apocerar&e de sus riquezas, un necio que inconscientemente 
^yuda al malvado, la codicia, la ambi clon desmesurada, la justicia ciega, 
la virtud perseguids*. y sobre todo, la Incomensurable fuerza del gran 
F A C I S T E , empleadas con gran discreción y verdadero acierto, siempre 
en defensa de a inocencia. 
D E S P U E S D E M A r i S T E , SANT OS Y ARTIGAS P R E P A R A N UNA 
NUEVA E I N T E R E S A N T E P E L I C U L A NACIONAL ORIGINAL D E L F E -
CUDNO E S C R I T O R CUBANO F E D E KICO V I L L O C H , EN L A QUE TO-
MAN P A R T E REGINO LOPEZ, S E R G I O A C E B A L Y OTROS CONOCIDOS 
ARTISTAS. 
U n a n u e v a s e r i e d e P a t h é t i t u l a d a 
A R R I B A y L O S S I E T E P E C A D O 
T A L E S , p o r F r a n c e s c a K e r t í 
i r 
H o y , V i e r n e s , 4 , G r a n f 
R e a p a r i c i ó n de la Gent i l Caazonet is ta E s p a ñ o l a : 
" E L A V E N T U R E R O " , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s 
y " E L S A C R I F I C I O D E T E R E S I T A " , p o r M a r y P i c k f o r d . 
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S O T I L L O 
P e l í c u l a s d e A m o r . 
E s t r e n o d e E l S o l d a d o 
d e N á p o i e s . 
A c t o d e C o n c i e r t o . 
E s t r e n o d e E l H o m b r e 
d e l F a r o l i t o . 
B a i e s p o r l o s P e r e d a . 
A s a l t o d e A r m a s . 
C2997 
la» elegancia. 
Los nuevos couplets que cantari 
T'exana y los trajes que presentará 
fctn de producir óptima impresión 
on el selecto público que concurre a 
Margot. 
L a temporada que ahora se Inicia 
en el concurrido salór». ha de alcan-
zar un succés espléndido. 
• • * 
t'AJffPOAMO» 
Pronto estai-án terminadas las re-
paraciones que se efectúan en el co-
rseo de la Plaza de Albear. 
Para su reapertura se anuncian 
muchas novedades. 
Se estrenarán interesantes pelícu-
las,: "EH corazón de la humanidad", 
interpretada por la notable artista 
de la Universal Dorotea Phillips. 
También se exhibirán cintas de 
'ss marcas Pájaro A7ul y Mariposa 
?Etre ellas las tituladas "La Duque 
isita", "Cuando el amcr nace", "Las 
muñecas humanas" y " L a mentira 
infame", por Priscilla Dean. 
Entre las cómicr.s se cuentan las 
tituladas "Por complacer a un clien 
< Í 6 \ ''Amor a plazos", " L a nueva 
aya", "Géneros averiados", "Un ata 
oue de gasolinitis", "¿Quién es el no-
vio?", " E l térro: del callejón" y " L 0 3 
pretendientes bromistab." 
L a Universal Film t4ene el propó-
sito de estrenar películas de episo-
dios, dramas, comedias, de asuntas 
y sucesos mundiales, completamente 
rubvas. 
L a nueva temporada de Campea-
mor será magnífica. * * * 
COMEHIA 
Programa de hoy: "Los cien mil 
Lijos de San Luis ." 
• • • 
AIHAMBRA 
Primera tanda: "Después de las 
doce." 
Segunda: "La isla de la muerte." 
Tercera: "América en la guerra". 
ld.-4 l • • • 
E L A S D E L O S A S E S 
L L I A M 
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nante película "La puerta del infier 
. no", por William S. Hart * * 
r-TAXOI 
Noche de moda. 
L a Empresa ha combinado un S5-
1 le! to programa. 
j En ' la primera parte, la cinta titu-
bada "Azahares y rugidos.'' 
1 E n segunda, el drama "La sonati 
i de Kreutzer", por la notable aclrií 
¡ Theda Bara. 
Y en tercera, estreno de la inte 
1 resante cinta " L a ley violada", por 
j "William Farnum •" 
! Mañana, "Stella Maris", por Mi-
ry Pickford. 
E l domingo, "Hi hermana no". P"' 
; Bessie Berriscale. 
i Pronto, "E.npresaiio ambulante'. 
| "Le. bella salvaje", por Vivían Mar-
I tin. 
I Los días 9, 10 y 11, estreno de la 
¡ cinta, titulada "Corazones de la tu 
manidad." 
* * * 
F O Y A L . , 
Magnífico e3 el programa de ^ 
tandas de hoy. 
E n primera, las cinias cómicas | 
tuladas " E l timo de la ayuda de « 
mará", "Los segadores" y "Persed 
tión radical . ' 
E n segunda, el cuarto episodio Q 
"Los alteadores de trenes".^ titul^j 
'Una carrera para fortuna." 
E n tercera, la bella cinta "Guana 
la suerte triunfa." 
Y en la tanda final, estreno de _ 
pe: cala "Rasoutin el monje _ neg' 
en la caída de los Romanoff.' 
Mañana, " E l club rujo" y ^ 
mitaño del amor." 
E n Semana Santa, exhibición J 
la cinta titulada "Nacimiento, v (j 
Milagros, Pasicjn y Muerte de W*. 
tro Señor Jesucristo." ^ 
Cjnta en colores de !a marca f 
-.hé. 
* * ¥ 
Ti ARA 
Matinée con espléndido pro 
Por la noche, en primera ^ 
cintas cómicas; en segunda y cu 
" E l cobarde"; y en tercera, 
oue pasó en Irlanda ' 
* • * 
CORNOS . ot. ]a; 
"Maciste, policía" (estreno) en | 
tandas de las dos y tres cuartos^ 
las cinco y cuarto y de las 
cuarto. . ir, 
"La casa del odio", episodio ^ ] 
las tandas de la una y media, 
cuatro y de las siete ? mf;df • treno) 
e n l a e m o c i o n a n t e l e y e n d a d e l a v i d a g i t a n a 
« L A L E Y V I O L A D A 
E S T R E N O 
P e r s o ñ a u 
A 
es el artista más popular 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
L I B E R T Y F I L M C o . 
E l s e c r e t o d e ! é x i t o 
e s t á e n l a p e l í c u l a E n po  de una ilusión ^ 
C a b l e : L i b e r t y F o x . A g u i l a 2 4 . T e l é f o n o A - 9 9 2 
a la , doce y cuarto, seis y 
n eve y m di . - gaí' 
En preparación "La zair* 
gre v azúcar." fftpit8 
Prcnto. "Los stete ^ ^ J J ; V 
les" 'Paris Lyon Meoiterranw ^ 
Condesita Montecristo" ^ 01 s. 
i repertorio de Santos y Arus 
I • • * 
i tocan"', el drama "Luz y 1 
c 2994 ld-4 
E l F a n t a s m a d e l M o r r o ' ' 
n i ^ / ^ í o S í í ^U^ANA P 0 R ATARIA CORIO, MARIANO F E R N A X -
CA "EDISON" BA3ÍEL TRUNJíU E L L E Y ROBERTO CONNES. MAR-
F A U S T O , D I A 1 5 . 
PIDA. SU LOCALIDAD AHORA. T E L . A-4321. CONTINENTAL F I L M . 
c 2860 alt 3d-2 
1 FAUSTO 
¡ Para la función de hoy se ha dis-
j puesto un magnífico programa en el 
! «Me figuran cintas dramáticas y co-
{ n.icas. 
* • * 
MIRAMAR 
Con magnífico éxito se estrenó en 
: C5te concurrido cine, anoche, la in 
, leresante seri-i titulada "Los ratones 
grises." 
E l segundo episodio de esta cinta 
t^ulado " L a tortura", se proyectará 
iaüa "Una causa célebre." 
*• • • 
?I ARGOT 
Función de moda. 
E n la tanda tiristocrática, a las 
cinco, se exhibirá el drama titulado 
E l aventurero", por Douglas Fair 
banks. 
A las iete v media, la comedia ti-
tilada "La boda del Gordito." 
A las ocho, " E l avt-nturero" y re 
aparición de la canzonetista L a Cií-
"Carlitos quiert a Mr oei > ^ 
episodio de " E l guante de 
e a t o u r í í e e d e l c i r c o sa^0' 
Y ARTIGAS , boy íS 
E l Circo Rojo traDa]ara joS y 
nrvñana en ReD1 Gaibarién; en 
n la segunda tanda de la función ^siana, con nuevos números. 
boy. A las nueve y 45 la cinta titulada 
I E n primera se anuncian películas " E l sacrificio de Teresita", por Ma-
^ cómicas de Charlot y la cinta titu- rv Pickford, 
Y variados números por L a Circa- das ías tandas, 
ciana. j Para los días 9, 10 y 11 se anunci 
Mañana, "Stella Maris", por Mary ol estreno de i?, producción cinema 
Pickford, y ' E l alfil amarillo", por.. tográf;ca titulada "Cd azones de id , ei ¿oir,ingo en Mata. 
Wallace Reid. ] humanidad." i ' B1 Circ0 ^zui trabajará 
L a Circasiana tomará parte^ en to > E l lunes 14, estreno de la emocio- Martí ^ - ^ ^ 
HOY V I E R N E S Y MAÑANA S A B A D O EN E L "CINE NIZA", PRADO 97, E L CINE MAS BAR^T¿ pO? 
•_A R E P U B L I C A , SISTEMA A M E R I C ANO. FUNC.ON CONTINUA D E S D E L A UNA HASTA LAS O N ^ p i í y 
10 CETNAVOS; E L DOMINGO L O S MISTERIOS DE NEW T O R K : L U N E S L A MASCARA DE L ^ v p í P 
T E S BLANCOS; MARTES L A MASCARA D E L BARBARO. PRONTO L A C A S 4 D E L ODIO» E L í^' 
SANGRIENTO, L A CANALLA D E P A R I S , MASCAIdOR Y E L OJO D E L A G U I L A . 
c 2981 
D I A R I O D E I A M A R I N A A b r i l 4 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
A S O L X X X V í l 
c c c i o n f i e r a 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
' K E C ü í t S O D E C I i A R A D O S I N L U G A R 
L,a Sa la r i e lo C r i m i n a l tlel Tir ibui io l , 
« u p r e m o h;i (lU-Asdo soiitcncla d ü e c l a r a n -
no haber mirar a l recurso de c a s a c i ó n , 
<. le por i n f r a c c i ó n úc ley, intcrpusier: i 
e i procesado Uo«iol£f M o r o j ó n U o ü r í g u o z . 
contra sentencia de l a Audicnr iu de é s t a 
prov inc ia , a & pena do 3 meses y 1. 
d í a s de arresto mayor.-
E N LiA A U D I E N C I A 
R V H A P A E E A D O E E I M I ' O R T A N T I S I -
MO P L E I T O D E L O S T E U U E - N O S 
D E C O I I M A E 
¿ a Sala tic lo C i v i l do esta Audiencia. 
1-abiendo conocido de los autos del juic io 
<le mayor c u a n t í a promovido en el J u z -
"-do de T r í m e r a Ins tanc ia de G u a n a b a -
Toa por Marcos iMoró y del Solar, como 
^flministi-ador j u d i c i a l del intestado d'í 
Marcos Solar y de V i c t o r i a Muro, conti -
imí ido por Manuel F e r n á n d e z Gut i érrez , 
r-omo cesionario de los herederos de M a r -
S del So lar y de Vic tor ia Muro y de 
Manuel G o n z á l e z C h a c ó n , contra el A y u n -
t í m i . - n t o de Guauabacoa. l-.abiendo com-
íí ír fec ido el Alcalde Munic ipal de dicha 
S y í S como representante do l a persona 
"inrí/iiea Municipio de Guauabacoa W a l -
% . Goaz&l-yx Amador. E m i l i o Castro L r -
c.uiola, Paul ino S á n c h e z y ^ " . c h e £ . V ' * 1 ' 
Ir, , G o n ^ á l e * D í a z . Is:na<-io K m z Bello, y 
í ,'=nr de J e s ú s G o n z á l e z D í a z . J u a u A n -
tonio Cliepus P i ñ e i r o . Eu?oi i io Sanchex 
•»le Fuentes T-eláez Ortega. T o m a s -Tnho 
F e r n á n d e z C o s í o . Brrlctuo .lulio G u i r a l 
V i o n d í . E d u a r d o S á n c h e z de Fuentes A l -
i r»rto C a b r e r a Casafias. R i c a r d o F l o n t , 
Podro A n d r ó s R r i z J i m é n e z , Ange l ina R o -
m f i n c k Ojea, J o s é Ignacio « a v i l a n V a -
l e n t í n T r i u - T i i h a o y M a n a <lc los Uvio-
C a s t a ñ e d o y S a i í s o r e s , «obro recono-
Hiniento .leí pcrfect.S deroch... Oue al isto 
SÍ híi -isistido siempre a don Manuel B . 
T;- ió y Marcos (¡el Solar, hoy a sus. su -
(.^so''es liara ser d u e ñ o s ert r.bsoluto do-
niinio. nue como tales pospon bacen m á s 
treinta a ñ o s , no interrurupirlos, los te-
rrenos todos comprendidos dentro de las 
á r e a s demar:adas por los linderos de laa 
l incas ••Mao'iel í ' h i ^ u i t o " . " E l V<dado 
o " L a V o ^ a " y snbrc doce edmptadoa 
a Palmero, en oí poblada d<- Coj in i^r , v 
se deedáre en su consecuencia nulo todo 
jo a. tuado i-or <d, Ayuntamiento de G u a -
uabacoa y . nulos t a m b i é n los contratos . su 
cosivos a que hayan dado lugar osos ac-
tos, a s í ^onjo los asientos que aparczc in 
c u el R e g i s t r o de la P r o p i c ñ a d ,le <J"a" 
iiabacoa oh -iuc consten inscriptos, o inte-
resaba qn-.i se h ic i era é s a declaratoria de 
n - r á d a d y «e ordenase en i-sas cancelacio-
nes en i-liso de no acceder a ellas- los ü e -
manda'los y se les impmsicso las costas, 
contra la sentencia del Juzgado de P r i -
mera Ins tane ia de Guanabacoa 'l^e de-
c l a r ó CDii lugar la demanda establecido; 
ha fallado con í ' i rmando la sentencia ape-
ho'a. menos en el extremo en que la -mis-
ma dec'ar.i "nulas" cualquiera otras ins-
cr ipc ioui í8 i'Osteriorcs .que de |aa mea-
ciohadas f incas- se hubieiMn reaüz . ido a 
nombre do dis t intas personas en el R e -
g b n o de la Propiedad, ea cuyo c x f e c . o 
revoca l a seiii»-i>cia. 
. S F N T U N C I A S 
Se han dictado las s iguientes: 
So Cí-!idcr.'> a Par í oír. F l o r e s G o n z á l e z , 
por lesione* y resistencia, a y 120> d í a s 
n'Spectiv r u e r to do trica) eelamiento. 
Se conrteiíá a Antonio R o d r í g u e z A l v a -
•ez, f>oi- robo, a cuatro a ñ o s y dos mesen 
6f p r i s i ó n . 
Se abüuelTe a F r a n c i s c o G;;n, por h u r -
to. 
Se abtíKídvc a Jiihto Casti l lo , M o s t r é y 
xVhselmo 5ít:.\a (."hirino, i'or d a ñ o a la 
f-ropietia"1. 
A P S O L U C T O N 
. l o s é < í a r c í i • l í o s t r é p o , que fué acusado! 
de un d'?l:tu le infracciót i jiostal y do-i 
fendido por el doctor J o s é l 'u ig y V e n -
tura, h a sido íibsuel'to. 
N E P T U N O , 4 5 . N E P T U N O , 4 5 . 
Dr. Claudio Fortún 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s , C i r u g í a , e n -
f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y d e l a s a n g r e . 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . C a m p a n a r i o , 
l i Z - T e l é f o n o A - 8 9 9 0 . 
8301 15 A 
C U B A , N U M E R O 6 5 ? . 
D R F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , Í N T E S T í i M O - Y S U S 
A N E X O S 
C o ü S í ü t a s : d e 4 a 6 bs. e n C e a -
t o r d i h y n u m e r e 2 5 . 
i D o m i c i i b : L í n e a , 1 3 > V e f t a d o . 
T e í é f o n o F - Í 2 5 7 . 
SíC.Ñ A r . A . M i K . \ T O S ^ P A I í A H O Y 
S>ALA P R f M E U A . 
i .Inicio oral car.Sa contra Uecaredo T , 
¡ Aiteag.T, • [ior in jur ia s Defensor: doctor ¡I 
¡ Pddegaray. 
{ Contra 'Renigno' G a l á n , \i)X leeioiifs.—.| 
; Defensor , doctor Demcstrc . 
S A I , A S K G U X D A 
C o n t r i EIndio Suárez , i or p u b l i c a c i ó n 
o landest inj . Dofensoi;.. doctijr M á r m o l . 
SAE,:> T E K C E R . / v - • 
C o n t r i Fel ipe Eópo^, A r n á u , iio'r esta-
fa. Defensor; doctor S a r r a i n . 
S A L A ]>E L O C I V I L 
r e m a n d o Foirones y M í r . i n d a , contra 
Sociedad o ibrinos de *.\ Coii/.l'ücz. S, en 
C en cobro de pesos. Mayor c u a n t í a . Po -
nente, Vandama. Letrados , Gonzáiei i , P.ns-
lamarite, P i S c t i r a d o r é s : Rodrigue;! v" ¿ r a -
nadorf. , i, :• • • 
. _ T e í í i n i Miio do luga'rcs de menor cuan-
t ía por ,Muñi/. y C.oinpuíía (S . e n . C . j c i n -
tra Para.'.n y C a n d á s v otros. U n ' efecto. 
Ponen!", Vanclmiia" Letrados , Cabello, — 
Procurad ir. I l l a . 
AccideiHo de trabajo sufrido por el 
obrero .1 a l i á n Morales, con.'ra C o m p a ñ í a 
Aseguradora U n i o n Indus tr ia l y Comer-
cinl. Ponente, Vandama. L c i r a d o s , L ó p e z . 
! Santos y Ji , ) ;Ci .cz. Prc-d rador, I l l a s v 
) Parto. ' . ' 
L a Cal»:»¡i Telephoi e Couipany, ' c o n t r a 
r e s o l u c i ó n d d Alcalch; Munic ipal . C o a -
t e i i o i o s ó ndminis tra i ivo . Ponente. Vi lnda-
ni i Letr.t.T>?, O r , Pr.rdo, Goizucta. P r o -
cvrador, S tcr l ing . 
C a s a e s p e c i a l í s i m a e n m e d i a s , 
c a m i s a s » c a m i s e t a s , y a r t í c u l o s 
p a r a c a b a l l e r o s . 
Teoemos doscientos mil pesos de estas 
m e r c a n c í a s y ofrecemos. 
Medias m u y dobles para Sra. a 18 cts. 
Medias d é m ü s e l i n a , a 28 cts. 
Medias con costura, a 4 0 cts. 
Medias m e r c e r í z a d a s , a 60 cts. 
Medias de hilo con costura, a 75 cts. 
Medias de seda ¡ V E R D A D ! desde $1-00 
a $ 1 0 - 0 0 par. 
í De todos tamaños. 
C a l c e t i n e s p a r a n i ñ o < De todos colores. 
[ De todos precios. 
M e d i a s P a t e n t e B l a n c a s , N e g r a s 
y C a r m e l i t a a 3 0 c t s . 
P a ñ u e l i t o s para S e ñ o r a s con f e s t ó n y 
bordado, a 15 ctSo 
Chal inas de seda, para niños. , a 20 cts. 
H e b i l ü t a s , para e í pelo, a 5 cts. 
Ganchos , para e l pelo, a 7 cts. 
T e j a s de alta novedad, coa incrustacio-
nes, a 4 0 cts . 
C a l c e t i n e s p a r a C a b a l l e r o , d e s -
d e 1 8 c t s . a $ 3 p a r . 
P a ñ u e l o s , desde 9 cts. , a ^ - u u uno. 
Corbatas exquisitas, desde 25 c t s . a 
$5-00 una. 
Cinturones de piel, desde 25 centa-
vos, a $2 -00 uno. 
Ligas , desde 3 cts., a $1-50 par. 
Tirantes, desde 19 ctsM a $ 3 - 0 0 u i o . 
C a m i s e t a s P . R . y H . R . 
a p r e c i o s 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a " C u b a n a , C o m u -
n e s , de 27 a 2 7 . 3 ¡ 8 . 
C o m p a ñ í a [ N a c i o n a l • ele C a l z a d o , 
P r e f e r i d a s , do" 66.3|4. á 69. 
: C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C a l c a d o , C o -
m u n e s , de 5 0 . 1 Í 2 a 54. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a M a t a n ; a s , P r e -
f e r i d a s , de 75 a 100. 
' o m p a ñ í a de J a r c i a M a t a n / a s , P r c 
f e r i d a s S i n d i c a d a s , de 75 a 100. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a M a t a n / a s , C o -
mune-s . de 4 1 . 1 ¡ 2 a 41. 
, ' C o m p a ñ í a de J a r c i a M a t a a z a s , C o -
m u n e s S i n d i c a d a s , de 41 , l !2 a 44. 
C A M B I O S 
N e w Y o r k , c a b l e , 100. 
N e w Y o r k , v i s t a , 118 D t o . 
L O n d r e s , v i s t a , 4,64. 
L o n d r e s , 60 d í a s v i s t a , i M . 
P a r í s , c a b l e , 83 , l !2 . .. , 
, I d f m , v i s t a , 33.1|4. 
H a m b u r g o , c a b l e , . . . 
I d e m , v i s t a , 
M a d r i d , c a b l e . 101.1|2. ' 
I d e m , v i s t a . 100.314. 
Z u r i c h , c a b l e , 100.1 |2. 
J d e p i , v i s t a , 99.3|4. • 
j V I i l a n o , c a b l e , 7 2 . 
I d e m , v i s t a , 71.114. 
H o n g K o n g , 75.20. 
I d e m , v i s t a , 7f>. 
T e a t r o M A R T I 
ll§y, Viernes, 4: Beneficio 
D E 
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H u s h 
Letrados; 
reb, V . 
•iiosvonor, corifTíi' .7uaii I'orvii.-! 
iH" cuand' i . INitiento, Vh,n'¿láma; I 
rasr .noras y Corzo. Procurado-[ 
lo'lrlgtioz y Rodrfirúcz. 
Testam'.-iiTiria de Antonio H e r r e r a 
Cpez de la T . . r r e . T c s t u m e n t a r í a . P 
eñoras , Señoritas, Cabañeros y Niños 
C o n s e r v e n s u d e n t a , ú u r a u s a n d o e l i n s u p e r a b l e p o l v p d e n t e r í f i c o m a r c a i 
J o n , d e j a ¡ o s d i e n t e s b l a n c o s c o m o l a n i e v e y u n s a b o r a g r a d a b l e . 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o u n in ir ionso s u r t i d o de V a r i l l a s S a h u n ^ e r i ) i 
p a r a m a t a r m o s q u i t o s . 
nente, Pr"-d lente. Letrados , H e r r e r a So-
tó longO; Vlo i id i . ProCurf iácri 'S , L ' a n u s a y 
Casrlro. 
N OTIFIC ACIONES 
H o y tioinni iiotifieaeiones en la Sala de 
lo Civ i l y de io Contencioso a d m i n i s t r a -
tivo de "esta Andictieia, les s e ñ o r e s s i -
finientes: 
L e t r a d o s : 
K n r i q u ? L l a n n ó , Alfredo Xayas , Pedro 
H e r r e r a S o f o l ó n í i o , Perera T n i j i l l o , B l a s 
jVÍorán, H á i n ó s M a ñ a l i c h , . loaqiiin Pardo , 
J o s é U , Vi l laverde , F i d e l V i d a ! , Manue l E 
P i men, l o s ó del A'o.-ite. V i c e n t a G u -
l i é r r e / , A t i í o u i ) L , Vaiverde, Angt i s t j 
Pr ie ta , J 'os í Lorenzo Ptnic' iet , C.irlos do 
A n u a s , Orosnian Viainónie .? , ¡Salvador 
C.-ireía U,íiv<os, l lafat l ' <"alzadilla. ' ons-
tanlino víbínif i i te , áár iohex G a l a r r a g a , 
i;,'i:nón Ct. Harrios , .Inlio I ' c l i ó g u e s , U o -
iniiiíro S. "Méndez, Alfredo l í l a u e o G u e -
r r a , Angel C a i ñ n s , M i ^ a é l F . V i o n d i . J o a é 
(i. Sáne l i ez , Adolfo Cabello, Gonzalo L e -
('éll. 
P r o c u r a d o r a s : 
• Granadas , l i egvera , Stérlii){r; G . del 
Cristo . H í i n v a l , Y , Kec io , Al fredo S ie -
.tra. C a r r a s - o . J»f;é A . I lcdrí í i 'uez, R , S p í -
Jiola, [ladillo, F r a n c i s c o P é r e z Ti ' e j i l lo , 
V i s i t e a l " S o l N a c i e n t e ' , O ' R e i l l y . S O , T e l e f o n o A-S780 , 
C 2 9 9 8 a l t . l Ü d . - 4 
" A l m a c e n e s A n i i l e f ^ 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a 
c 2577 29 m z 
u s ^ i i i i í i M ^ ^ 
y ^ O l I I I I I ] ^ ^ 
r í ^ O N S T l T U Y E Í ^ 
P A R A A N E M I A . C L O R O S I S , M A L A 
N U T R I C I Ó N , T U B E R C U L O S I S , 
C O R E A , A M E N O R R E A , N E U R A S -
T E N I A . M A L D E B R I G H T Y C O N -
V A L E C E N C I A D E L A G R I P E , D E P U L -
M O N Í A Y D E F I E B R E T I F O I D E A . 
.Ti s é I l l a . L l a m a , L l a i m s a ; P . P . Soldevi-
Ha, Castro , Pablo P iedra , A. I ioU;s. A r -
loro G . Ptuiz, Jíaul del Jv.zo, O'Re i l ly . 
Pedro Rubid'». 
Mandatarios y . partos : 
Alfredo MciitstlvArtj L u i s Márquez , Ra> 
ititn I l l a , Ferna. ido Udaela. Sandallo 
L í a z , Eiii i l i . ino Vivó , Ale jandro F . L ó -
l'ez, Carmen L ó p e z , j x a q u i n . G . Snen/ , 
J o s é Va'dé-» Pedra.ves, l í u b é n Vit lal , J o s é 
S, Vlllalb:»,, l í r f a e l Zi-ázo, F r a n c i s c o 
Qnirós , Humberto I s l a . Renato . I 
Ave l ina L a z a , Marcos Morí', Jreno R a 
l . 'ar to lemé P í , Miguel A K e n d ó n , 1 
r.i 'dríffnez, Aurel ia CÍiappi, Juan 
chez, Antonio R i v a s , Antoni<i Scijas , 
nardo Meiu'ivla;':, Lorenzo Cintas , 
Leoncio Várela, RáinOn I l l a , T íamiro 
fort. Osear de Zayas , I'edro Pablo 
cía , Ivnriqsi'; H e r n á n d e z . 
iaza, 
¡"él i s 





s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a ! e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Mn serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante 
A N T 1 N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
D a a l o s n e r v i o s s o s i e g o , t r a n q u i l i d a d , 
y a l i n d i v i d u o , c a l m a , r e f l e x i ó n y j u i c i o . 
A s í s e v e n c e n l a s d i f i c u l t a d e s . 
C o n n e r v i o s a l t e r a d o s N Ó . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
deposito: 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
Iglesia Parroquial del 
Cerro 
L i s t a de d o n a t i v o s y m a t e r i a l e s r e -
c i b i d o s p a r a l a e d i f i c a c i ó n d e l a e s -
c u e l a n o c t u r n a " E l S a l v a d o r ' ' : 
E l P á r r o c o , 100 p e s o s ; d o c t o r F r a n 
c i s c o C a s a d o , 10 p e s o s ; s e ñ o r S a t u r -
n i n o O r i o s o l o , 10 p e s o s ; s e ñ o r R a f a e l 
P a s t o r 5 p e s o s ; S e ñ o r i t a s P ó r t e l a , t 
p e s o s ; d o c t o r P e d r o L a m o t h e 5 p e s o s ; 
d o c t o r O c t a v i o C é s p e d e s 5 p e s o s ; se-
ñ o r J o a q u í n G a r c í a , A d m i n i s t r a d o r 
de L a R e g u l á d o r a . 10 p e s o s ; U n ve-
c i n o 1 p e s o ; s e ñ o r L e o n a r l p e s o ; 
Mi*. W . A m b r e t 1 p e s o ; s e ñ o r a C a r i -
d a d de l a T o r r e 1 p e s o ; s e ñ o r J o s é 
O t e r o 4 m a r c o s de p u e r t a s ; u n C a -
t ó l i c o 1 b a r r i l de c e m e n t o ; U n m a e s -
t ro de obras , - 200 l a d r i l l o s ; s e ñ o r B . 
de l a V e g a F l o r e s , m a t e r i a l e s de 
c o n s t r u c c i ó n . 
S O T I L L O 
P e l í c u l a s d e A m o r . 
E s t r e n o d e E l S o l d a d o 
d e N á p o l e s . 
A c t o d e C o n c i e r t o . 
E s t r e n o d e E l H o m b r e 
d e l F a r o l i t o . 
B a i l e s p o r l o s P e r e d a . 
A s a l t o d e A r m a s . 
C 2 9 9 7 I d . - - ! 
Progreso de las 
¡edas tr ias Cubanas. 
L a c u e r r a e u r o p e a L a t r a í d o ntte-
%; l o r i e a í a c l o u c s a n u e s t r o r i c o p a í s 
y u n a d e e l l a s s e c o n t r a e a l a s v a -
r i a s i n d u s t r i a s q u e s e e s t á n e s t a b l e -
c i e n d o e n t r e , e i l a s , a c a b a , de estab.le-
cf-rse u n a m u y i m p o r t a n t e d a d o e l 
c o n s u m p q u e a e e l l a s e t i e n e . 
E n l a N o t a r í a d e l D r R o g e l i o C a s 
toJIanos y M e n a , s e h a f i r m a d o l a es-
C i i t u r a de c o n s t i t u c i ó n d e u n a C o n v 
p r i ñ í a A n ó n i m a c o n u n c a p i t a l ¿ 3 
300 m i l p e s o s e n a c i c o n e s de a c i e n 
y d o s c i e n t o s ^esos , p a ' ; a l a f a b r i c a 
cit'.n de C r i s t a l e s e I m p o r t a c i ó n y 
R e n o v a c i ó n de c r i s t a l e s e n g e n e r a l . 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e m u y p r o n -
to q u e d a r á n v e n d i d a s t o d a s l a s a c -
c i e n e s d e l e x p r e s a d o n e g o c i o . 
A s í s e h a c e p a t r i a . A r r i b a . 
c 29S9 l d - 4 
Dr. k m Santos femández 
Y 
Dr. Francisco l a . Fernández 
O C U L I S T A S 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s átó S a 11 y 
S e 1 a S. P r a d o . Í 0 5 , e n t r e T u ü e n U 
i B e y y D r a g o n e s . j 
t e l é f o n o A - l & M . S C í _ J 
S e c o m p r a n y v e n d e n . P r e c i o s a l s o -
' ic i tantfc . S e e n v í a n b o n o s p o r c o r r e o 
c e r t i f i c a d o s . 
C A G x \ E T & E I S E L E 
1232 B R O A D W A Y 
N e w Y o r k C i i v . U . a», «v 
D E L A F A C U L T A D D E F A J U S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n i t w d í c a l 
d e l a s i i e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e n i ' 
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d i e n t l o e l p e -
o i s n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s 
C o n s u i t a B de 1 a 3 P. m- l i a r l a s . 
S o m e m e i o f f - ^ ¡ t o á . 
S P E J O 
Quiere uacer espejos y g a n a r l e c i en pesos a l á í a y arogar los espejos qu« 
se manchan, pidu nuestro c a t á l o g o grat is , por ensecarle a hacer espejo!* con 
nuestra "Patente" le cobramos 10 pesos No cobramos por adelantado No ne-
cesita maquinar ia . C o n 5 pesos puede ( impezar a azogar espejos y ¿acer espe-
res. Damos gar í n t í a por 20 a ñ o s . Tenemos m a q u i n a r i a p a r a vlsel^jr e l oristaL 
d i r í j a s e a Spanish A m e r i c a n F o r n i J i a r . 15-4 Weat 14 th Btrbrft. New Y o r k C i t y . 
C L I N I C A P S I C O P E D A G O G I C A 
T r a t a m i e n t o m é d i c o y p e d a g ó L i c c de n i ñ o s que r e q u i e r e n c u i d a d o o 
e s p e c i a l e s . . 
C o n s u l t a s d « 2 y m e d i a a 4 y me.-.'ia, E e m a z a 32, bajos.. T e ! . A-3646 . 
D r e s . A . A g u a y o y R . P é r e z - V e n t o 
2059 15d-25 
F O L L E T I N 2 9 
N O V E L A E S C 1 U T A JEN I N G L E S 
P O R 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
T O A i ü I 
( ^ •enta en ta l i b r e r í a " L a Moderna 
P o e s í a . " Obispo. X2Z y 13S) 
( C o n t i n ú a ) 
b « K n l p,"-ontrar.ía .ocasiones de-'sa-
gaba n?^ aí! • vo<"es ttotlclas s u y a s : juz-
m e r 2 L í u constancia do la de Mort i -
^nás' f w f ' f . <í"e ^,te no la o l v i d a r í a j a . 
eran "t i ; , , , . 1 , a ^ P i a r l a de Mortimor 
t i r o e?ü1b,"(i,,1te p e n a b l e s y. del icados; 
quo <i f ' n i mIw ""10 ,tlemP0 Persuadida 
? u P a d í c I , / , '.Í!-!-ner det!laraba a l L o r d , 
Jo Ii irÍH i . . pas 6n. «l'iu no dudaba qu¿ 
tón v Hm,hí1d:'1. ll.,ic Profesaba a F t t z a -
« t r o i , , , .^ • a unn """On <nip no ten ía 
K ?.U^rn,to01-,|,¡0l ",1 for-
fievada c o ^ o / Va » « n a alma 
IU, oí v k,', - • ' dc Lort l Cherbnry , cuan-
»*8tentye ^ s i , ? w Í K 0 , Z a b a ' n 'l0 " " ^ ventas 
* J f 'le s u t e ¿ n í o b l e Spara tCncr t ^ a v i a 
^ p S n e ? - . , Í O T b i asrad'ablemente el 
p H n c i l a ^ d i . M 8 talíM""s- Su V**™' 
f ü " P ae. r ^ l i -1:a e r a Procurarle ¿U 
S » t e W , ' ba'i'a comprado una exce-
P Í W Í M f" l>ubl¡n. v his hermosas 
^ ^ ejecutaba ¿ l u o r a b a a 1m ^ ! 
ñ a s de uno y de otro, borrando sus t i - s -
í l v « * ? ^ f r i ^ A m a n d a gustaba mucho 
ie^ant^ise tcinpraiKj y d i s frutar de los 
primeros rayos del sol. p a s e á n d o s e en 
la pradera , t o d a v í a h ú m e d a del roclo 
a. f lor ida verba, y quo las pastoras qifé 
H 0 « 8 « ^ ¿ d ^ a n « ^ t a b a " sus arias l á n g u i -das y l a s t imeras . 
^^ab^. ta , ,1 lb i6n con .su padre largos pa-
seos por las c e r c a b a s . H a b í a tomado 
dc antemano a l g ú n conocimiento del p a í s 
y le h a c í a notar todo lo q u é era digno 
de a t e n c i ó n , corno fueron los lugares don-
d elos boroes de los primeros siglos ha-
b í a n c a í d o , o donde se habfa elevado 
una g r a n p iedra como monumento de su 
lama, que manifestaban a los n i ñ o s del 
-Norte el lugar donde sus padres h a b í a n 
combat'do, y h a c í a n decir a l fatigado ca-
zador que so sentaba üobre su tumba 
cubierta de moho: -'Aquí descansan nues-
tros í i eroes antepasados, y su fama no 
m o r i r á j a m á s , " 
Muchas veces Amanda so. paseaba sola 
y ern-nte por entre las rocas de l a s ori-
n a s del m a r que forman g r u í a s n a t ú r a -
ItÉ. All í a l ruido de las olas que v e n í a n 
« estreUMrse contra la ribera se entre-
gaba a l a lectura. L a vis ta d e - l a s mon-
tanas de l a E s c o c i a sobre la ribera Opues-
ta se llevaba a menudo su a t e n c i ó n y 
le h a c í a n d e r r a m a r l á g r i m a s a l acordar-
se de las desgracias de su madre 
P o r la m a ñ a n a , cua.ndo trabajaba en 
su aposento, K l e n a , a quien miraba menos 
como c n a d a que como amiga , estaba a 
su lado, y a l l í h a c í a n recaer á. memid. . 
la c o n v e r s a c i ó n sobre la casa de c-im-
po de E d w i n , de donde E lena pasaba 
con la mayor sencillez a T u d o r - H a l l , v 
a l .ord Mortinier , y enfin al pobre 
(.^bip. y acababa por exc lamar: íM.Qué 
las t ima que el amor verdadero ten-'-i 
s i empre tantos o b s t á c u l o s : " 
C A P I T U L O X V I 
Apenas h a b í a n pasado quince .lias 
cuando la soledad del cast i l lo dc C a r -
berry f u é in terrumpida con las vis i tas 
la vecin- vivir . Afccl aban, algunas voces la langui -
F f t z a l a ñ se úc/. y l a profesaban a un crecido n ú m e -
ro < \ personas. Sin embargo, e x i g í a n 
m u c i í a s condescendencias aun de parte de 
las mucl iachas de -su tertulia, y se com-
p l a c í a n en ensefiartcs sus galas con os-
t e n t a c i ó n , con el designio de mort i f icar-
las, h a c i é n d o l a s apesadumbrar por no po-
der comprar otras iguales. 
Mr. K i l c o r b á i . hab ía pasado un o t o ñ o 
en Bath con toda su fami l ia , y este v i a -
jo le b a b í a . proporcionado materia ina -
gotable para l a c o n v e r s a c i ó n . R e p e t í a sin 
cesar las cosas raras que h a b í a visto, la 
a d m i r a c i ó n que le habían causado, las 
ompue.sto de ignorancia, de i agradables relaciones que había tenido 
' y las s u m a s exorbitantes que h a b í a gas-
tado: todo esto lo d e s c r i b í a y exageraba 
con • é n f a s i s . 
' L a d y rey s te 
y los convites de l a s famil i 
dad. L a p r i m e r a a l a cu: 
p r e s t ó fué la de Mr. K i l c o r b á n . E s t e hom-
bre disfrutaba de grandes bienes, los 
cuales, s e g ú n o p i n i ó n de muchas gentes; 
p o d í a n solo compensar la,- g r o s e r í a de sus 
modales y su profunda ignoranc ia ; ex-
cusa muy insuficiente a los o jos de to-
dos los hombres que piensan con a lguna 
e l e v a c i ó n . Sus mismos defectos eran tan-
to m á s sensibles, cuanto p r e t e n d í a exce-
der,, en todo, y que se creía autorizado 
por s u s r iquezas y su a l tanera impor-
tancia a decir y hacer cuanto le pasaba 
por la mente. Su mujer , lo mismo que 
él, era un 
1 vanidad y do t o n t e r í a la m á s ref inada 
I Teiatan mucl ios h i jos ; los tres pr imeros 
| que empezaban a presentarse en el inun-
| do, k-s m i r a b a n sus padres, y se figu-
labau e l los ser los verdaderos modelos 1 dc l i j l c c r b á n , 
de la e legancia y dc la per i 'ecc 'ón H a - I cer una vis i ta 
b ían e n v i á d o a l mayor a l a U n i v e r s i d a d ; 
entrejrado a s í mismo, h a b í a aprovecha-
do poco en el la , pero bastante a su pa-
recer para un hombre l lamado a u n a 
ran fortuna, y que no t e n í a necesidad 
c estaba entonces en casa 
quienes h a b í a ido a h a -
era una viuda v i e j a que 
h a b í a conocido a F i t z a l á n siendo aun jo-
ven; y r e n o v ó su conocimiento con él . L a s 
noticias qiie d i ó de la f a m i l i a y las re-
laciones del recién venido, previno a to-
da l a sociedad en favor de F i t z a l á n . E l l a 
do saber tanto como un profesor Sus ' t e n í a talento y .discernimiento, y a d e m á s 
niodales eran groseros, toda su persona una dignidad que imponía respeto, pero 
sin gracia, y su modo de presentarse ex- un tono s a t í r i c o que e l retiro la insp i -
tremadamente r i d í c u l o . No cesaba de es- ! raba. 
pejo. y tanto S z a 
ún ico en que I t i rada 
tudiar la moda y su 
él como su f a m i l i a e ra 
se ocupaban. 
So c r e í a n las F e ñ o r i t a s no menos com-
pletas, atendiendo a q\i(&\ h a b í a n tenido 
maestros de toda especie; pero a la ver-
dad, do todo lo que so les h a b í a ense-
ñ a d o , no h a b í a n retenido sino l a s pala-
bras. La nnturale/.a no h a b í a sido 
pjpqdigíJ cu conmincarlcs sus dones; pe-
n u n a calesa v ie ja quo estaba re-
e mucho tiempo en la cochera 
ríe C a r b e r r y - C í i s t l e para conducir a i F i t -
za lán y a su h i j a a comer a casa de 
K i l c o r b á n . qué vivía á unas ríos m i l l a s 
Un numeroso concurso se h a b í a juntado 
y a antes que l legaren: cuando A m a n d a 
fué presentada a Mlstr lss K i l c o r b á n , y 
a L a d y (Jreystock. un favorable y uni-
versal murmul lo se leva ni ó entre los j ó -
ro « o obstante ŝ  '•reían bien satisfechas, t venes que estaban reunidos en grupo 
y empleabau p a r * adornarse los lunares , i alguna distancia del resto del concurso, 
el polvo, el hl.-uicu y. el encarnado con —Uno de ellos e x c l a m ó : Dios me conde-
ne, si no ess una agradable cr ia tura . A 
é s t e le s u c e d i ó otro que e n s a l z ó J a . b e -
lle^a de sus colores.—Sois un simple, re-
p l i có una s e ñ o r i t a joven que pasaba por 
leiier muebo i n j í e n i o : estoy segura dc on-
toda la e x a g e r a c i ó n de la moda. Pasabnn 
casi todas las m a ñ a n a s en correr con su 
madre ' dc a q u í a l l á en un coche tirado 
.por seis caballos , a hacer v i s i tas v re-
pQget noticias. L a s noches l a s pasaban 
consiariteraente cu una tertulia numero- cont iar en Dublin por medio-peso tai 
sa, sin la cual d e c í a n que era ü n r o s i b l ^ i j j c l l o s . a f l o r e s como los que a d m i r á i s tan 
to. Sus c o m p a ñ e r a s rieron del epigrama, 
y convinieron en que ella sola había juz-
gado coi: acierto. Mr . Ur ián K i l c o r b á n . 
a p o y á n d o s e sobre el respaldo de la s i l la 
del bello ingenio, a ñ a d i ó , 'que cre ía u r -
gente proponer a la c á m a r a un proyecto 
estableciendo una tasa sobre los colores 
de esta especie, porque d e c í a que las 
I mujeres t;enen y a de la naturaleza en-
j cantos tan poderosos e irresist ibles , que 
no muestran conciencia en l lamar aun a 
su socorro el arte. E n seguida se d i r i g i ó 
j a A m a n d a , que estaba sentada al lado 
de L a d y Greystock, d i c i é n d o l a que des-
p u é s que h a b í a tenido la fortuna de 
¡ verla en su casa , h a b í a encontrado el 
: t iempo m u y largo, y que bastaba h a -
i berla visto para s u s p i r a r por el moraen-
l to de volverla a ver. E l anuncio de ha-
i l iarse dispuesta la comida l a l ibró de 
i cumplimientos tan tontos. L a comida f u é 
| suntuosa, y A m a n d a se fast id iaba de 
muerte. Habiendo dejado las s e ñ o r a s las 
. mesa , se fueron al salói i , y Miss K i l e o r -
1 han v sus c o m p a ñ e r a s empezaron a exa-
| minar y a d m i r a r la ropa y peinado de 
j Amanda.—;Quc bri l lante corte de vesti-
I do, dijo u n a : — ¡ Q u é hermoso gorro! ex-
i c l a m ó otra.—Ciertamente, querida m í a . 
los tenderos de modas cu I n g l a t e r r a tie-
¡ neu un gusto prodigioso. 
Mi querida, dijo Miss K i l c o r b á n a 
I Amanda, l l e v á n d o s e l a a una ventana, yo 
; tenao una s ú p l i c a que haceros.—Disp'o-
ned de mí. dijo A m a n d a , en cuanto pue-
da seros agradable , s i la cosa e s t á en 
mi poder.— ¡ Oh 1 si . c o n t e s t ó , lo que ten-
go que pediros os es muy fác i l , y es 
q u é no p r e s t é i s vuestro gorro Dará ha-' 
cer otro semejante ja ninguna de todas 
estas s e ñ o r i t a s , que no de jará de pedí-
roslo, y no lo p r e s t é i s sino a mí y a 
mi hermana . No p o d é i s haceros una idea 
del vehemente deseo que tenemos dc ser 
las prInferas en s a c a r nuevas modas. E s 
uno mirado con tanta a t e n c i ó n y envidia 
que detesto todo lo que llega a ser co-
m ú n . No os p o d é i s imag inar qué fast i -
dio es para nosotras todos los veranos, 
cuando volvemos dc PubUn : nos fatigan 
con peticiones p a r a dar d i s e ñ o s dc nues-
tras modas; iiero nos hemos hecho u n a 
ley de negarlos a todas A p r o p ó s i t o , 
qiiie.ros contaros tina part ida que j u g u é 
a una de mis amigas. Habfa recibido 
en re'-'alo una p ieza de l a m ú s hermosa 
muse l ina de I n d i a s ' que guardaba pre-
d i isti mente has ta mi vuelta de D u b l i n , s u -
poniendo que le p r e s t a r í a a lguno de m i s 
nuevos vestidos p a r a hacerse uno seme-
jante , porque en efecto l a quiero mu-
cho. Yo le p r e s t é uno c u y a moda y a ha-
bía pasado a s e g u r á n d o l a quo no h a b í a 
ninguna m á s nueva :. he aq'uí que corta 
su hermosa pieza de muse l ina sobre el 
modelo que le h a b í a proporcionado, de 
manera que no p o d í a y a hacer otra co-
sa. Nos encontramos en un baile donde 
se hal laba junto todo lo que b a b í a de 
m á s elegante en los alrededores . Y o no 
he visto j a m á s una peí sona m á s descon-
certada y que .hiciese u n a f igura m á s 
r id icu la que m i querida amiga cuando se 
v l ó con su vestido antiguo sola en la 
concurrencia. Creo que iba a d e s m a y a r s e 
de veras . í n t e r i n que m i h e r m a n a y yo 
no p o d í a m o s contener l a r i s a . L a pobre 
amiga l loraba de todo c o r a z ó n — ¿ N o pen-
s á i s que fué é s t a una hermosa partida.? 
—Ciertamente, d i jo Amanda , con i r o n í a 
q ü e Miss K i l c o r b á n no tuvo talento p a -
r a dicc-rnir; ese f u é un excelente chasco. 
— Y bien, querida, p r o s i g u i ó Miss K i l c o r -
bán , si vos q u e r é i s , m i hermana y yo 
iremo;; m a ñ a n a a ver nuestros vest idos. 
— E s o s e r á darse m u c h a pena por bien 
poca cosa, dijo Amanda , que no gusta-
ba dc sus indiscretas , demandas ; yo no 
tengo m á s que las cosas m á s senc i l las 
del mundo, y yo m i s m a hago todas m i s 
modas .—Pues on 'verdad os aseguro, con-
l e s t ó , que t e n é i s mucho gusto. Mi cama-
rera, ouc csj muy diestra , creo que se-
r í a capaz de t r a b a j a r tan bien, s i í'uc-
1 seis vos tan buena que nos prestase is 
¡ v u e s t r o s modelos, y nos d a r é i s muclro 
I gusto si d e c í s que é s t a s son las ü l t r tnas 
imorlas de Battfc ¿ H a b é i s estado alguna 
vez en Bath?—No, dijo A m a n d a . — í P n . 
' o s aseguro que es un agradable placer 
una m a n s i ó n la m á s encantadora «leí 
mundo, un u a r a í s o verdadero; yo creí 
m o r i r m e cuando nos f u é necesario par -
t ir . P a p á estuvo inflexible, y j a m á s ha 
quer ido lle-varnos a l l á otra vez. E s ver -
dad que es un gasto monstruoso. ¿ C u á n -
to • c r e é i s que le c o s t ó nuestra estada V— 
Y o soy, dijo A m a n d a fa t igada de tan 
iurpertinente c h a r l a t a n e r í a , l a persona 
m á s incapaz del mundo para j u z g a r de> 
estas cosas; y a l mismo tiempo se re t i ró 
dc l a ventana. L a tardo era hermosa, l a 
par t edel j a r d í n vecino a la casa m u y 
a g r a d a b l e ; h a b l ó de dar un paseo. Á 
es ta p r o p o s i c i ó n las s e ñ o r i t a s que h a b í a u 
quedado chucheando e ñ t r e s í se m i r a r o n , 
y cal iaron durante algunos minutos ; en 
f in , Miss K i l c o r b á n , que no t e n í a idea 
dc mani fes tar la menor complacencia por 
l a ex tranjera , d i j o ; bace mucho viento, 
y e s t a r í a al momento despeinada Otra 
m i r a n d o sus zapatos de rasio blanco, pro-
t e s t ó que por nada de este mundo i r í a 
por el c é s p e d h ú m e d o ; y otra m a n i f e s t ó 
que una vez compuesta no p o d í a sufr ir 
verse deslucida. Amanda ten ía d e m a s i a -
da p o l í t i c a para ins is t ir , ú n i c a m e n t e con-
vinieron todas las s e ñ o r i t a s en que se 
m a n t é u d r í a n tm el salóji hasta que toda 
l a concurrencia se hubiese reunido, 
L a d y Greys tock hizo s e ñ a l a Amanda 
p a r a que fuera a sentarse a su lado.—Y 
bien, mi querida h i ja , le dijo, p a r é c e m e 
que t e n é i s bastante de todas estas se-
ñ o r i t a s campes inas que creen tener e l 
mejor a ire y el mejor tono. A m a n d a se 
s o n r i ó pareciendo convenir en lo que se 
le dec ía . ¡ D i o s me preserve, c o n t i n u ó L a -
dy Greys tock , lo mismo que a todos los 
q í i e vo amo, de su c h a r l a t a n e r í a iiisi>por-
table"! E s t o e s una c o n f u s i ó n de lenguas, 
peor que la de Babel . Algunos tienen l a 
t o n t e r í a dc m i r a r a estas s e ñ o r i t a s co-
mo otras tantas marav i l l a s . L a pobre 
Mistr iss K i l c o r b á n me fastid'a a l a b á n -
dome las perfecciones de toda* sus h i -
l a - lá i consiguiendo que é s t a s se hayan 
c a s a d ó lo que ella cree quo l l e g a r á pron-
to no? d a r á , en tres o cuatro de otras, 
una nueva nidada 'le grac ias que van 
p r o d u c i é n d o s e ¡ J e s ú s ! que gazapera de 
naisanas . A p o s t a r í a mi cabeza que al mo-
mento que hablo van corriendo como po-
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conrerfeacón con el Coronel Honse a 
ios rítales intereses de Bél ica en la 
frontera y a 3tras cnestíones qne y i 
i egan a un panto cnlmlnante y tam-
l.'ién mencionó su interés en que B i -
selas fuese escogida para centro de 
la Liga de las Naciones. 
Una delegación suiza aue Tisitó a' 
rorone^ House después de haberse 
letirado el Key Alberto, se entiende 
míe hizo ofertas a nombre de Gine 
bra, para contrarrestar la oferta de 
Bruselas del Palacio Keal. l a ofer-
ta suiza incluía extensos terrenos a 
poca distancia de Ginebra y a orillas 
ú C lago. 
París, Abril 3. . T. Q 
La Comisión de Estilo de la Liga 
de las Naciones ha completado qmn 
te artículos del pact; de la Liga d«3 
tes Naciones que ahora contiene ¿ 7 
artículos. No se sabe cual es el ar-
ticulo adicional. 
La comisión probablemente termi-
nará sus labores mañana y el pro-
jecto aparecerá en columnas parale 
las en inglés y francés. 
Una sesión plena de la Comisión 
de la Liga se celebrará probablemen-
le el sábado para considerar el pac-
ió revisado, el cual indudablemente 
sufrirá nueras alteraciones antes de i 
ser sometido a los representantes de 
;as cinco grandes naciones. 
París, Abril 3. . , 
Es posible que la Liga de las Na-
ciones tenga dos centros, uno en Gi-
nebra y otro en Bruselas. Se esta con-
siderando este plan. 
Aunque la mayoría de los delegados 
al parecer están en favor de Ginebra, 
la fsierte exhortación del Key Alberto 
en favor de Bruselas está influenciar 
do la opinión y los palacios ofrecidos 
los suizos y los belgas tal vez 
reptados haciéndose arreglos pa 
ra sesiones alternas. 
La revisión hasta aquí no contíene 
mención ninguna ni de la doctrina de 
Monroe ni de las propuestas enmlen-
das japonesas. 
No se dispondrá de estas cuestio-
nes sino hasta que se celebre la próxi-
ma sesión de la Liga de las Naciones. 
IRAN TROPAS BRITANICAS B E RE-
FUERZO A RUSIA 
Londres, Abril 3. 
La situación en la región de Mnr-
mansk todavía produce gran ansiedad j 
a las autoridades militares británicas. 
Hoy se anunció que los refuerzos 
británicos seguirán inmediatamente a 
las tropas americanas que se hallan 
ahora en camino hacia el Norte de 
Rusia. 
Respecto al frente de Arkángel, in-
dicase que mientras las tropas alia-
das estén aisladas y aprisionadas por 
el hielo, es posible que los bolsheviti 
hagad un esfuerzo determinado par» 
arrollarlas hacia el mar. 
Los bolsheviki cuentan con fuerzas 
superiores, y como quiera que la par 
te del Bvina qne ocupan se deshiela 
más pronto que la parte ocupada por 
los aliados, tienen una importante 
ventaja. 
Créese en los círculos militares, por 
tanto, aue los aliados tendrán una du-
ra pelea a que hacer frente y existí» 
el convencimiento de que es esencial 
que las tropas sean reforzadas o re-
levadas cuanto antes. 
FRACASO LA OFENSIVA SOYIET EN 
TUKKUM 
Londres, Abril 3. 
E l fracaso de la ofensiva en la di-
rección de Tulíkum, en Cnrlandia. 
Oeste de Riga, es admitido por el go 
biemo soviet ruso en un mensaje ina-
lámbrico que se recibió aquí hoy. 
El mensaje agrega que se están li-
brando combates en la dirección de 
Mitán al Sudoeste de Riga, y en la re-
gión de Pskqv, también al Nordeste de 
Riga, 
DECLARACIONES BE SIR ERNEST 
SHAKLETIN 
Londres, Abril 3, (por la Prensa 
Asociada,,) 
Sir Ernest Shakletin, director de 
equipos y transportes de las fuerza» 
expedicionarias rasas del Norte, aca-
ba de regresar de Murmansk y Arkán-
gel. 
Declara en una entrevista, que am-
bos frentes están en peligro y qne la 
amenaza bolshevista es muy real, por-
que las fuerzas de la Entente son su-
peradas por las disciplinadas y bien 
armadas y equipadas, tropas que es-
tán en contacto con los aliados, cuyo 
frente es extenso pero no muy fuerte. 
"Debemos evitar la posibilidad de 
otro Khartum, dice Sir Ernest. Re-
comienda la necesidad de env'ar re-
fuerzos inmediatamente. Estos, dice, 
pueden llegar a Murmansk desde In 
glaterra en menos de una semana. 
HUYEN LOS BOLSHEVIKI 
Londres, Abril 3. 
Despachos de Omsk anuncian que 
durante los últimos días los bolshevi-
ki so han estado retirando en el fren1 
te do Oremburg, con tanta rapidez que 
los ejércitos siberianos que los per-
siguen no pueden entrar en contacto 
con ellos. 
Continúan las deserciones de los 
bolsheviki. Por ejemplo 50 millas aJ 
Sur de Ufa, todo un regimiento de 
caballería bolsheviM se incorporó a 
las fuerzas dé Kolchak, y volvió las 
armas contra sus antiguos enmaradas. 
Los bolsheviki están evacuando a 
Oremburg. 
ABÍSINIA QUIERE ENTRAR EN LA 
LIGA DE LAS NACIONES 
Adis Abasa, Abisinia, miércoles, 
Abril 3. 
Un nieto del Rey Johannes 11, qno 
falleció en 1889, se ha revelado y se 
ha declarado Rey bajo el nombre de 
Teodoro. E l gobierno ha enviado una 
expedición punitiva para sofocar la re-
belión. 
E l Gobernador Tejón de Dedianmacs, 
también se ha rebelado contra el go-
bierno. -
El Gobierno anuncia que enviará 
una misión a París para solicitar e! 
ingreso de la Abisinia en la Liga de 
las Naciones, 
LOS HUIMOS EN ARAD, HUNGRL1 
Rema, Abril 3. ' 
Los rjércitos rumanos en coopera-
t;; las fuerzas francesas en 1 
Áo ' p J l r ' T ^ 145 Tnil,as al Sudeste 
ocupar la nueva linea de demarcación 
£ 1 c a r r o m á s p r á c t i c o y e c o n ó m i c o p a r a 
p r o f e s i o n a l e s y h o m b r e s d e n e g o c i o s 
N U E V O M O D E L O . - 3 0 K I L O M E T R O S P O R G A L Q N D E G A S O L I N A 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a 6 4 . - H a b a n a . 
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COSER CORREAS O L a L j i U l O I V i l c a i m á n 
]y |agní f icas porque no rompen 
= las correas, se aplican con 
un martillo corriente y produ, 
cen una u n i ó n l isa, flexible 
y además desmontable. 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
únicos fabricantes: 
F l e x i b l e S t e e l L a c l o g C o . , C b i c a g o . 
Oficinas en la Habana: Cuba 66, Apartado 1747, Teléfono M-1281 
E L E X - R E T DE JUTIERA 
Berna, Abril 3. —(Por la Prens» 
.Asociada.) 
Una noticia recibida aauí do Lin-
chtestein, Sajonia, dici <jue el ancia-
no ex-Bey Luis de Ba viera ha halla 
do asilo bajo el nomlre ficticio de 
LAS I N V E S T I G A C I O N E S ^ 
LA EJECUCION D E l CAPItTÍ1 
Copenhagm Abril 3, 
La Comisión que inTestíi?» 1» , 
cnción del Capitán Charles 
en 1916, ha decidido oue el 
Príncipe Lowenstein, en el pintores miento del capitán no violó 1» Ía"81!8' 
co castillo de Vaduz, perteneciente lernacional y 
di Príncipe de Linchiestein. La comisión expresó nesar ant 
E l Gobierno do ^ la República de1 1 rapidez con que se cumnlió k 
Ttw/vl catm'tn co ñ i ñ o en lio notrat i* t o t i o í í t i l a mrtoTi-n í.í>~,'_ .. . "6il« ! irol—segú se dice—se ha eg da encia de uerte, según iiotickfiSeJl* 
albergue al ex-Rey, fundando- cibidas aquí de Berlín, donde ge ^ A dar 
1 se en que la población se opona 
j «nérglcamente a tener oue alimentar 
I a los miembros de las familias rea-
j les cuando ella misma se halla al 
1 borde de la muerte ñor inanición. 
I Luis» añade la noticia, fué acompa-
sado a Linchtestein por yarios miem 
lebró. la inTes%ación, 
ALEMANES COMBATIENDO A tno 
BOLSHEVIEIS ü' 
Londres, Abril 3. 
Las tropas alemanas están resh 
tiendo una ofensiya bolsherlki en 1. 
bros de su familia, cuyas yldas pe- j Prusia Oriental, sesún un desi)"̂  
lígraban en Munich. 
Un despacho do Ginebra dice que 
miles de alemanes con sus familias 
están en la frontera suiza ausiosor, 
de entrar en Suiza; uero aue las an-
•<»ridadés de esa nación les han ne-
gado el permiso. 
según ha sido fijada por la Conferen-
cia de París, Así lo dice un aviso pu 
blicado hoy por el Departamento de la 
prensa rumano. 
Los ejércitos aliados han sido reci-
bidos entusiásticamente por las varias 
poblaciones que viyen en constante 
temor de una invasión bolsheviki, 
PADEREWSEY A PARIS 
Varsovia, Abril 
Ignacio Jan Paderewsky, el Primer 
Ministro polaco, salió esta noche para 
París, donde comparecerá ante la Con-
ferencia de la Paz con el propósito de 
recomendar mayor prontitud en la so-
lución de las cuestiones polacas. 
LAS HUELGAS DE STTUTGART T 
ESSLOGEN 
Berlín, miércoles. Abril 2. 
Las huelgas tanto de Stuttgart co-
mo la del distrito de Ruhr parecen ha-
ber sido contenidas por la enérgica 
acción del gobierno y el pronto uso do 
las tropas, la ley marcial y otros re-
cursos saludables. 
Notieias oficiales de Stuttgart, que 
resumen la situación que allí preva-
lece, dicen que grandes violencias se 
anuncian únicamente desde Esslingen, 
donde los espartacos se apoderaron do 
armas y automóviles, pero se rindie-
ron después de negociaciones. E i gran 
número de no residentes entre los huel 
guistas fué uno de los rasgos caracte-
rísticos del levantamiento, lo cual 
prueba que el movimiento era, como 
se decía, puramente un esfuerzo polí-
tico de los radicales y los independien 
tes para derrocar al gobierno. 
EN 
Las turbas atacaron un gran alma-
cén y se sirvieron ¿e todo lo que ha 
l í a a sn antojo. 
Refriegas callejeras siguieron a 
nna tentativa de las autoridades lo-
cales para dominar la situación. La» 
tropas alemanas frente a la cabeza 
del puente americana fueron llama-
tías para prestar anxilio. 
Muchas personas se dice qne han 
sido muertas en las refriegas de 
irankfort el lunes y el martes. En 
las riñas callejeras del martes, que 
duraron varias horas, se sabe que 
cratro mujeres han sido muertas^ j 
oue gran número de paisanos se dice 
LA REBELION ESPARTACA 
FRANKFORT 
Las tropas alemanas frente a !a 
cabeza de puente de Coblenza empe-
zaron a moverse el jueves a primera 
hora hacia Frankfort, donde una re- ' ' ¿ ^ lanVido ñérldos 
liclión espartaca ha estado producien 
fio desórdenes 
Antes de entrar en Frankfort, que 
se halla en la zona neutral más allá 
de la cabeza de puente francesa ba-
sada en Magiincia, las autoridades 
militares alemanas tuvieron que ob 
ENTREVISTA DE FOCH CON MA-
TLiS ERZBERGER 
París, abril 3. 
E l Mariscal Foch, en nna conferen-
cia celebrada hoy en Spa y que duró 
cuarenta minutos, expuso a Matías 
tener permiso del décimo ejército Erzberger, Jefe de la Comisión Ale-
ííaucés. Según informes que llegan 
al cuartel americano de aquí, las 
perturbaciones en Frankfort llega-
ron a ser serias hoy. Los trabajado-
res se formaron en grupos en las ca-
ites y eventualmente una multitud de 
más de diez mil personas empezó n 
recorrer las calles. 
mana del Armisticio, las deciciones de 
la Entente, 
La entrevista se verificó en pre-
sencia del Mayor General Weygand, 
ayudante del Mariscal Foch. 
Después de la conferencia, Herr 
Erzberger, aparentemente muy emo-
cionado, se volvió a toda prisa a su 
J H O L T C A T I 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e i a g u e r r a 
Lo mejor y más 
erar y tiro de 
tren, y conferenció una hora con el 
general Barón Von Hammertein y 
otrds miembros de la comisión ale-
mana del armisticio, después de lo 
cual se dirigió a su hoteU 
Sey de los cam-
pos en 
de guerra y de 
paz. 
T R A C T O R D E 4 5 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d í a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O 
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INFOEMACIONES DESMENTIDAS 
Londres, abril 3. 
Los artículos publicados en el Lon~ 
don Chronicle por Harold Begbie, des- ¡ 
cribiendo su visita a Amerongen, ex- \ 
poniendo el estado de ánimo del ex-, 
'Emperador alemán, la acusación con-
tra Rusia de ser responsable de la | 
guerra, y la declaración del monarca: 
caído acerca de su completa inocen- ¡ 
cía, han traído gran atención. 
E l Departamento en Londres de la j 
Prensa Asociada recibió hoy el si-1 
guíente telegrama: 
^Amerongen, abril 3. 
Harold Begbie no ha celebrado nin-
guna entrevista con el ex-Emperador. I 
Sus preguntas formuladas por escrito ! 
no se han contestado. No recibió auto-
rización ninguna para publicar los 
puntos de vista del Emperador ni s» 
le di ó declaración de ninguna clase. 
Jamás vió al Emperador ni traspasó 
los umbrales del castillo. Carlos Bcn-
tinck". 
E l firmante del anterior telegrama 
es el Conde Carlos Bentinck, hijo del 
Conde Godard Bentinck, que es el que 
ha dado hospitalidad al ex-Kaiser a 
nieges del gobierno holandés. E l jo-
ven conde Bentinck vive en el casti-
llo y dirige el establecimiento duran-
te la ocupación por el fugitivo de Ale-
mania. Los artículos de Begbie han 
sido reproducidos en este país. 
LOS BAVAROS ENTABLAN NEGO-
CIACIONES CON LOS RUSOS 
Berlín, Abril 8. 
E l gobierno bávaro ha empezado 
negociaciones para celebrar una 
¿•lianza con Rusia, según noticias de 
Munich. 
La "Volks ZeitunR», de Baviera ex f 
pilca que el acto del sroblerno se de-
be al hecho de que la provisión de 
alimentos de la Entente es insufi-
ciente y no está asegurada de mane-
ra adecuada, mientras que el grano 
se puede obtener en Rusia. 
ALARMA EN LONDRES 
Londres, Abdl S-
Se descorrió el velo ante el públi-
co Inglés que ocultaba las posiciones 
de los ejércitos aliados en el Norte 
de Rusia esta tarde por primera vez 
La seria situación en la reglón de 
Murmansk y la tentativa de los bols-
hevikis para arrollar a las tropas 
aliadas en el frente de Arkangel has 
ta el mar, son origen de mucha an-
s'edad. 
Los periódicos de esta tarde en 
Londres circulaban carteles por to-
das las calles con frases alarmantes, 
una de las cuales era: "¿Está el 
Ejército Inglés en peligro.*' 
ALEMANES ARRESTADOS EN ES-
PAÑA 
París, Abril 3. 
El Ministerio de Estado francés ha 
tenido noticias de. que doscientotj 
alemanes han sio arrestados en Bar-
celona y Sevilla, acusados de haber 
tomado parte en los motines de esas 
ciudades. 
ENTREVISTA DE LAS MISIONES 
FINANCIERAS 
Parjs, Abril 3. 
La conferencia con los delegados 
financieros iflemanes en Vllletta 
C'hateaus cerca de Compieeme, se rea-
nudó hoy por los representantes alia 
dos-
No se anunció nada respecto a las 
cuestiones que se discutieron. 
E L V I A J E DE SMÜTS A HUNGRIA 
París, Abril 8. 
L a partida del general Jan Smuts, 
miembro de la Comisión británica de 
la Lica de las Naciones, hacia Bu-
dapest, en lugar del jreneral Mangin. 
dtí Ejército f rancés, a quien se pro-
puso primero como representante 
pifado para investigar ciertos proble-
mas de Hungría que surgen del ar-
misticio, se considera como indica-
ción de que hablar antes oue pelear 
<>s lo que pasará en Hungría, donde 
se cree que la situación ha mejorado 
considenabilemente. 
Noticias recibidas en el Ministerio 
de Estado francés indican que las 
fuerzas francesas al mando de Petu-
Jera se hallan a treinta millas de 
Klev, amenazando con volver a cap-
turar la ciudad, arrancándola de las 
mahos de los bolshevikls. 
A B A S E D E O R O . 
Kinguna nación puede prospe-
rar si el pueblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad de su 
gobierno. Cuando eso ocurre, los 
hombres de negocios temen inver-
tir su dinero en nuevas empresas, 
el comercio decae y se presentan 
las épocas malas. ¿ Por qué es el 
oro la base del sistema monetario ? 
Porque el oro tiene un valor intrín-
seco y porque, hasta cierto punto, 
no puede engañar o defraudar, co-
mo sucede con frecuencia con al-
guna otra clase de moneda. El ca-
rácter es lo más difícil de formar y 
lo que más se precia cuando éste 
se obtiene. Todo aquello que goza 
de una alta y bien merecida re-
putación inspira confianza; si es 
un artículo de comercio se vende 
umversalmente y a uij precio que 
no se puede conseguir por efectos 
de calidad inferior. Entre las me-
dicinas no hay otra en que se con-
fíe tan implícitamente como en la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
porque es justamente lo que de 
ella se pretende, y obra tal como 
se espera. Se inventó no para en-
gañar bajo pretextos falsos, sino 
para aliviar enfermedades; y que 
lo hace lo admiten millares de par-
ticulares y médicos de todas las 
escuelas. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combina-
dos con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Eluido de 
Cerezo Silvestre. Estimula los ju-
gos gástricos y los nervios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
de la Sangre, Ronquera y Tisis. El 
Dr. José D. Comido, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Xuestra Señora de las Mercedes, 
de la Habana, dice: '''He usado la 
Preparación deWampole con éxi-
to siempre notable, entre mi clien-
tela, lo cual n̂ e complazco en ha-
cer constar por medio del presente 
certificado." En todas las Boticas. 
de Berlín a la Exchange Teleerani 
iethado el miércoles. p ' 
LAS HUELGAS BE 11ÜHR 
Copenhague, Abril 8. 
Despachos tecibidos aquí hoy, & 
cen que la huelga en el distrito de 
Eahr de Alemania se ha extendida 
de nna manera inesperada, y qw 
ahora abarca a los talleres de Km]) 
e?tando interesados en ella ênfcj 
veinte mil personas. 
E l despacho agrega que los traba» 
¿adores en Hamborn se esperaba quj 
se uniesen a la huelga hoy. 
La Calvicie y la Canicie, 
s cosas distintas 
Tjsl calvicie es una enfermedad del 
pelo, mientras que la canicie, si no 
gp. prematura, señala el declive de 
nuestra existencia. 
La calvicie puede detenerse, mien-
tras que la canicie, no; al contrario, 
cada día hace progresos y para evi' 
Ta-' sus desagradables efectos, sólo 
hay un medio, y este es teñirse, pe; 
10 teñirse con una bluena titura. 
La Tintura Regina, es la más per 
lecta, porque tiñe tan natural, que 
la persona más sagaz, no Ifnwde dar' 
«e cuenta de ello. La Tintura Regina, 
¡leja el cabello, la barba o el bigote. 
f<m un brillo natural, sedoso. 
Luego actualmente son inmensas 
las exigencias de la lucha por la tí-. 
da. Por miles se cuentan los indivi" 
C u e s que, jóvenes aún, pero canosos, 
andan de taller en taller y de ofici* 
v v en oficina, buscando ocupación-
que no encuentran porque las canas 
los hacen aparecer extenuados, inca* 
p?ces para las luchas modernas. V 
no digamos nada si se traía de hom1 
bies o mujeres, jóvenes, aún y con 
pretensiones naturales; hacen un* ! 
triste figura. 
Las canas "hablan por sí solas 
y hay que callarlas con Tintura R"' 
gma, que es el más perfecto invento 
para teñir el cabello. Superior a to-
en s, se vende en boticas y droguería 
a un peso el estuche. 
. . . a l t 9d-: 
Dr. Arturo C Bosque 
Farmacia "La Ctridad". 
Habana. 
Muy señor mío y de mi más di» 
tmguida consideración. 
Tengo el gusto de comunicarle Q" 
por espacio de 15 .dias he venio 
usando su remedio para la dispep 
s^, "Pepsina y Ruibarbo" renig 
ove hoy califico de inmejorable p 
encontrarme completamente bien 
mi enfermedad del _ 
No quiero silenciar mi -
su preparafl" 
estómago. 
agradecí miento y pueoto que a — . ctJ 
debo el encontrarme hoy en .per co:1 
estado de salud se lo comunico 
n'Jacer autorijándole para a"6 ^ 
de estas líneas el uso que estime e 
coi veniente. 
De usted atento y S. S. -
Bartolomé Villalong» 
Slc. Acosta número 97, (altos). 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosg 
rs el mejor r o r n o ñ í n en el miento de la dispepsia, gastra^. 
d^rreas, vómitos de las ^ la3 
das, gases, y en generaren ^ ^ 
eefermedades dependientes oei 
migo e intestinos. 
T O S F E R I N A 
t u b e r c u l o s i s 
Afecciones resp irator^s 
L A R I N G I T I S 
ALIVIA L A T O S Y LA RESPIRACION DIFICULTOSA. 
ESTIMULA LA EXPECTORACION, ALIVIA LA INFLAMACION 
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS. FORTALECE LA RESPIRACIU» 
A M E R I C A N A P O T H E C A R I E S C O M P A N Y , N e w V p ^ J l 
R Ü B I N A T - U O R A l rís 1900 
Agua mineral purgante. Gran m edalla en la Exposición de laj 
Aprobada por las Academias de Medicina de París y Barcelona. 
méjores condiciones de naturalidad saturadas de las sales 
que las hacen sin rival en el mundo. ñ h l i c * -
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Rep ^ ¿ b . 
8479 
A Ñ O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 4 ñ e 1919 . P A G I N A N U E V E 
R V I C I O 
VSSSSmiSSBmSsass?*. 
E s t a s R u e d a s d e A c e r o p a r a C a r r e t a s 
¿Hacen más y mejor trabajo?' 
¿Duran más? 
¿Resultan más económicas?^ 
¿Evitan molestias? 
¿Son más baratas que las de madera? 
E s lo ú n i c o interesante p a r a comprarlas . 
C O N E S T A S R U E D A S 
S E O L V I D A N L A S C A R R E T A S 
E S P E C t F I C A d O N E S : 
Medidas: 78° x 8".—Resistencia; 
800 arrobas.-—Rayos redondos.— 
Cepillas de presión para grasa. 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o 
C U B A N o . 3 - H A B A N A 
A N U N C I O D E V A O I A 
150,000 HUELGUISTAS I N BERLIIf 
Londres, Abril S. 
Los metalúrgicos en níimero 150.000 
se habían declarado en Imelsra on Ber 
Un basta la noche del miércoles, se-
gún nn despacho de Berliu, 
BELA KUN 
Berlín, Abril 8. (Por la Prensa Ase-
dada) 
La ta^es Zeltong1 anuncia qne el dic-
tador húngaro, Bela Kun, llegó a Mu-
nich, Bariera el miércoles acompaña-
do de una gran comitira. Esta noticia 
no se ha confirmado. 
BESOLUCIONES B E LOS MINEROS 
BRITANICOS 
Londres, Abril 8. 
Una resolución pidiendo la retirada 
de todas las tropas británicas de Ru-
sia, el levantamiento del bloqueo, la 
retirada del proyecto de ley militar 
del parlamento y la libertad de los 
qne se opon?n concienzudamente al 
servicio militar fué adoptada por acla-
mación hoy, por el Congreso de Unio-
nes Obreras. 
Roberto Smilli, leader de los mine-
ŝo, al presentar la resolnción decla-
ró qne los mineros se declaírarían en 
huelga pidiendo la abolición del ser-
vicio militar obligatorio y el levanta-
miento del bloqneo. 
Winston Spencer Churdifll, Secre-
tario de Estado para la Guerra, dijo 
lioy en la Cámíifra" de los Comunes que 
el gobierno haMa decidido poner en li-
bertnd a los qne por motivo de ¡pon-
ciencia se habían negado a prestar 
¿ervicio y habían cumplido dos años 
de condena en la prisión. 
ESTADOS UNIDOS 
'(Cable de l a P r e n s a Asoc iada 
tccibitio por el hilo directo.) 
TE NT A I)E UNA COMPAÑIA PETRO-
LERA 
New Torh, Abril 3. 
La Boyal Bntch-Shell Oil ha adqui-
rido el control sobre la compañía Me-
xican Eagle Oil, propiedad de Lor;i 
Cowdray, con concesiones petroleras 
en cinco Estados de Méjico, según ca-
blegrama recibido aquí hoy en ia ofi-
cina de New York, de esta última em-
presa. 
E l anuncio de haberse ultimado es-
ta transacción sigue a las noticias de 
que el gobierno británico está fomen-
tando una combinación de interesen 
petroleros británicos y considerando 
la creación de un Ministerio del pe-
tróleo para ayudar a éstos intereses 
a obtener concesiones en los países 
extranjeros. E l propósito principal, se-
gún se dijo, era asegurar combusti-
bles para la marina mercante y de guo 
rra inglesa. 
La Royal Bntch-Shell que consisto 
de una proporción considerable de 
capitalistas Ingleses, es una de las 
más grandes combinaciones petrole-
ras del mundo. 
La Mexican Eagle Oil Company, cu-
yo capital social se calcula en 60 mi-
llones de pesos, fué Incorporada bajo 
las leyes mejicanas en 1908, para ex-
plotar la concesión Cowdray, la cual 
se halla situada en el área al Norte 
y al Oeste de la línea recta desde Ve-
racruz hasta puerto Angel en la costa 
del Pacífico. 
Las concesiones del Estado se ex-
tienden sobre todo Teracruz, Tabas-
co, Chiapas, San Luis de Potosí y 
Tamaulipas, y hay también concesio-
nes federales en los mismos Estados, 
que forman un total de más de dos-
cientos mil acres. 
Las utilidades del año pasado se 
decía que eran de $28.857,121 oro me-
jicano, 
UNA CONCESION PETROLERA 
New York, Abril 8, 
La linea de vapores Atlantic Gul! 
and West Indies, a cargo de la orga-
nización do la Mallory, Clyde, New 
York and Portorlco, Ward y otras com 
pafiías de vapores, ha adquirido nn in-
terés predominante en un gran campo 
petrolífero de Tampico, que será utl 
lizado para suministrar combustible a 
los barcos de estas líneas. 
Esto se anunció hoy por nn direc-
tor de la compañía. 
La propiedad se operará, según se 
dijo, por una compañía con un capi-
tal de $20.000.000 y que será denomi 
nada la Atlantic Gulf Oil Corporation, 
respaldada financieramente por la lí-
nea Atlantic Gulf And West Indios, 
para cuyo objeto suministrará parte 
[de su actual capital sobrante, f 
j Una flota de barcos tanques de ace 
j ro con capacidad para cargar diez mi-
' llenes de barrilek al año se snminis-
jtrará para enviar el petróleo a los 
puertos americanos y extranjeros, 
"Después de una investigación de h 
sitnación petrolera que abarca un pe-
riodo de dos años» la línea Atlantic 
Gulf and West Indios, dijo un director 
de la compañía, ha adquirido un inte-
rés predominante en la valiosísima 
propiedad de Gibson, Zhaniser y Vln-
cent en los campos petrolíferos de 
Tampico, en que se hallan ahora sitúa 
dos los pozos con una capacidad pro-
ductora diaria de nn mínimum de más 
de 100.000 barriles. Esta propiedad in-
cluye una concesión exclusiva de tu-
berías .̂hasta la costa del Golfo, don-
de se halla situada una terminal de 
600 acres. 
HAZAÑA BE UNA NABABORA 
Filadelfia, Abril 8. 
Ana Wright realizó el Record'' de 
mayor rapidez, en este país, en uní-
competencia natatoria para mujeres 
esta noche; pero el tiempo, nn minu-
to treinta y cinco segundos no fign 
rará como nuevo record americano 
porque su hazaña fué en un match de 
exhibición. 
¡MAS SOBRE LA LLEGABA B E L GE-
NERAL BLANQUET A MEJICO 
i Washington, Abril 3. 
Noticias de la llegada a Méjico sir 
novedad del general Blanquet, Minis-
tro de la Guerra bajo el régimen de 
Huerta y ahora declaradamente lugar-
teniente de Félix Bíaz, e n el movlmlen 
to revolucionario, se recibieron hoy 
en el Bepartamento de Estado. 
Las autoridades dijeron que no se 
prestaría atención al asunto, porque 
solo incumbía al gobierno de Méjico, 
reconocido por los Estados Unidos. 
E l Embajador Bonillas dijo hoy qne 
el gobierno de Méjico era plenamen-
te capaz de hacer frente a los revolu-
cionarlos. 
E l gobierno do Méjico preferiría te-
ner a éstos ŷ  otros revolucionarios 
más bien en Méjico que fuera, dijo el 
Embajador. Cuando están fuera del 
país conspirarán constantemente, y 
tratan de obtener ayuda para sus pro-
yectos. Una vez que llegan a Méjico, 
sin embargo, el gobierno puede ha-
cerles frente de una manera adecua-
da. 
LA VENTA BEL TONELAJE B E LA. 
MERCANTILE MARINE 
New York, Abril 8. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
ha retirado sn proposición de com-
prar el tonelaje perteneciente a los 
ingleses, de la Compañía Internatio-
nale Mercantile Marina. Esto se anun-
ció hoy por P. A. S. Franklin, Presi-
dente de dicha compañía, quien dijo 
que se le había informado por las au-
toridades del gobierno, que "no po-
dían considerar ultariormente la po-
sible adquisición del tonelaje Inglés'». 
E l tonelaje comprendido en la pro-
posición, incluso barcos como el Bal 
tic y el Olympic, debía ser vendido 
a nn sindicato Inglés por $135.000.000, 
y la transacción estaba verificándose 
cuando intervino el gobierno de los 
Estados Unidos en el mes de Noviem-
bre pasado, desaprobando la venta y 
ofreciendo hacerse cargo de los bar-
cos bajo las condiciones de la oferta 
inglesa, 
Mr. Franklin anunció qne la com^ 
pafiía no había decidido todavía si de-
bía renovar las negociaciones con el 
sindicato inglés o retener la posesión 
de los barcos. 
REGRESO A NEW YORK E L EX-
EMBUABOR RUSO 
New York, abril 3. 
E l Barón Román Bomanivitch, et-
Embajador ruso en los Estados Uni-
dos y delegado ruso al tratado de 
Portsmouth, llegó aquí hoy en el tra-
satlántico sueco Stokholm. No se ha-
bía anunciado su llegada. 
E l barón Román con su familia, 
que lo acompañaba, huyó de Rusia el 
mes de Mayo pasado y se dirigió a 
Suecia a bordo de un barco inglés. 
MEJICO ESTARA BOTABO BE UN 
SISTEMA FERROTIARIO 
FEBERAL ^ 
Washington, abril 8. 
E l Presidente Carranza había pedi-
do la sesión extraordinaria del Con-
greso mejicano que ha sido convocada 
para el día primero de mayo, para 
autorizar la construcción por el go-
bieno federal de tres líneas de ferro-
carril y la adquisición de otros siste-
mas ferroviarios, según se averlsnió 
| hoy en fuentes oficiales. E l hecho de 
qne esto era el origen de la sesión 
' (raordinaria no se supo en la eiu-
(iad de Méjico cuando se publicó la 
convocatoria. 
U s e n J a b ó n 
J - R O M A Ñ A . 
a «i-as 
A V E C I N O G 
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M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s de a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
i 
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L o h e d i c h o y o y b a s t a . . , 
L a 8a se c u m p l i r á , m i e n t r a s y o v i v a . 
No lo dudes y r e c u e r d a que e l 8? es no m e n t i r . 
¡ A t r a b a j a r l Y a t ienes V í a L i b r e . 
P i t a d u r o , a g i t a l a c a m p a n a y abre l a p a l a n c a . 
S Y R G O S O L 
es lo que tu y otros muchos neces i tan. 
T u boticario te dirá Syrgosol, se vende en 
para qué sirve. todas las boticas. 
DETOSITARIOS; SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL, BARRERA y MAJO COLOMÍR 





s más Unes 
de pese asi 
©áe lavarse 
sufra la 
lidiosamente fresco con la elegancia 
estambres, Viene en diversos tonos 
Reúne todas las ventajas de los paño 
y descuella sobre ©lloa per la liferesa 
como por la modicidad de precio. 
Manchado, un traje *'Palm BeaeK" pu 
y adquiero su anterior frescura sin 
menor alteración su aspecto. 
El nombre *Pakn Beach" figura escrito en la 
oficina de patentes de los Estados Unidos y en 
las de los países extranjeros. Todo traje Palm 
Beach legítimo ostenta un marbete con dieho 
nombre y toda pieza de tela "Palm Beach" 
legítima lo lleva en la orilla. Rechácense las 
imitaciones. 
De venta en todos los buenos establecimientos. 
C o m e r c i a i í i e * : «n c a s o d e q u e U d a , , n o p u e d a n o b t e n e r l a 
i e l a " P a l m B e a c h " l e g i t i m a e n e u l o c a l i d a d » d i r i j é m e por , 
(Siento a n u e t i r o r e p r e s e n t a n t e » 
E x i j a n e » f á ^ f ^ ^ - - , * * ~ ^ ^ & S & E s l a 
m a r c a Q s H V m m C L O T h i W " ™ * 
¡HFO. B V O O O O A U . W O S S T B O C O , 
T H E P A L M B E A C H M I L L S — G 0 0 D A L L W O R S T E D C O . 
SANFORD. ME., U. S. A . 
U N I C O S F A B R I C A N T E S 
A . R O H A U T , Ageate de V m U i , 229 F O U R T H A V E . , N . Y . , E . U . d « A . 
€ . B . H A Y W A R D & Co. , INC. 
Apartado 2051.. Habana. Cnba. 
Se petllrú al Congreso qne conceda 
nn crédito de $10.000.000 para ia 
compra de toda la mayor parte de la 
propiedad del sistema ferroviario de 
Yucatán, que ahora pertenece a la 
Asociación del Henequén, 
Una de las nuevas líneas eslabona* 
rá este sistema con el territorio de 
Quintana Eoo, que en la actualidad no 
tiene ferrocarriles. La línea se exten-
derá desde Peto, Yucatán, hasta Ba-
calarín, en la parte meridional del tê  
rrltorio y hasta Santa Cruz que es la 
bahía principal del territorio de la 
costa Este, 
Esta línea fué uno de los proyectos 
de Porfirio Díaz y se hicieron traba-
jos preliminares bajo sus órdenes. 
^Otra línea, cuyo plan data desde el 
redimen de Díaz, se propone para que 
se extienda desde Santa Lucrecia, en 
la línea de Hehnentepec, comprada 
hace poco tiempo a los intereses de 
Pearson, hasta Campeche, donde co-
nectará con otro ramal del sistema de 
Yucatán. Esta linea atraresará una 
parte del estado de Chiapas r todo el 
Astado de Tabasco. 
La tercera línea propuesta se exten-
derá desde algún punto en el sur del i 
Pacífico, entre Magdalena y Hermo-
slllo hasta Ensenada, capital de la 
Baja California. Esta ría férrea per-
mitirá a Méjico transportar tropas 
por ferrocarril desde el Centro de Mé 
jico hasta la Baja California sin en-
trar en los Estados Unidos. 
Hasta ahora, siempre que surgía 
una emergencia que hacía necesario 
el pronto despacho de tropas al terrl-' 
torio del Oeste el gobierno mejicano 
se reía obligado a obtener un permi-
so oficial de los Estados Unidos para 
eimar a sus soldados! Este permiso 
siexBpre se ha coneedido poro se dice 
que los mejicanos siempre han repug-
nado presentar semejante súplica. E l 
Ferrocarril también abrirá a Méjico 
toda la tierra del Belta del Colorado 
que hasta aquí ha sido directamente 
tributario de los Estados Unidos a 
cansa de los ferrocarriles americanos. 
Estos proyectos ferroYÍarios, según 
creen las autoridades de acuí. son par 
te del programa del Presidente Ca-
rranza para asegurar en obsequio d̂ I 
gobierno toda la maquinarla de trans 
porte de Méjico. Hay con la excepción 
de breres líneas mineras, sólo dos fe-
rrocarriles de propiedad prirada en 
Méjico, en la actnalidad. Uno es el 
Sonthrpn Pacific de Méjico y el otro 
es la Tieja línea de Veraoruz n la cin-
«ad de Méjico que fué construida ñor 
una compañía británica a onlen perte-
nece. E l gobierno tiene también una tí 
nea que ra ríe la capitel r Veracmz. 
MOVIMIENTO MABITTMO 
JNew York, abril 3. 
Llegaron: vapor Lake Benton, de 
Gunutánamo y Caoao; ranor Corlea-
na, de Matanzas; Lake Zaliski de W 
ntas; Adonis, de Cárdenas y Matan-
zas. Lake Besha, de Cienfúegos. 
Nalió el vapor Paloma, cubado, nara 
Bañes. 
Balfiniore. abril 3. 
Salió el vapor llcnry Taguer, danés, 
para (ínantánfímo. 
Boston, abril 3. 
Llegó el vap^r Píqua, de Bañes. 
SaJ«ó el vapor Bañan, noruego, pa-
ra »a lía'iana. o » i« 
Filadelfia, abril S. 
Llegaron los vapores Calispell, de 
Manzanillo; Cubadist, de Matanzas* 
Lake Crystal, d« Saguaá Ocmnlgee, 
de Sagua y la Habana; Sassenhelia, 
de JVnevitas. 
Port Tarapa, abril 3. 
Salió el vapor Miami para la Haba-
na. 
Jíey West, abril 3. 
Llegó la goleta Flora Condón, de la 
Iiabana. 
Salió el vapor Mascotte, /«ara la 
Habana. 
Port Eads, abril 3. 
Salió el vapor Gibara, cuban», pa-
ra la Habana. 
DIVERSAS NOTICIAS 
C A B L E G R A F I C A S 
iCable de l a P r e n s a Asoc iada , 
recibido por el h i lo directo.) 
LA CUESTION BE LAS CONCESIO-
ISES JAPONESAS EN MEJICO 
Ciudad de Méjico, Abril 2, (por la 
7 ronsa Asociada.) 
"En la Baja California hay varias 
empresas extranjeras, entre las cua 
Ies figuran una o dos japoneses, a la: 
cuales se les han dado concesionr! 
para explotar ciertos recursos natu 
rales en varios lugares; pero a nJü 
guna de ellas se le ha permitido n 
se le permitirá adquirir terrenos, poí 
que la Constitución prohibe esto cat*-
góricamente. Así lo dijo hoy el gene 
ral Amado Agnirre, Subsecretario di 
4gricultura y Fomento, 
Respecto a las concesiones en ma 
nos de los extranjeros, el Subsecreta 
rio dijo, que entre los que tenían de 
recho de pesquería se hallaban japo 
üeses y noruegos; pero hizo hincaph 
en que ningún interés extranjero te 
nía derecho al desembarco a lo larg? 
de las costas. 
Aludiendo a nna entrevista celebra 
da con él por un representante ató 
periódico "Excelsior" de esta cindai 
el día 29 de Mfirzo, de la cual se did 
la substancia en nn despacho de Jj 
Prensa Asociada de esa fecha, el gei 
neral Agnirre declaró que esa entra 
rista era inexacta por muchos con 
ceptos._ Indicó que se decía que laj 
concesiones estaban plenamente auto 
rizadas por las cláusulas de la Cons 
titución, lo cual absolutamente dea 
pojaba a la primera frase en que s í 
decía que "las corporaciones japone 
sas lian obtenido concesiones para es 
plotar las tierras agrícolas en la Ba 
ja California de teda significación alai 
martante", puesto que la conslderació] 
geográfica de la Baja California y lar 
cláusulas constitucionales respecto > 
la zona prohibidas para los extranje 
ros, absolutamente hacía imposlbl 
grandes adquisiciones o posesiones. 
E l Subsecretario declaró, sin em 
bargo, que el despacho era incorrecto 
por cnanto las únicas concesiones oto; 
gadas eran permisos de cinco años pa 
ra las operaciones de la pesca, los cua 
les no concedían la ocupación o po 
sesión de tierra ninguna. 
E l Barón Otori, Ministro japonés eí 
Méjico, dijo ayer, que los únicos in 
tereses agrícolas en manos de sus pal 
sanos eran pequeñas tierras produc 
toras de arroz, cerca de Mexicall, lai 
cuales, dijo, carecían absolutamentt 
de Importancia. 
LOS UNIONISTAS B E CENTRO AME 
RICA ANTE LA CONFERENCIA 
Managua, Nicaragua, Abril 8. 
E l doctor Salvador Mendíeta, Presl 
dente del Partido Unionista Centrí 
Americano, ha cablegrafiado al doctoi 
Policarpo Bonillas, delegado ds Hon 
duras a la Conferencia de la Paz er 
París, autorizándolo para que repro 
senté al partido unionista en la con 
ferencia, con el objeto de promovei 
los intereses de los unionistas de Cen 
tro América, 
NO HAY F I E B E E AMARILLA EN 
GUAYAQUIL 
Guayaquil, Abril 3. 
E l doctor León Becerra, Jefe d( 
Sanidad de Guayaquil, anuncia oficial 
mente que no ha habido nuevos casos 
de fiebre amarilla en este lugar des 
de el 22 de Marzo. 
No se desistirá, sin embargo, de h 
campaña Intensiva contra la epidemia 
E L ATAQUE A LOS BANDIDOS ME 
JICANOS 
Marfa, Tejas, Abril 3. 
Cinco de los nueve bandidos, per 
tenecientes a la famosa de "Chico Ca 
no'* fueron muertos por tropas del oc 
tavo de Caballería, del lado de Méjico 
del Río Grande, ayer, después de ha-
ber cruzado la cuadrilla de Cano a' 
lado americano en la noche del mar 
íes. Invadiendo un rancho y llevándo 
se ganado, caballos y muías. 
Cuando las tropas del capitán Mat 
lack y la fuerza del capitán Bread 
head regresaron de Méjico, trajeroi 
las espuelas de Cano, monturas per 
tenecientes a los bandidos mejicanoí 
y nna cantidad de armas, mnnlcioneí 
y provisiones. 
Tres de los cinco mejicanos muer 
*os fueron Identificados como miem-
bros de la partida de Cano y se cret 
que este escapó al ser atacada la ma 
drignera de los bandidos por las tro1 
pas americanas. 
S O N C O N F R E C U E N C I A 
D E O R I G E N N E R V I O S O 
Si el corazón no está 
bien es conveniente to-
mar la 
D r . M I L E S N E R V I N E 
JUNTO CON E L 
D r . MILES á U M IREáTMEN. 
B E VENTA E N TODAS LAS BOTICAS 
Escríbanos todo lo referente a su mal y recibirá 
los consejos de nuestro médico, GRATIS. 
P r e p a r a d a por la Miles Medica l Co. 
Elkart. Ind. U. S, A. 
Lux Brillante, L m , C ú b v a * y P e t r á * 
leo Refinado, soa productos m & á & * > 
los» pues queman con uniformidadL 
no producen humo, y dan una h s M 
hermoso. Esto significa confort pa* 
ra el hogar. Son mefores para la 
vista, que é l gas o la lux eléctrica» 
Nuestras gasolinas se venden p & 9 
sus méritos, y los motoristas sabea 
gue es de su confianza porque ú e m » 
g&re es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
«otores tt ti tt tt tt <s tt tt 
I H E W E S T i 
S A N P E D R O , N U M 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
P Á G I N A D Í É Z D Í A R I O D E L A M Á t i N A A b r i l 4 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V I I 
C A L Z A D 
i 
Elegante y Sólido. 
Lo garantiza la fábrica y lo 
recomiendan los que lo han 
usaáo una $oia vez :•: 
Oe venta en los prlnclpaies 
F u e r a C a n a s 
•Kso iTiuoii las mucl;.tcbas cuando loa 
ICveues ciuYiiézAn h galán tea rías, portiue 
im hay fuacnuoha qu« quU-ia a un vio.io 
.\ viejo «on mi'.chos Járonos que r.en^u 
(.anas, por abi'.ndonadós, iiorque si usa-
r.m Aceiia Kabul, (ju (aliollo sería, nc-
tro, sedoso y brilanfo, i);>rqiif' Aceite K a -
bul, vuelvo al cabello en'-auecido su be-
He- role-, noijro, intenso y natural. Acei-
1(- Kabul se unta con la» manos, nc lan 
mancha. Se vende en las boticas y eu 
las seden'.is. 
C ¡íTTS alt. 
T h e C r e d i t o f t h e 
A m e r i c a s , I n c . 
C r ó n i c a 
COMYiltECAClON DE LA A N U N C I A T A 
DONATIVOS PARA L<A K l l ' S T A 
Se han recibido para la Fiesta de Mues-
tra Patvona en Mayo hasta el 15 -Je Mar-
zo las caní-Madca sitjuientfS: 
Sr. Miguel Carrillo Garofa ."5 10.00 
Sr. Dr. 3osé Acustin Mi-rtfne?,. . 10.00 
Sr. Dr. José Maula GMán. . . . 10.OJ 
ADMT.WISTU ACIOX D K L JíiiLETIN' 
Ha enviado la suscripción de un año el 
8?íior FélltVs Carbonell Ponee. 
Kecordam<>s a los conirrfírnntes que ol 
próximo domingo, celebra la Confrreffj-
'•n, la Oomunión mensual a las siet'í 
media, dando eo'mU'nzo con la plática, 
la cu.íl seguirá la Misa de Cjmunión. 
C l L T O S AI . SA<i fCADO CORA/.ON T»E 
.IKSLS 
Ivn tod')g los temidos Coausnióu y Mi-
ga solemne por ser primer viernes de raes. 
Zí . MISION JORO A P O S T O L I C O , V . B A -
7 'A : X, . K L ' I / , KÍS' E ¿ T K M I l.O D E L A 
E l próximo úomins'o dará corcienzo a 
Santas Misionas, en e'. templo de la Mer-
ced, el Mistjnero Apostólico, 11. 1J. l í a -
fn«l l íuiz. 
SAN ANTONIO 
limos recibido la importantísima re-
vista católica "San Antonio," quo dirigen 
los l'adres Frirnciscanos de esta ciudad. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
OFICINAS GENERALES 354 FOÜRTBAV^ P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t ü a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 J 2 3 , 
NEW Y08K. 
H a b a n a , Obispo 36, altos. 
C271S alt. 2d.-4 
E L P R O X I M O D I A I D 
Í V A A L A Í H P R E N T A 
L A B U I A D E L 
T E L E F O N O 
O R D E N E 
0 Y > 0 R E S C R I T O 
E L C A H B I 0 9 U E 
D E S E E ; 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O 
Ponemos en' conGCimiwito de nues-
l i a selecta clientela y del p ú b l i c o 
general el nombramiento <ie Ge-
xente para l a D i v i s i ó n de Cuba del 
s e ñ o r Maximi -n E s t r a d a Delgado, 
persona muy intimada do la B a n c a y 
aifo comercio naciona). 
Estamos seguros que nuestros estima 
dos clientes encontraran en el s e ñ o r 
Es-tJada un valioso elemento pues 
% >ne p o s e í d o del m á s vivo i n t e r é s 
y resuelto a cooperar eficazmente en 
beneficio de t'.»dos. Pueden nuestros 
ijmuladosos Chentes y suscriptores 
vr-nir con toda confianza a las Ofic».-
nf.s de l a Comi .añ ia en Obispo 36. a l -
tes como a su propia casa, todo nues-
tro personal e s ' á listo y a sus ó r d e n e s 
y gustoso d a r á cuanto informe o ser-
vicio se desee. NO O L V I D A R S E que 
podmios atender p e q v e ñ o s pedidos 
para las C A S A S de M O N G O M E R \ ' 
W A R D Co. y T H E N A T I O N A L C L O A K 
¿6 S U l T Co. de las cuales somos sus 
agentes Generales y exclusivos, y que 
dentro de muy breve plazo A N U N C I A -
R E M O S N U E V O S B E N E F I C I O S que 
se t r a d u c i r á n en ORO A C U Ñ A D O a 
favor de los Tenedores de T í t u l o s que 
estuviesen a l corriente en el pago da 
tus mensualidpdes. 
Habana, Ab;al de 1919. 
M . D . Oojeuaga* 
Superintendente General de l a Com-
p a ñ í a y Apoderado 
c 2711 5d-l 
E N T O M 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
aáBMA, 49, esq. a TEJiDILLd GONSDLTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4. 
" T I 
h e R o y a l B a n k o f C a n a d a , , 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
M I . i TfiEMOLS. M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a . 
.Contiene < I f.ifí'iiento Xn, , . 
- vidn a-jillonte u,"'¡o: De la 
Cuba nos .i.;! nos. -•""tPioh, 
;^ri Saicrar'o sin Jesús' • 
i.os Iludidos i|< l;i V\tv\ ",XoCsra i 
t . . ^ M u c ^ g l del docto nuMción,) . 




L a Pn)f.ec<d')n do San h 
Gracias por el envío . ' '•onio.. 
I ( ; i . í ; s ia P a k u o o - C í a i , y , ^ Ví 
Mañana. Misa y salve j. i„ ' \ 
Kosario. ' Vlr?en h 
ICI doiTiint,'.-), cultos a Nr.Mtr 
,1c 1 Rosario, i.or la Asociación A , ^ 
rio rerpott'o. 
_ X[N (ATOUco 
D I A -J -D.K ABPvlL 
IMc ¡ii.í.s está consagrado a u 
ección ilcl Setior. 14 rrc oir de h n
Jubileo Circular.—Su Div.iila v, 
o.vti'i de manifiesto en Ja f2ip«;,*T 
A.>iiiio con ab< tlnenciu.—1,t n. 
s . j . cí-sí,fci0sií-
Platón. !«. 
n;a San^rs <U 
doro, urzobi 
Teiiiiulo. mártir: santa P-Uitlia*01'?^ 
San Js'.d-n-o, arzobispo y confesor!^ 
C A P I T A L PAGADO. . 
PONDO D E RESETRVA. 




QUINIENTAS V E I N T E S U C U R S A L E S 
V E I N T E T SKIS SDCUS S A L E S "EN COBA 
CINCO STJCüKSALaS E N LA HABANA 
H t m T O B E : Wiiliam and Ced&r Street* 
L O N D B B S : Bank Bulldings. Prlneea Street 
B A B C E L O N A : Plaza de CataJuft*, 6. 
Corresponsales en todas las Plasas Bancablés del Mondo. 
Se expiden CARTA D E C R E D I T O para viajeros en D O L L A R S , U -
BKAS E S T E R L I N A S y P E S E T A S , valedera,-» sin descuento alffnro. 
Kn el DEPARTAMENTO de AHORROS »« admiten depósitos a mterí» 
desde CINCO PBSOS en adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA OBRAPIA, 35. 
ADMINISTRADORES: R. de AROZARENA; E . N. HERMAN. 
SUPERVISOR D E S ü a j l i S A L E S : P. J . BBATTT. 
Y / t 
I 
P a r a e l b u z o . . . . a i r e 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , Neptuno e sq . a Manr ique 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y e s 
A U T O M O V I L E S 
• B TENDI) ITN l'OIÍt), E N BUENAS 
O condiciones,, para trabajar, tiene cua-
tro gomas uutevas, do las mejores, que 
son 1as de malecón. Informa: en la calle 
O, número 174, entre 1!) y 21, Veda-
do. 
S737 11 ab 
SE V E N D E UN O V E R E A N D , H E 5 PA-sajeros, tipo 85, vestidura nueva, en 
las mejores condiciones, pintura moder-
nista a capricho, ha trabajado en el pa-
seo cr: estos Ca-rn^Lvales. cea una goma 
de x-epuesto, se da a toda prueba, motor 
inimitable. Para su ajuste: Espada, 58, 
o ChftVez, 7. 
8718 7 ab 
Q E V E X D E UN F O R D D E E 17, E N per-
v3 fectas condiciones, gomas buenas, pue-
de verse de 1 a ü, en Blanco, 31, garaje. 
8735 7 ab 
A UTOMOVIL D E USO. MARCA OM E N 
j í \ . Magnetic, tipo Turismo, de 7 pasa-
jeros, en magníf icas condiciones. Se ven-
de por un precio casi regalado. Puede 
veras en Prado, y 5, a cualquier hora 
del «lía y de S a 11 de la noche. 
S76.'5 11 ab 
HÜDSON S L P E K SIN, D E 7 P A S A J E -ros, todo él tan bueno como uno nue-
vo. E l precio del mismo es asombroso. 
No deje de verlo hoy, pues mañana se-
rá tarde. Kn Prado, 3 y 5, todo el día 
y de 8 a 11 de la noche. 
S7iM 11 ab 
L a s G o m a s y C á m a r a s " V I C T O R " 
son de c a l i d a d i n s u p e r a b l e y 
l a s v e n d e m o s a p r e c i o s 
s i n c o m p e t e n c i a 
MUV BARATO Y E N MUY BUENAS condiciones, se vende un automóvil 
marca Hupmobile. Se da a toda prueba 
y por muy poco dinero. Informan: In-
dustria, número 129. Garaje; a todas bo-
raS76S 9 ab 
XT R G B N T E : I'OR EMBAUCA KSE LOS ) dupños a Europa, vendemos dos má-
quinas europeas, una Benz, tipo 16. cua-
renta, y la otra Uniz, tipo 12 caballos, 
acabadas de pintar y ajustar, con guar-
dafangos nuevos, bombeados, y con 5 
ruedas de alambre y 5 gomas. Alumbra-
do eléctrico y magneto Bosch. Informan 
•n el taller de mecánica de Jesús Valle 
y Co. Monte, 47, por Someruelos. Se ga-
rantizan las dos máquinas. 
S771 11 ab 
" S T E W A R T " 
C a m i o n e s 
" S T E W A R T " 
L O S M E J O R E S 
1 2 7 en c i r c i s l a c i ó n 1 2 7 . 
P e d r o F e r n á n d e z d e C a s t r o . 
S a n L á z a r o 3 7 0 . 
S090 3 mz. 
/CAMION B E B M E T , UNA TONELADA, 
\ ) vendo uno tipo expíese , muy econó-
mico. Poco precio. Puede verse en Oquen-
do. 24. Informan allí o eu A-o-'U-t. Castro. 
8770 7 "-b-
C A M A R A S D E A I R E 
C a d a u n a 
3 0 X 3 R o j o @ $ 4 . 5 0 
3 0 X 3 - i / 2 . @ 5 . 6 0 
3 0 X 3 - N e g r o , . . v . @ 4 . 0 0 
3 0 X 3 - | / 2 @ 4 . 9 0 
C U B I E R T A S 
C a d a u n a 
3 0 X 3 C l i n c h er a n t i - r e s -
b a l a b l e . . . . 
3 0 X 3 - 1 / 2 C l i n c h er ant i - re s 
b a l a b l e . . *. . 
3 0 X 3 C l i n c h e r R i b b e d . 
3 0 X 3 - i / 2 „ 
$ 2 1 . 0 0 
2 5 . 5 0 
1 9 . 7 5 
2 4 . 0 0 
E n m u c h o s casos l a s s e ñ o r a s 
tienen mejor sentido común que el hom-
bre. E l automóvil es un gran invento 
moderno; pero hay muy pocos hombres 
que entiendan su funcionamiento y los 
medios más sencillos para que éste se 
])ued.a arreglar sin caer en las manos de 
apaches mecánicos. 
Eas señoras le dicen al marido: 
Si tu máquina se para en el camino 
recuérdate de 
SÉ V E N D E UNA MOTOCICLETA H A K -ley-Davitlson, último modelo. Estrella, 
numero 
8414 4 ab. 
Su nueva dirección es Telefono M-267Í. 
San José, esquina Zulueta, bajos de Pay-
ret. Reparaciones de magnetos, dinamos, 
ajuste de carburadores. Carga de acu-
muladores y toda clase de trabajos de 
mecánica y pintura de automóviles. 
G a r a n t í a : 5 , 0 0 0 M i l l a s 
H a c e m o s e n t r e g a e n n u s t r o a l m a -
c é n , A m a r g u r a , 3 . 
M E N 0 C A L Y N O R M A N 
C í'itoO in 3 ab 
C H A S S I S " R J E N A U L T " 
Se v e n d e b a r a t o u n o , e n p e r -
f e c t o e s tado . I n f o r m a n e n B a -
ñ o s y 5 a . , de 8 a 11 a . m . 
T r E N D O UN .JOKDAN, T I P O SPORT, 
V completamente nuevo: solo :).000 ki-
lómcüros de uso, cinco gomas de cuerda 
nuevas y pintura nueva. Se da en propor-
ción, por tener que embarcarse su dueño. 
Garaje Aguila, entre San Kafael y San 
.Tosé. para tratar con el dueño. Monte, nú-
mero 1. Méndez. 
8791 11 ab. 
GANGA. S E V E N D E UNA MAQUINA D E siete pasajeros, pintada y vestida de 
nuevo. Informan- en San Miguel 210. 
8G5:>3i 14 a b. 
SE VENDI; ÜN EOIÍU POR T E N E R QUE embarcarse su dueño, con defensa 
adelante y atrás, amortiguados y aca-
bado de pintar. Gomas nuevas y" vesti-
dura. Se puede ver en Dragones 420; de 
1 a de la tarde. 
8671 0 ab. 
Q E V E N D E UN E O K D TIPO 17, E N 
k5 perfecto estado, con ruedas alambre. 
Se da parte del dinero a plazos. Vedado. 
F-214. 
8801 6 ab. 
Por ausentarse su d u e ñ o se vende una 
c u ñ a 6 cilindros, cuatro asientos ple-
gabas , de manera que queda redu-
cida a dos de un estilo muy elegante, 
só lo hay en la Habana 2 iguales. S u 
carrocer ía forrada de tafilete verde. 
Solo c a m i n ó 5.000 k i l ó m e t r o s . Infor-
man en Muralla, 3 5 ; de 1 a 3 . No se 
trata con corredores. 
8297 9 ab 
POlí N E C E S I T A R E M P R E N D E R V I A J E urgente al extranjero, vendo a pre-
cio de remate, dos automóviles de siete 
pasajeros, con seis gomas nuevas» do cuer-
da cada una, garantizando que son nue-
vas, no tienen ocho días, se da la demos-
tración que desee el comprador. 
T T N D I F E R E N C I A L T A L E D E UN A TO-
\ j nclada. con su caballo. Un chasis de 
Buick con muelles y caja do diferen-
cial. Seis llantas para montar gomas, con 
y sin pestaña de repuesto, un escapara-
te grande, lleno de, herramientas para ha-
cer cualquier reparación. 
T 7 A I U O S ACCESORIOS T U A R O L I T O S 
V de adorno, reflectores niquelados y 
dos.defensas de autos. 
PR E C I O ULTIMO D E TODO, ¡53.300. (Tres mil doscientos pesos.) No ha-
ciendo rebaja ni aceptando otra oferta 
por ser una ganga grande. Si . no trae 
8089 5 ab. 
lllllWllllililllllllllillilllllll'lllllllllilll iillillllllllllllllllllllllilllllllHWIIII 
MO T O C I C L E T A INDIAN, T I P O C o -mercial, ü H. 1'., arranque y cambio 
de velocidades, .SISO. Velázquez, 185, en-
tre Fomento y Ensenada. Fábrica de si-
llas. Jesús del Monte. 
8313 4 ab 
V e n d e m o s " M e r c e d " u s a d o , e n 
m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . H a y q u e 
v e r p a r a a p r e c i a r l o . H a v a n a A u t o 
C o . A g e n c i a M e r c e d . M a r i n a , 1 2 . 
soso 5 ab. 
ÍfLAMANTE CARRO, 7 PASA.JKROS. 0 cilindros, fuelle Victoria, en Escobar, 
164, de í.» a 3. Otro. 7 pasajeros. 4 ci-
lindros. Salud, 52, conocido y reputado 
fabricante. 
8320 8 ab 
SE V E N D E UN J-'ORD, F L A M A N T E PA-ra trabajar, cinco Uantás desmonta-
bles, vestidura nueva, buenas gornas. Pre-
cio-módico. Su dueño se ausenta. Infor-
man en la calle 13 y 2, bodega. Se puede 
ver a todas horas. 
839" . 4 ab. 
G a n g a : Se vende un Chandler de sie-
te pasajeros, casi nuevo y en perfecto 
estado. Informes en Morro, 8 y 10. T e -
l é f o n o A-5746 y en la misma se ven-
de un c a m i ó n propio para m u e b l e r í a s . 
S-121 9 ab. 
C E \ E N D K L N CDOCHI COMPLETA-
O mente nuevo, acabado do vestir, es co-
sa de gusto. Su dueflo: Arbol Seco, 56; 
de 8 a 10 de la mañana. 
8079 ' 7 ab. 
SE V E N D E CN F O R D , D E L 17, B I E N equipado, ruedas de alambre. Infor-
man- Monte y Matadero, bodega, de 9 a 
12 a. m Nota: el que pretenda cacharro 
que no 'se presente. 
8477 9 ab 
SE V E N D E UN C H R E V O L E T E N MAG-níficas condiciones, a plazos y al con-
tado, dando garantías; puede verse a to-
das horas. San José, entre Hospital y 
Espada. Enrique Arlas. 
8539 5 ab. 
CVE. S E N D E UN MAGNIFICO FOKI) , EN" 
O Trocadoro y Consulado, completamen-
te nuevo. Se ve a todas horas, en el café. 
$851 6 ab-
874G 9 ab. 
S 
B V E N D E UN F O R D , D E L 17. SE 
puede ver: Barcelona. 13. 
87Í0 7 ab 
/COMPRO FORD. NUEVO, Y DOT D I -
\ J ñero sobre ellos; no se olviden: Pla-
za Polvorín. Teléfono A-9735. ilanuel 
Pico. 
S30S 8 a 
\ T E N C I O N : SI U S T E D D E S E A COM-prar uno de los mejores Ford que 
hay en la Habana, puede verlo en Jo-
vollar. 5. de C a 12 a. m. y despilés 
en la Plaza del Cristo. Ford Xo 3620. 
está pintado de rojo. 
8616 • 6 ab 
T I E N D O UNA MOTOCICLETA D E CUA-
\ tro cilindros y tres velocidades, en 
90 pesos. Sitios, letra C, esquina a Ar-
bol Seco. Gerardo Vaidés. 
8520 5 ab. 
MO T O C I C L E T A H A R L E V DAMDSON, del 18, con slde-car, sfe vende. I n -
forman: Esperanza. 125. 
8482 5 ab 
VENDO L N F O R D . E N BUENAS . CON-diciones. marcado con el número 
43o7, garaje Cuatro Caminos, hasta las 
8 a. id,, después en la piquera del Par-
cine de Cristo. 
8603 6 ab 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N VARIOS varios fabricantes, de siete, cinco 
y de dos pasajeros, inclusive dos Ford, 
casi nuevos, y un camioncito para el Re-
parto de cualquier casa de comercio, 
muy económico y bonito, todos sumamen-
te b.nratos. Aguila. 119. Darío Silva. Te-
léfono A-024S 
7443 « ab 
UR G E N T E V E N T A : VENDO UN AU-tomovil "Maiwell," de alqxiiler. 4 
asientas, vestidura y pintura casi nuevo, 
magnífico estado, lo doy muy barato por 
embarcar. Calle P, 44! Vedado, por Cal-
zada, preguntar por chauffeur. 
8278 4 ab 
m C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o d e u s o s in antes infof' 
^ m a r s - a c e r c a d e l 
f o M a H o s t a m b i é n d e otras nw^ 
c a m b i a d o s p o r Autocar. \ 
- C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos — 
Acumuladores- Cargamos toda clase de 
acumuladores. Tenemos en existencia 
para la venta inmediata 50 acumulado-
res a precios asombrosos. Especia l idad ¡ 
en ó r d e n e s del campo. R e p a r a c i ó n de 
toda clase de maquinaria e l é c t r i c a . 
Gramme Electric C o . Dragones, entre 
Egido y Zulueta. A - 6 6 7 0 . H a b a n a . 
8138 16 ab. 
S T O C K " M I C H E L Í N / ' R e i n a . 1 2 
e c o s ' _ _ _ J ^ 
Q E V E N D E UNA CIÑA " C H A J j j ^ 
IO del últ imo tipo, con su "10í„ ¿eüj 
jorable y cinco gomas en P,,rt^.0ieV #| 
ruedo verse e informarse cuaiqu'0. jll 
hábil, de 9 a. m. a 2 m. en l i au^ . 
8261" 
«052 6 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL. MARCA "Ilonault." de 6 a 12 I I . P.. en per; 
fecto estado, acabado de reparar; pinta-
do de rojo oscuro y guardafangos ne-
gros, fuelle nuevo, con cinco gomas y 
seis cámaras marca Michelin. con todas 
sus herramientas. Se puede ver' en el ga-
raje de la Secretaría de Gobernación. 
Pregunten en él por Miguel García, su 
propiotario. Importa: §1.600. 
8286 S ab 
CARROS NUEVOS V D E USO. UN R E O , do 7 pasajeros, de uso. Un Hackett, 
de cinco pasajeros, de uso. Un Hudson 
de 7 pasajeros, de uso. Un camión Over-
laad, de uso. Un camión Bakard, de uso. 
Carros Westcott, últ imo modelo, 4 y 7 
pasajeros. Garaje Westcott. Espada. £0, 
esquina a San Kafael. 
653 '» 13 ab 
S e v e n d e un a u t o m ó v i l H i s p a n o 
S u i z a . 1 5 X 2 0 H . R . e n p e r f e c t o 
e s tado , r u e d a de a l a m b r e y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o . G . M i g u e z y C o . 
A m i s t a d 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - 3 3 7 ] , 
C 2470 15d-23 
Vendo un m á q u i n a americana, elegan-
t í s ima; de siete asientos: tiene 6 c i -
lindros con 60 caballos y muy silen-
ciosa, gomas nuevas, accesorios visto-
sos y faros l u j o s í s i m o s , formando u n 
conjunto elegante. Puede verse en J e -
sús María , 9 1 ; de 1 a 4. 
8275 4 ab. 
A UTOMOVlLEíS: S E VENDEN UN Hud-son Limousin y ón Colé. Se dan loa 
dos completamente nuevos. Un Jordán. 
Studebaker y un Westcott. todos de sie-
te oasajeroe y acabados de pintar con 
sus gomas y vestiduras nuevas; una 
cuña Buik. de dos pasajeros; y otra Na-
tional muy hermosa; también veudeuios 
dos Ford, uno de ellos con su arranque, 
dlnarno y acumulador; se dan baratos 
todos, no deje de pasar por el Garuje 
de Darlo Silva y se convencerá. Aguila. 
119. Teléfono A-0248l 
5882 4 ah 
Q E V E N D E UN HERMOSO CAMION, 
O muy económico en Inmojoables con-
diciones propio pura cualquier reparto Se 
da muy baratísimo, por condiciones que se 
explicarán; puede verse en Oquendo y l'e-
ñalver. garaje, en el mismo informan. 
S540 7 ab. 
OCASION I D E A L PARA C A R N A V A L E S , elegante cuña, arranque y luz eléctri-
ca, seis gomas, ocho cilindros todo alu-
minio, costó 5 mil pesos, se da cu me-
nos de \\ mitad, nu hay otra igual, 7 
meses uso particular, G ruedas alambre. 
Vprla e informes: Compostcla, 80. A.-8560. 
Seño:- Mena. 
797G « ab. 
4 4 M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a I V z T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G CO. 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 
. — í^Tf»^ 
O E V E N D E O CAMBIA POR p£ 
IO o carro chiquito un Kfi11'1111̂ ,̂ ' 
feto estado. buenas gomas. 
Teléfono A-ló'CS. K. y F . 10 «¡̂  
TS49 - r - p l 
/ ' I ANGA, EN *G50 SE VENDE ^ ^ 
V T del 16 i-eforniado al ^ a t»1 .> ' , 1 7 casi 16 reformado al J • 
Puede verse en Aramburo, * • 
bora^ 4 «í. 
O E V E N D E U-N F O R o T ^ J ^ r * . 
H bles condiciones para '. ,̂ 1 l'ct̂ * " 
Se da en «OO. iuformau: Jesús 
81. bodega. x 3 -
C A R R U A J E S 
Q E A E N D E UN CARRO 
O bailo, en propon-i-m. 1 •. ailc -
duoño se cmbar<"i. J"K:nll: í,', re»3' 
tro .".l y solar. Joaquín 
nancio Merino 1 
8505 
r 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D ^ a R I 0 
R I Ñ A y a n u n c i ó s e en el 
L A M A R I N A 
Ai*0 LXXXVK 
DÍAR10 DE I A MARINA Abril 4 de 1919. PAGINA ONCE. 
fué la patria i3cl í : 1 o i í o s o San Isi-Kste gvdu Uanto inOainado «i co-,•/.',•'! eu i-í Stóta tarülacl, repartía con inó prodiga los más esquisltos consuc-¡L¡. do dnl£i:ra. sun Isidoro llegó a tener tanta fama ronceyto por sus virtudes y sabidu->-, nue Habiendo sido Dios servido do ii.'virse para sí al santo arzobispo Lean-•„ ñor los años 509, f'Jé elegido par.i "mederle en a.inella grande prelacia por ''lUuime e-ijisentiraie-ito de elero y pue-hiV. Su oax-idad. su celo, su fervor y Vtrandexa do su espíritu, se extendí! t toda? bis regiones, a tidoe los obje-tíia a todas las necesidades. Edificó mu-
•b,'>'* y hermosos monasterios en toda la Tw-nínsula. , ,̂ Predicó la palabra de Dios de una ma-tipra apostólica, peregrinando de ciudad Ir ciudad con grande aprovechamiento de J untos 'uvicrr.n la ventura de oirle. Sucedió su trftuídtó el día 4 de Abril ,1»! año f::t,>' babienúo golernado la ca-
tcíxrn de Sevilla por espacio do cuarenta rfios con rettitud. integridad, celo y to-ílas' la" virtnderi que l acen grande y re-tomendable a un obispe. 0 FIESTAS EL SAFADO Misas Solemnes, en la Catedral la do •rorcia y en jas demás iglesias las dc-
•Corté í« María.—Día 4.—Corresponde vMtar ti Nuestra Seüora del Rosario. 
V 1 S 0 S 
R E L I G I O S O S 
s m u m t í a u a i i s n m m 
E l Vapor Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de d o s hélices y 7.000 toneladas, pro- j 
visto de Aparatos de Telegrafía sia' 
hilob. 
Saldrá sobre día 3 de Mayo, para 
CORUÑA y 
SAIN T NAZAIRE 
Precios conveiicionales para cama-
rotes de luje y de familia. Rebaja co 
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. I 
La carga se recibe en el Espigón | 
número Uno de los muelles de Luz. j 
LINEA DE NEW YORK 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas sê  
manales. 




W A R D 
La Reta Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
EJERCICIOS DE SAN IGNACIO 
j a f'ougielución do Hijas de María in Caridad invita a sus asociadas y n (o'd-s las señoras y señoritas a los i" ii-i' "cios Kspirituales, que tendrán lu-ir i- en la Iglesia de Ursulinas los días lf\ $ 0 v 10 a las tres de la tarde. '• liiponárá los Ejercicios el K. P. J. 
^ta' Misa de ComuniOn será el Viernes. 
tk. Diolores a las 7. 
J gg] e aD 
Octavario a Jesús Nazareno, en; 
la Iglesia de P. P.* Carmelitas! 
del Vedado, Línea y 16. 
El domingo, a las 0, misa rezada con i oniuesta, bajo la dirección del Maestro Ponsoda, y plática por el Padre Supe-rior Fr. José Vicente. Este día costea ja fiesta la señora Carmen Campa de liodríguez, 
857!» 6 ab 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
CONGREGACION DE "HIJAS DE MAK1A" 
EJEKCICIOS DE SAN IGNACIO El Domingo tí de Abril, a las 3*4 P- m. darán comienzo los ejercicios bajo la di-rección del K. P. Calzada, S. J. 
El lunes, 7; martes, 8; miércoles, 9; y jueves, 10, serán los actos del Ketiro a la misma hora (3*4 p. m.) El Viernes de Dolores, a las a. m., rnisa de Comunión general, que celebra-rá el Excmo. señor Obispo de la Ha-
Se gana Indulgencia plenana. 
Nota: Por este medio la Directiva in-vita a las señoras y señoritas a este San-to Retiró. 
8506 ; o & _ 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
éLRCniCOFUAPIA DE LA GUARDIA DE HONOR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS. * 
El día 6, domingo, a las 7 y media, misa de Comunión general, y a las 8 y inedia 3a solemne y exposición; por la tai de. a las 6 y media, rosario, ejerci-cio, letanías cantadas, sermón por el R. T. Director, Fr. Ignacio de San Juan de la Cruz, reserva y cánticos. 
Después de la Comunión general se celebrará junta en el locutorio, en la que tomará posesión de su cargo la se-ñora Presidenta. La Promotora de cultos de la Archi-cofradía, señora Augusta Orriols de Gon-zález. .S5."i7 6 ab 
C l?SO In 14 « 
IGLESIA DE LA MERCED 
Hoy, a las 8, solemne misa cantada a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. A las 4 1 4 p. m. Ejercicio de la llo-ra «Santa. 862." 6 ab 
IGLESIA DE LA MERCED 
EL PADRE RUIZ 
El Reverendo Padre Ruiz, Misionero Apostólico, dará "Misiones y EJércieioa espirituales" para toda clnse de personas, en el Templo de la Merced. Empezarán el día 6 de los corrien-tes, Domingo de Pasión; los detalles de horas y ejercicios, etc., se anunciaran oportunamente. Esliéramos que el pueblo católico de la Habana, recibirá con satisfacción esta noticia, se aprovechará para cumplir con la Iglesia en este santo tiempo de Cua-resma, y dará ferviente ejemplo de fe y piedad religiosas. 8628 6 ab 
Vapor directo para México, 
Vera cruz y Tampico 
Saldrá: 
Vapor "Welíesley." Abril, 8. 
Para fletes y demás detalles. 
Dirigirse a: 
NELSON S. POLLARD 
MERCADERES, 10. 
Cable: Nelspolard. Apartado 
2495. Teléfono A-6889. 
C 2605 10d-30 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y aminciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V A P O R E S CORREOS 
de !a 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, aitos. TeL Á-7900. 
Now York. Progreso. Veraeruz. . Tampico. . Natisau. . 
Prlms-
$50 a $63 60 a 65 55 a 30 55 a 00 28 
ínter- Seínn-inedia da $39 $28 40 80 44 83 44 33 23 17 
SERVICIO HABANA-iMEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente General pd-
G& Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes; Teléton) 
A-6134, Prado, 118. 
V A P O K E S 
- C O S T E R O S 
" e m p r e s a n a v i e m d e c ü b T 
S. A . 
AVISO Ai. COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la aglomeración de carrei.> 
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuepto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, ante« de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se íes pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que. toda mercancía que lle-
prue a! muelle sws el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
Asociación de Vendedores al por 
mayor del Comercio de la 
Habana 
Deliiendo celebrar Junta general regla-mentaria el próximo Domingo, 6 del ac-tual, se suplica a todos los asociados y a los que aún no lo sean, se sirvan asis-tir â -lft misma, Que se celebrará en la casa Santo Tomás, número 3, Cerro, a las 2 de la tarde. 
Habana, 1 de Abril de 1919. 
M. Gómez Viadero. 
Presidente. 
8549 6 ab 
CONVOCATORIA 
Casino Español de Matanzas 
CENTRO DE LA COLONIA 
SECRETARIA 
Autorizada la Junta Directiva por la General de asociados para la modifica-ción y ampliación del edificio de este Centro, por acuerdo del Comitó EJecuti-t o y Comisión de Obras en sesión de 1*9 del corriente, se abre un concurso públi-co de proyectos para la mencionada obm, entre Arquitectos con título oficial. 
Las bases y condiciones se hallan en la Secretarla del Casino, Contreras, 72, altos, a la disposición de los señores as-pirantes, todos los días no festivos, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. ¡ y el pla-zo improrrogable para la presentación de los proyectos terminará el día 31 de Mayo próximo venidero, a las 12 del día, en quo quedará cerrada la admisión de pliegos 
Lo que se hace público, de orden del señor Presidente, para i-onocimiento de todos aquellos profesionales que deseen tomar parte en el concurso. Matanzas, 81 de Marzo de 1019. 
Celestino J. del PandiU. 
C 2S32 Sd-2 
porte de mercancías al interior de la Pe-pública v a las cuales no ha podido sus-traerse ésta Empresa. HEMOS ACORDA-DO SfJSPBNDEK ESTE SERVICIO HAS-TA NI EVO AVISO. HabÜna. Abril 1 de 1919.—LA JUNTA DIRECTIVA. 0*2895 Cd. 2 
j»i-i1-w«;¿íT¿ii'í"ii"rriVi7i~i ^^^g^g^^^^^gjl 
DUEÑOS DE TONELERIAS, BO-
TELLERIAS Y SAQUERIAS 
CONVOCATORIA 
Por el presente, so pone en conocimien-
to de los dueños de las industrias cita-
das, que habiendo sido aprobado por el 
señor Gobernador Provincial, el regla-
mento o'-gánico, y en cumplimiento de 
lo que dispone, se convoca a todos, pa-
ra las elecciones de la Junta Directiva, 
que tendrá efecto, en el domicilio social. 
Pajarito, número 1, el día 4 de los co-
rrientes, a las 8 de la noche. 
El Presidente Provisional, 
Vnleriano Fano. 
El Secretario Provisional, 
COMFMIA CUBANA AGRICOLA 
INDUSTRIAL S. A. 
De orden del señor Presidente, pon acuerdo de la Junta Directiva y en cuni-plimiento de lo que disponen los artfou-) los 18 y 20 de los Estatutos se cita a los' señores accionistas de esta Sociedad para la Junta General Ordinaria oue ha de ce-lebrarse en el local de la misma. Aguiar 110, el dia 17 del corriente, a las tres de la tarde, haciéndose saber a los efectos del artículo 18 de dichos Estatutos, que esta es una segunda convocatoria. 8(JCtí 5 ab. 
EXPRESO COMERCIAL DE CUBA 
S. A. 
Citación. 
En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 17 de los Estatutos, convoco por oste medio a los señores Accionistas de esta Compañía, para la Junta General Extraordinaria que tendrá efecto el pró-ximo lunes, día 7 del actual á las 8 de \ la noche. Dicha Junta so verificará en el i edificio de la Compañía, Arsenal 2 y 4 ' en esta ciudad. Habana, Abril 1 de 1919.—PEDRO PEll-ÑAS. Presidente. C-2894 cd. 2 
857: Francisco García. 5 ab 
EXPRESO COMERCIAL DE CUBA 
S. A. 
Aviso al público. 
Po.icmos en conocimiento de n.iestros numerosos asociados y clientes que en se-sión reglamentario celebrada ayer y en vista de las dificultades con que el co-mercio en general tropieza para el trans-
O F I C I A L 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA. 
HABANA 
Reparto de cuotas. Ejercicio de 
1919-1920. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los señores industriales pertenecientes a los grupos de Comerciantes, Tiendas de Peletería, Tiendas do Ferretería y Almacenes do Fe-rretería, en cumplimiento del artículo 87 de la Ley de Impuestos Municipales, pa-ra que se sirvan concurrir los quo asi lo deseen a las Oficinas del Departamento de Administración de Impuestos, Sección do R. de Contribuyentes, a fia de que puedan examinar la relación de cuotas asignadas por la Comisión do Reparto a los señores contribuyentes por los expre-sados epígrafes, durante un plazo de CIN-CO DIAS consecutivos a partir de-esta fecha y formulando por escrito los que se lonsideren- perjudicados, las protestas correspondientes. 
HaLana, Marzo 31 de 1919.— (F.) MA-NI KL VARONA tíUAREZ, Alcalde Muni-cipal. C-2927 5d 2 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
Departamento de Plumas de Agua 
PRIMER TRIMESTRE DE 19i9 
Se hace saber a los concesionarios de plumas de agua que pueden acudir a sa-lisfacer, sin recargo alguno, las cuotas correspondientes al expresado Trimestre, así como metros contadores del anterior, altas, aAimentos o rebajas de canon que no se han podido poaer al cobro hasta ahora, a las Cajas de este Banco, sito en la calle de Aguiar, números 81 y entresuelos, taquillas números 1 y 2 de las calles comprendidas de la A a la LL y de la M a la Z respectivamente, todos los días hábiles, desde el 5 de Abril, al 5 de Mayo, durante las horas de 8 a 10 de la mañana y de 12 a a Jo la tarde, a excepción de los sábados que será de t, a llJ/¿ a. m., advirtiéndoles que el tiia 6 do dicho mes de Mayo queda-rán incursos ios morosos en el recargo de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los re-caudadores el último recibo satisfecho cuando se trate de casas no numeradas. Habana. 31 de Marzo de 1919. Publíquese; ' El Alcalde Municipal, Dr. Manuel Varona Suárez. El Director, Pablo de la Llama. 5d-30 
Q. R. S. 
































Alimony Blues. F. Trot "Rein-
bow Girl." 
Au Revoir, But not Good Bye. 
Baby's Prayer at Twiligüt. 
Beautiful Queen. F. Tror. "Cheer 
üp.'" 
Belgian Rose, Balada. 
Ching Chong. Jazz One 3tep. 
Cleopatra. "Simbad." 
Helio. Amórico, Helio. O. Step. 
For You Boy and My Boy. O. 
Step. 
Ii l Thínk Of You. "Ralbow Girl;' 
I'M Ahvays Chasing. "Oh Look." 
In Oíd Japan. Cello Rag Fox 
Trot. 
Keep The Home Flres Bornlng. 
Littíe Birch Canoe, A. Vals. 
Lorraine. Balada. 
Love Here ir My Heart. Melodía. 
Mámy's Lullaby. 
Missouri. Vals. 
My Beleian Rose. Balada. 
March Of The Tanks. 
Madelon. One Step. 
Oh Papa Oh Papa. Fox Trot. 
Oh Frenchy. One Step. 
Oh I Wish I Could Slep, etc. 
Rouud Her Neck She y F. Trot. 
Smiles. Fox Trot. 
Sweet Hawaiian Moonligl t. Vals. 
Tickle Toe. F. Trot, "Goiug -Up." 
You Find Oíd Dixieland &. 
You're In Style Whén, & O. Step. 
Kisses. Fox Trot. 
AUTOPÍANOS "FÁBER" 
Parroquia de Jesús María y José 
A JESUS NAZARENO El viernes próximo, día 4, a las nueve de la mafiana, después del ejercicio pro-pio de este viernes, se celebrará la misa solemne semanal en honor del Divino Na-s:ar(>no. 
El párroco ruegra atentamente a todos los devotos del Nazareno contribuyan a tiempo con sus limosnas para su gran fiesta el viernes, día 25 de los corrientes. „ Francisco García Vega, Presbítero. 
8678 " ' 4 ab. 
Parroquia de Jesús María y José 
El domingo próximo, día 6, el Exce-lentísimo e Ilusirísimo Señor Obispo Dio-'•esauo, celebrará la Santa Misa en esta parroquia de Jesús María, a las siete v inedia a. xa., en la que dará la sagrada '•omuiiln. 
Aaí también el Señor Obispo adminis-trará el Sacramento de la Confirmación en esta Parroquia, el martes, día 8, a las tres de la tarde. , Con tal motivo, en los días 3, 4 jr 5 de ia. presente semana, tendrá bigar un Trí-attts para preparar a los niños y demás personas que hayan de recibir los Santos sacramentos. El Triduo está a cargo de un rellglo-*9_ Jesuíta, siendo el ejercicio para lo» 'naos, a las cuatro de la tarde y para 'as personas mayores a las siete y media le la noche. Todos los interesados pueden pasar por 'a Sacristía de esta Parroquia a fin de '"oJ.srse de la papeleta correspondiente. -k6" 7.ab. 
AVISO 
Se pone en conocimiento <Je los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extianjeros;, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de Escaña, 
Habana. 23 de Abril de 1917. 






Sobre el 8 de Abril. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Pi\ra más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADÜY 
San ígaacio, 72, alios. Tel. A-7900 
Vapor 
E VENDE UN HERMOSO MUEBLE, coii 45 gavetas, de cedro, se da ba-rato. Jíonscrrate, 123, entre Muralla y Teniente Rey. 8648 6 ab 
ÍGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El viernes próximo, día 4, empezará en 1?les¡« <j! Septenario a Nuestra Se-wra de los Dolores. Todos los días, a "is o .no de la mañana, habrá misa can-, :''a,.y 5 continuación él ejercicio corres-.lonuientc. 
J l ^ 6 ab. 
N S O X I I 
Capitán MORALES 




Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, aitos. Te!. A-7900. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pmillos, izquierdo y Ca, 
Wesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí 
El domingo, 6. a las ocho y media a. \aV 111116 fiesta a Nuestro Padre Jesús M t íí10' estíiní!o el sermón a cargo del <•• v V- Penitenciario, monseñor Santiago -M.̂ miSO- Se invita a los devotos.—Xa Ca-' ' L^a, ANGELA HERNANDEZ. 
B ab. 
PARROQUIA DE EL CANO 
i',;',^ FIESTA A JESUS NAZARENO -• RESCATE DE ARROYO ARENAS j. El oía 4 ¿ej actual, a las 0 a. m., se •e.jrtirá solemne fiesta de Ministros en 
J » 
f-0 ,, — j . « i i u w . bcuux i \}Í.\J. Santia-X-A^< Amigo, Penitenciario do la S. I. 
o oC4a„no 10 <*e abril de 1919. 
v a p o r e s 
^ d e t r a v e s í a 
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
tato postal con el Gobierno Francés. 
âpor correo 
V E N E Z U E L A 
talcír 
\ . VERACRUZ 
lobre el día 27 de Abril. 
V!AJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-taura todo objeto de j.dedra, tierra o pas-ta Hago todo arreglo en muebles. Cora-pro todo objeto ijue represente valor. Ga-rantizo el trabajo. San José, número 07. Telefono M-27oo. 8392 30 ab 
GRAN NEGOCIO. SE VENDE UN Mos-trador y armatoste moderno, de ce-dro; sirvo para bodega o café. Informan en Monte, 35, de 11 a 12 y de 5 a G. Cabana. Teléfono A-13ÜS. 8797 11 ab. 
AVISO. EN GANGA, UN JUEGO COLO-rado, fino, de sala, con trece piezas, .|85, un juego cuarto color tabaco mo-derno. .̂ i'oO, un aparador fino, con vi-trina. $60, un escaparate lunas moderno, $52, un vajillero moderno $32, una cómoda fina $27, un fiambrera cristales $10, una casa gruesa, fina, $05, una nevera fina, $28, un buró de cortina $28, una sombre-rera, $14, seis sillas y dos sillones ame-ricanos $24, una cama imperial $18 y va-rios muebles más en verdadera ganga, en Reina, 88, entre Lealtad y Escobar. P-7aG 9 ab; 
¿Necesita usted marcos para 
sus fotografías o cuadros? » 
Véanos, tenemos el surtido más 
amplio en MOLDURAS. 
" E L A R T E " 
GALIANO 118, 
•̂ ASI ESQUINA A ZANJA 
C-2955 4d. 3 
SE \ENDEN EOS MUEBLES TODOS de un piso, compuestos ule .sala, sa-leta, flos cuartos, comedor, todo en buen estado. San Lázaro, número 484, altos, de 12 p. m, a 6 p. ra. 841S 5 ab 
TJOK AUSENTARME VENDO JUEGO X. cuarto, compuesto de escaparate cao-ba, peinador, cama madera torneada, ca-mera, antigua, todo $38; dos camas hie-rro, modernas, medianas, a $12; cómoda, $25; lavabito, $17; seis sillas caoba, $17; una finísima columna porcelana de cen-tro, $28; otra de caoba y porcelana, $14; lámpara eléctrica, 4 luces, $17; pantalla, $7; cocullera de cuarto, $12; bomba de portal, eléctrica, $8; lavabito agua co-rriente. $8; mesa corredera grande, $14; nevera cedro, $15; escaparate lunas, es-maltado, $35; autopiano 88 notas, cuer-das cruzadas, con rollos, completamente nuevo, por embarcar el veinte. Concep-ción. 29, entre San Lázaro y San Anas-tasio. 
7280 4 ab 
13OK AUSENTARSE SU DUEÍÍO SE VEN-X de un lindo juego dorado de sala, es-tilo Luis XVI, con vitrina. Una pianola, nueva y varios objetos a precio razona-bles; de 9 a 12 a. m. Virtudes, 2, e-squi-na a Zulueta, altos. 
_ 8779 7 ab. 
| QE VENDE UN TOCADOR, $20, AL-| O gima loza y copas. Monserrate, 2. 1 8564 0 ab 
SE VENDE UNA GAMITA DÉ NlSoI de hierro, esmaltada de blanco. Un I cochecito de niño y una cama camera, se da barato. Monserrate, 123, entre Mura-lla y Teniente Rey. j 8047 ' . 6 ab 
j "VTEVERA: HERMOSA NEVERA RE-¡-dei fvigerador, para plantas y verduras, ] marca "Crystal," nueva, se da en pro-¡ porción. Puede verse: Monte, 503. , C 2Sot • 5d-2 
\ QE VENDEN 6 SILLAS, 4 SILLONES, ío 1 consola, mármol rosa, con su espe-' jo, todo de caoba y nuevo. Amistad, 70, ; esquina San Miguel, altos, 
i 8í-t5 0 ab 
QE VENDE UN GRAN JUEGO de cuap-to, juego de sala, de caoba, un librero, dos camitas de hierro de niño, I una máquina de Singer, de gabinete, y ' otros muebles más, por embarcarse la fa-milia. Gloria, 28. l 8610 10 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
Saa Rafael i ü . Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea. el grande y variado surtido y precios de esta casa» donde saldrá bien servido por poco di-nero; hay juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde Í8; camas con bastidor, a $5: peinadores a $9; apa-radoret ue estante, a $14; lavabos, a $13; mesas de noche, a $2; también hay ju»-t;os completos y toda clas« de piezas ŝ :̂-,us relacionadas al giro y los precios an-ua mencionados. Vé̂ lo y se convencerá. SÜJ CuMPRA V CAMBIAN MUEBLEB. EL JWNSK BIEN- EL 11L 
Qlí VENDE JUEGO DE CUARTO, MAR-kJ moles rosa; jueguito de sala modernis-ta; cama cíe hierro, coqueta, aparador, mesa. Billas, sillones americanos; cociae mimbre y camita hierro de niño; sombre-rera, lámpara eléctrica de sala, junto o separado por embarcar. Aguila, 3-. Entre Animas y Trocadero 8110 , 5 ab. 
Sé venden unos armatostes, con y sin 
ciistai, cu Oragones, 1Z, esquina a 
Amisrad. Joyería "La Estera." 
O-üü lód. 21 
LA PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Kouco y Trigo, casa de compra-venta. Se com-pra, vende, arregla y cambia toda clase de muebles y objetos de uso. Teléfono A-20;J5. Habana. 8352 30 ab 
COMPRO 
Máquinas de escribir de todos sistemas y muebles en buen uso. Avisen al teléfo-no A-4032. Suárez 8300 4 ab. 
DE INTERES 
Para talleres y casas de familia, i desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin-yer. Pío Fernández. 8269 30 ab. 
Lujoso juego de sala. Se vende un ele-
gantísimo y lujoso juego de sala tapi-
zado, traído de Barcelona, nuevo com-
pletamente, compuesto de 13 piezas, 
con sus fundas, alfombras, espejo muy 
caprichoso y adornos. Propio para gran 
sala y persona de gusto y posición. 
Campanario, S9, altos. 









Horno de gas. Se vende un magnífico 
horno de gas perteneciente a n̂a fá-
brica de panetelas y bizcochos, con sus 
I moldes, batidora y enseres, propio pa-
ra una dulcer, panadería, pequeña, 
¡ gran hotel o casa de gran familia. En 
Campanario, 124, informan. 
A VISO: GANGA X'AKA FAMILIAS EN 
j C j i ^ tíoj, 73 casa particular, se venden 4 máquinas de coser Singer de gabinete y ovinos central, y una uo gabinete Salón. 7810 10 ab. 
AtH 1-NAS DE ESCRIBIR: COMPRA, ^.tjl venta, reparación y alquiler üe todos loa üisiemas. Luis de ios .ueyei*, Ubrapia,, Ü2, esquina a Cu.'ja. Teléfono A-l'Jiiti. 0864 10 áb 
YUKGO DE CUARTO EN CIEN PESOS, t> con escaparate con lunas, cama de matrimonio, tocador, lunii giratoria y mesa ancíia Industria, 103. 7782-83 10 ab 
/̂ lANGA VERDAD, VENDO CINTAS AN-sJT chas para muquinaa invisuues, ;. î .00 docena. Sueltas a ijju.ou. üna maquina de escribir l'ost número 4 en $̂ 0, Oorapla, Uo, altos. TSi'J 23 ab. 
RIFA AUTORIZADA 
Para el "Asilo La Misericordia" 
1 Premio. Un automóvil "Chandlcr." 
2 Premio. Un magnífico autopiano 
"Faber" que se exhibe en 
San Rafael, númro 14. Al-
macén de Música óe 
MANUEL Y GUILLERMO 
SAL. AS. 
3 Premio. Una "Virfor Vitrola." 
Se remiten papeletas por correo ai 
recibo de 50 centavos. 
CE VENDE UN JUEGO DE CtARTO KJ de ñifla, esmaltado color marfil, y uno ae sala, í> pienas. ivianrique, yo. 7714 9 ab 
8241. 4 ab. 
BILLARES 
de 10.500 toneladas. 
Capitán L. MARTINEZ 
Saldrá de este puerto, fijamente, el 
10 de Abril, para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANIA CRUZ DE TENERIf E, 




Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAitlARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
nevlllas de oro garantizado, con su cuero y letra $6.95 Juego botones, oro garantizado. Su cadenita y letra 6,95 Yugos oro garantizado coa sus» le-tras 6.00 
Se remite al interior libre de gastos puesto en su casa; haga su giro ¿oy mis-mo. Pida catálogos gratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE. 60. 
ENTKK INDIO Y ANGELES ' HABANA. 5510 alt lOd 2 mz 
QE VENDE UN ESCAPARATE, UN EA-vaho, una cómoda y 1 mesa de noche, moderna, color caoba, 1-112 juego de sa-la de caoba moderno, 1 nevera esmaltada, 1 máquina de Singer, fiambrera, 1 es-caparate de lunas, suelto, moderno, 1 má-quina Kemlngton y un fonógrafo Víctor con muchos discos y 1 buró americano. Factoría número 26. 
822í) 7 ab. 
Se venden nuevos, con todos sus aceeao-rios de primera clase y bandas de go-mas automáticas. Conítantc; surtido de accesorios franceses p»ra los mismos Via-da e Hijos de J. Forteza. Amargura Ü Verfffo'ñ?» .A-5O30. 
QE VENDEN 3 EAVADEKOS GRAN-(C des de porcelana, con sus llaves. Te-lefonear para informes al Teléfono 1-1023 C 2801 4d-2 ' 
Máquinas de coser de gabinete, com-
pletamente nuevas, so venden en pre-
cio módico. Concepción, 57. Víbora. 
Dos cuadras y media de la Calzada de 
Jĉ ús del Monte, dejando el tranvía en 
la sucursal de La Viua-
8105 10 ab. 
Caja de caudales. Se vende una mag-
nifica caja de caudales del fabricante 
Diebion, de un metro 15 centímetros de 
aito, de mucho fondo y cómoda por la 
forma de sus departamento; además 
tiene su basa para colocarla. Campa-
nario, 124. 
TVÍAQUINAH PARA COSER SACOS: SE 
x t j l vende una máquma 'Singer" para coser sacos, compieuimente nueva. Se da en buen precio, i'uede verse en Con-cordia, Hü . 7780 5 ab 
S24{) 4 ab. 
JUEGO DE CUARTO, MODERNO, UN autopiano y varias vidrieras, se ven-den en San Nicolás, 84, altos. 8321 10 ab 
MUEBLES 
Para novios que quieran arreglar su casa tengo un juego de cuarto y de comedor sin usarlo, lo vendo por la mitad de su va-lor, son último modelo. No vaya a ia mueblería sin ver lo que le propongo Informará Señor Acosta. Concordia, 24- de 1 a S a. m. 8362 4 ab. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Underwood. Sin estrenar. Costó hace días $125; la doy en $80. San Lázaro, 171f al-tos, entre Campanario y rerseverancia. 8Í01 8 ab. ^ 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar« 
geníiaa, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4936 
LA PERLA 
Animas, S4. casi esquina a Galtano. Teléfono A-8222 Esta es la casa que vende mueblca más baratos. ílápanos una visita. JüfiüOS DE CUARTO. UEGÜÍi DE SALA, corrientes y tapl. zades. JUEGOS DE COMEDOR. Camas, lámparas, escritorios y mil ob» jetos más. a precios do ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobro alhajaa a módi-co interés; garantía y reserva. Vendemos baratísimaa joyas y relo-jes. 
SE VENDEN VARIOS JUEGOS DE per-chas de hierro, para arreos, casi nue-vos. Telefonear para informes al Telé-fono 1-1023. C 2S92 4d-2 
ANCA: SE VENDEN EOS ENSERES VX de un café y fonda, compueito de estante, mostrador, mesa de mármol, una vidriera de tabacos, piano y var'os en-seres dt cocina. Para más detalles .'<n Amistad, 52, altos. 
8054 5 ab 
"L* iüsyecuü, auuucun uuporuidor de luuefjiea y oojetos Uo iaaUüiiu, saión de expoatcióü, íseptuno, loü, euuu î ücobaf y viervasió. Texéíouu A-<tl20. Vónüemos con un út* por lüü de des-cutíuu* juegos Ufe cuarto, juegos de co-menor, juegos ue ieciuiuor, juegos ue t-aia aiuoncsi de mimbre, espejos üora-uus, jiitgos tapizuuos, camas ue bronce, camas ue Hierro, cumas uo muo, ouros, escruonob ue señora cuuurus üe suia y comeaor, ianiparas Uu saia, comedor y cua.'io lamparas de sobremesa, colutu-na» y macetas mayólicas, figuras eiec-Uicas, suias, buiucas y esquines üora-üuw, pocta-niaceias esmauados. vitrinas, coqueiaa, ciiueaicros cnenones, adornos y xiguras ue todas ciases, mesas corre-üoras redondas y cuauradas, relojes de pared. Billones de portal, escatiaraíes americanos. Horeros, salas giratorias, ne-varas, aparadores, paravanoa y siiJeria aei país en loüus los estilos. 
Antes de comprar bagau una visita a "La Eipeciai " iNeptuno, iüü, y serán uien servidos. No couiuadir, Neptuno, iOU. Vendemos muebiej a piazoa y taorica-mos toda ciase ue mueuies u guato üeJ más exigente Las \cutas del campo no pagan em-oaiaje y se penen eu la estación. Ktainiución forzosa de mueuies y pren-das por hacer grandes reiu.;raMS eu e¡ local. 
Eu Neptuno, 153, casa de préstamos "La Especial," vende por la mitad d» su Viuor, escaparates, cómodas, lavabos camas de madera, sillones de rnimore. Bi-llones de portal, camas de hierro cami-tas de niño, cliciloues. ch'lenieres, es-pejos dorados, lámparud de sala, comedor y cuaito, vitrinas, aparadores escrito-rios de señora, peinadores, lavabos co-quetas burós, mesas planas, cuadros, uia-ectas, columnas relojes, mesas de corre-deras redondas y cuadradas, juegos de sala, de recibidor, de comedor y de cuarto, sillería suelta, y otros muenos artículos que es Imposible detallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ventar para el campo son libre envaso y puestas ea la estación o muelle. 
No confundirse "La Especii,!" queda eu Neptuno. número 153 entra Escobar y Oei-vasio. 
l i i i e 
GABINETES DE CAOBA PARA 
ROLLOS 
$35. 
Sencillez y Elegancia. 
Capacidad para 150 rolloi 




CARNAVAL a $1.40. 
Rollo No- 3 Opereta. 
Rollo 4 Comparsa de Luciérnegas. 
Precio $1.30 
CJE VENDEN LOS MUEBLES DK UNA O casa por marcharse sus dueños. En-tre los muebles hay un precioso espejo dorado. Un magnífico piano americano, estilo Grand, una máquina de coser Sin-ger, de solo un mes de uso, magnífico escaparate con lunas y otras muchas co-sas Corrales, 35, entrada por Somerue-los. • 
8377 8 ab 
O E VENDEN MUCHAS VARAS DE O guirnalda de alambre, con sus zockes y bombillos, así como alambre número 0. Telefonear para informes al Teléfono 1-1023. C 2S90 *" " 
ANTIGÜEDADES 
Vendemos abanicos, porcelanas, bronces, marfiles, y cuadros antiguos y modernos. San Kaíael, 130. Carballal Hermanos. Te-lefono A-4658. 7017 17 ab. 
\ VISO. SE VENDEN 4 MAQUINAS SIX-1 \ . ger, medio gabinete, sus precios 15, 18, ¿0 y 34 pesos, muy baratas. Aprovechen ganga. Berñaza. S. La Nueva Mina 8545 ü ab. 
/̂ ÜN NOSOTKOS NO HAY QUIEN pue-\ J da. Uu juego de sala do caoba, bar-niz muñeca fino, compuesto de 4 sillones, 6 sillas, 1 columna centro, un espejo y consola, $80, y regalamos dos elegan-tes columnas, "estilo Cuba. "Habana al Día. ' Pedro de Diaz y Co. S. eu C V tudes. 94, esquina a Perseverancia. Tcsn / 10 ab 
Los últimos couplets cantarlos en el 
Teatro Nacional por Gloria -JkW Rey. 
555 E L CORONEL. 
544 EL RELICARIO. 
577 LA VIOLETERA. 
55R SOY CIGARRERA. 
542 FADO BLANQUITA. 
546 ROSA. Bambuco. 
DANZONES 
553 CLUB ATLETICO. 
280 HABANA SOCIAL. 
277 OLGA. 
554 REINA DEL CARNAVAL 
521 SI MUERO EN LA CARRETERA. 
251 Adiós a las Trincheras. O. StPp. 
552 Cádiz. Serenata Española. 
548 De España a Cuba, Raso Doble. 
550 Fox Trot de las Campabas. 
263 Good Bye Germauy. O. Step. 
551 Tu y Yo. Bolero. 
; ;1 The Paper Soldior. O. Step. 
55D "Wllson a Europa, Marcha, 
Se remite a teda la Isla. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS, 
Pianos. Autopíanos y Música. 
San Rafael, número 14. Tel. A-4368-
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 4 d e l & i ^ . 
A N O L X X X V W 
P E K O Í D A S 
l E X T R A V I A D O Ü N l ' K K H O 
?S - r o l l i e . " color amari l lo , con el cue-
llo, las patas y el extremo de la cola 
blancos, tiene e l pelo a medio crecer por 
h'ibcr sido tusado recientemente por Ise-
1 v s e r á - ra t i f i cado generosamente quien 
lo entreyue en la calle 9. numero .12^. 
entro G y H , Vedado. Cap. ^ r r e , a a b 
8365 
T f c B R D I D A : E X T A K D E D K I . T .U-
T n.": se q u e d ó olvidado en un, F o r d 
de l a H a b a n a al Vedado, un estuche con 
unas gafas montadas a l aire, be grat i -
f i cará a l que las entregue en L e a l t a d . 
41, altos. . 
8473 0 n" 
A V I S O S 
A P E N D I C I T I S 
Cura'jjOn s i n o p e r a c i ó n en los pr imeros 
accesos. Operaciones externas, sin dolor 
. ni p é r d i d a de sangre. Doctor G a r g a n t a , 
i L a m p a r i l l a , 70; de 2 a 4. 
S7r.íl 13 a b 
T e l é f o n o 9 7 8 3 . G o n z á l e z y M i r a g a y a 
S . e n C . 
8043 6 ab. 
S U B A S T A 
U n a s e ñ o r a q u e t o m ó u n F o r d e n l a 
c a l l e de M i s i ó n , 4 , d i r i g i é n d o s e a l H o -
te l P l a z a , e n ese t r a y e c t o se le h a q u e -
d a d o o l v i d a d o e n d i c h o F o r d u n a c a r -
t e r a c o n v a r i a s p r e n d a s a l a s d o s y 
m e d i a p . m- P o r es te m e d i o se h a c e 
s a b e r a l c h a u f f e u r o p e r s o n a q u e s e 
lo h a y a e n c o n t r a d o q u e se le d a r á u n a 
b u e n a g r a t i f i c a c i ó n e n e l a c t o de l a e n -
t r e g a a l a o f i c i n a d e l H o t e l P l a z a 
8371 4 ab. 
Bfüfil 
A G E N C I A S 
D E M T J T ) A v r ' 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a f o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A . 3 9 7 6 y A - 4 2 0 Q 
E s t a s dos agencias , propiedad de J o s é Ma-
ría Lfipez, ofrecen a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna 
otra .;asa s imi lar , p a r a lo cual dispone de 
persona! i d ó n e o y materia l inmejorable. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Él Viornos, 4. a las 2 de la tarde y con 
la i n t e r v e n c i ó n de la casa de seguros, 
se r e m a t a r á n en los portales de la C a -
tedral, 120 piezas muse l ina de soda, pro-
cedente de la descarga del vapor M é -
xico. r 11* • 
\ a l d i v i a . 
8500 4 ab 
M A O U I X A K Í A 
C J E D E S E A C O M P B A B D X T O S T A D O R 
para cafó, nuevo o do uso, m a r c a r á -
pido Ideal, de procedencia i i l c m a n a , i n -
formes en l a f e r r e t e r í a de B e l a s c o a í n , 
e squina a San l í a f a e ! . Telefono A-7»501. 
8724 31 ab 
I A R O I U I T E C T O S K I N O E N D E K O S : F K -
ÜL. uemos ra i les r ía estrecha y vía an-
• cba, de uso. en buen estado, tubos flu-
«es , nuevos, para ca lderas y c a b i l l a s co-
rnigaclas "Gabr ie l ." la m á s resistente en 
menos área . Bernardo Lanzagor ta v Cft 
Mont- nflmero 377. Habana. 
f! « 4 4 in t6 in 
MA Q U I N A R I A : B U S C A S E P I C A D O R A de carne, de motor, para embutido, 
í y motor e l é c t r i c o de un caballo, 120 volts , 
trifiasc, no (jnemado. Si lvano V a u n c l l i . 
yantiat^o de las Vegas. 
8409 0 ab 
A V I S O 
J o s é A c h ó n T a m hp comprado a J o s é 
T a m , en el pueblo de M a j a g u a , una F o n -
da y i 'osada, y suplico a los acreedores 
del 'vendedor, s i los tiene, a que bagan 
efectiva dicha deuda por no hacerme yo 
cargo de c r é d i t o act ivo n i p a s i v o . — J o s é 
A c h ó n . 
SOtS 8 ab 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x " C l a s e F , N o . 3 0 . 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a í i o n a ! 
| S t e e l L o L a L o n j a . 4 4 1 H a b a n a 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a i m e s y m á s gana, un buen cttaa-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P ida un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis . M a n -
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franaueo a Mr. Albert C . K e l l y . San L a -
'/.aro. 249. H a b a n a . 
S U B A S T A D E P R E N D A S 
S e a v i s a p o r este m e d i o a l a s p e r s o -
n a s i n t e r e s a d a s q u e e l d í a 7 d e A b r i l , 
a l a s o c h o de l a m a ñ a n a , s e r á n r e -
m a t a d a s e n p ú b l i c a s u b a s t a l a s p r e n -
d a s de c o n t r a t o s v e n c i d o s , p u d i e n d o 
p r o r r o g a r l a s , h a s t a e l m i s m o d í a a n t e s 
d e l a s o c h o . Y se a v i s a a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l s i d e s e a a p r o v e c h a r e s t a o c a -
s i ó n , p a r a c o n s e g u i r p r e n d a s a m i t a d 
d e prec io* L a I d e a l , A n i m a s , 3 1 y 3 3 . 
S e c o m p r a t o d a c l a s e de m a q u i n a r i a 
e l é c t r i c a . C o m p r a m o s y v e n d e m o s a c u -
m u l a d o r e s , d i n a m o s , m o t o r e s , e t c . R e -
p a r a c i ó n de t o d a c l a s e d e m a q u i n a r i a 
e l é c t r i c a y c a r g a d e a c u m u l a d o r e s . 
G r a m m e E l e c t r i c C o . D r a g o n e s , e n t r e 
E g i d o y Z u l u e t a . T e l . A - 6 6 7 0 -
84^7 1G ab . 
SE V K N D E U X A C A J I T A D E H I E R R O de c o m b i n a c i ó n , regular t a m a ñ o , un 
motor de V. H . P „ t r i f á s i c o , corriente 220 
y un motofeito de 118, corr iente 220, mo-
n o f á s i c o , todo barato. Monte, 51. 
8349 4 ab 
C a b l e s de a c e r o . Y a l l e g a r o n los n ú e s 
t ros . P r e c i o s m u c h í s i m o m á s b a r a t o s 
q u e los a n t i g u o s . T e n e m o s tres c a l i -
d a d e s . P r e g ú n t e n o s y p o d r á c o m p r a ; 
dos c a b l e s p o r e! p r e c i o a n t i g u o de 
u n o . J u l i á n A g u i l e r a y C o . M e r c a d e r e s , 
2 7 . A p a r t a d o 5 7 5 . H a b a n a , 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E D 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 ' J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . F . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r l a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o i . 
t a l a d l o s » l o c o m o t o r a s , , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n i r » d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
M A Q U I N A R Í A — R O M A N A S 
Tenemoa exis tencias en nuestro a l m a c é n 
para entrega inmediata, de r o m a n a » pa-
ra pesar , caña v de todas clases calde-
ras. tíonKfeys o bombas. mAquluas moto-
res, winches, a r a d o » , gradas , desgrana-
doras de m a í z , carre t i l la s , tanques, etc. 
Basterrecbea Hermanos». L a m p a r i l l a . 8 
Habana. 
I l í S C l í L A N E A 
/ M)( ÍNA K S T T K I X A , V E N D O : M A R C A 
\ j O l impia , y horni l las , .'512, tanque 10 
galones, $oC0. IMuma, 10, Alarianao. 
85 75 10 ab 
G A N G A 
Se renden m u y baratos cuatro motores 
e l é c t r i c o s , de corriente directa. 220 Volts , 
uno de V-í H , P y uno de 3 H . P. . com-
pletamente nuevos", uno de 2 H . P . y uno 
de 3 H . P . , de poco uso y en perfectas 
condiciones. P a r a precios y d e m á s infor-
mes, d ir ig irse a las oficinas de las mi-
nas de Matabambre , Consulado, n ú m e -
ro r-
807: 12 ab 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nuevas, f lamantes y garantizadas. Apro-
vecbe a mitad dt* precio. 1-as bay que 
m a r c a n SO.ÍM). recibido, c r é d i t o y pagado 
con cinta. A'éalas en Barcelona, 3. im-
prenta. 
8433 . 11 ab 
C-1211 in . 2 L 
T T E J í D O U X A C A L D E R A D E 75 i r P . , T I -
V po locomotora; otra de .125 H l ' . , tipo 
e c o n ó m i c o , ra l les de ¿0 l ibras y 40 l i -
bras por yarda . J Córdoba . M a l e c ó n , 27. 
T e l é f o n o A-7n45. '* 
- 8300 • • 4 ab. 
MA N G U E R A S P A R A J A R D I N , A I R E , vapor, incendio, conexiones entre lo-
comotoras y a l i j o ; entre carros , etc. K . 
A. López . l í c l a s c o a i n , n ú m e r o 4S, altos. 
H a b a n a . 
C32989 27 d 3. 
Q E V K N D E U N A C A M P A N A D E R A S » 
lO tante t a m a ñ o y buena. I n f o r m a n i n : 
café VA Polaco. Hornos , 11, de 10 a 10 y 
medla todos los d í a s . 
Si7(> 7 _ j i 
I> A S C C K A S . S E V E N D E N D O S B A S C U -y l a s o romanas , una oou doble juego de 
pesara, para l ibras y k i los y la otra sola-
mente para l ibras Pesan m á s do 600 
l ibras ; C a m p a n a r i o . 124. 
8242 5 ab 
F O R M A S D E 
T A G A L 
E N T O D O S C O L O R E S A 
$ 1 - 7 5 
E N 
" E L D E S E O " 
G a l i a n o , 3 3 . T e l . A - 9 5 0 6 . 
loa. 4. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s * V A S -
I E Ü R / ' C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n i o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
P o m o s s a n i t a r i o s p a r a l e c h e 
p a s d e c a r t ó n p a r a l o s 
_y ta. 
mismos 
L A C U B A N A 
d e L u c a s B r i h u e g o . 
V i r t u d e s , 9 7 . T e l . A-5442 
C 2960 
10(1 
J A R R O S P A R A L E C H E , 
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
T ) A I I . \ D K C O B R K S K X E C E S l r T ^ 
i de 2! pulgadas de abertura.poi , 1 ^ 
j o n d ü , sm e s t a ñ o , (¡110 no sea rin '', 
r,.so-. L a v i l l a . Manzana de' ( í & * % 
Apartado 1770. T e l . M-2393 ' 
8000 10 ab. 
A L Q U I L E R 
H A B A N ; , 
iwii'im VM niBih'ifn"swrwin» 
C E A E Q U I L A L A C A S A S A N J U A N D E 
0 de Dios, 4, cas i estiuina a H a b a n a , 
Informan : en los altos. 
8006 7 ab , 
Í^ X L A C A L L E D E > E P T Í NO, D E G A -j l iano a B e l a s c o a í n , a lai ' ibnnos u n a 
hermosa casa para establecimiento; se d a 
i-ontrnto a l que desee poner un buen 
establecimiento previas las reformas ne-
cesar ias . Ofic inas de Alqui leres do S a -
lud. 20, altos. A-0272. 
8734 13 ab__ 
O E A L Q U I L A , P A R A O E I C I X A S , L A 
lO ca^a calle L a m p a r i l l a , n ú m e r o i2 . L a 
l lave a l lado. _ , 
8717 _ I _ . a b _ 
T J A R A E L lo . ¿ ¿ " m a y o s e a l q u i l a 
1 lü hermosa y ampl ia c a s a Salud, _b, 
bajos con sala," antesala , s a l ó n de co-
jner se is grandes habitaciones, dos pa-
tios.' dos b a ñ o s , etc.. propia p a r a esta-
blecimiento o fami l i a . L a .l lave en Z a n -
j a , 21. „ , 
J p i - a — 
Q E A L Q U I L A , E L Z A G U A N O E L A C A S A 
O R e i n a , n ú i n e o 14, propio para u n a 
co l ec tur ía de billetes, o cosa por el es-
tilo, se dá en .$25 mensual , es calle de 
mucho t r á n s i t o . I n f o r m a n : en l a sastre-
f i a al lado. •> „ , 
8573 c a.b 
"J O C A L E S P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S : 
X J uno con v idr i eras de cal le todo mo-
derno, punto excelente. Uno renta $65, con-
trato , .i;!.700.00. Otro renta §110, $3.500 00. 
H a v a n a Bus iness . A g u i a r , 80, altos A-Ol ló . 
8509 6 ab 
SE D E S E A UN L O C A L O. C A S A O K A N -de, para una industr ia , desde la esqui -
n a de T e j a s para e l Cerro . I n f o r m a n , 
t e l é fono . A-6217. 
8140-41 6 ab 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
DE S E O A L Q U I L A R U N A C A S A , T'OK lo menos de cuatro cuartos, en l i r a -
do o M a l e c ó n , pagando hasta $150 de 
renta mensual . Prefiero, de ser en el Ma-
l e c ó n , las cuadras p r ó x i m a s a Betas-
coain. Pueden avifiar a i T e l é f o n o A4€5u4. 
7033 4 a 
' A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a -
r r i í p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
S e e s t á a c a b a n d o de f a b r i c a r l a ««s-
p l e n d i d a r e s i d e n c i a d e d o s p l a n t a s , 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , c o n to-
d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s de 
g u s t o , y c o n g a r a g e s y d e p a r t a m e n t o s 
d e c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s e n los s ó t a -
n o s , e n l a c a l l e M , e s q u i n a a 1 9 , V e -
d a d o . A l q u i l e r : S 3 0 0 c a d a p l a n t a . I n -
f o r m e s e n l a m i s m a a t o d a s h o r a s , 
72S.-. 7 ab. 
/ " 1 H A L E T D E L U J O : S E A L Q U I L A E N 
\ j 29. e squina a B . de esquina, con seis 
habitaciones, ampl ios jard ines , otras de-
pendenc'as y garaje p a r a dos m á q u i n a s . 
Puede verse e in forman en el m i s m o ; 
ele 1 p. m en adelante. 
S07i 5 ab 
r E S U s ' D E L M O N T E " ' 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
C e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o , 
O oou portal y tres habitaciones, inte-
r i o r , a personas no enfermas. Benito L a -
1 gueruela, 37-A, entre 2a. y 3a., 'dos cua-
¡ d r a s d e s p u é s del paradero V í b o r a , 
í 8129 6 ab 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a b u s depositantes f i a n z a » para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de S a 11 a, ra. y de 1 a 3 y üe 7 a 
. p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C-2405 ln. 20 u u . 
V E D A D O 
A L Q U I L E R E S : A L O S C O M E R C I A N -
X j l tes e industr iales , vendo un contra-
to de m á s de oebu a ñ o s , s i ta la casa a 
tres cuadras del muelle de L u z . Infor-
m a n ; Vapor y H o r n o s , c a f é . 
SGüO 10 ab 
X i ^ S P L E N D l D A R E G A L I A P O R P I S O 
±Li alto o bajo, de 8 habitaciones, corno 
m í n i m o , p a r a casa h u é s p e d e s . Se t o m a r á 
piso restante a l desalquilarse, l l á c e s e 
eontrato. D i r i g i r s e : "'Arrendatario." C o n -
cordia, 43. 
SO-tO 12 ab 
" \ R E D A D O : P R E C I O S A R E S I D E N C I A , 
Y acabada de fabr icar , porta l , v e s t í -
bulo, sa la , saleta, 5 cuartos, 2 servicios, 
famil ia , 2 cuartos cr iados con servicio, 
patio, traspatio , j a r d í n y garaje . Man-
rique, 78. T e l é f o n o A-8142. I n f o r m a n 
8745 9 ab 
R E D A D O . A L Q U I L O L O S E S P L E N D l l 
f dos a l tos con todas comodidades, de 
Once y M. L a l lave en los bajos. 
8802 , 11 ab 
P a r a f a m i l i a a c o m o d a d a . P o r s a -
l i r de v i a j e l a f a m i l i a d e l p r o -
p i e t a r i o q u e a c t u a l m e n t e l a v i v e , 
se a l q u i l a p a r a e l 1 5 d e l m e s e n -
t r a n t e i a h e r m o s a c a s a s i t u a d a e n 
e l r e p a r t o R i v e r o , c a l l e de B . 
L a g u e r u e l a , n ú m . 2 9 , c o n g a r a j e 
y e s p a c i o p a r a o t r o , j a r d í n , s i e -
t e h a b i t a c i o n e s , l u j o s o s b a ñ o s , c o -
c i n a de g a s y d e c a r b ó n . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a d e 1 1 a 3 . 
8709 11 ab. 
I / N ¡S.-,.-,, S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O 
_k_j y fresco piso alto de l a c a s a T a c ó n , 
4, con v i s ta al mar . fronte a l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n , propio p a r a estudio de 
art i s ta . L a llave e informes en l a m i s m a 
c a s a . 
8081 6, ab. 
A L O S B A N C O S 
y a l comercio: cedo un local, situado 
en buena calle comercia l , inmediato a l 
P a r q u e Centra l , propio p a r a Sucursal de 
un Lanco u of ic inas a n á l o g a s ; buen con-
trato. L l a m e a l T e l é f o n o A-9G53. 
84CG 11 ab 
SE A L Q U I L A . A M U E B L A D O , E N L O m á s alto del Vedado, ún chalet, es-
quina frai le , compuesto de sa la , saleta, 
comedor, cocina, siete dormitorios, dos 
b a ñ o s , garaje con cuarto y b a ñ o . T e -
l é fono F-5261. 
8G15 G ab 
Q E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A S A X 
O Mariano, 14. a una cuadra del t r a n v í a : 
compuesta .de sala , saleta, gabinete, cua -
tro habitaciones, cuarto de b a ñ o de lujo, 
comedor, servicio para criados, j a r d í n y 
un garaje capa'/; para dos m á q u i n a s ; I n -
f o r m a n en e l L a z o de Oro, Manzana de 
Cióme.;. L a l lave en l a bodega. San Ma-
r iano y B u e n a Ventura . 
8(555 14 ab. 
SE A L Q U I L A E N I N Q U E S I D O U , 46. E S -quina a Acosta, un local de esquina, 
a p r o p ó s i t o para l e c h e r í a u otra indus tr ia 
chica, puede tomar todo el local que quie-
r a , una, dos o tres accesorias. S e g ú n con-
venga 
8510 11 ab. 
PA R A O F I C I N A : E N L U G A R C E N T R I -CO y de mucho t r á n s i t o se a l q u i l a 
un local bajo de cuatro amplias habi ta-
ciones frescas y en perfectas condicio-
nes sanitarias . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-4791. 
8271 8 a b 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A , A C A B A D A 
VJ de construir , cou 5 cuartos, s a l a , sa-
leta, buena cocina, buenos servicios y 
muy venti lada. Calle 4. n ú m e r o 253. V e -
dado. Se i n i o r m a en los bajos. T e l é f o -
no F-2171. 
8017 . 0 ab 
T T B D A D O : E N L A C A L L E N U E V E , en-
V tre las de F y 6 , se a lqui la un cha-
let, acabado de cons tru ir , cou todas las 
comodidades para f a m i l i a de gusto. T i e -
ne su correspondiente garaje. A l q u i l e r 
.«200 mensuales. I n f o r m a r á n cu l a m i s -
ma, de 8 a 12 a. ni. v de 2 a tí p. m 
801S 10 ab 
8tílS 10 a b _ 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S | de la c a s a calle A , esquina a 21, V i l l a ( 
Josef ina, propios p a r a fami l ia de, gud.to. 1 
F a b r i c a c i ó n nueva y m u y venti ladas con 
todas las comodidades que so desen. L a ( 
l lave ra los bajos . P a r a informes en B 
y 19. T e l é f o n o s F-1793 y M-1341. 
8052 6 ab. 
V í b o r a . S a n M a r i a n o y R e v o l u c i ó n . E n 
l a p a r t e m á s a g r a d a b l e d e l a V í b o r a se 
a l q u i l a l a e l e g a n t e y a m p l i a c a s a d e 
d o s p i s o s c o n t o d o e l c o n f o r t q u e p u e -
d a d e s e a r u n a f a m i l i a d e gusto y p o -
s i c i ó n e n b a ñ o s , s e r v i c i o s , g a r a j e , e t c . 
R o d e a d a d e j a r d i n e s , c o n m u e b l e s o 
s i n e l l o s . I n f o r m a n : d e 4 a 5 p . m . 
8020 6 ab. 
Q E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
IO p a r a industr ia o a l m a c é n , tiene 4C0 
metros de superficie. Ca l l e de Santos 
S u á r e z , n ú m e r o 22, a una cuadra de la 
C a l z a d a . 
844S 7 ab 
IJ iUKN N E G O C I O : E N L A H A B A N A , E N > punto comercia l y e squina , so da en 
nrrendamiento u n a casa do tres pisos, 
propia para hotel u otro comercio de 
i m p o r t a c i ó n . I n f o r m a : Antonio Gómez, ca-
f é Amis tad y l í e i n a , r e p o s t e r í a . 
S027 7 a b 
V e d a d o . E n l a c a l l e B , 1 4 2 , e s q u i n a a 
1 5 , s e a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a r e s i -
d e n c i a , r e ú n e t o d a s l a s c o n d i c i o n e s de 
c o m o d i d a d y c o n f o r t m o d e r n a s , p r o -
p i a p a r a u n a f a m i l i a a c o m o d a d a . P u e -
de v e r s e d e 2 a 6 p . m . E n l a m i s m a ! 
i n f o r m a n . 
s;iJ5 8 ab. 
LOMA D E L M A Z O . S E A L Q U I L A U N A cusa s'tuada en e s q u i n a fraile, con 
todas las comodidades apetecibles y a m -
plio garaje . I n f o r m a r á n en la calle de 
O ' F a r r i l l , esquina a F e l i p e Poey, desde 
las 12 m. en adelante. 
8525 5 ab. 
SE A L Q U I L A K K R M O S A C A S A , J O S E A. Saco, cas i esquina Milagros . V í b o r a , 
2 cuadras Parque Mendoza. J a r d í n , por-
tal , gabinete, hal l , cuartos cr iados , coci-
na. 5 habitaciones, b a ñ o de lujo con to-
dos sus aparatos. Cielos rasos . T e r r a z a , 
etc. Acabada de fabricar In formes : A-3So7. 
C e r r o . 500. Precio §150. 
8287 G ab 
SE A L Q U I L A N L O S MUV V E N T I L A -dos altos Calzada de J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 5S2:1/4. con todas las como-
didades de una " c a s a a la m o d e r n a , y 
p r ó x i m a a l paradero de la V í b o r a , i n -
forman en los bajos . 
, 8aü0 4 ab 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E L A C A L L E V i g í a , n ú m e r o 50. frente a l Mercado 
de L a P u r í s i m a , altos y bajos, propia 
para u n a industr ia y part icu lar , cons-
t r u c c i ó n moderna y sanidad completa , 
con una superficie de m á s de 200 i. e-
tros cuadrados. I n f o r m a n : Malo ja , 71. 
8065 5 ab 
t\ B I s r O , 5 0 , E S Q U I N A C O M P O S T E L A , 
/ se a l q u i l a un s a l ó n para escritorio. 
In formes ú n i c a m e n t e en los altos. 
856;j 0 ab 
JO V E N , F O R M A L . D E S E A 1 I A B I T A -c i ó n amueblada modestamente. P a g a -
ría hasta 15 pesos; sin, basta 9.- D i r i -
g i r se A. Pego. Apartado 1074. 
S6S2 6 ab . 
E L O R I E N T E 
C E R R O 
C a s a para famil ias . E s p l é n d i d a s habita-
ciones con toda as is tencia . Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Bey . T e l . A-1628. 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T U L I -
KJ p á n , esquina a A y e s t e r á n (Cerro . ) Muy 
frescos y venti lados. L a llave c informes 
cu los bajos de la misma. 
8783 I L ab. 
PR O P I A P A R A I N D U S T R I A , F A M I L I A numerosa, c l í n i c a o colegio, por su 
gran capacidad, con frente a dos calles, 
a s fa l tadas y una cuadra de los carros , 
alqui lo la casa moderna. Zaragoza, 13. 
E , B e l t r á n , en la misma. 
8623 6 ab 
T > E F K I O E R A D O R C E N T R A L , O U K A P I A , 
X t 98, A l q u í l a s e uu regio departamento, 
20 pesos; l impieza, luz, lavabo, agua 
abuadante, . etc., a oficinas, comisionistas , 
profesionales, hombres solos moral idad. 
Portero e n s e ñ a r á . Ajuste , M a n t e c ó n . T e -
l é f o n o F-4043. -
825S 5 ab 
S e a n - i e n d a n 3 4 d e c a b a l l e r í a , c o n 
c a s a , a r b o l e d a y c u a d r a p a r a v a q u e -
ría; e n l a C a l z a d a de V e n t o . I n f o r -
m a l a s e ñ o r a d u e ñ a de l a Q u i n t a P a -
l a t i n o . C e r r o . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les 4, esquina a Aguiar . T e l . A-50S2. 
Kste gran liotel se encuentra situado en lo 
m á s c é n t r i c o do la ciudad. Muy c ó m o d o 
, p a r a fami l ias , cuenta con muy buenos de-
. partamentos a la cal le v habitaciones 
desde $0.50, $0.75, í>1.50 y $2.00: comida 
plan europeo: 50 centavos. B a ñ o s , luz 
e l éc tr i ca y t e l é f o n o . P r e c i o s especiales 
para los h u é s p e d e s estables, 
j 8673 6 ab. ^ ¡ 
ITIN C O R R A L E S , 2-A. S E G U N D O P I S O . i •A se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , con bal - l 
' c ó n a la calle, propia p a r a hombre solo; 
se da l l a v í u . 
8417 G an 
SE A L Q U I L A N UN D E P A R T A M E N T O y una h a b i t a c i ó n , para hombres solos 
¡ o matr imonio s in n i ñ o s , de mora l idad . 
I Obrap ía , 71. 
8457 5 a 
Q E A L Q U I L A P A R A O E K I N A S L A C A -
O sa calle L a m p a r i l l a , n ú m e r o 18; l a 
l lave a l lado. 
8321) -1 ab ^ 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n t u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , i u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a » 
y habitaciones para caballeros, se akiui 
lan en Sun Ignacio, 106, altos. E n el eeir 
tro comercial de la Ciudad; inniedia» 
a la Aduana, Correo, C á m a r a do WmZ 
seiitaiifes. L o n j a de V íveres , Baiic(K 
Muelles y principales almacenes. Todi-
las h a b i í a c i o n e s son grandes v ventila 
das. L a s hay con frente a Ja talle e g 
tenores. E s c a l e r a de m á r m o l y pisos L 
mosaicos. E n la c a s a no üay ruidos i 
molestias de n inguna clase, pues rio vi-
ven famil ias cu ella Informan en, h 
m i s m a . 
TlM» 6.alí'* 
Q E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A D E I 
O San Indalecio y Agua Dulce , com- | 
puesta de sala, saleta comer, dos h a b í - | 
laclones, b a ñ o , cuarto de criado y de- ' 
m á s servicios sani tar ios . Precio $00. l u - ¡ 
f o r m e s : Telefono A-5740. 
. 8-100 ú a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esquí, 
na de IS'eptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todoa los cuartos tienen baños par-
t ic .uares , agua caliente (servicio comple-
to.) Precios m ó d i c o s . T e l . A-9700. 
0089 17 ab. 
C 2171 in 23 mz 
SE A L Q U I L A C A S A G R A N D E . 370 M E -tros ancho frente. G r a n patio, -Hí 
metros ancho, propia para una industria" 
puede entrar m á q u i n a s grandes, a me-
dia cuadra de la Calzada del Cerro I n -
forman en la F e r r e t e r í a del P a r a d e r o . 
8025 6 ab 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A U N S A L O N , V I S T A A L A calle, en Angeles, 52, entre Corra le s 
y Monte, se a lqui la la casa de V i g í a , 21, 
compues ta de cinco cuartos y saleta, sa-
la , cocina e s p l é n d i d a , 1 buen traspatio y 
muchas comodidades Su d u e ñ o : ü m o a , 
37%. A-S916. 
815+ 9 a 
E n e! P a l a c i o T o r r e g r o s a , C o m p o s t e l a , 
6 5 , h a q u e d a d o d e s o c u p a d o u n d e p a r -
t a m e n t o p a r a o f i c i n a . S i r v a de a v i s o 
a l a s p e r s o n a s q u e io t i e n e n s o l i c i t a d o . 
8312 1 ab. 
C ! K A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S M 
O partamentos. acabados de construir, 
con luz e l éc tr i ca , cocina de gas y todo 
el confort moderno. Cal le 7a.,' entre lü 
v 20. V i l l a Marina . Vedado. 
S0i)2 7 ab 
"ITLN C A S A D E F A M I L I A RESPLTABLK 
A J se a lqu i la un departamento a m»-
trimonio o cabal leros de moralidad, eu 
la m i s m a se sirven comidas. Belascoaín, 
120. 
7707 9 ab 
EN R E I N A , 49, Y S A L U D , 2, S E . A L - j qui lau e s p i é u d i d o s departamentos y i 
habitaciones con vista a la calle, abun-
dante agua. I n f o r m a n : Salud, 5. altos 
Se desean personas de m o r a l i d a d . 
67112 1(5 ab 
SE A L Q U I L A U N alto, propio para 
n i ñ o s , ha de ser a 
l idad Monte, 129. 
s-ior. 
D E P A R T A M E N T O i 
un matrimonio s in 
personas de rnora-
5 ab 
H O T E L L 0 U V R E 
SE A L Q U I L A N I D E A L E S D E P A R T A - • s , in Rafae l y Consulado. D e s p u é s <:« montos, propios p a r a m a t r i m o n i o s v I grandes re formas este acreditauo hotel 
para caballeros solos o personas de or-1 "frecá e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
dén. Se dan v piden referencias ó u i n - ñ o ' 1,313 f̂ 11111151' e s t a b l e » , precios ü e 
ta M á x i m o Gómez , n ú m e r o 62, G u a n a b a - ! vera"0- T e l é f o n o A-4556.-
coa, entrada por la reja cal le Maceo. " 
S291 30 a I 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ÍJ A P A N A , 110, SF. A L Q U I L A U X D E -A partamento, para oficinas. I n f o r m a n : 
en l a misma, v eu L v 21. 199, altos. 
_ <ST03 ; 9 ab 
( f A B R A P I A , N U M E R O 14, E S Q U I N A A 
\ J Mercaderes, se a lqui la un departamen-
to, en los altos, con b a l c ó n a la calle. 
Telefono A-4130. 
8751 7 ah 
I^ E N O B R A P I A , 5 8 , A L T O S , S E A L Q U I -'J l a u n a fresca h a b i t a c i ó n con dos ba l -
cones a la calle L u z . t e l é f o n o , c a ñ o s de 
agua caliente y m a g n í f i c a comida, con 
o s in muebles y a d e m á s otra inter ior so la -
mente a personas de mora l idad 
S794 ' 7 ab. 
Til' ni1 'I"' flll 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, s e ñ o r Manuel Ilodriguez P l -
Hoy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Uievi amue-
bladas, todasi cou h a i c ó n a la calle, Iu2 
e léc tr ica y t imbres , b a ñ o s de a g u a ca-
liente y f r í a . Telefono A-471S. P o r me-
ses, h a b i t a c i ó n , §40. P o r dia, $1.üU . C o -
midas. $!• diario. Prado. 61. 
t ^ E A L Q U I L A ' N L O S H E R M O S O S V 
k J frescos altos, en la C a l z a d a de . l e s ú s 
del Monte, 079, entre Aven ida de Acos -
ta y L a g u e r u e l a L a l lave en los bajos . 
I n f o r m e s : 1-2525. 
H O T E L L A N E W Y O R K 
Amistad, 01 esquina a San Eafaéfi T;-
l é f o a o A-5,321 U a n sido introducidas 
grandes reformas por su i u i o t o uropic-
tar ic . Se a lqu i lan nabilacion^s, amuébla-
das do todos precios. L u z eíétftrka. ¡la-
ñ o s de regadera. T r a n v í a s en la esquina 
para todas partes de la ciudad. Casa d» 
mora l idad . S" dan y piden referencias 
Propietar io , Pr imi t ivo Diaz. 
OüO» IT ab 
P A R K H 0 Ü S E 
G r a n c a s a para fami l ia s y la mejor «!• 
tuada en la Habana . Neptuno, 2-A, altoi 
del « t f é central . T e l é f o n o A-79al, con touo 
el confort necesario, ofrece a l público el 
m á s m ó d i c o hospedaje, excelente comifc 
trato esmerado. 
t5t>72 11 ab 
S1Ü7 6 ab 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio h a sido 
comnletamente reformado. Hay en é l de-
partamentos con b a ñ o s y derníts . ¡ er t l -
c'ios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de a g u a corriente. Su proyie-
t a r i j , J o a q u í n S o c a r r ú s , ofrece a las fa-
mi l ia s estable:;, el hospedaje ) u ¿ 3 serlo, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . T e l é -
fono: Á-926S. Hotel R o m a ; A-lOiJO. Q u i n -
ta A v e n i d a ; y AÍISSh. Prado. 14)1. 
P A R A B U F E T E U O F I C I N A 
Se a lqui lan 3 e s p l é n d i d o s departamentos , 
recientemente pintados, con derecho a ut i -
l izar nn recibidor amueblado. L u z v c r i a -
do. Prado, 78. T e l é f o n o A-510:j. 
S577-7S ' 10 ab 
I7JL I R A D O , O K A N C A S A D E H U E s T . J pedes. Prado . 65, altos del c a f é , es-
quina a Trocadero . H a y un m a g n í f i c o 
apartamento amueblado, con v i s t a a l pa-
seo y otras habitaciones interiores , a 
precios e c o n ó m i c o s . Comidas v a r i a d a s , es-
merada l impieza y estricto orden y mo-
ral idad. 
8598 - 6 ab 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de incendio. T o -
das las habitaciones t ienen b a ñ o p r i v a -
do y a g u a caliente a todas horas. E l e -
vador d í a y noche. Su propietario: A u -
tonio Vi l lanueva . acaba de, a d q u i r i r el 
gran C a f é y Restaurant que ocupa l a plan-
t a baja , y ha puesto a l frente de la 
cocina a uno de los mejores ' maestros 
cocineros de la H a b a n a , doude encontra-
rán, las persot iüí : de gusto lo mejor i e u -
tro dei precio m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n , frente al 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s A-r,:;E):í v A-4907. 
Q E A L Q U I L A UN V E N T I L A D O « L P A K -
C5 tamento con balcones a l a calle, con-
sistente en dos habitaciones. Z a n j a , 11, 
altos del P a r a d e r o de los t r a n v í a s de 
Marianao Z a n j a , 11. 
8409 4 ab. 
Q E A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R , 46, E S -
O q i l i a á a A c o s t a , u n a h a b i t a c i ó n ; l a m á s 
fresca de la H a b a n a , con ba lcón a la 
cal le v esquina de fr.ailc. E s casa de mo-
ral idad. 
8517 11 ab. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones , 12, esquina a Amistad, este lief 
moso edificio, acabado de reformar y ir" 
te a l Parque de C o l ó n , se encuentra equi 
pado con toda clase de comodiddaes. i» 
das las habitaciones tienen baño, sem 
ció privado, agua caliente y timbres, t» 
esplendido cocinero y repostero, s6"^ 
de elevador Precios especiales, a uro 
l ias estables. Propie tar io : J o s é ^ 
mez. T e l é f o n o A-5404. ,„ „. 
7S i \ J ü j l 
i T o T K L H A B A N A D E C L A U D I O ABIA* 
J l B e l a s c o a í n y Vives. Te lé fono A-»* 
E s t e hotel e s t á rodeado de tortas as 1 
ne^o de los t r a n v í a s de la c m ^ i " 
p l é n d i d a s habitaciones, muy ventii»"^ 
desde l i pesos en adelante a l roesJ-
todo su servicio, ropa aseo y alumoi» 
D . y abonos de caraida baratos. . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , con vista a l a calle, para d e p ó s i t o of ic ina 
o establecimiento. Aguacate , 17, in forman 
c u la m i s m a 
8302 4 a 
1? N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A N . J dos hermosas habitaciones, propias p a -
ra un matr imonio o s e ñ o r a s que observen 
estr icta moral idad. Tienen servicios sani-
tarios independientes So pueden ver a 
cualquier hora del día. H a b a n a , • 1S3, ba-
jos. 
8538 5 ab. 
I M A R R K I Z . C A S A D E H O E S f l S g 
I > I n d u s t r i a . 12 !, esquina a ban 
Hermosas y vent i ladas liabitaci0D<;s^iteii 
n í f i ca terraza con jardín- So a»• 
abonados a l a mesa, a $20 mensuales^ 
S073 "'-1-
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A L -
k5 ta , interior, en H a b a n a , 93. e squina 
A m a r g u r a , a s e ñ o r a sola u hombres solos, \ 
precio '12 pesos, con • luz y servicio. T e 
l é f o n o A-33e0. 
83Í0 4 a 
I/ N ( A S A D E l A M I L l . V S E A L Q U I L A l i un», m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n amueblada 
en quince pesos, luz y l impieza , a caba-
llero solo. Concordia . 150-A. (bajos) , al l a -
do de la bodega de Concordia y Oqueu-
do. 
7S09 
C U B A , 7 1 
P a r a oficinas se a lqui lan amplia8 ^e,-; 




Pedro G ó m e z Mena. 
828: 
H O T E L F R A N C I A 
"amilia. Teniente ^ 
l a misma t ^ f ™ * ffi 
Comidas s m ; ""^^¿{of-
t imbres , duchas. V ^ S L 
Gran casa de fa i l i a , " ^ " ' . ¿ i x a 
mero 15, bajo l  rni in  dire^cjv^ 
hace 33 a ñ o s . ^ 
E lec tr i c idad , t imbres , ^''"^•'onsolaí11» 
Casa recomendada por varios ^ ab 
8112 : 

































































































































O M P R A Y V E N T A N C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
J 0 M P R A S 
D E S E O C O M P R A R C A S I T A M O D E R -na, en el Cerro o Ucparto Ivas C a -
ñ a s , p a g á n d o l a bien. L l a m a r : s e ñ o r A l e -
jandro I l o s s i é . T e l é f o n o 1-1436. 
8700 8 ab 
S E C O M P R A 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
| Se compran y venden solares v casas a l 
conta.to y a plazos, en los repartos B u e -
na Vis ta , L a S i e r r a , Alraendares y Mi-
rama'*. P a r a in formes: d i r í j a s e a la Ofi-
c ina de Mario A. D u m a s . Cal le 9 y 12. 
T e l é f o n o 1-7240. l í e p a r t o Almendares . Ma-
rianao 
7372 21 ab. 
Se desea comprar u n a casa de azotea de 
$5.000 a $0 000, en la H a b a n a , o se dan 
en hipoteca. T r a t o directo con su propie-
tar io ; no se quiere corredor. In forman 
en Gloria , 28. J o s é R o d r í g u e z . 
8500 16 a b 
AV I S O : SU D E S E A I N V E R T I R ifSO.OOO en una o var ias casas modernas o 
ant iguas , o eu so lares , centros o e squ i -
nas , en l a c iudad. Vedado o J e s ú s del 
Monte, o lo doy en hipoteca a m ó d i c o 
i n t e r é s . Tra to directo. D i r e c c i ó n : .1. Cé-
sar. Trocadero, 32, moderno 
8355 - 5 a b 
/ C O M P R O X V E N D O T O D A C L A S E D E 
w tiucas, establecimientos, grandes y 
chicos Persona ser ia , con buenas refe-
reuciKi. T a n pronto piense usted en un 
negocio, e s c r í b a m e en la seguridad ' de 
<iiie «erá atendido corroctamente. Corredor 
de f i . -cas: E . G o ñ i . Apar tado 1612. H a -
bana. Cuba . 
02-:5 12 ab 
TR A T O D I R E C T O C O N E L D U E 5 f O , NO pago corretaje . Deseo c a s a de mam-
p o s t c r í a o c i t a r ó n , no tejado, .los o tres 
cuar tos ; de Maloja a San L á z a r o y ¿e 
UeliHcxiaín a Consulado. Que no exceda de 
$4.500. T a m b i é n , calzada de J e s ú s del Mon-
te, a una o dos cuadras de ella. S e ñ o r 
Méndez , Dolores, 59. V í b o r a . 
i^V. C O M P R A N A L R E D E D O R ' D E 1 . 0 0 0 
VJ metros c ú b i c o s de buena t i erra de 
siembra Informes y mues tras : d ir ig irse 
a J . M. V a l d ¡ v i a ( a l tos d r o g u e r í a " S a -
r r á . " 
83-7 S ab 
7203 4 ab. 
C O M P R O C A S A S ( R I C A S V M K D I A -
U nas. directamente a s u s propietarios , 
i n í n t e r i a e ü l a r i o s . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
-̂6021 ; de 11 a 9. L l e n í u . 
S3S8 10 ab 
CO M P R O P A R A D I S T I N T O S C L I E N T E S del comercio. 86 casas juntas y se-
paradas, ant iguas y modernas, t í t u l o s 
i impios, en todos lugares, que produz-
can buen in terés , desde 8 a .$50.000, to-
do de contado. M. G o n z á l e z Picota, 30; 
de 10 a 2. 
8251 0 ab 
CO M P R O V V E N D O T O D A C L A S E D E fincas, establec'mientos, grandes y 
chicos Persona s e r l a , con buenas refe-
rencias. T a n pronto piense usted en un 
ue^ocio. e s c r í b a m e en la seguridad de 
que será atendido correctamente. Corredor 
de f incas : l i . ( i oñ i . Apartado 1612. H a -
bana. Cuba. 
b265 11 ab 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
^ f E N D O , J E S U S D E L M O N T E , M E D I A 
V cuadra Calzada, tres casas , azotea; 
otras 4. una 8 cuartos grandes, f ruta le s ; 
otra, 3 cuartos, saleta, sala, portal , $^ 200, 
reconociendo. San L e o n a r d o , 3-B. V i l l a -
nueva. . . 
8440 5 ab 
CA S A , S E V E N D E U N A , E N M O R E N O , 25, eu el C e r r o ; tiene sala, comedor, 
patio, cuatro cuartos, todo el servic io sa-
nitario1 y portal , mide 27XS. es de marn-
p o s t e r í a . Vale ?4.200. Informes en la mis - ; 
ma casa 
848(5 9 ab 
T ^ I B O R A : V E N D O UN R U K N C H A L E T , 
t cou_ garaje y muchas comodidades, 
•mí fv1(;..*00; otro, t a i p b i é n con garaje , 
$Si»b0: otro, esmeradamente fabricado y 
situado en el reparto Mendoza, $21.000. 
De ta l l e s : F . B lanco Polarice, cario Con-
c e p c i ó n , 15, altos. V í b o r a ; de 1 a 3. T e -
l é f o n o 1-1608. 
871-'-. 7 ab 
]? N L A V I B O R A , R E P A R T O M E N D O -za. vendo varios chalets, de una y 
dos p lantas ; una casa r e c i é n edif icada, 
en ,>;7.2CO, y buenos solares para fabr i -
car a capricho. I n f o r m a . F . B l a n c o Po-
lanco, callo C o n c e p c i ó n , 15. altos, V í b o -
r a : de l a 3 . T e l é f o n o 1-1608. 
8713 7 ab 
T I E N D O : SAN N I C O L A S , C O N 200 M E -
V tros, ÍL.'.OOO; L e a l t a d , 6X35. $>.5DU; 
J e s ú s M a r i a , ¡SrtOOO; Manr ique , cerca R e i -
na, $18.500. Ca l l e A . Vedado, 2 c a s a s m a -
dera, con 4S0 metros, rentan $60, en 
$5 .500. Cal le Omoa . buena casa en $5.300. 
Compostela . con 210 metros, en $22.000. 
Callo de I n d u s t r i a , nueva, dos pisos, 
$16.000: y otras muebas casas dentro de 
l a H a b a n a , en torios los barrios que a 
usted intereso. V e n g a a verme. Santa 
Teresa , letra K . entre Cerro y Cafiongo, j 
de H a 1 y d e s p u é s de las 5. R o d r í g u e z . 
8198 S ab 1 
IN V I T A C I O N . A T E N T A M E N T E I N V I T A -mos a usted p a r a que, s i desea com-
p r a r casa o chalet en l a V í b o r a , haga 
una v i s i t a . a V. Blanco Po lanco , que 
tiene eu venta muchas propiedades en 
los mejores puntos de tan s a l u t í f e r a ba-
r r i a d a . Con esa visita g a n a r á usted t iem-
po y dinero. Of i c ina : calle C o n c e p c i ó n , 
n ú m e r o 15, altos, entre De l i i cas y San 
Buenaventura , V í b o r a ; de 1 a '3. T e l é -
fono 1-100S. 
8713 7 ab 
E N $14.000, S E V K N D E UNA B U E N A casa, situada d e s p u é s del paradero de 
la V í b o r a ; otra en la calle 8 a n F r a n c i s -
co, ampl ia , lu josa v m u v bien fabricada, 
S10.000; (dra, a u u a c u a d r a de la C a l -
zada, P'i^OO. Deta l l e s : F . Blanco P o l a n -
co, c . a j i C o n c e p c i ó n , n ú i u e r o 15, altos, 
entre ji)elicia>s y 8an Buenaventura , V í -
bora : de 1 a 3, T e l é f o n o 1-1608. 
•8713 7 ab 
V I B O R A 
(T A N G A : SIN P R E C E D E N T E S . E S Q U I -T na, a una cuadra de Monte, y e l nue-
vo u.creado, coft 480. varas , a $15 v a r a , 
y regalo dos casas antiguas, con mosai-
cos y san idad moderna, que rentan, $850, 
al a ñ o . No corredores. H a v a u a Bus iness . 
A g u i a r , 80 altos. 
8702 7 ab 
CH O R R E A V S A N B E N I C N O : S E V E N -J de una ruoderua y bonita casa, com-
puost.i de portal, sa la , recibidor, tres 
cuartos ampl ios , comedor al fondo, ba-
ño m a g n í f i c o para fami l ia , cuarto y h a -
ño p a r a criados, dos patios, \ o "corre-
dores. I n f o r m a : S. Vi l loch , Cuba, 70. T e -
lé fono A-2579. 
8720 • 7 a b 
Una casa en' los mejores puntos de lá 
V í b o r a , so admiten proposiciones para 
l a compra. R e ú n e todas las comodidades, ] 
es propia para una persona de gusto. | 
In formes: L a m p a r i l l a , 70, a l tos ; de 2 a 4." 
r8760 l ; ; ab 
SE V E N D E N U N A C A S A E N J E S U S D E L . Monto y o t r a en l a V í b o r a , 011 4.50O y 
5-0C0 pesos, pegado a la Calzada, y una 
en la H a b a n a , en $26.000. L a s tres son 
modernas y m a R n í f i c a s p a r a renta, y tam-
b i é n p a r a v iv ir las . I n f o r m a n : Prado, 119. 
Hote l L a s V i l l a s ; de 7 a 12, el s e ñ o r L l a -
no. 
8800 7 ab. 
V E N T A D K UN C H A L E T . ^ la6« 
V no de j a r d í n , con muclia , J 
portal, sala, comedor, Sr*" . , para g j 
ro cuartos grandes. ^ U í t f 
dos, hall , garaje P í l " / " a \ su b^S' 
tres duchas, tres ™ ° ñ , o r ? * W C"8'^ 
ra, a tres cuadras del " a " si 
do do ladril lo colorado y afontódo v } 
mil pesos moneda oficial ai . r ci<-
conocer siete rail n ías a l otuo 
anual . T e l é f o n o I-28o(. 1 ^ 
83S1 • $ 
O E V E N D E N L A S C A S A S ^ 0 
lo Acosta . 105 y Curazao. - - ^ 
las m i s m a s . 1 ^ , 
8622 - " T r l ^ 
Saut't nor 
E N S-.600 S E V E N D E , E N L A V I B O -ra, moderna y elegante c a s a , bien 
fabr icada y techos de ciclo raso. Tiene 
portal, cuatro dormitorios , b a ñ o en el 
centre», cuarto y servicio de cr iados , etc. 
l i e n t a : $00. P a r a v e r l a : F . Blanco Po-
lanco. calle C o n c e p c i ó n , 15. a l tos , V í b o - i 
r a : de 1 a 3, T e l é f o n o I-160S. 
871:. 7 a h \ 
" f T E N D O E N $5.700. D E 3 P L A N T A S , 
V azotea, calle c é n t r i c a de la H a b a n a , 
renta 860. Su d u e ñ o i n f o r m a r á de 4 a 7 
en Salud, 2-B, C l í n i c a . . 
8731 7 a b 
I^ N L O M A S C E N T R I C O , P R O X I M A ' Á L la callo de O'I í e i l l y , vendo casa dos 
plantas, antigua, propia para l iacer un 
buen edif ic io; P r e c i o 22.000 pesos. T r a t o : 
Del ic ias , 60, V í b o r a T e l é f o n o I-182S. 
8550 « o h 
SE V E N D E U N C H A L E T M U Y E L E -ginte , de dos plantas, acabado de fa- I 
bricar. cou todas las comodidades, en el 
mejor punto del reparto L a S ierra , a con-
t i n u a c i ó n ^del reparto Almendares , frente 
a l a Glor ieta del Parque, en la callo 7, 
entre 4 y 6. Su precio $34.000 se pueden 
reconocer 23.000 en hipoteca v pagar al 
contado 11.000. Trato directo con s u due-
ño en el mismo chalet. De 3 a 5. J o s é 
P u j o l 
S659 10 ab. 
E l K N N E G O C I O : S E \ E N D E ÚJ?" E D Ü ficio de reciente c o n s t r u c c i ó n , de h'e-
rro. ladri l lo y cemento y preparado para 
altos, compuesto de ocho cas i tas inde-
pendientes con sus servicios completos. 
R e n t a $140.00 mensuales . Prec io ; $14.000,00 
Informes: A n i m a s , 24, bajos, de 11 fi 1 
y de 5 a 7. T e l é f o n o A-5350. 
K255 s ab 
completa y es de azotea, v . 
en Monte, 2-D, luforman. 
8181 • — T ^ O K A ^ 
Q E V E N D E O S E A L Q C ^ o s a f 
O trato, una lujosa > ^ p c £ f Vi O tr t ,  u i j ^i .• ~ ^ A X i u - u-
rodeada de Jarcinics J = c a U 6 ^ 
m á r m o l , hace ^ " " ^ ?i(¿ndO • :-
l:l es convencerso. ^ ' J p a r a e ' > ^ 1 
tar si no hay ^ c V v , n W 1 
•miento. Calle Max'mo ,., mi-
t í u n n a b a c o a . - Informan $ > 
d u e ñ o , por Maceo o e» 
8290 
a g ü e 
de 
for 
AÑO L X X X V I 1 O H « I O Ú h L A ftURINA AbrH 4 de 1919. 
PAGINA T R E C E . 
N T A C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V i e n e d e l f r e n t e 
E V E L I O MARTÍNEZ 
ESQUINAS D E V E N T A 
i .JA Mí A, EJi L A CKIIÍA: SK VKNUK 
VJi I-a casa Calzada, núnifero 141, esqui-
na a San Tadeo; tiene portal, sala, sa-
leta, un hermoso cuarto, cocina y ser-
vicios sanitarios, patio, traspatio, jar-
dín v árboles frutales, una cuadra del 
paradero t r anv ías «nl ianu-Marianao. Se 
vende en í?2.C00, libres, la casa es mo-
derna y de ci tarón. Su dueño en la 
misma. 















200.00 SO.WO l . • • ' ' , 200.00 80.  
¿ ^ ^ ¿ r ú n e ^ . Empedrado. 40; de 2 a l i . 
CASAS EN V E N T A 
«id 000. Concordia. §10.000. San 
Animas ^ " ¿ v s y 27 ^ pesos. 
LáüU'x, Gio^ia, $7.000. Suu-
i ' ^ ^ n ^ o l §25.000. Lamparilla. 10.000 
rez. í ^ -y^nr ie^cs $7.000. Florida, dos ca-
Pe80M"50 Factoría, «7.CO0. Amistad 35 
^•nesos índusr ia . $19.000 y muchas más , 
IBllJP f,., nara hipotecas en todas canti-
iades! E t W Martínez. Empedrado, 40; 
EN SAN L A Z A R O 
ddee i ^ t ^ ^ r ^ -
casas de con agUa redimida, 
ñus c a ^ - ^ y ^ . ó o o f Reutas: $345.00 
fe? Marane.f Einpedrado. 40; de 2 a 5. 
R E P A R T O L A S CANAS 
E m saleta y dos cuartos, miden 12 por 
' I Veiftan $30, a una cuadra del para-
' , 0 v / i p1 Cerró. Evelio Martínez. Empe-
i;n 56.000 vendo dos casas modernas, cou 
sal 
¿ero"'del' Cerro, 
diado, 40; de 2 a ^ 
ESQUINA E N V E N T A 
Vendo una a dos cuadras del Campo Mar-
.\ rtP altos, moderna, mide 16o metros; 
reata Precio: $23.000. Evelio Mar-
tfaez Empedrado 40; de 2 a 5. ^ ^ 
R O B A I N A Y F E R N A N D E Z H E R M O 
Bernaza n ú m e r o 1, altos. Frente a! 
Parque de Albear. 
Horas de Oficina: de 9 a 12 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. 
T E L . A - 5 4 6 5 . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Vendemos contratos de casas en 
la calle de Obispo, San Rafael , G a -
liano, Neptuno, o en cualquier lu-
gar que usted desee. Vendemos fin-
cas rústicas y urbanas en la Haba-
na y sus repartos. Damos dinero 
en p a g a r é s v sobre alquileres de 
casas, y en primera y segunda hi-
poteca. 
¡ V E A N O S H O Y M I S M O ! 
R O B A I N A Y F E R N A N D E Z H E R M O 
Bernaza, 1, altos. Frente al Parque 
de Albear. Te l . A - 5 4 6 5 
• J U A N ( P E R E Z 
EMPEDRADO, 47V DE 1 a 4 
¿Quién vende casas?. . ., , . . PEREZ 
¿Qui^u compra casas . . . . . P K U K / 
¿Quiín vende solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas do campo? P E U K / 
¿Quién compra fincas de campo I 'EUKZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
XiOS negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
/ ^ H A I j K T S , e x l a v i b o k a , k x YA, 
\ J hermoso y r isueño reparto de Men-
| doza, se venden 2 separados, calle d« Ali -
i lagros, a dos cuadras del gran pa'rQUd 
I y tranvía, acabándose de construir, pro-
pio para famil ias cortas, con altos y 
garaje, probamos que la construcción es 
do primera, terraza, sala, portal, come-
dor, 4 habitaciones, 1 de criada, servi-
cios colosales, cada uno f i jo , $15,50ü. M 
González. Picota, 30; de 10 a 2. 
8251 6 áb 
CJI-V I X T E K V K X C I O N DE t 'OKKKUO-
res, vendo dos casas, bien situadas, 
una junta al Colegio de Belén y la otra 
cerca de Trocadero- y de los paseos, de 
dos plantas, y la otra de tres. Para 
más informes: Luz, nfimero 10, su due-
ño 
8044 7 a 
"DEPARTO MENDOZA, VIBORA, VEX-
X X do una casita de mu'lcra, buena 
construcción, con jardín , portal, sala, tres 
I habitaciones, comedor corrido al fondo, 
j cuarto de criado, doble servicio, gran 
traspatio, con árboles frutales, 14 varas 
de frente por 51 de fondo, pasa el carro 
de Santo SuArez a una cuadra. Mila-
gros y Strampes; su dueño en la mis-
ma. 
79G4 4 ab 
\E.NDEX 1.801 VARAS DE TERRK-
IO no, en el Reparto Los Pinos, esquina 
de fraile, a dos cuadras del paradero M l -
rafloies, a razón de ?2.40 la vara, pa-
gando solamente de contado ?900 y el 
resto por mensualidades de $28. c. Re-
yes. Obrapía, 32, esquina a Cuba. 
Sai0 10 ab 
SOLAK EX L A VIBORA, DE lOXíO. LL.V-no, luz, agua, aceras, al lado fabri-
cado, escritura pública, inscripto en el 
registro, sin censo, 400 metros planos, 
$Í,550. M. Gonzále. Picota, 30; de 10 a 2. 
J ^ l G ab 
C*E VENDE LA HERMOSA ESQUINA 
do 1570 varas. Rodríguez y San Be-
nigno. Jesús del Monte. Sin intervención 
de corredores. Informan: Inquisidor, 40, 
escritorio. 
M:i2 13 ab 
CíOLAR DE ESQUINA, 500 VARAS, M I -
kJ lagros y Estranipes, a una cuadra del 
t ranvía y del parque, l ibre de grava-
men, alcantarillada, calles plateadas y 
anchas, agua abundanuoi, luz eléctrica, 
teléfono, aire puro, a $0 la vara. $3.000 
contado. M. González Picota, 30; de 10 
a 2. 
S251 : 6 ab 
Q E VENDE O TRASPASA UN SOLAR 
kJ en el reparto Buena Vista y Playa de 
Marianao, frente al Colegio Mendoza. M i -
de 11 por 27 varas. Informan: Figuras, 
número 04. 
S3S7 [ 8 ab. 
Q E VENDE O SE ALQUILA UN TE-
kjrrrei io de 2.000 metros' en la Calzada 
de Concha, entre Manuel Pruna y Enna, 
para industria o naves. Informaran: De-
metrio Córdova. Belascoaín, Ü41. 
S 3 S 3 15 ab. 
R U S T I C A S 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
¡ Se rende una con 22 habitaciones, muy 
• ventiladas, la casa deja buena uti l idad. 
I "IT'EXDO, PROXIMA A ESTA CAPITAL, poco alquiler, tiene contrato, la vendo 
; t finca de cinco y media caballer ías , por querer embarcarse su dueño. Infor-
de magnifica tierra llana, colorada. M. A. man: Poñalver, 89, altos. Alberto; de ¡ 
l í o n t e j o . Cuba, 116; de 12 a 3 p. m. 12 a 2. 
S277 . 10 ab 8635 12 ob 
O S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Finca de treinta cabal ler ías , espléndido 1 
terreno situado cerca de la Habana, atra-
vesada por la línea del ferrocarril cen-
t r a l ; tiene casas y pozos; quien desee 
comprarla puede pedir informes a Mnhoum 
Ha si le. Monte, 17 y 19, altos. Teléfono 
A-3925. 





























GRAN S O L A R D E E S Q U I N A 
A* 40 metros de frente por 41-57 de fondo, 
-rntal 1.660-57. Calle 9, esquina tejar re-
¿arto Lawton, en la Víbora, precio %o 
metro, parte contado y rxisto en hlpcte-
nÁ si se desea. Informes directos: Real 
Estate A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y dé 1 a 4. 
S O L A R E S Q U I N A 
¿le 15 -metros de frente por 32-50 de fon-
do se vende a £5 metro, parte contado y 
• resto en hijoteca. Calle Primera esquina 
Sánchez, reparto Rivero, en la Víbora y 
a una cuadra de la calzada y paradero. 
Informes: Real Estate. A. del Busto. En 
Aguacate, 38. Tel. A-9273; de 9 a 10 y 
de 1 ¡i 4. 
GRAN S O L A R D E ESQUINA 
de 28 metros de frente por 40 de fondo, 
en lo más alto del Reparto Buenavista en 
la Víbora, calle San Leonardo, esquina a 
urimera, al lado chalet del doctor Orte-
ga, a una cuadra del Paradero y Calzada 
de' la A'íbora, parte contado y resto en 
hipoteca. Informes directos: Real Estate. 
'A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 
e 10 y de 1 a4. 
GRAN S O L A R D E ESQUINA 
de 20 metros de frente por 40 de fondo 
eu lo más alto de la Loma de Columbia, 
al lado del chalet eu construcción del 
doctor Alzugaray. Callo Xúñez y Bueña-
vista, rallo y aceras en construcción. Pre-
cio: ?0-50 metro. Parte contado y resto 
en hipoteca. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y (V. \ a 4. 
CASAS Y S O L A R E S 
So compran directamente a los propieta-
rios, que cayos precios no sean exagera-
dns. También se facilita dinero sobre las 
mismas desde S100 hasta $200.000, desde 
el 612 por 100 anual. Informes: Real Es-
tato. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 3. 
BUEN NEGOCIO 
Rolar de B! metros de frente por 40 do 
fondo, vendo uno cou frente a la Calzada 
que. va del Vedado a Columbia, después 
del Puente de AUnendares, reparto San 
Martin, cerca del chalet del señor doctor 
i Domínguez Roldán y Carlos Alzugaray. 
I Precio por metro: $3-50, parte contado y 
resto en hipoteca. Sin in terés . Otro al 
lado ¡guales condiciones. Informes: Agua-
caté, 38. A-9273.^ 
GRAN ESQUINA 
de 42 metros de frente por 40 de fondo. 
Total 1.680 metro. Calzada de C'olumblá, 
esquina Karreto, lo mas alto del Reparto 
han Martín, al lado grandes chalets, en-
tre ellos el del doctor Alzugaray, Do-
mínguez Roldán, Padre Emil io y otros; 
precio a razón de a §3-75 metro. Puede 
^dejar parte a pagar a plazos sin interés, 
informes: Escritorio A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-y273. De 9 a 10 y de 1 a 4.' 
C A S A E ¥ $ 1 , 2 5 0 
Se vende mitad contado y resto hipoteca 
| ' se <le*oa- En 151 calle 11, casi esquina 
f>an francisco en la Víbora, reparto Law-
ton. informes: Aguacate, 38. A-9273; de 
» a 10 y de 1 a 3. 
CASA NUEVA D E C A N T E R I A 
tnf"0 iy la,lrni0. todo cielo raso, de por-
riinrtSa , snlGta. cinco cuartos, comedor, 
entra i • M ^ 0 ' Pftio y traspatio, con 
rl* 3, independiente para criados. Calle 
i w l Leoi}íml", entre San Benigho y 
»o? A ' i Í T 1 0 , 1 Ŝ-OOO, mide 9-08 frente 
fl i S O L A R E S Á P L A Z O S 
imsni!í mensuale8, puede usted comprar 
lo m-« .umas a ra:!0n desde ^ fara, en 
Arrovo / . r? y ^ u d a b l e de Alturas d« 
Parto0! o Pto10, desi>"és de la Víbora. Re-
K ito ^ í í y Gavl1^ , ya están empe-
K c « T t ^ ^ r ^ ^ T i 
A $2-95 M E T R O , V E N D O 
K e r t r u r í ^ 5 0 ^ 40' 611 la Víbora. ^ - ^ 
^ar ue " n ^ f 69 metros sobre niveí del 
Iffoño v nC^ l e S , T a P í l ' aícantarillaclo, te-
A-9273- fi,. ? a-1„I,lformes: Aguacate, 38. 
SO?.-;' 6 9 a 10 y de 1 a 3. 
P w ^ 6 ^ ^ ^ ' V E X D O SU ACCIcTÑ, 
Para.ios n»£un<is cultivos, terrenos pre-
dos dp t « t ^'em'Tas, cuartones cerca-
gallincro rMm('tallCl1' l331"11 aves. Casa, 
aB'ia do' nnviauer0, buena y abundante 
ca"eria ..V^ ' con su bomba, tanque y 
í^nera'. aZ^?'u?*a bueyes, una vaca, 1 
tura. li'nd , I s í,6 agricultura y avicul-
^ «SK¿ t'L,!011. Calía,la. Lo vendo todo 
^ renb. f̂ ' 4 ,a"os contrato y paga 
coa. c í Vi raei\?al- J"^1 " iaz Guanabl-
S5ja lla Mafia. 
10 a b ^ 
A ' í ' - K ^ n iV ^ V 8 » K L MONTE Y 
tetros rorlop?! ' ,r,r?':ioso chalet con «»0 
^oleda nri '0 í e Jabines, traspatio con 
^"Pia ¿^r.? (le 010,0 raso- canter ía . 
f11. Pesos ap?ti?nil--de gusto- Valor 14 
StííSwi n / i f,J0 i " 110 corredoers. 
a 4, "Hre? C aceres,. Habana, 89; de 2 
S46Í, 5 ab. 
G E R A R D O M A U R I Z 
OBISPO, 64. TELEFOXO 1-7331. 
PROXIMA A L HIPODROMO SE VEX-dc una bonita quinta estilo americano, 
con toda clase de comodidades, tiene unas 
7.000 varas. Amplios jardines y mucha ar-
boleda, sembrado, garaje, caballerizas, ga-
llineros, t r¿s habitaciones para criados. 
Se da toda la • facilidad para el pago. 
Para m á s informes véame en Obispo 64 
o llame a los teléfonos 1-7231—A-3160 y 
pasaré a informar. G. Maurlz 
VEDADO, EX LO MEJOR DE L A CA-llc, casa moderna, dos baños, siete 
habitaciones, $36.000. Llame al 1-7231, dé 
su dirección y pasaré a informar. G. Mau-
riz. Obispo, 64. 
VEDADO. PRECIOSO CHALET ESQUI-no, lo mtls lindo del Vedado. Renta 
$300. Precio, $50.000. Llame al 1-7231, dé 
su dirección y pasaré a informar. Obis-
po, 64. G. Maurlz. 
VEDADO. PROXIMO A L A CALLE 23, tres casas a la brisa, sala, comedor, 
tres habitaciones y baño y demás servi-
cios, en $22.000 Llame al 1-7231. dé su 
dirección y pasaré a informar. G. Mau-
riz. Obispo, 64. 
"\REDADO. PASEO A LA BRISA, M I C H O 
V terreno, casa linda, sólida y lujosa. 
$58.000 Llame a l 1-7231, dé su dirección 
y pasaré a informar. G. Mauriz. Obispo, 
número 04. 
T ? X LO MEJOR DE L A CALLE E L PRA-
JLLi do, una casa magnífica, a la brisa, 
$85.000. Llame al 1-7231, dé su dirección 
y pasa ré a informar. G. Mauriz. Obispo, 
número 64 
MALECOX, L A MEJOR PARTE, UXA casa moderna, tres pisos, $42.000 
Llamo al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a informar. G. Mauriz. ^Obispo, 64. 
Í^X E L VEDADO, SOLAR DE ESQUINA, *J a $5-75 metro y a plazos. G. Mauriz. 
Obispo, (54. Teléfono 1-7231. 
8319 8 ab. 
Q E \ E X D E UXA GRAX CIUDADELA, 
O a treinta metros de Marina, tiene 16 
cuartos y once accesorias, renta $250 In -
fo rmarán : Neptuno, 97, altos. 
7721 4 ab. 
§650, SEIS CASITAS MADERA. SA-
la, comedor, cuarto, traspatio, jun-
tao o separadas. Otra mayor, mosaico, 
$1.000, entra esquina. Regla Figuras, 78. 
A-6021; de 11 a 9. Llenín. 
EX $7.200, CASA, PORTAL, SALA, SA-leta. siete cuartos grandes, azotea co-
rrida, 289 metros, gran paio. Calzada do 
Luyanó.x Tranvía. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
IpX $3.250, CASA, SALA, COMEDOR, 3 \ l cuaros, baño, azotea, otra en $3.400, 
sala, saleta, tres cuartos, cielo raso, Jesús 
del Monte. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. Llenín. 
f ^X $2.000 TODO, CASA T PORTAL, SA-J la, comedor, dos cuartos, azotea, 
gran traspatio y un solar pegado, 0X28 
metros Las Cañas , Cerro Figuras, 78; 
de 11 a 3. Llenin. 
8367 4 ab 
lOASAS DK MADERA, A PLAZOS, DE 
\ J $1.3C0 y de $1.500. A los propietarios 
del Cerro y L u y a n ó : Le construimos su 
casa a plazos, diez d ías después de f i r -
mar el contrato de compra, con solo en-
¡ tregar el 25 por 100 de contado y el 
resto en 3 años, por mensualidades ven-
cidas. Estas casas vienen ya hechas de 
los Estados Unidos, para ser armadas 
inmediatamente. Tienen: portal, sala, co-
medor, 2 cuartos, baño, -cocina y portal 
al fondo, muy higiénicas y confortables. 
Venga a verme y le enseñaré planos y 
detalles. M. Rodríguez, agente exclusivo 
para el Cerro y Luyanó Santa Teresa, 
letra B, entre Cerro y Cañengo, de 11 
a 1 y después de las 5. 
8000 12 mz 
T ODO LO BUEXO SE V E X D E ; , SOLO me queda una de 7 casas vendidas 
en pocos d í a s : esta que queda es lo me-
jor, es de esquina, bien situada, fabri-
cación extra. Renta alquilada a comer-" 
cío, 720 pesos anuales, sin gastos repa-
ración. Vendo, ganga, en 7.400 pesos. Su 
dueño; Delicias, 60, Víbora. Teléfono 
1-182% 
8260 . 4 ab 
CH A L E T , EX LUGAR SALUDABLE DE la Víbora, se vende un buen chalet, 
edificado en una explanada de 20 metros 
de frente por 40 de fondo. Encierra mu-
chas comodidades y tiene, además , gran-
des jardines, caballeriza,, y garaje Su 
precio $22.000. Lo enseña , personalmente, 
F. Blanco Polanco, que vive en Concep-
ción. 15, altos, entre Delicias v San 
Buenaventura, Víbora ; de 1 a 3. Teléfo-
no 1-1608 
8267 • ^ a b ^ 
SE V E X D E L A CASA DE SAX BE-nigno. número 22-A, en 1.S50, con por-
tal, sala, saleta y dos hermosos cuartos, 
toda do azotea y reconocer una pequeña 
hipoteca al 8 por 100. Su dueño : Jesús 
del Monte, Reyes, 10. 
8514 9 ab. 
VE.VDO EX M I S I O N : $4,500 COX SA--la. saleta, tres cuartos. Otra en I n -
dustria, $16.000, dos m á s en Crespo, una 
$18.000, otra eu $14.000. Informes: San 
Rafael. 41. letra B. Teléfono A-7S04; de 
2 a 5^ Batista 
8157 6 ab 
P A R A I N D U S T R I A 
Se venden m á s de 14.060 varas cuadra-
das, limitadas por cerca de mamposte-
ría, próximo al l i tora l , en Regla, donde 
estüyo el Gas Cubano (Gasómetro), el 
tranvía que va a Gimnabacoa le pasa por 
su frente en ida y vuelta por el costado 
el ferrocarril de Herrshey, In formarán 
en Belascoaín, I:-'! . i-lclono A-3629; de 1 
a 2 ó de S a 9 noche. 
8123 4 ab 
R E D A D O : « i : VICNDE L A MEJOR ES-
V quina de la brisa, eu 2 y 13, mide 
50X36.32 o sean flS16 metros. Informan: 
17 y C, bodega. 
8133 7 ab 
Q E VEXDE. MUY BARATA, UXA E I X -
O ca de dos caballerías aproximadamen-
te, con varias casas y un establo moder-
no para vaquería, a 27 kilómetros de la 
Habana, con carretera hasta la misma 
linca. Es propia para dedicarla a recreo 
o para explotarla. Informan en Lampa-
ri l la , 29. Teléfono A-7tí42. Apartado 411 
7786 . 10̂  ab 
FINCA EX CARRETERA, CERCA~ DE .la Habana, a 3 k i lómetros de Punta • 
Brava, se vende muy barata por ausen-
tarse su dueño. Tiene 200.000 .aetros pla-
nos y está dividida en seis Iotas Supe-
rior terreno, fri í tales y palmas Vendien-
do tres lotes quedan los otros tres de 
gratis. Puede comprarse con poco conta-
do. Informa su dueño : S. Knight . Cuba 
32; de 3 a 5. 
, , j £ l 2 ' 9 ab j 
Q E VEXDE UXA EIXQUITA, DE l XA í 
O caballería de tierra, situada entre San 
ta María del Rosario y el Cotorro. To 
da cercada y aguada. I n f o r m a r á : J. D'az 
Corrales, 201. Teléfono A-0076. 
81'^ 8 ab 
T > ARDEROS. VEXDO BARBERTA EX 
1 3 ingenio, por no poderla atender. I n -
forman en la Habana. Villegas, 58, barbe-
ría o P. B., ingenio Dolores, Jovellanos. 
8803 7 ab. 
A T E N C I O N 
Vendemos y compramos toda cías» de 
establecimientos con toda reserva, cafés, 
bodegas, casas de inquil inato, huéspe-
des, vidrieras tabacos, lecherías y pues-
tos frutas, tengo cuanto deseen. Drago-
nes, 44. Heres y Co. 
8593 6 a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y billetes, punto céntrico, hace es-
quina. Se da contrato. Se da barata, por 
no poderla atender. Informan: Peñalver, 
SO, altos; de 8 a 10 y de 12-a 2. 
8637 ' 12 ab 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
So hace cargo de vender y comprar toda I 
clases de establecimientos y negocios chi- I 
eos j ' grandes, tengo compradores para j 
casas de huéspedes, cafés, lecherías, bo-
degas y puestos do frutas, mis negocios • 
son serlos y honrados. Informan en | 
Monte e Indio, café. I 
8410 4 ab. 
e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
n e l i e 
B a y a 
T i E OCASIOX: VEXDO EX E L VEDA-
i w do, eu l a ' calle G o Avenida de los 
Presidentes, una esquina completa, con 
1.133 metros, a $30 metro. Razón: bodega 
La Montañesa, G, esquina a 25, eu otros 
sitios sin ser esquina piden a $35 y 40. 
8159 6 ab 
Ganga: se vende un hermoso 
chalet, Víbora, reparto Chaple, j a rd ín , 
portal, sala, saleta, 5 grandes cuartos, 
salón de comer, lujoso cuarto de baño, 
estud'o, cuarto y servicio de criado, en-
trada para au tomóvi l , precio $13.000. In -
forman : Teléfono A-2421. 
S0ó7 5 ab 
EN DO CUATRO CASAS Y UXA ES-
qnina, a $4.500, a- dos cuadras de 
Belascoaín. Informa: Julio Gil. Oquendo, 
114, casi esquina a Figuras. 
.8131 ^ 8 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Edificio para ostablecinlientó,; en el lu-
gar más es t ra tégico y frente a la línea, 
se vende una gran propiedad, preparada 
para cualquier clase de establecimiento. I 
Parte a l contado y en el resto se dan 
facilidades. Informa: Mario A D u m á s . 
Oficina : calle 12 y 9. Teléfono 1-7249. A l -
menda,res. Marianao. 
7902 11 ab 
S O L A R D E ESQUINA 
E n ei principio del Vedado, Ma-
lecón , entroncando con Calzada del 
Vedado, acera del mar, cerca de 
la garka del Pol ic ía en el crucero, 
se vende un tr iángulo de mil me-
tros que es tá cercado de alambre 
y pilotes rojos. Da frente a C a l -
zada, hace esquina a la calle " N " 
y enfrente al mar por el fondo, con 
fachada al M a l e c ó n en construc-
c ión . Su precio (libre de g r a v á m e -
nes) neto para el vendedor es de 
$45 el metro al contado. Llámese 
al t e l é f o n o F - 2 5 5 7 . 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
Repartos La Sierra y Alraendares. Casas 
a plazos cómodos. Venta do las siguien-
tes casas: Una casita en $5.500, ntra en 
$12.500, $16.50<1. Hermoso chalet " en; 
$H'.5;)0 y $1.500 al contado y resto a pía-1 
zos. Bonita casa en $18.500. Hermoso1 
chalet, frente parque, $35.000; otro en | 
$28.000. Venga a verlos y haremos nego-
cio. Informa: Mario A. Dumas. Caile 12; 
y 9. Teléfono 1-7249. Almendares. Ma- ¡ 
rianao. 
8012 12 ab. 
T I N BUEX XEGOCIO, PARA PERSO-
<J na que tenga valor, para fabricar, se 
vende en J e s ú s del Monte, a dos cua-
dras de la Calzada y una de la calle 
Luz, lugar de gran porvenir, 4.7C0 va-
ras de terreno, con frente a tres calles, 
propio para repartir en solares. Precio 
muy barato, facilidad para el pago. Tra-
to directo G. Llano. San Lázaro, 237. 
Teléfono A-0819. 
8025 12 ab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
¡CAFEST 
Se venden: uno en $2.000, con siete años 
do contrato; otro en $3.000 y otro en 
$6.000. T a m b i é n se ofrece una cantina. 
Aprovechen la ocasión. Informes: García 
y Co. Amistad, 136; de 8 a i r y de 1 a 5.; 
¡ V I D R I E R A S ! 
Vendemos varias: una en esquina, en ' 
$500; otra en $1.000 y varias más en me-: 
nos precio. Venga hoy mismo a hacer-
nos su visita. García y Co. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
G A R A J E S ! 
Se vendo uno en $4.000, con capacidad 
para 70 máqu inas , con cuatro años de 
contrato y siete habitaciones, para v i -
vienda. Otro de accesorios a precio de 
factura, por tener otro negocio el due-
ño-; queda en la calle más céntrica, con 
storage. Véndese otro tambiéii en $0.000, 
con dos máqu inas , tiene accesorios. I n -
formes : García y Co. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡ B O D E G A S ! 
737: 21. ab. 
B O N I T O C H A L E T 
Se vende en el ar is tocrát ico Buen Re-
tiro, situado eu San Jacinto, entre linca 
Hiivana Electric e Infanta, compuesto de 
portal, sala, comedor, tres cuartos, coci-
na, baño, garaje, cerca mampostería y 
azotea. Dos cuadras del Havana Central 
y en la parte más poblada del Repar-
to. Informa en la misma Manuel Insua 
Teléfono 1-7104, 
5511 13 a b 
A UXA CUADRA DE MOXTE, CALLE Omoa, vendo'una casa de altos, bien 
construida, moderna, renta en dos reci-
bos $120, da el 8 por 100 libre, tiene 
0.50X22 metros, $14.500. Demás informes 
en Monte, 2-D. 
8181 4 ab 
X / ' E D A D O : V E X D O 83, E S Q U I X A 6, C O N 
V 1.138 metros, a $25; B, entre 27 y 29, 
con 683, a $21, C, esquina brisa. Parque 
Medina, con 22.66X37, a $30: 27, entre 
B y C, con 13.66X37. a $22; B, entre 27 
y 20, con 15X37, a $22; 29, entre B y C, 
con <3 30X36 a $2i. Dueño : B y 29. Te-
léfono F-5471. 
8194 0 ab 
• \ V E R D A D E R A G A X G A : E N L A C A L Z a " -
V da de J e s ú s del Monte, a media cua-
dra de la loma de Luz, donde el metro 
vale $25, se vende un solar de 468 me-
tros, a $20 el metro Da a l fondo con la 
calle de Príncipe de Asturias y la loma 
de Chaple. Informan en Neptuno, 156. 
Teléfono A-0138. 
7907 . 6 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden tres casas en el mejor punto' 
del Reparto Almendares. Es tán al frente 
de la línea y a una c á a d r a del Parque de 
la Sierra. Precio: $5.500, $11.500. $18.000.. 
Parte a l contado y resto a plazos. Infor - ' 
ma: Mario A. Dumas. Oficina: calle 9 i 
y 12. Teléfono 1-7249. Almendares. Ma- | 
rianao 
7S372 21 ab. 
/ \ J O , GAXGA VERDAD, VENDO UN 
\ J solar en Tamarindo en la calle de 
Enamorados, entre San Benigno y San 
Indalecio, mide 457 varas, lo doy "a tres 
veinticinco la vara, no hay quien ven-
da m á s barato; si no está dispuesto ha-
cer negocio no venga. Vidriera del Ho-
tel -Inglaterra. 
7939 4 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
VEDADO, GRAN ESQUIXA, MEJOR oportunidad en 6 y 27, a la brisa, 
60X40, a buen precio, si le conviene véame 
de 8 a 11 y de 1 a 5. San Miguel, 71, 
B. Alvarez. 
8099 7 ab 
T T R G E X T E : A MEDIA CUADRA DE L A 
\ j Calzada de J e sús del Monte, en lo 
m á s alto. Solar de 16 por 32 varas, te-
rreno llano, calles aceras, alcantar'llado. 
$3.600.00. Dejan $2.000.00, al 7 010. Sin Co-
rredores. Señor Gola. Ajguiar, 80, al tos; de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
8701 7 ab 
\ 7 ' E > D O ESQUIXAS: REPARTO «AM-
Y pliaclón Mendoza," con 38X44 varas, 
a una cuadra del t ranvía, fronte a l Par-
que de Diversiones y Sports, el mejor 
de Cuba para recreo de niños, rodeados 
de los valiosos chalets de la calle de 
San Mariano. 
l ^ E P A R T O "ENSANCHE DE L A HA-
X \ baña," con 23X46 varas, frente ai 
Parque, a una cuadra del t ranvía del 
Príncipe, cerca de la "Quinta de los Mo-
linos, ' compitiendo hoy con el Vedado, 
por su proximidad, a la zona comercial, 
Banccs, Teatros, etc. de esta urbe capi-
talina Informa su dueño: Teléfono 
A-4181 
8190 8 ab 
X>AKA INDUSTRIA.: CERCA DE líT-
A tanta, se venden 8.245 varas, con chu-
cho de ferrocarril , se puede fabricar de 
madera. Se deja parte en hipoteca. A-4939 
y A-5710. Tavel. 
7412 21 ab 
i 
Se vende una en Galiano, con mucha 
cantina, en magníficas condiciones; t'ene 
mucha barriada. Tenemos otros de me-
nos precio en esquinas. Informes: Amis-
tad, 136. García y , Co. Teléfono A-o773; 
de 8 • a H y de 1 a' 5. 
¡CASA D E I N Q U I L I N A T O ! 
Se Vende una en $3.000, con cuarenta ha-
bitaciones. Deja libre al mes $190. Con-, 
trato siete años. Nueva completamente. 
Infoimes: García y Co. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773. Do 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡CASAS D E H U E S P E D E S ! 
Vendemos varias. Una en Consulado, en 
el precio de $3.000. Otra en Prado, en 
$1.700 y algunas más en buenos sitios 
do la "ciudad. Venga a vernos y sa ldrá 
complacido. García y Co. Amistad, 136. 
¡ V E R D A D E R A O C A S I O N ! 
En $20.000 se vende un solar, con seis 
casas de a 300 metros cuadrados, i n -
clusive .con una bodega situada en el 
Cerro. Su dueño necesita retirarse. Vale 
en tasación $30.000. Venga a vernos. I n -
formes : García y Co. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. Habana; de 8 a 11 y de 
I a 5. 
VENDEMOS • E N CASI TODOS L^S | puntos de la Habana fincas de $8.00:) 
en adelante. Si quiere comprar una casa i 
buena, solicité informes a García y Co. 
Amistad, 136. Teléfono A-3773; de 8 a ¡ 
I I y de 1 a 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo una posada chica, en. Egido, que 
es una mina, está bien amueblada, casa 
nueva y contrato Jargo. Se da muy ba-
ratay una casa de hospedaje de esquina, 
con 40 habitaciones, todas amuebladas, 
cerca de la Terminal, también se admite 
un socio con poco capital para adminis-
trarla. Vista hace fe. Informan en I n -
dio y Monte, café. Cantinero. 
8681 6 ab. 
V E N D O B A R A T O 
Un gran puesto de aves, huevos, frutos 
del pa ís y viandas, bien surtido y con 
vida propia, con casa para v iv i r y alqui-
ler barato y otro de frutas y viandas s i -
tuado en punto céntrico, bien acreditado, 
se deja a prueba. Véalo y se convencerá. 
Informan en Indio y Monte, café, canti-
nero. 
^ 8881 6 ab. 
l > O R DIFERENCIAS SOCIALES. SE 
JL cede negocio industr ial de grandes y 
segures resultados, es único en el país, 
de fac'l manejo y gran consumo. Capi-
tal necesario: 8 a 10.000 pesos, que pue-
den triplicarse en el año. Informes: Del-
fín Ruiz. Apartado 2507. Habana. 
8468 5 ab 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Por ie j ie r que atender a otros negocios 
se vende el me jo r y m á s sur t ido kiosco 
de C a m a g ü e y , a 10 metros de l a Esta-
c i ó n del F e r r o c a r r i l . Para informes d i -
rigirse a su p rop ie t a r io . L u c i a n o Sie-
rra . Plaza del Paradero . C a m a g ü e y . 
friiso una ciase de cristales que vwi» 
£0 !' •> •'•'to a todas aque-
llas personas que acuden n mi gabine-
te de óptica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte p ! medio de hacer 
•icsaparecer los dolores d" cabeza 
Lsto clas« de cristal en níirn nue den 
resu tadc tienen qno ser correctamente 
elegidos porque' de lo contrario perjudl-
carian y los dolores de cabeza no des* 
aparecerían. 
tenge vendedores fuera de m i ga« 'Unete i 
B a y a - O p t i c o 
i A N K A M E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
8452 16 ab. 
¡ P O S A D A S ! i 
Se vende una en $4.000, hace una venta 
diaria de $23, teniendo de gastos c'nco 
pesos. Aproveche esta ocasión. García y 
Co. Amistad, 130. 
T I E N D A D E R O P A 
Vendo, por enfermedad del dueño, precio 
sobre $10.000. Puede ganar $1.000 mensua-
les. En población de sesenta mil , habitan-
tes. Informes: San Lázaro, 171, altos 
8400 S ab. 
VENDO: VX PUESTO DE F R I T A S , y dos solares, casi • regalados; deseo 
embarcarme a la carrera. Monte, 327, dâ -
rán razón. E l frutero. 
8420 0 ab 
A L C O M E R C I O 
Vendo m i establecimiento de s a s t r e r í a y 
camiser ía y demás anexos del giro, si-
tuado en una de las mejores calles de 
esta Capital. Informes de todo en el a l -
macén Mercurio, de los señores Sánchez 
y Rodríguez. Muralla, 63, 
8465 11 ab__ 
T I E N D O UN TUESTO DE ERUTAS por 
V tener que embarcarme a E s p a ñ a , hay 
J^cal para familia, todo independiente; 
es buen negocio. Y y F, Animas, Indus-
tr ia , bodega. 
8503 5 ab 
rpOMO DIRECTO $3.000, $1.500, $0,000 Y 
¿fLj12-0^0' de 10 a 15 Por anual; 
$300 y $o00 y $800, de 2 a 4 por 100 men-
sual. Hipotecas y g a r a n t í a s sólidas. Se-
ñor Gela. A-05115. Aguiar. 80, altos. 
^333 9 ab-
P R E S T A M O S 
S.obre toda clase de documentos que ga-
ranticen la operación; también soore al-
quileres, pagarés, muebles y au tomóvi -
les, ia mayor seriedad y reserva eu to-
das las operaciones. J. Martínez. Cuba, 66, 
esquina a OTteil ly; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
6 ab 
T > r Í m e r a h i p o t e c a , s e t o m a n s i e -
j l te m i l pesos al diez por ciento anual 
para terminar ocho casitas de ladril lo y 
azotea; dos mi l quinientos a l f irma y 
el reato en dos plazos. Buen punto y a 
tres cuadras del t ranvía . Teléfono 1-2857-1*. 
1 7 N S E G U N D A H I P O T E C A SE T O M A N 
J l J cuatro m i l pesos al uno y medio por 
I seis meses prorrogables a otros seis, hay 
| ga ran t ía . Teléfono I-2857-P. (Se desea tra-
i to directo sin corretaje.) 
BUENA H I P O T E C A . SE T O M A N 17.500 pesos al 8 por 100 anual sobre propie-
1 dad do doá plantas de reciente construc-
I ción. Gana de renta dos m i l doscientos 
I pesos a l año. Tasada eu 25.000 Teléfo-
no 1-2857-1'. 
I J ^ l 8 ab. 
1 X J I J P O T E C A S E N P R I M E R A S , C O N bue-
! X X nos t í tu los y bien garantizadas, se 
facilitan cuantas sumas chicas y grandes 
] deseon, por más de 18 meses fijos, al 
!8 por 100. M, González. Picota, 30; de 
10 a 2. 
S-'ól G ab 
P U E S T O S D E F R U T A S ! 
CASA DE ESQUINA F R A I L E , VIEJA, a media cuadra de Egido, con 176 
.metros cuadrados, propio para construir 
4 pisos hermosos, a $110 el metro, $19.360, 
•ecio f i jo de contado. M. González. Pi -pre fije
cota, 30; de 10 a 2. 
8251 G ab 
E^ p ^ — 4d-3 , " o n ^ ^ i ^ ^ ^ V I N A , 040 VARAS, CON 
>"?rtos ?isos mosaicos y cinco 
aV' 'curas . 7* ^ . " A " 5 ' . c e , : c a . J ? <>lza: 
J e * ] 
í ? ^ 
¿-i alt., 
lSans' 7S- T ¿ l é f ó n o r X 6 0 2 1 ; d e " ' í i 
6 ab 
o, , .?Vr !>- ¥, ^ PARTE MAS 
to^ si" estrf J Í 0 S l í n c H S s e v e n < l e " " a 
rl8 A l t a r l o * COn to<los los adelan-
S-w^fa ñer«^an ip08te r ía y azotea, pro-
l 9 ^ - I n E ? a s ae ^ust0- Su Precio: 
^ o r r e d o r e s alquier .hora- No se adml-
. 6 ab. 
a l i l ^ o a PririX ^ acera fle la l>risa, Í6rniosr l A l á * ? * y Malecón, se vende un 
\ REDADO: SE VENDE LA CASA MO-
V derna de la callo 16, entre 15 y 17, 
con j a rd ín , portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, doble servicio sanitario, 
agua caliente y fría, entrada para auto-
móviles, emplazada en solar completo de 
13.66X30. Trato directo: informa su pro-
pietario eu la misma de 12 a 1 
• 5 ab 
T? SOL IA A EN GANGA, POR TENER 
J -J que retirarse su dueño, se vende en 
Rodríguez y San Benigno, renta $150, pu-
dlendo rentar más. Mide 934 varas. Pa-
ra mas informes en la misma 
8234 5 a b 
EN E L REPARTO L A SIERRA, CA-Ile A, entre 6 y 8, se venden dos so-
lares o traspasa contra tó . Informan: l n - | 
dustria, 11. 
6754 3 m 
SE VENDE UN SOLAK EN E L RETAR-to Las Casas, a una cuadra de Ip. l í- i 
' nea de Luyanó. In fo rman : Calzada de! 
Jesús del Monte, número 302, en la agen-
: cia mudanzas. -
i 8727 y 28 11 ab 
i LO MEJOR: PROPIO PARA UNA 
\ X J buena casa o chalet; vendo a media 
i cuadra Calzada Víbora, sobre m i l me-
tros, de esquina, posición espléndida, bo-
nito panorama Vale bien 20 pesos, ven-
do a 12 iiesos. Delicias, 00, Víbora. Te-
léfono I-1S28. 
8556 . 6 ab 
rpEKKKNOS PAKA INDUSTRIAS, C A -
X sas quintas, quintas de recreo, para 
jardines, • siembras de hortalizas, de 
1 000.00 metros hasta 100.0Ü0.0O o más , 
desde 00 centavos motrus, según canti-
dad. Tranvía y Ircuií ' a Calzada, pró-
ximo a Luyanó. Havana Eusiness. Aguiar, 
80. altos. A-Ulló. •• ••' 
8571 C ab 
Q E VENDE EN E L REPARTO MENDO-
K3 za en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más in -
formes: Dragones, 13, barber ía . 
7647 23 ab 
MA R I A N A O : C O M O D A V B O N I T A Ca-sita, recientemente fabricada, con sa-
la, hall, tres cuartos, comedor, cocina v 
buen servicio sanitario. J a rd ín , patio V 
corredores, situada en la calle de Saii 
José, entre Paseo v Torrecilla. Se ven-
de. Su dueño : Teléfono M-134G. Habana 
73'j(i 6 ab 
"\TED.\DO, VENDO UN SOLAR DE ES-
V quina, calle 25 y G, de 24X36 metros 
y otro do centro. 14X36 metros. Su due-
ñ o : .Monte, U6. Teléfono A-9259; de 8 
4 
242y 1 m 
E N L A H A B A N A 
Barrio comercial, vendo magníficas es-
quinas, con establecimientos; superficie 
350 hasta 800 metros, en el Vedado sola-
i res y chalet;; para todos los gustos, tam-
bién eu otros barrios y repartos todo 
en proporción. M. de Belaunde (Jr ) Cu-
de 9 a H y de 2 a 5. Teléfono 
F-41G5. 
s m c ftb 
CP" 
Q^S üo., 08c edifini'" i ' m l ,    
'•ver I r L ? t r ^ & P:o'1io Para fabricar de 
5 V;-LL?PUíi- A es0^' oon medianeras nuevas 
. S f e l j f e T e J a d » l o . 44°' m"Íl'"- 1>ír0,"i"- K i -
. o T T 6 ab. 0>: 6 ab. 
0 > a i , s í r ^ v R(í l r iA PARA TA 
<}* V i ^ - ' m e z ' t ^ " e Í l a c » a ^ a man 
JESUS D E L MONTE, REPARTO GAN-tos Suárez, se venden dos casas una 
de esquina y otra de centro, modernas 
muv bonitas y rentando $00. . Las dos 
$10.000. Separadas: a $5.800 y $4.300 Pa-
ra verlas: F. Blanco Polanco, calle Con-
cepción, 15, altos. Víbora ; de 7 a 3 Te-
léfono 1-1608. » o. xe 
_ 82,57 4 ab 
Tj^RASUASO E L CONTRATO DE UN SO-
X lar, esquina de fraile, frente al parque 
de la nusegdalpmais4.Icmfwysplirdlupu 
de la segunda ampliación del Reparto A l -
mendares. Manzana, 344. Octava Avenida 
esquina a la calle 13. Solar número 11. 
Poco de contado. Resto a plazos a Men-
doza y Ca. Ibarra Apodaca, 19, bajos. 
Do 11 a 2 p. m. Teléfono M-1766. 
7837 5 ab. 
So venden cuatro puestos, cou local pa-
ra matrimonio, en esquina. Uno de ellos 
hace de venta diaria $35. Se admite lo 
mismo socio. Informes: Oarcía y Co. 
Amistad, 136. Teléfono A-3773; de 8 a 11 
G A R C I A & COMPAÑIA 
Compra y venta de toda clase de fincas, 
establecimientos grandes y chicos, en la 
capital y fuera. Dinero en hipotecas so-
bre fincas rús t icas y urbanas. Tenemos 
a la mano compradores de dinero para 
varios giros, lo mismo que el que soli-
cite un socio para negocio claro, lo ofre-
cemos. Informes: García y Co. Amistad, 
136. Teiéfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 
a 5. 
A TENCION! VENDEMOS UNA V I D R I E -
J \ . ra de dulces, frutas y confituras, en 
$250, dando de contado la mitad, por no 
poderla atender. Hace al mes $800 de 
venta. Informes: Amistad, 136. Teléfono 
A-3773. De 8 a 11 y dé 1 a 5. 
/ ^ A K C I A Y CO. VENDEMOS UN NE-
\ J C gocio establecido en esta plaza, nue 
deja a prueba $800 mensuales, en $6.000. 
También se admite algo en pagaré o Se 
admite socio. Pegado a la Terminal. I n -
formes: García y Co. Amistad, 136. Telé-
fono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
87-17 ^ 13 ab 
i V t Sol SE VENDE UN PUESTO D E ' 
J ^ L frutas y viandaa, por no poderlo 
atender su dueño porque tiene dos y 
vende uno. Informan en el mismo, Luz 
y San Igiiacio. 
8712 7 ab 
> O K V E N D E : E L MEJ 'R PUESTO DE 
O frutas, próximo al Parque Central, 
es una buena oportunidad; ahora que por 
órden superior desaparecen todos los 
kioscos, y el que vende lo hace por te-
ner otros negocios a que atenfler. Ofici-
nas de Alquileres de Salud, 20, infor-
man. A-0272. 
8733 13 ab 
D I N E R O : 
Se facilita en primera y segunda alpo-
teca desde $100 hasta $20U.üüO desde el 
tí por 100 Sobre casas y terrenos eu to-
dos los barrios y repartos, también se 
j<'mpran casas y terrenos q ,t cuyos pre-
cios Uv sean' exagerados Prontlntud y re-
serva en las operaciones Diríjanse con t í -
tulos a Kea. Estate. Víctor A. del Busto. 
Aguacate 38. Tel. A-9273; de > a 10 y 
a 1 a 4. 
8674 4 mz. 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Venden tres garajes, dos grandes cafés, 
una casa de huéspedes en Prado, en 1.800 
pesos, dos cantinas y una f ru ter ía del , 
país. Informes: Amistad, 136. 
4 ab 1 
M. F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 2 4 , a í t o s , esquina a San 
Ignac io . T e i é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . 
O E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, 
KJ por no poderlo atender su dueño, tie- ' 
ne contrato por cuatro años , paga 13 pe- ' 
sos de alquiler. Tiene habitación. Vir -
tudes, 46, informarjl su dueño. 
8293 6 a 
/OASA DE HUESPEDES: SE VENDE 
por tener que irse su dueño a Lon-
dres, negocio de resultados ciaros. Trein-
ta y un cuartos amueblados y ocupados. 
Dos pisos, servicias sanitarios, frente al 
Prado y módica renta, con tres años 
contrato. Informan en las tardes: Prado, 
71, altos. 
8318 • 5 ab 
Dinero en l a . y 2a . hipoteca, en to-
das cantidades y en todos los barrios 
y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerciantes 
en todas cantidades y con mucha fa-
c i l i dad para ei pago y absoluta re-
serva. 
6273 1 1 , b 
Q E VENDE UN GRAN ESTABLECI-
K J miento de víveres, en un punto muy 
comercial. Informes en Egido, 67. 
8256 * 4 a 
Q E VENDE UNA GRAN V I D R I E R A DE ; 
O dulcería y confitería, en uno de los 
mejores puntos de la Habana, hace bue-
na venta, muy poco alquiler, largo con-
trato, se vende por no poder atenderla 
su dueño. Informan: San Miguel, 64, ba- i 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el m á s bajo de plaza. Empedrado, 47; do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Í > A R A h i p o t e c a s , p a g a r e s , u s l ^ 
X fructos, alquileres, desde 6 por 100 
anual. $800.000 y $500.000 para casas, te-
rrenos, f i l f a s , solares en todas partes. 
Havana Business. Aguiar, 80. A-9il5 
^J- l 6 ab 
jos. 
8322 4 ab 
XT'N S0O», CARNICERIA, MODERNA, SE-
• xún ordeua Sanidad. Esquina de mu-
IMNEKO E l * Hi f -OÍECÁS 
en urnas cantidades al tipo más tmjo m 
plaza con toda prontitud y reserva MI-
guel b Matquez. Cuba. 32; de 2 a 5 
b cho t ráns i to y barrio, cerca de Aguila, es 
— ; buen negocio. Figuras, 78. Teléfono A-G021. 
de 11 a 3. Llenin. 
8367 4 ab 
Reparto de Almendares: Se ven-
de una esquina o 2 solares, acera 
de sombra, situados a una cuadra 
de la l ínea y Parque. Calle C , es-
quina a 14. Informes: M. Fernán-
dez Apartado, n ú m e r o 641 . Te l é -
fono A - 7 7 0 5 . 
Q E VENDE UNA BODEGA SOLA EN 
k J esijuina, no paga alquiler, precio 1.500 
pesos, la mitad al contado, también se 
vende una fonda en Calzada, en Mon-
te y Cárdenas informa Domínguez, en 
el café. 
8351 8 ab 
161 in 22 mz 
T I E N D O TKRRENO SANTOS SUAREZ, 
V dos cuadras Calzada, 10X46. a $ i ; 
otro eu Florés , pegado t ranv ía ; otro pa-
gando $15 mensual. San Leonardo, 3-B. 
Villa nueva, casa en plazo. 
_S440 5 ab 
Q E VENDEN «00 METROS DE TERRlT. 
O no ysii el mejor punto del Reparto 
LawtonV 14 y Dolores, acera de la brisa 
Informes: Teléfono F-2518. José Vilas ' 
8459 9 a 
SE VENDE UNA CASA, NUEVA, r u -bricada por adrnlnistraciOu por su diíe 
ño embarcarse; cerca de la Calzada del 
Cerro, tiene 6 por 25, $3.500 Informes: 
Factor ía , número 1-D; de 12 a 2 y de C a 8 
7035 11 V i , * 
J ? » S230, SOLAR LLANO, MANZANA 
JáU de la carretera, Reparto Toledo, Man-
ti l la , 150 metros, está pagado, tengo pla-
no. Sin corretaje. Figuras, 78. A-6021: 
de 11 a 9. Llenín. 
8367 , 4 ab 
DOS SOLARES, DE 10 METROS DE frente por 33 de fondo cada uno, se 
venden los dos en $750 contado y reco-
nocer hipoteca de $1.750, uno con frente 
a la calle de Municipio y otro con fren-
te a l a calle Kcforma, los dos cerca 
de la Calzada de Luyanó, en lo más 
alto. Informes: Aguacate, 38 A-9273; de 
9 a 10 y de 1 a 4. 
s:m S ab 
y ií VENDE: EN EL VEDADO, CALLE 
O 21 entre D v E. un solar de centro 
de la acera de los pares, compuesto de 
mil metros cuadrados o seau 20X50 Tie-
ne 'inas casitas de madera que rentan 
$51 Libre de toda clase de gravámenes , 
omrihución al día Informan • Oficios. 
36. entresuelos. Teléfono A-5618 También 
'lime Pori'iOn de frutales en el fondo 
Ü013 6 nb 
I OMA DEL MAZ ) : EN LO MAS ALTO j do la calle de Patrocinio, se venden 
dos solares con más de 1.200 metros Por 
su altura se disfruta de la más pura b r i -
sa y del panorama más lindo, dominán-
dose toda la Habana, Guanabacoa. Ve-
dado y los demás alrededores. Oportu-
nidad para los que se quieran hacer de 
esta hermosa propiedad. Informes: su 
dueño Teléfono M-1346. 
7357 6 ab 
V I D R I E R A 
Se vende una buena vidriera, en un ca-
fé y restaurant, en la calle la vida ale-
gre; su dueño no repara en el precio, 
por estar ocupado en otro iíiro. Infor-
m a r á n en Oficios y Sol, café, a todas 
horas. , 
8738 h • 7 ab 
ATENCION: SE CEDE CONTRATO DE seis años , de una casa que contiene 
14 habitaciones, con un gran patio don-
de se pueden fabricar de 3 a 4 habita-
ciones, la casa está a dos cuadras del 
parnue, tiene linea de carros. Informah: 
Peñalver, 80, altos; de 8 a 10 y de 12 
a 2, Alberto. 
8757 13 ab 
•X7»?í l>0: UNA BUENA BOTICA EN ES- j 
Y ta ciudad, esquina, t ranvía , venta segu- ¡ 
ra $4,500.00. Vendo casa de prés tamos, • 
en calle comercial en esta ciudad, contra-
to largo, renta barata. $6.000.00. Havana | 
Business Aguiar, 80, altos. A-9115. 
85TQ 6 ab 
CenÍTo General de Negocios. M e ha!?ol 
cargo de comprar , vender , a lqu i la r y ' 
traspasar toda clase de e s t a b l e c i i n i » n - ! 
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inqu i l i na to . O f i c i n a : P e ñ a l v e r , 8 9 . a l - ' 
tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; de 8 
a 10 y de 12 a 2 . 
BODEGAS Y BODEGUITAS: SE VEN-den baratas, 53, en todos los barrios 
y esquinas predilectas de lu rica ciudad 
y aristocrático Vedado, de 2 a 6 m i l pe-
sos, mitad de contado, buenos contratos. 
M González. Picota, 30. 
8251 C ab 
VI D R I E R A . URGENTE, E N $300. POR enfermedad, se vende una de tabacos, 
cigarros y billetes, en punto céntrico y 
barata, alquiler, contrato, casa y comida, 
$25 al mes; es negocio y otra en $800. 11a-
zón: Eernaza, 47, altos. De T a 8 y de 
12 a 2. S. Elizondo. 
8245 7 ab. 
ATENCION: DOS SOCIOS EN E L G i -ro de café, uno de ellos vende su 
parte por tener otros negocios; es café, 
cantina y vidriera, se vende en cuenta. 
Para informes d i r í j a n s e : Cristina, 26. 
800;} 5 ab 
E L M E J O R 
cuarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, se vende en precio módico. Llame 
para informes a l Teléfono F-1059. 
7516 23 ab 
T3 A KA INDUSTRIA: EN INFANTA, 
X 18.500 metros, ae vendeu en lotes. 
Se deja parte en hipoteca. Teléfonos 
A-2701 y A-5710. Tavel. 
7413 " i 
U R G E N T E V E N T A 
de u n . café de $2.000, con siete años de 
contrato, alquiler $21. También vendo una 
bodega Vende 40 pesos diarlos y puede 
vender $60, en $1.500, es uu verdadero 
negocio para un amigo. In forman: Zan-
j a y Ilelascoaín, café. Adolfo Carneado; 
de 8 a 11 y de 4 en adealute. Tulipán, 
y Avesterán, café. 
7606 9 ab 
tüE~" \ENDE UN T A L L E R DE LAVADO 
O a mano con 8 tareas do ropa, toda de 
puerta I n í o r m a n ; Quinta La Benéfica, 
Pabellón, 15; habi tación, número 337, ei 
dueño 
7514 5 ab 
8034 12 ab 
F O N D A 
i t i iV L t ' U * > 17 
L J k X M L i Á W j X¿ 
H I P O T E C A S 
T V N E R O E N HIPOTECA. DOY DE UNO 
X ^ a ocho m i l pesos en primera hlpo-
1 teca, sin corredores. Blanco, Arco del 
Ocasión como pocas: Por enfermedad d e l ; H o t » l Pasaje. L ibrer ía Americana, 
dueño se vende fonda muy acreditada, i § 3 7 9 4 aij 
en una de las mejores calles de esta Ca- ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
pital, hace esquina, contrato cuatro años, | T T I P O T E C A EN PRIMERA, POR DOS 
marchanter ía propia, se da a pruebaj 
vista hace fe. In fo rman: Peñalver , 80, 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
8630 12 ab 
X X años , se dan $8.000 al 8 por 100 f l 
jo, tiene que quedar debidamente garan 
tizado. M. González. Picota, 30; de 10 a 2. 
8251 ^ ab 
L a mejor invers ión : un 
solar en la 
• L A Y A D E M A R I A N A O . 
Cortina y Céspedes . De-
partamento de R e a l Esta* 
te. O'Reilly. 3 3 . Telefo^ 
nos A-0546 . M-2145. 
C lOaxi i n 31 a 
ü i h L K Ü , i t K í í Ü M Ü Í ) í C A S A S 
St da dinero en hipotecas en grandes 
antidades pudiendo cancelarse par» 
ciaimeate con comodidad , 
^os hacemos cargn de ta venta y c o o i ' 
n r a de casas; tenemos buenas otertas. 
i n f o r m a n : J. Be ni tez Fuentes. Be-
l a s c o a í n , 32 Apar t ado 1965. 
h a b a n a . 
D I N E R O EN P A G A R E S 
y prendas de valor. Se facili ta desde $100 
hasta ia eautlilad que usted necesite. I n -
formes- Real Estate Aguacate. 38 A 0273; 
de !í í i 1 0 y 1 a 4 . 
5916 4 ab 
4 P O R 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Depeudieu-
les. Se garantizan cou todos los bienes 
que pusee la Asociación. No. 01. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 0 p. m. 
7 a 1) de la noche. Teléfono A-5417. 
C 0020 i n 15 s 
1, 
' I & m CATORCE DIARIO DE LA Í ^ 7 . : ' : Í Í Abril 4 de l ^ i ^ 
A Ñ O LXXXVI1 
E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 1 
Y MANEJADORAS! 
no, joven. Compostela, 114, letra B , i 
altos de l a m u e b l e r í a , entro Acos ta y 
J e s ú s Mar ía . 
8991 * al) 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - | no, peniusuJar, y t a m b i é n una coci-
nera, que duerma en l a c o l o c a c i ó n . 79, 
ca l le L í n e a , entre cal les 2, y 4, Vedado. 
8698 7 ab 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en B a ñ o s y 19. 
8735 7 ab 
S 
EN M A N R I Q U E , 129, S E S O L I C I T A una cr iada de mano. Sueldo $20 y ro-
pa l impia , h a de traer c e c o m e n d a c i ó u . 
8744 ¡ 7 ab 
EN S A N I G N A C I O , 118, B A J O S , S E N E -cesita una c r i a d a , de mediana edad, 
p a r a los quehaceres de l a casa. 
8752 7 ab 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 13 a 14 a ñ o s , peninsular, p a r a a y u d a r 
a la l impieza de l a c a s a de dos perso-
n a s ; ha de d o r m i r en la casa. Cal le K , 
182, entre 19 y 21, Vedado. I 
8359 4 ab 
Q O L I C I T O U N A M U C H A C H A D E S E R - ; 
O vicio para todo servicio d o m é s t i c o de 
un caballero solamente. O'Rei l ly , 72, a l -
tos, entre Vi l legas y Aguacate. Por f i r io 
K o i g . 
8375 4 nb 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U -lar, que sea t rabajadora , para c r o t a 
fami l ia . Calzada, n ú m e r o 43, entre G y 
H . Sueldo $23. 
8382 4 ab 
q e S o l i c i t a u n a c o c i n e r a , p a -
O ra corta fapi i l ia , que sea a seada . Sue l -
do 15 pesos, no hay plaza. Maloja , n ú -
mero 99. 
8334 4 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -ñ o l a , que d u e r m a en la casa, y a y u -
de a l a l impieza, solamente" son tres per-
sonas de fami l ia . Sueldo $20 y ropa l i m -
pia Neptuno, 70, altos. 
8253' 4 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P B -n i n s u l a r ; sueldo $25 y los viajes . L í -
nea, 8(5, entre Paseo y 2. Vedado. 
8274 C ab 
MA N E J A D O R A P A R A U N A NI5ÍA D E dos a ñ o s , se sol icita una buena en 
L í n e a , entre J y K , a l lado de Puerto 
Arturo. Buen sueldo. S e ñ o r a de Goicoe-
chea. 
8389 4 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E duerma en l a c o l o c a c i ó n y que ayude 
en la l impieza de la casa. B u e n sueldo. 
P a r a informes: E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 
54. 
8265 4 ab 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
l O no, p a r a una s e ñ o r a sola, es c a s a 
chica. Sueldo 25 pesos y ropa l impia . 
Presentarse d e s p u é s de las doce. Merced, 
54, altos. 
8762 7 ab 
XTN A R A M B U R O , N U M E R O 12, S E S O -
J L í l i c i ta una muehachita de 10 a 12 
u ñ o s . 
8552 <5 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular, para un matr imonio , buen suel-
do, que sepa algo de cocina, S a n M a -
riano, 66, entre L a w t o n y A r m a s ; V í -
bora. 
8336 4 ab 
X > A R A T O D O S L O S Q U E H A C E R E S , D E 
JL un matrimonio, peninsular, se so-
l ic i ta una c r i a d a de la m i s m a naciona-
l idad, si no sabe cocinar bien que no 
Be presente. C á r d e n a s , 16 y 18, 1er. piso, 
altos. 
8566 6 ab 
CA L L E H , E N T R E 23 Y 35, 3da. C A S A d e s p u é s de la bodega, se sol icita una 
cr iada de mano, p a r a un matr imonio s in 
n i ñ o s . 
8590 6 ab 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , for-
O m a l , en C a l z a d a esquina a 10, Ve-
dado. 
8601 6 a 
SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A , D E mediana edad, peninsular o mej icana, 
•e exigen referencias. V ia je s pagos. C a -
l le 2, n ú m e r o 3, e s q u i n a a 5a. 
8624 6 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A habitaciones y que sepa coser, tiene 
que dar referencias de las c a s a s que h a 
servido. Consulado, 60, altos. 
8632 6_ ab__ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. se da buen sueldo. Concordia, 117, 
bajos. 
8646 4 ab 
CRIADOS DE MANO 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A H A -
K J cer l a l impieza y l levar l a ropa en 
una s a s t r e r í a , que t r a i g a referencias. 
Sueldo 33 pesos secos, s i conviene se le 
a u m e n t a r á . A g u i a r , 51. 
8714 7 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -tienda de cocina, buen sueldo; s i no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
San R a f a e l 31 altos. 
C-1271 «n. 4 f. 
COCINEROS 
X T N I N D U S T R I A * 111, A N T I G U O , S E S O -
J L J l ic ita un criado de mano, que sepa 
cumplir con s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a re-
ferencias. 
C 2996 8d-4 
Q E N E C E S I T A C R I A D O D E M A N O , 
k J muy tino, habituado a l servicio de 
buenas casas y con informes de ellas, 
buen sueldo. I n f o r m a r s e : T e l é f o n o 1-1023. 
C 2958 4d-3 _ 
T ? N M A L E C O N , 20, C A S A D E H U E S P E -
JLU des, se sol icita un criado fino. 
8629 6 ab 
Necesitamos un cocinero café provin-
cia Matanzas, $35, viaje pago; un co-
cinero caballero solo $40, un criado 
joven para la misma casa $35 y ropa 
limpia. Provincia Santa Clara, viajes 
pagos. Un fregador fonda ingenio $30. 
Informan: Vülaverde y Ca. O'Reilly, 
número 32. 
8788 7 ab. 
SE S O L I C I T A C O C I N E R O O C O C I N E -r a , blanca o de color, que sepa c u m -
¡ pl ir con su o b l i g a c i ó n , buen sueldo, 25, 
; n ú m e r o 445, entre 6 y 8, Vedado. 
8638 6 ab 
PA R A O I I C I N A S O L I C I T A M O S U N A u -x i l i a r no m a y o r de 18 a ñ o s . I m p r e s -
cindible car tas r e c o m e n d a c i ó n . A g u i a r , 110, 
n ú m p r o 6, altos. 
8778 _ 7 ab . 
PA R A E N S A N C H A R L O S N E G O C I O S D E una casa comis ionis ta que cuenta con 
muy buenas representaciones de f á b r i c a s 
de Calzado. T e j i d o s de punto, a r t í c u l o s de 
v ia je y pieles , se so l ic i ta persona que 
pueda a p o r t a r $5.000 para p a r t i c i p a c i ó n en 
comandita. P r o p o s i c i ó n atrayente. C a s a 
manipu lada por personas ser ias y hono-
rables, de mucha act iv idad y* buenas re-
laciones entre el comercio, quienes apor-
t a r á n t a m b i é n n u m e r a r i o en l a sociedad. 
Solamente trataremos con personas ho-
norables. D i r i g i r s e por escrito dando de-
ta l les a "Comandita ." Apartado 608. H a -
bana. 
8785 7 ab. 
AVISO 
Se so l ic i ta una persona que sea formal y 
t rabajadora , que disponga de 300 pesos, 
p a r a un negocio de positivos resu l tados y 
f á c i l de trabajar , en un mes puede de jar 
lo que cuesta o m á s , para m á s detalles 
en Monte, 155, ca fé , cantinero, pregunte 
por Fernandez . 
8681 7 ab. 
SOLICITO SOCIO 
Con 200 pesos, para dejarlo a l frente de 
un negocio que deja a l mes l ibre 80 pe-
sos; sino sobe se le e n s e ñ a a t rabajar . 
In formes : A m i s t a d , 136. G a r c í a y C a . 
4 ab. 
AVISO • 
Se solicita un buen químico jabonero 
con grandes conocimientos en la fa-
bricación de jabón. Si reúne condicio-
nes se le harán proposiciones ventajo-
sas para él- Se exigen referencias. Di-
rigirse a Gea, Bemaza, 1, altos, fren-
te al parque de Albear, de 7 a 11 an-
tes meridiano. 
i ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que e l F O R D que h a me-
recido e l nombre de F a n t a s m a Chlaul to 
que g a n ó en las c a r r e r a s del Orienta l 
P a r k , f u é preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l ler de l a E s c u e l a de Chauffeurs 
de l a H a b a n a y f u é piloteado a la Tlc-
tori* por un d i s c í p u l o , l l evando como 
ayudante nn d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo l a d i r e c c i ó n del experto Director, 
nuestro Albert C. K e l l y . 
8244 5 ab. 
C?E N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
comedor, que e s t é p r á c t i c o y un ca -
marero. P r a d o , 117, a l tos . 
8642 6 ab 
C R I A D O D E M A N O . S E S O L I C I T A U N O , 
joven, que sepa s u o b l i g a c i ó n , Sue l -
i do bueno. V i a j e pagado. Referencias . 5a. 
i esquina a 4, Vedado. 6 ab. 
CRIANDERAS 
C!E N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A -
I no, que sepa c u m p l i r con su obl iga-
• c i ó n , tiene que serv ir mesa. Buen sueldo, 
ropa l impia y uniformes. Ca l l e G, esqui-
na a .19, n ú m e r o 175, Vedado. 
8425 5 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no para corta fami l ia , que sepa sus 
obligaciones y sea l impia . No tiene que 
d o r m i r en la casa. B u e n sueldo. Se pre-
fiere peninsular, que sea joven. Consu la -
do, 45. Segundo piso. 
S676' • 6 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A L I M P I A V con referencias. Sueldo $25. E n P r a -
do, 76, altos. 
8600 6 ab. 
EN L A C A L Z A D A L A V I B O R A N U M E -ro 700, se sol ic i ta una c r i a d a de cuar-
tos que sepa coser y qUe sea peninsular. 
Sueldo $25, ropa l i m p i a . Presentarse des-
p u é s de las dos. Se le paga el viaje. 
86&H 6 ab. 
S~ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa su o b l i g a c i ó n y sea for-
m a l , s i no es a s í que no se presente. 
B u e n sueldo. Z a n j a , 67-Y, altos. 
84 5 ab 
¡INMEJORABLE COLOCACION I 
Necesito un buen cr iado, sueldo $45; dos 
chauffeurs entiendan m e c á n i c a y tengan 
referencias de casas part icu lares , $80, c a -
sa y comida; un ayudante y un portero $28, 
un dependiente, dos s irvientes c l í n i c a $25, 
un cocinero $40; diez trabajadores $2.50. 
Habana , 126. 
8513 ' 5 ab. 
En Luz, número 4, Jesús del Mon-
te, se solicita una criandera, que 
tenga buena y abundante leche y 
certificado de Sanidad. 
Se solicita una criandera en Concor-
dia, 64-A, esquina á Lealtad. 
8553 6 ab. 
EN E L L A B O R A T O R I O D E L D O C T O R Leone l P lasenc ia , A m a r g u r a , 59, se 
necesitan dos mensajeros . Sue ldo: $20. 
8786-S7 9 ab. 
SE S O L I C I T A U N M E C A N O G R A F O Q U E tenga una larga p r á c t i c a y que sepa 
leer bien l e t ra manuscr i ta . Se paga buen 
suedo. T iene que traer referencias . D e 
9 a 10. O'Re iyd ly , 33, alots. 
8790 7 ab. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 14 A 16 a ñ o s , para a u x i l i a r de carpeta que 
sepa m e c a n o g r a f í a y tenga o r t o g r a f í a , 
con recomendaciones. I n f o r m a n : de 10 a 11 
de la m a ñ a n a en la f e r r e t e r í a de B e -
l a s c o a í n , e squina a San Rafae l . 
8795 8 ab. 
SE S O L I C I T A C A S A O V E N D E D O R que se haga cargo de vender por su 
cuenta toda la p r o d u c c i ó n de j a b ó n a m a -
ri l lo de u n a f á b r i c a chiquita. I n f o r m e s : 
Jabonero , Monte, 2-D, H a b a n a ; de 9 a 
11 a. m, 
8 5 8 9 8 ab 
NE C E S I T O 2 V A Q U E R O S , 3 O R D E S A -dores y 4 peones j a r d í n , todos con 
buenos sueldos. I n f o r m a n : D r a g o n e s , n ú -
mero 44, frente a l a P l a z a del V a p o r . 
8504 6 ab . 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , E N B E -
l a s c o a í n , 32, G r a n B a z a r Americano . 
8 5 8 3 6 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , r e c i é n l l egada de E s p a ñ a , 
de cr iandera y tiene un chiquito que se 
puede ver, en u n a casa de mora l idad . S a n 
Benigno, 27. 
8402 4 ab. 
CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A l i m -pieza y trabajos del laboratorio. T e -
jadi l lo y Compostela, f armac ia del doc-
tor Bosque. 
C 2953 5d-3 
SE S O L I C I T A N E N V O L V E D O R A S , p a -ra espec ia l idad de laborator io F a r -
macia del doctor Bosque. T e j a d i l l o y 
Compostela. 
C 2952 5d-3 
C ! E S O L I C I T A U N C R I A D O , B L A N C O I 
O o de color, con referencias. Milagros , ' 
esquina a Cort ina , V í b o r a . 
830') 4 a 
i C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
• O se le da buen sueldo y ropa l i m -
1 p ia , on Agui la , 131, altos. 
I 8323 ' 4 ab 
j C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
K J joven, peninsular, t re inta pesos, c a s a , 
| comida, cuarto solo, en Cerro , 609, a u t i -
llo. 
8234 5 ab. 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A para cuartos y otra para los d e m á s 
quehaceres de l a c a s a ; Sueldo $20. C a -
lle 17, n ú m e r o 10, al tos . 
8428 5 ab 
C E N E C E S I T A U N A S E í f O R A O S E S O -
KJ r i ta , para los quehaceres de una 
casa, p e q u e ñ a . Se d á buen sueldo casa 
y ropa l impia . C a s e r í o del L u y a n ó , 27, A . 
8434 5 ab 
A T O N T E , 15, A L T O S D E L A L M A C E N D E 
j l T J L tabaco, p r i m e r a puerta, se desea una 
sonora, que traiga referencias, p a r a lle-
v a r los n i ñ o s a l coleg'o y zurcir . Pue-
de dormir en su casa . 
8439 , 5 ab _ 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E E N -
k l tienda algo de cocina, p a r a un m at r i -
monio solo. D o r m i r en la c o l o c a c i ó n . C r i s -
to, 9, altos. 
8442 5 a b 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A 
k3 ¡ impieza de habitaciones. Buen suel-
do, ropa l i m p i a y uniformes. Cal le G 
y 19. n ú m e r o 175. 
8426 5 ab 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
KJ de cuartos, que sepa algo de costura. 
Sueldo $20 y ropa l impia . Vedado. C a -
lle 17, n ú m e r o 29, esquina a J . 
8664 5 ab 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba." Malecón, 58. i 
] C 1 8 8 S 
Ind. 1 mz 
COCINERAS 
. X T E C E S I T O U N A C O C I N E R A P A R A C A -
' -LH sa de comercio, que entienda algo de 
' americana . Sueldo: $35 y la plaza. T a m b i é n 
I una buena cr iada. Sue ldo: $30 y un cr iado 
$45. H a b a n a , 126. 
870!) 7 ab. 
I j ^ N a r r o y o a r e n a s , e i n c a ~ l i m a , 
! J L J se sol icita una cocinera, que cocine 
1 a la e s p a ñ o l a y que sea repostera, se le 
dan 25 pesos, se le paga el v iaje . 
! 8613 6 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , del p a í s , para serv ir a una s e ñ o r a y 
l impiar dos cuartos. 15 pesos y ropa l i m -
pia . T a m b i é n una cocinera p a r a corta 
f a m i l i a . Vir tudes , 103, bajos. 
1862 4 ab 
B O C I N E R A : S E S O L I C I T A , E S P A S O -
\ J la, para corta f a m i l i a y a y u d a r en 
los quehaceres. B u e n sueldo. H a de dor-
mir en la casa . L a g u n a s , OS, tercer p i -
so. 
8605 6 ab 
II N E S P A D A , 31, A N T I G U O , A L T O S , 'J entre Neptuno y San Miguel , se e j -
l i c i t a una c r i a d a p a r a la l impieza y la 
cocina. E s un matr imonio . Sueldo 2 5 
pesos y ropa l i m p i a . H a de dar referen-
cias y dormir en l a c o l o c a c i ó n . 
8456 9 a 
SE S O L I C I T A N : U N A C R I A D A D E cuartos y una m a n e j a d o r a Sueldo $20. 
y ropa l impia. Se prefiere de color. B e -
lascoafn, 121, cas i esquina a R e i n a . 
8484 5 ab 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
IO mano, que sepa zurc ir y tenga bue-
nas referencias de las casas donde ha 
servido. Sueldo $25. Cal le 4, n ú m e r o 185, 
esquina 19. 
8451 7_a 
S" E . N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , peninsular , para atender u n a n i ñ a de 
S a ñ o s . 4, entre 19 y 21. 
8494 5 ab 
T J , E N T R E 23 Y 25, 2da, C A S A D E S -
JLJL pues de la bodega, se so l ic i ta u n a 
cocinera, p a r a un matrimonio. 
8590 • 6 ab 
C E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A tres", 
KJ que a y u d e algo a ¿a l i m p i e z a y duer-
ma en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $35 y l a -
vado. I n f o r m a n : de 1 a 5 p. m. L í n e a , 
3G, bajos, entre I y J . 
85 6 ab 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 19 
KJ y 4, Vedado, ha de ser m u y aseada, 
y que tenga r e c o m e n d a c i ó n . 
85 74 6 ab 
C E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
KJ para una casa de poca fami l ia , en l a 
Calzada de Vento, k i l ó m e t r o 9. T e l é f o -
no 1 - 2 8 2 8 . 
8643 6 ab 
UN C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , S E sol icita en M a l e c ó n , e s q u i n a a M a n -
rique. 
8667 10 a. 
SE N E C E S I T A U N C H A U F F E U R , b l a n -co; s i no tiene buenas recomendacio-
nes que no se presente. 4, entre 19 v 2 L 
8493 6 ab 
AY U D A N T E , C H A U F F E U R , S U E L D O $ 3 5 . C a s a y comida. Se solicita uno 
que sepa su o b l i g a c i ó n y h a y a estado 
por lo menos un a ñ o en c a s a par t i cu lar 
Dos , entre 11 y 13. Quinta V i l l a Ordufia, 
V e d a d o . , 
8326 4 a b 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O , Q U E E S -té acostumbrado a d e s e m p e ñ a r la p l a -
za, en casa par t i cu lar y que entienda 
de l i m p i a r bufete, se exigen referencias. 
Campanario , 104, i n f o r m a r á n . 
8633 6 ab 
SOCIO PARA GARAJE 
t a l l e r y . venta de accesorios de a u t o m ó -
viles. É g i d o , 1 8 . 
8631 6 ab 
SE N E C E S I T A U N B U E N M E C A N I C O 
chauffeur, de mediana edad y con 
informes. Quinta Palat ino , Cerro . T e l é f o -
no 1-1023, 
C 2598 ind 30 m z 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis. M a n -
de t res sel los de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Alber t C . K e l l y . San L á -
zaro 249 H a b a n a . 
ME N S A J E R O S . S E S O L I C I T A N E N L A F a r m a c i a del doctor A l a c á n , calle 17, 
entre K y L , h a n de presentar buenas re -
ferencias. 
8 6 5 ( ) 6 ab. 
DE P E N D I E N T E D E B O D E G A . S E So-l icita uno p r á c t i c o y con referencias 
p a r a t i campo. Maloja , n ú m e r o 53.ñ T e l é -
fono A-3090. 
8664 6 ab . 
ÍENED0RES DE LIBROS 
AT E N C I O N . Q U E L E C O N V I E N E , N E -cesito un socio con $500 p a r a d a r l e 
sociedad en un negocio y a establecido que 
actualmente deja $300 m e n s u a l e s ; el d i -
nero e s t á garantizado con bienes inmue-
bles. V e n g a y se c o n v e n c e r á . B . Heres . 
Dragones, 44, frente a la P l a z a del V a -
por. 
8670 10 ab. 
mmm • i i m i i i i i i w i i i i i m i i n i i i i m i i i m 
SE N E C E S I T A U N T E N E D O R D E L i -bres , que escr iba algo a m á q u i n a , 
aunque no sea un perfecto m e c a n ó g r a - ' 
fo. D i r i g i r s e por car ta m a n u s c r i t a a l | 
Apartado 868, expresando sueldo que s e ; 
pretenda y dando referencias. 
8707 7 ab 
SO L I C I T A M O S U N A G E N T E P R A C T I C O , p a r a vender tabacos de u n a marca 
acreditada. San J o a q u í n , 133. E d e l m i r o P . 
Izquierdo. 
8436 5 ab 
SE S O L I C I T A U N A U X I L I A R D E T E -nedor de l ibros, que s i r v a p a r a co-
rresponsal de e s p a ñ o l e i n g l é s . Se re -
quieren referencias. D i r i g i r s e a l A p a r -
tado n ú m e r o 223 Habana . 
8471 5 ab 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manue l Tabares , para asunto de fa -
m i l i a . D i r i j a n los in formáis a E m i l i o 
C a l d a s , fonda " L a E s b r e l l a , " B a ñ e s , 
Oriente. 
C 2893 15d-2 
X ^ N E L C H A L E T D E O ' F A R R I L L , E S -
JLJ qu ina a L u i s E s t é v e z , a una cuadra 
de E s t r a d a P a l m a , se so l i c i ta una coci-
nera y una criada de mano, para corta 
famil ia . Se les da casa, comida, r o p a l i m -
pia y buen sueldo. T e l é f o n o 1-2671. 
8665 . 6 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no en Campanar io , 26, altos. 
S519 5 ab. 
SE S O L I C I T A E N H , N U M E R O 154, E s -quina a 17, u n a criada para habitacio-
nes y coser. Sue ldo : 25 pesos. Indispen-
sable referencias. 
8524 5 ab. 
SE D E S E A S A B E R E L , P A R A D E R O D E G e r m á n G a r c í a , lo sol ic i ta J o a q u i n a 
G a r c í a , en e l Vedado, cal le 8, n ú m e r o 
200. T e l é f o n o F-5261. 
8561 6 ab 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E V a l e n t í n F e r n á n d e z V a l l e s , hace diez 
a ñ o s t r a b a j a b a como cocinero en l a 
H a b a n a , para tratar de asuntos de f a -
mi l ia . C a s i m i r o Val les . Ponce de L e ó n , 
847. St. W e s t , T a m p a , F í a , U. E . A . 
8620 6 ab 
X > A R A C O R T A F A M I L I A , S E S O L I C I T A 
JL cocinera, peninsular, y que ayude a 
la l impieza. Tiene que tener quien l a re-
comiende y dormir en l a casa . B a ñ o s , 
230, entre 23 y 25, Vedado. 
8485 9 ab 
VI C T O R I N O , C A R P I N T E R O D E L V E -dado, solicitase en San N i c o l á s , 34, 
bajos , para trabajo urgente. L l a m a r 
A-4208. 
8639 7 ab 
Muchacho para joyería. Se necesita 
uno de 14 a 16 años para la joyería 
"Los Rayos X." Galiano, 88. Se de-
sea peninsular, con referencias. 
8356-57 4 ab. 
T J N A C O C I N E R A , F O R M A L Y C O M P E -
O tente, se solicita p a r a corta fami l i a . 
Se exigen recomendaciones. B u e n trato y 
excelente sueldo a quien lo merezca. P r a - i 
do, 18, altos. 
8475 5 ab I 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , C O N R E -
lO ferencias y duerma en la c o l o c a c i ó n , 
$20 y ropa l impia. V í b o r a , calle de S a n 
Indalecio , 35, esquina a Cocos. 
8530 • 5 ab. 
CR I A D A D E M A N O , P E N I N S U L A R , S E necesita en Neptuno, 162, pr inc ipa l A. 
E n la mfsraa una manejadora del p a í s 
8533 5 ab. 
¡ ¡ S0RPRENTE COLOCACION!! 
Iveceeito una cr iada para matr imonio ex-
tranjero , sueldo $30, dos para cuartos $25, 
una cocinera $40, u n a costurera para ho-
tel , una cr iada para Nueva York , dos ca-
m a r e r a s , dos s i rv i en tas c l í n i c a $25, u n a 
cr iandera $80. H a b a n a , 126. 
8513 5 ab. 
IrVN E L V E D A D O , C A L L E 2, E S Q U I N A J a 21, n ú m e r o 2O0, se sol icita una c r i a -
d a para l impiar habitaciones y coser y 
que tenga referencias. Sueldo 25 pesos. 
8268 4 ab 
V; 7 A N T E D A N E N G L I S H O R A M E R 1 -f can or french governess for a little 
g i r l of eight y e a r s Mrs . M. Arango. C a -
lle 25 betwein L . and M. F r o m 1 to 3. 
8262 8 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
KJ n insu lar , que duerma en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo $ 2 5 y ropa l impia . San Mariano, 
18, V í b o r a . 
8470 5 ab 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
KJ ninsular , que sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y duerma en el acomodo. Suel -
do 30 pesos. Cal le 13, n ú m e r o 136, bajos , 
entre K y L , Vedado. 
8455 5 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ^ ~ B U E -na y l impia , no se saca comida n i 
se da plaza. Sueldo $30 y ropa l i m p i a . 
A m i s t a d , 77; de 1 a 4. 
8463 5 ab 
Se desea saber el paradero de los her-
manos José y Clemente Polo y Rodrí-
guez. Hace 17 años residían en San 
José de los Ramos. Su hermana Ber-
nardina desea saber de ellos. Se supli-
ca a quien sepa de ellos lo comunique [ 
a: López y Blanco, Caraballo. Pro-
vincia Habana-
P - 6 ab. 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las ; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos de Regla, "The Ame-
rican Agricultura i Chemical 
Company." Edificio número 1 
de los Almacenes de los F . C . 
Unidos, Regla. Estación de 
Fesser. 
COSTURERAS 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
lo a ga y Ca., S. en C. Aguila, 137? 
entre San José y Barcelona. 
C-2578 I n d . 29 mz. 
X T E C E S I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N -
J J l dizas, para hacer camisetas en ta l l e r ; 
t a m b i é n se dan a domicilio, con reco-
m e n d a c i ó n , l a s desconocidas. Mercaderes 
41, altos. J . V i d a L 
8056 1 2 ab 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
t | A P R E N D A A C H A U F F E U R t i 
Se gana mejor uueldo, con menos traba* 
Ío que en n i n g ú n otro oficio. I B . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el ¡ n e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s moder 
nos. E n poco t i empo usted puede obte-
n e r el t itulo t u n a buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de MR. K E L L Y es la ú n i c a en 
su c lase en la R e p ú b l i c a de Cuba . 
PARA SER UN VERDADERO DR1-
VER APRENDA CON MR. K E L L \ . 
Director de esta g r a n escuela, el exper-
to m á s conocido e n l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
y t iene todos ios d o c u m e n t o » y t i tu lo» 
expuestos a la v i s ta de cuantos nos t í -
s i ten y qu ieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S , 
C a r t i l l a da examen, 10 oentaTos. 
A n t a P r á c t i c o ; 10 c e n t a v o » . 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s de l Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A U Q f T E D E M A C E O 
PA R A D E S A R R O L L A R Y E X P L O T A R un buen negocio de c a r á c t e r p u r a -
mente comercia l y de gran é x i t o , se so-
l i c i ta una persona que contando con a l - i 
gunos elementos, quiera part ic ipar del 
mismo, como socio gerente; s i es joven 
á v i d o de hacerse de un porvenir y po-
see algunos conocimientos de escritorio, 
o m e c a n o g r a f í a s e r l a preferible. I n f o r m e s : 
de 8 y media a 11 y med ia a. m. L . S. 
B . Teniente R e y , 11. Departamento 513 
Banco Internacional . 
8270 4 ab 
SE S O L I C I T A N D O S J O V E N E S , F U E R -tes, act ivos y s in pretensiones, p a r a 
ayudar en los masagos y, atender a p a -
ratos. A d e m á s necesitamos una jovenci -
ta, para a y u d a r en los quehaceres gene-
rales de un matr imonio s in n i ñ o s . G a l i a -
no, 50. 
8135 5 ab 
S E N E C E S I T A U N O P E R A R I O D E S A S -tre. C á r d e n a s , n ú m e r o 1. 
8390 4 ba. 
WHY PAY MORE? 
Wounderfu l new Bassett A d d i n g machine, 
does work of expensive machines. Adds , 
subtraets and mult ipl ies automatical ly. R e -
tai ls $ 6 . C i r c u l a r free. Agents Wanted. J 
R . Ascenclo. B o x 2512. H a b a n a 
7324 * 5 ab. 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A hacer costura f ina a mano, se pagan 
de 10 a 12 pesos por semana. I n f o r m a n : 
H a b a n a , 81. 
«504 5 ab 
SE* S O L I C I T A U N M U C H A C H O , E N 
Salud, n ú m e r o 3, altos, para hacer 
mandados. 
8503 5 ab 
AR E L L A N O Y M E N D O Z A S O L I C I T A N trabajadores a destajo en el R e p a r t o 
Country C l u b P a r k de Marianao. P r e s e n -
tarso a l s e ñ o r P lanas en dicho reparto 
8515 11 ab. 
P e r s o n a s d e a m b o s . s e x o s q u e 
s e a n o p u e d a n s e r A G E N T E S a c -
t i v o s e i n t e l i g e n t e s , s e s o l i c i t a n 
e n C a m p a n a r i o , 1 4 5 , d e l a 
3 p . m . S u e l d o f i j o o c o m i s i ó n . 
EN C A D A P U E B L A O C I U D A D D E l a I s l a , podemos establecer personas 
en un negocio lucrat ivo que le d e j a r á de 
$10 a $20 diarios , s i se sabe aprovechar 
de la oportunidad. No se necesita capi ta l 
ni experiencia. O c a s i ó n excepcional para 
aquellos que deseen establecerse por su 
propia cuenta. P a r a detalles e informes, 
ú n i c a m e n t e por escr i to , d ir ig ir se a : R . 
E . Gordi l lo , A v e n i d a de W i l s o n , 129, V e -
dudo, H a b a n a . 
8449 5 a 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono k ^ U t 
G R A N A G E N C I A D E C O L G O a X 
S i quiere usted tener nn bn^n Cl0^l ' ! 
de casa part icular , hete!. ^ n » ! 
blecim'ento, o camareros, cr iada. 0 e«t» 
dientes, ayudantes, fregadores £ dePeB" 
res, aprend'ces, etc., que Benán ?artHo! 
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta 0bll 
y acredi tada casa que se los fL?,nti8ui 
con b „ e n a s referencias. Se manrtn litafá2 
dos los pueblos de la I s l a y trah ^ a S 
p a r a el campo. ajad ot», 
A K T E S Y ( ) F ! ( W 
A LOS CONTRATISTAS 
y d u e ñ o s de terrenos en la n , , 
sus barr io* : Me hago cargo' de i " 4 J 
tes, excavaciones y rellenos con al0,1• 
prontitud, pues tengo personal „ 
tente para dichos trabajos . nirio.i0lllP«-
Hotel H a b a n a , Cuatro Caminos rif í86 a 
8550 * a •> 
POR QUE PAGAR MAS? 
T h e Basse t t A d d e r es la m á q u i n a de su-
m a r que hace el t rabajo de una de alto 
costo $6.00 franco de porte. P i d a c a t á -
logos. Solicito Agentes . J . B . Ascencio. 
Apartado 2512. H a b a n a 
7323 5 ab. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Í A A G E N C I A " L A U N I O N " . D E M A R . J celino M e n ó n d e z , esta c a s a tan acre -
ditada durante 20 a ñ o s que l leva de 
abierta, toda persona que s é hal le colo-
cado por esta c a s a h a quedado muy a g m -
decida, igual que todas las f a m i l i a s que 
hayan solicitado sus servicios es ta c a s a 
faci l i ta cuanto personal le p idan y mando 
a todos los puntos del campo. L l a m e n 
al t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , n ú m e r o 114. 
8534 5 ab. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
O'Reilly, S V i , altos. 
Teléfono A-3070 
T e n e m o s toda c lase de persona que ns-
ted necesite desde el m á s humilde em-
pleado has ta e l m á s elevado, tanto pa-
ra el t rabajo de c r i a d o s como de gover-
nee, inst i tutr ices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . He-
mos faci l i tado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f i rmas , casas part icu lares , in-
genieros, Bancos y al comercio en general , 
tanto de la C i u d a d como el del interior. 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy, O'Rei l ly . 9Va. a l tos , o en el edificio 
P la t iron . departamento 401. calle 23 es-
quina a B r o a d w a y , New Y o r k . 





QUE EN EL TALLER DE GRABADO 
P. RODRIGUEZ 
COMPOSTELA, NUMERO 71 
(Operario del Taller Parisiense, de 0' 
Reüly, número 50, desde 1900 a 1907) 
se hacen con la mayor perfección to-
da clase de trabajos concernientes al 
giro Placas grabadas en reliece y 
fondo oxidado; placas grabadas con 
letra esmaltada; troqueles, medallas 
y fichas de todas clases; marcas pa-
ra envases; punzones de acero, lato-
nes calados y toda clase de trabajos 
artísticos y comerciales. 
No encargue, por tanto, fuera del 
país, lo que en el país se puede ha-




Decano de los de la isla. Sucutial: 
Monte. 240. Teléfono A^854. Servi-
cio a todas horas en el establo y M 
parto a domicilio 3 veces al día eu 
automóvil. Para criar a los niños u 
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda ciase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leclie 
de burra. Se alquilan v venden burra» 
paridas. 
I E N S E Ñ A N Z A S 
MiiilWBlMIMWfliWIW W i i l l l l i l i l H B I l M I W M T O ^ n i 
DI R E C T O R D K E S C U E L A P C T B E I C A se ofrece p a r a p r e p a r a r maestros p a r a 
los p r ó x i m o s e x á m e n e s , a s í como pr ime-
r a y segunda e n s e ñ a n z a . I n f o r m a n : C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a y L e a l t a d , 32, a n -
tiguo. 
. . . Sd-4 
APRENDA INGLES 
P r á c t i c o y comercial, en su propia casa . 
Curso por profesor graduado en New 
Y o r k . P i d a informes a : Profesor C a -
bello. Neptuno, 94, H a b a n a . 
8723 3 m y 
FR A N C E S P O R J . H O R R O , E E C C I O -nes part icn lares a domicilio. Acade-
mias. C l a s e general . San Rafae l , 126; 3ro. 
D e 6 a 7. 
8725 3 m y 
SE O F R E C E U N A P R O F E S O R A D E e s p a ñ o l , para dar clases de I n s t r u c -
c i ó n y labores a domici l io . I n f o r m e s : 
S a n t a C l a r a , 16. T e l é f o n o A-1867. 
8756 7 ab 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Ciases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
C 313 i n 7 o 
LAURA L . DE B E U A R D 
Ciaseis en I n g l é s . F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s . Mecanosra f ia y P iano . 
A.NMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802, 
SPANISS LESSONS. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E -
ÜJ d iana edad, que haga una parte de l a 
l impieza y duerma en l a c o l o c a c i ó n . P a r a 
una s e ñ o r a . Se paga buen sueldo Merced, 
54, altos. 
8512 5 ab. 
Q E S O L I C I T A . UNA H I E N A C O C I N E -
O r a que ayude a l a l impieza de u n a 
casa p e q u e ñ a . S i no sabe coc inar que no 
se presente. Matrimonio solo. Buen sueldo. 
Barce lona , 10. T e r c e r piso 
8511 5 ab. 
Se solicita una muchacha para ayudar 
a los quehaceres de la casa. Buen 
sueldo, poco trabajo. Príncipe Alfonso, 
número 368 (altos.) Esquina a Ro-
may. 
^ 8317 4 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. para un matr imonio , p a r a la l i r a -
pieza de cuartos y serv ir la mesa. Que 
sea muy l impia , blanca y formal . M a -
l e c ó n , 356, p r i m e r piso, derecha. 
832S 4 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A los quebaceres de un matr imonio solo. 
Buen sueldo, cuarto y ropa l impia . Si no 
es muy aseada que no se presente. San 
L á z a r o , 49, bajos. P a r a t ra tar de una a 
eme o. . 
8528 5 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea aseada y competente, cal le 6 es-
¡ quina a 13, Vedado, c a s a nueva, has ta la 
una, o Crespo, n ú m e r o 64, a todas ho-
ras . 
8341 4 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no, en C a m p a n a r i o , n ú m e r o 70, a l tos , 
se exigen buenos informes. 
8366 4 a b 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O S E -
KJ ñ o r a , para coser por d í a toda c lase de 
costura. Gal iano , 70 H a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 18 
r 8391 4 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N K E I -
O na, 5)2, altos. 
S3TÜ 4 a b 
Cocinera de color, de mediana edad, 
que sea muy limpia y sepa cocinar. 
Sueldo, $25 y viajes. Calle H, esquina 
a 19, Vedado. Informes: de 9 a 11 
y de 6 a 9 p. s». 
&tl2 4 au 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S I V I -
O ve lejos de la casa se le pagan los 
viajes. Sueldo $15. T a m b i é n se sol icita 
una cr iad i ta de 13 a 15 a ñ o s , s i es tra-
bajadora y entendida se le dan $15 y 
ropa l impia. C a l z a d a de J e s ú s del Mon-
te, 543, altos. 
8330 * ab 
EL C O N S U L A D O G E N E R A L D E L O S E s t a d o s Unidos en esta capital , desea 
obtener alu'fin informe con respecto a l p a -
radero actual de .Tosó M a r t í n , cuya ú l -
t i m a d i r e c c i ó n se d e c í a era el n ú m e r o 33 
de la calle de Teniente R e v y padre de 
. l o só Mart ín , mar inero del vapor amer ica -
no "A. A . Kaven, ' ' fallecido. 
C -2ü70 • 20 d 28 
8279 5 ab 
TA Q U I G R A F O , I N G L E S - E S P A Ñ O L , Q U E tome principalmente dictado en i n -
g l é s . E m p l e o permanente. D i r i g i r s e a R . 
S D I A R I O D E L A M A R I N A . 
'8480 5 ab 
VARIOS 
SE Q U I E R E U N B U E N J A R D I N E R O , que tenga buenos informes, en " V i -
l l a G l o r i a , " B a ñ o s y L í n e a , Vedado. 
8708 7 ab 
Se solicitan operarios sastres y costu-
rera, para pantalones, sastrería "Nue-
va Granja." Muralla, 14-1'2; y se pa-
ga bien el trabajo. 
8706 7 ab. 
CON TODA RAPIDEZ 
Se, gestionan l icencias p a r a p o r t a r a r -
mas de. c a c e r í a o de defensa personal, de 
cualquier c lase que sea; t í t u l o s de pro-
piedad y h ierro* para marea de ganado; 
l icencias p a r a instalar, t r a s p a s a r o t r a s -
l a d a r motores e l é c t r i c o s o de otra fuer-
z a ; marcas y licencias p a r a indus tr ia o 
comercio y toda clase de gestiones en 
e l Ayuntamiento y d e m á s J u z g a d o s y 
Reg i s tros . Vea o e scr iba a l doctor T i -
burcio Aguirre , Mandatario J u d i c i a l . C a -
lle de T a c ó n , 6-A. H a b a n a . 
8692 1 0 ab 
Magnífico negocio. Para un excelen-
te negocio que deja más del 100 por 
100 de utilidad, no teniendo competen-
cia en las Américas, se solicita un so-
cio capitalista que disponga de 20 a 
25,000 pesos. Para más informes diri-
girse a "La Artística." DIARIO DE 
LA MARINA. 
827.3 4 ab. 
Se solicitan agentes locales en toda la 
Isla, de solvencia y con garantía, pa-
ra los artículos patentados de la casa 
A. Barrios Bayo, Habana, Jesús Ma-
ría, número 15. Se da contrato- Son 
vinos y licores legítimos. 
C-2V85 7 .d . 1 
I SOCIO! 
Solicito uno con $3.000 p a r a un negocio 
establecido. D e j a a l mes $800, p u d i é n d o s e 
probar. ^García ^y Co. A m i s t a d , 136; de 8 
¡PERSONA FORMAL! 
Socio que disponga de poco dinero, pa-
r a nn negocio que de ja a l mes $130. Si 
no conoce e l ramo se e n s e ñ a a t rabajar . 
I n f o r m a : G a r c í a y Co. Amis tad . 136. T e -
l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a o. 
8747 •<-• 
SO L I C I T O : J O V E N P A R A A U X I L I A R de oficina, debe ser act ivo, con vo-
luntad, saber las cuatro reglas, y e s c r i b i r 
en m á q u i n a , d ir ig ir se ú n i c a m e n t e por 
mannxcrito a M. Móce lo . Monte y Prado 
H a b a n a . 
TA Q U I G R A F I A F I T M A N . P O R T R E S pesos a l mes, doy c lases de T a q u i -
g r a f í a y en corto tiempo lo pongo a us-
ted en d i s p o s i c i ó n de ocupar un buen 
puesto M e c a n o g r a f í a al tacto, dos pe-
sos. C lases a domicil io. Soy t a q u í g r a f o 
con p r á c t i c a comercial . V é a m e o a v í s e -
me. S á n c h e z G ó m e z . Prado, 12-3, al tos . 
T e l é f o n o A-7197. 
8650 6 ab. 
SE Ñ O R I T A , E X T R A N J E R A , C O N L A l i -ga p r á c t i c a en el p a í s , como i n s t i t u -
triz , a c e p t a r á clases par t i cu lares de f r a n -
cés , e s p a ñ o l e i n s t r u c c i ó n en general. 
T e l é f o n o F-3145. 
8360 .. 8 ab 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Cos tura . D i r e c t o r a s : Giral y H«-
via Fundadoras de este sistema en ia 
H a b a n a , con m e d a l l a de oro y primer 
premio de l a Centra l Mart í y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
ñ a s para el profesorado con opción >' 
titulo de B a r c e l o n a . - L a alumna despu» 
del pr imer mes puede- hacerse sus Tes-
tidos en l a m i s m a . Dos horas de clases 
diarias , o pesos; alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el m é t o d o 1918. Se dan clasei 
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G u i t a r r i i t a , d i s c í p u l o de T a r r e g a . i>a cla-
ses a domici l io . Angeles . 82. Habana . L o a 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Salvador 
Iglesias, Compos te la . 48. 
PRUEBAS Y NO PALABRAS 
G ü i n e s . Marzo 20 de 1919. 
S r . L u i s G a r c í a D í a z , D irec tor de 
la A c a d e m i a "San Mario ." 
R e i n a , ú . — H a b a n a . 
Querido D i r e c t o r : 
K l prospecto de su tan b i é n d i -
r ig ida Academia y de la que yo 
fui alumno, dice e n s e ñ a r s e la T e n e -
d u r í a de L i b r o s en cuatro meses , 
y como vo, s in creerme u n a excep-
c i ó n , obtuve el bien merecido T í t u -
lo Tenedor de L i b r o s en dos meses , 
le dedico l a presente humilde g r a -
titud, r o g á n d o l e l a incluyo en s u 
p r ó x i m o prospecto, sa lvo su buena 
o p i n i ó n y lo que est ime pertinente. 
Q u e d a de V . afmo. atto. y s. s. 
V . M B N B N D E Z 
SATISFECHOS 
Vis i ten esta acreditada A c a d e m i a 
de T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , T e -
n e d u r í a . A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , R e -
f o r m a y F o r m a c i ó n de L e t r a s e I n -
g l é s , v le presentaremos otros mu-
c h í s i m o s test imonios de grat i tud, lo 
mismo por Correspondencia que por 
clases as is t idas . 
8527 5 ab. 
8259 4 ab 
Q E S O L I C I T A N O P E R A R I A S Y A P R E N -
lO dizas , para hacer sombrer i tos de tela, 
en P ico ta , 2. 
8288 4 ab 
LA T E N E D U R L V 1)E U I B R O S P O R par t ida doble y el c á l c u l o m e r c a n -
t i l segfm los adelantos del día. T e o r í a y 
prác t i ca en cuatro meses. Clases perso-
nales o colectivas por profesor e x p e r i -
mentado Re ina , 3, a l tos . 
8609 ' 2 m 
E S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S E N O'Rel-
t l l y , 65. Ca^a Morin . Se les paga suel-
S29S 4 a 
PR O F E S O R A , C U B A N A , C O N R E F E -rencias que p r e s e n t a r á de su suf lc ien-
1 c i a v p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a e lemen-
t a l 'y superior de n i ñ o s , se ofrece a 
domicil io Neptuno, 133, altos. 
8500 *g 
SEÑORITA C E L I A VALES 
Profesora de P i a n o y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. R á p i d o s adelantos, pues 
se toma verdadero i n t e r é s por sus d i s c í -
pulos. H a b a n a , 183, bajos . 
8411 30 ab. 
\ N A S T A S I O B O R R E G O , P R O F E S O R de 
X A . m ú s i c a . Solfeo, P iano y H a r m o n í a . 
Clases a domici l io Se ofrece a las A c a -
demias part iculares . G a l i a n o , -70, altos. 
8070 12 a b 
¿Por qué no aprende usted la Meca-
nografía y la Metagrafía en la Aca-
demia de la Salle? Lecciones diarias 
sólo para jóvenes, a las ocho p- m,— 
Aguiar, 108 12. Telf. A-1834. 
8150 28 ab. 
ACADEMIA VESPUCI0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , e s p a ñ o l , t aqu igra-
f í a y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : pa-
r a los idiomas, $4; t a q u i g r a f í a , $3; y me-
c a n o g r a f í a . $2, a l mes. Concordia , 91 
bajos 
5875 5 ab 
ACADEMIA DE CORTE "ACME 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 637-C, altos. Directo-
ra : A n a M a r t í n e z db D í a z . Garantizo » 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecuo » 
T í t u l o , Procedimiento el m á s prácuco J 
r á p i d o conocido. C l a s e s a domicilio; » 
la A c a d e m i a d iurnas y nocturnas, ae w 
s e ñ a corte y costura en general, ti»"» 
por correo. Prec ios convencionales ^ 
vendan loa rtt.ilen. i 
SE S O L I C I T A E N B U E N P K O F de pr imera e n s e ñ a n z a , para 




T 7 X A M E N E S P A R A M A E S T R O S . C l » 0 
JLJ completo, tres lioras diarias, k,11,,,;. 
fanta D , L a s C a ñ a s , Cerro, y en O iie 
l l y . T e l é f o n o A-2587. Veinte I1?805,,/ 
mensual idades adelantadas . V. MiraMi 
83W Ü Ü L . 
rpAQUIGRAFO. M E C A N O G R A F O , E» « | 
JL g i é i y e s p a ñ o l , empleado en " ^ j j 
derosa i n s t i t u c i ó n , desea dar dos c' 
a domicil io, entre 8 y 10 de ^ " ° > 
D i r i g i r s e a s eñor R u i / . L o n j a del cou-
c ío . Departamento 206. ^.1. 
M96 ^ ^ j U - ^ 
ACADEMIA CASTRO ^ 
Glasea de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de ^ J g , 
por procedimientos mod«'alsÍP:nt«í ^ 
c l a s e » especiales para d e ^ n ^ „ caot** 
comercio, por la noche, cobranao u j 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abeiaiu 
Cas tro . Mercaderes. 40. a l to» . — 
SE S O L I C I T A N D E L I N E A N T E S E N m e c á n i c a , que conbzcau replanteo y 
detalle. Prado , 33, laltos. 
83fil 4 ab 
UN A S E Ñ O R I T A , I N G L E S A , D E S E A dar clases de i n g l é s , d iploma. Nep-
tuno, 1 0 9 , e l colegio. T e l é f o n o M - 1 1 9 í 
8568 12 ab 
BA R B E R O S : : S O L I C I T O ÜN O P E R A -
no, apto y formal, a sueldo o al 60 
por 100. s e g ú n prefiera. Monte, 390 Sa -
lón P a r í s . 
c o i - 4 
UN A S E & O B A , A M E R I C A N A . J O V E N , de buena fami l ia , desea dar c lases 
de i n g l é s ; en su casa y a domici l io . V i r -
tudes. 18. l l o r a s : 11 a la 1 y media y 
desde l a s 5 a las 5 y media . 
8497 6 ab 
ACADEMIA FORD 
Especialidad en Taqugirafía "Isaac 
Pilman" en ambos idiomas. La prime-
ra establecida en Cuba: 25 años de 
práctica en el sistema. El único de la 
Academia de Isaac Pitman de Ingla-
terra, en la Habana. San José, 16, en-
tre Aguila y Galiano. Tel. A-0472-
Apartado 2352. 
8 ab. 
Academia de inglés "ROBER^ 
Aguila, 13, alto». ^ 
Clases nocturnas, 5 pesos C r ^ " ' ¿ ' A c » ' 
bes particulares por el día ^ ^ . ¿ ^ t P' 
u e m U y a domicil io Hay P ^ e s o » ^ 
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . i D e s ^ ^ 
t.r.rcr.rlo:- r>rnnt» T bien el id lomf- 'lSrj{0 
la par senci l lo y agradaoic , ^ en potf 
drá cualquier persona nece»»? 
tiempo la lengua inglesa tan n dlcjdfr 
hoy día en esta R e p ú b l i c a , ¿a-

































PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z , I D I O -mas . M ú s i c a , I n s t r u c c i ó n eu K s p a ñ o l 
y todo lo concerniente a u n a completa y 
e smerada e d u c a c i ó n . Puede emplear algu-
nas horas de l d í a como inst i tutriz . T a m -
b i é n da clases por horas. I n m e j o r a b l e s 
referencias. D i r i g i r s e a Compostela, 1 4 7 . 
r e l o j e r í a y p l a t e r í a " E l Oriente". 
79494 4 ab. 
muré*01 
ñ ü e U Dono. Corte y ' ^ ¡ ^ { J e áf f 
y bordados. Se vende toda ci . . j ía^ 
les para el cojte y ^ M é t o ° día pOt 
L a s a iumnas <lcsdc^.e' Kprv s o m b r e r ^ 
h.in.M-Hi> sus vestidos y a~„„ niieo»? 
L a m á s moderna. Directora: sen^ ^ 
deu acerse s a 
se da un elegante titulo Para *'te. B f f i 
ejercer como .profesora de c o ^ de 
de c l a s e : de 5 a * ^ a ta ^ o V * 
a 9 Je l a noche. L e f u - i o . j 
A-5:547. Habana . 1 3 ^ 
6493 . ^fXáV&'riá 
TE N E D U R I A D E E T B K O S ^ o^jj¡e0^e 1 ^ f í a r i t m a n . ^llsena.15?sos P a r a . f f 
correo, por precios ^ ' ' ^ ^ d o r S -
informes i ' i r í jase a Apartaa 
nedov de libros. H a b a n a . 9 »" 
77^2 
A Ñ O L X X X V Ü 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 4 d e 1 9 1 9 . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
r R i ^ D A S D t M A N O 
t K i A Ü A 0 y M A N E J A D O R A S 
• ^ • • • • • • ^ ^ ^ Y i L E S A . D E COLOR, 
XA JOVEN, doncella o ma-
U desea colocarse corta familia ame. 
nejadura, en casa « al extranjero. D i . 
ricana. rreferiria Havana Tost, 
rijan se a E . K. ^ 7 ab 
T I N A J 0 ^ ' J f e U ^ u casa de familia 
•5J desea c<>1°c!fInejadora. E s trabaja-
Juglesa, como maneja VosU 
dora. Diríjanse a 7 ab 
— - ^ - ^ ^ r ^ í v í f o C A B U1<A ~ M L CHA-C E DESEA COIjOl/A d6 mano en 
^ c h « . e « 0 > b u p n a ( tiene recomenda-
ca&a de f ^ ' ,,- Tejadillo. ID. 
clones. Informan, -lej* 7 ab 
fe^^llia" ^ moralidad. Informan: 
Inquisidor, 29. 7 ab 
b769 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q ^ o e s e a T o l o c a b ^ ^ j o ^ x T p ^ 
O ninsular, para la limpieza de cuarto 
o para manejar un chiquito. Informan en 
calle 13, entre D v c, quinta do Pozos 
Dulces, número ! . • 
8732 7 ab 
O E D E S E A C O L O C A R A S E Ñ O R I T A , 
KJ de criada de habitaciones o para co-
medot, es fina, y sabe cumplir con su 
obligación. Informan en la calle E nú-
mero 43, esquina a 21, Vedado 
8731 " . 7 ab 
tór está acostumbrada a viajar y 
"o se' marea Informan: en Monte, 49%. 
negando piso. 6 ab 
S5S0 
^ T ^ a « f < ? O R A » E M E D I A N A E D A D , 
T J N a t , S t S r a d á a ayudar embarcada y 
^ Ü ^ a r ^ i desea encontrar una fami-
fin nue le pague el pasaje para E s p a ñ a ; 
}ul ^ i U r f nara cuidar niños que para 
lo niismo para cuio» formal, tiene 
C U f p r i S s no e importa i r a cualquier 
puerto P^a mis informes: Factor ía . 58, 
aKofó 0 ab 
T ^ 5 í A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
D ninsular, de criada de mano ínfoi -
K n en Beláscoaíu. 3, numero 33. 
8021 b aD 
T7kE8EA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
JL> color, pai-a cuartos. También una ni-
ña de 15 años. Infonnan en Apodaca 17, 
de 7 a 4. 
8775 7 ab. 
SE DESEA COLOCAR L'NA MUCHACHA, fina, para criada de cuartos; sabe zur-
cir y vestir señoras ; , no se coloca menos 
de 25 pesos. Prefiere la Habana. Amar-
gura, 20. . 
8801 • 7 ab. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una hija del país , de mediana edad, 
con una niña de tres años y medio, de-
seando le den habitación y quo sea una 
casa en donde no hayan niños. Sol, nú-
mero 74; habi tación en la azotea. 
8488 5_ab_ 
TPiESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
X > ninsular, de cocinera. Sabe cumplir 
con sa obligación. Informan en Marqués 
üunzñlez, número 1, habi tac ión número 30 
.'Ci-iü 5 ab: 
COCINERA, SE OFRECE; COCINA A la criolla, e spaño la y americana, no 
dnermé en la colocación; fao se coloca me-
nos do 25 pesos, para la Habana. Para 
mfls informes: Suspiro, 20. 
8518 5 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, BA-ra coser en casa particular, no corta, 
no gana menos de 1 peso dlariA. 11, es-
quina a C, número 10. 
S505 6 ab 
DESEA COLOCARSE UNA peninsular. Je costurera, bien sea en casa par-
' ticular o establecimiento, cocina a la crio-
lla, y a la española, tiene referencias. 
Informa, Genios, n ú m e r o 19, esquina a 
Consulado. 
8252 • 4 ab 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA co-locarse, cocina a la española y crio-
lla ; no va para las afueras de la Ha-
bana; no se admiten tarjetas. San N i -
colás. 159, £ 
8373 4 ab 
^ t v i JOVEN, PENINSULAR. DE ME-
U diana edad, desea colocarse en casa 
moralidad, de criada de mano o ma-
Jejadora. Tiene referencias. Informan en 
Vl r t Jes . 2-A. , G_ab_ 
T ^ W JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
ÍJ colocarse de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación no se coloca 
minos de 25 a 30 pesos. Informes: Te-
léfono 1-1562. 
8441 0 at> . 
TTNA SESORA, PENINSULAR, DESEA 
Í J colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias. Informan: 
Aguila, l l l i -B . - . 
8444 0 a0 ._ 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, for-
1 / mal, para un matrimonio solo o cor-
ta familia, en la misma una señora for-
mal de mediana edad, para una señora 
o corta familia, prefiere en el Vedado. 
Calle 1, número 14, entre Nueve y Once. 
8Í31 0 ab -
DESEA COLOCARSE UNA PlSNlNSU-lar, de mediana edad, para' criada 
de cuartos, en casa de moralidad y pa-
ra corta familiaj sabe cumplir con su 
obligación. Informan: en 17, n ú m e r o 26. 
Teléfono F-1048. Vedado. 
8002 • 6 a 
COSTURERA ESPADOLA, DESEA CO-locarse, en casa pnrticulí ir estable 
y do moralidad, no tiene inconveniente 
en hacer alguna limpieza. Tiene buenas 
referencias, no duerme en el acomodo. 
San José, lOü-A. 
8427 5 ab 
A V I S O 
A L O S 
H E L A D O R E S 
DESEAN COLOCARSE COCINERA Y criada de mano, en la misma, son pe-
ninsulares, en casa de moralidad: tienen 
buenas referencias. Se prefiere el veda-
do. Aguila, 114, habi tación n ú m e r o 52. 
No se admiten tarjetas. 
8216 
| Q E DESEA COLOCAR UN MATRIMONíO, 
O sin hijos, ella es una de las primeras 
'cocineras-reposteras; ha trabajado con las 
mejores familias; él es un superior cria-
, do de mesa; es Indispensable que ganen 
i buen sueldo. Informan: 17 y 4. Teléfono 
| E-1208. 
8408 4 ab. 
Q E DESEA COLOCAR, UNA MUCHACHA, 
IO de cuartos o para un matr imonió so-
lo, gana de 25 pesos para arriba Malo-
ja, 195. 
8467 5 ab 


































T T N \ JOVEN, ESP AROLA, DESEA CO-
U locarse de criada de mano, no lé 
importaría embarcar con familia de mo-
ralidad San Lázaro, 251. 
8490 5. ab._ 
t i X V JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U encontrar una familia que se vaya a 
España y que pagándole el viaje pueda 
ella prestarles su servicio como criada 
o manejadora. Es de moralidad y no se 
Marea Informan en la calle 8a., número 
¿§5, niitre 2 y 4, Vedado. 
8Í74 5 ab 
DOS JOVENES, PENINSULARES, SE desean colocarse de criadas de ma-
no, llevan tiempo en el país, saben cum-
plir ton su obligación, tienen buenas re-
ferencias de donde han estado, no se 
colocan menos de !?25 a $30. Informan: 
Antón Recio número 9. 
8481 5 ab 
DES KA COLOCARSE UNA CRIADA DE I mediana edad, manejadora o limpie-
za, informes: Factoría, número 1, bajos, 
tieue referencias. 
8502 ' 5 a 
T\ESEÁ COLOCARSE DE CRIADA UNA 
J../ joven, peninsular, recién llegada. No 
salo fuera de. la Habana. Informes: San 
Ignacio, 42, altos. 
8510 5 ab. 
C Í E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
pañola, en casa de moralidad, y corta 
farrtilln, dé criada de mano o manejadora. 
Informan eu Peña Pobre, 10. 
£521 5 ab. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
X > pañola, de mauejadora, o para habi-
taciones: tiene quien la recomiende. D i -
rigirse a Reina, 133, altos. 
8531 - 5 ab. 
T T N A JOVEN PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, de criada de mano, nara 
corta familia, sabe cumplir con su obli-
gación Informará en Acosta número 22 
r 8253 4 ab_ 
T^ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
JL> peninsulares, saben su obligació-n, 
una de criada mano y otra de maneja-
dora o criada de cuartos Informes: 
Animas, 77. Carnicería 
. 8204 4 a . 
t^E DESEA COLOCAi. JOVEN, PE-
U ninsular, de criad;. .mno o ma-
nejadora o de cuartos, ^ . .su obligación. 
Compostcla, 62. entrada por Lamparilla, 
bodega. 
8296 4 a 
DESEA COLOCARSE UNA j f t v E N , PE-ninsular, en casa de moralidad, pa-
ra el servicio de cuartos o de comedor, 
en la misma informan de una cocinera-
repostera. Monte, 119, esquina a Angeles. 
8523 5 ab. 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de criada de cuartos; 
sabe coser a mano y a máquina. Informan 
en Sol, 12, cuarto 4. 
8544 5 ab. 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, se ofrece, para l impiar habitaciones, 
y coser, y zurcir, o para cuidar una se-! 
ñora o señorita, que padezca de enfer-1 
medad nerviosa, que está al corriente | 
de eso, Bernaza, 25. La Tintorería . 
8261 4 ab 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , peninsular, en casa particular o de 
comercio, tiene recomendaciones de las 
casas donde ha trabajado, es solo, no 
tiene inconveniente en i r a cualquier 
punto Sabe cumplir con su obligación. 
Informan: San Ignacio, 27, taller de la-
vado. 
8559 6 ab__ 
T^ESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
JL/ español, con muy buena sazón, para 
casa particular o comercio, es hombre 
solo; sabe de repos ter ía . Informan: Ma-
loja, 53. Teléfono A-3090. 
8458 D a 
A D M I N I S T R A D O R 
Para una gran finca, importante centro 
comercial o negocio donde se tenga que 
atender numerosos empleados. Acepta tam-
bién gobierno de una casa de familia a l -
ta posición que además del orden de la 
misma se tenga que atender al mejora-
miento y conservación de las rentas. Refe-
rencias a satisfacción. D i r i g i r aviso al 
señor Administrador. Apartado C49, Ha-
bana. 
8780-81 7 ab. 
Q E OFRECE O S T U R E R A , PARA CA^ 
kJ sa particulares, corta y cose por f igu-
rín. Iijquisidor, 13, altos. 
8587 G a b _ 
Un a " p e n i n s u l a r , q u e " s a b e l a -var y planchar ropa fina, solicita ca-
sa distinguida para trabajar, t ambién 
puede hacerlo en su pasa si se preseuta. 
Calle J, número 36, letra A, 
8645 6 ab 
DESEO ENCONTRAR EMPLEO D E en-cargado de almacén, ayudante car-
peta o cosa análoga. Hablo y traduz-
co inglés y tengo buenas referencias. 
Dir ig i rse : a Bernal, " E l Gallito," Man-
zana di' Gómez, centro. 
8472 c ab 
AL COMERCIO: SE OFRECE U N ~ D e 1 pendiente de quincalla y jugueter ía , 
con práctica, entknde de librería Refe-
rencias las que piáan. Monte, 354; de 8 
a 10 a. m. 
84Ó0 ; 5 á 
T J S HOMBRE, P E N I N S U L A R , D E ME-
U diana edad, desea colocarse en fá-
brica o lo que se presente, con buenas 
referencias. Lucena, 19, moderno, cuarto 
número 2. 
8537 5 ab. 
AGUACATE. 53, Teí. A-9228 
Pianos a plazo», de $10 al mes. Ao 
topianos de (os mejores fabricantes. 
• ianoi de aJquüei de buenas marcas 
Se reparas y afinan piano* f auto 
¿tacos. 
SE V E N D E M O D E R N O Y E L E G A N T E aufopiano cnoba, 88 notas, cuerdas cru-
zadas etc., urge su venta, precio $350. 
Espada, esquina a San Miguel, altos, 
entrada por Espada. 
7355 ' 8 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , peninsular, para la limpieza de una 
casa, de 7 a 11 o bien sea a 12 de la 
m a ñ a n a . Campanario, 229. 
8342 4 ab 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de habUaeiones en las horas de 9 a 12 
de la rhañana . Tiene referencias. Infor-
man • Mercaderes, 33. 
•8348 4 ab 
m 
C R I A D O S D E M A N O 
J ' j y JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO-
O locarse de camarero. Informes: Obra-
pía, 91, Teléfono A-t!778. 
8721 7 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , español , de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a. la 
cubana, española y francesa. Dan razón 
cu Empedrado, número 45. Habana. Te-
léfono A-9081. 
8478 5 ab 
C R I A D O , ESPASOL, DESEA COLOCAR-
\ J se, tiene práct ica, ropa y recomenda-
ciones. Erancisco V. Aguilera, 53. Te-
léfono A-3090. 
8763 7 ab 
T \ E S E A COLOCARSE U N CRIADO DE 
JLS mano, con buenas referencias de don-
de ha servido. Consulado, 71. Teléfono 
A-4044. 
8804 7 ab. 
SE COLOCA UN COCINERO, ESPAÑOL, que t raba jó en buenos hoteles y casas 
particular, se coloca en particular, co-
mercio o casa de huéspedes. Para infor-
mes ; Virtudes, n ú m e r o 2-A, bajos, a to-
das horas, 
8378 4 ab 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, en casa particular. Compostela, 18, 
antiguo, esquina a Tejadillo. 
8283 4 ab 
COCINERO Y REPOSTERO, DESEA colocarse en una casa seria, va al 
campo, tiene referencias, es serio y cum-
plidor. Bernaza, 25; de 2 a 4. Teléfono 
A-1568. 
8324 4 ab 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 millar 
Id., id„ con paletas de cartón §5-00 „ 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Mando el dinero en 
g'ro postal o chek. 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E S U S S E R -vicios en casa de familia respetable, 
práctico en todo' lo que requiere un buen 
servicio y con buenas referencias. Gana 
buen sueldo. Informan: A-o090. 
8798 • 7 ab. 
CR I A D O D E M A N O , S E O F R E C E A C A -sa de moralidad, es práctico en servi-
cio de comedor. Me coloco también de 
ayudante chauffeuhr. Tengo referencias de 
casas que he trabajado. Informan al te-
léfono 1-3015. 
8642 íLab-
SE O F R E C E U N H O M B R E P A l R A cria^-do de mano o portero, con buenas 
recomendaciones. Calle Egido, número 35; 
cuarto, 41. Manuel Rodríguez. 
8415 5 a 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O T A R A Co-legio, casa religiosa o de comercio, co-
nociendo bien la cocina de vigilia Sabien-
do cocinar a su gusto. Informan: Zulueta 
y Teniente Bey, café; de 4 a 6 p, m. 
8404 4 ab. 
C R I A N D E R A S 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
J C peninsular, de criandera, a media le-
che o criar un niño en su casa, 3 me-
ses de parida, no tiene certificado de 
médico pero se puede ver la niña y si 
se lo ex'gen lo saca. Calle 11, entre 22 
y 24, número 107, Vedado, 
8612 6 ab 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo de 
artículos para helados a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Fabricante de cajas plegables y platos 
de cartón. 
P a u l a , 4 4 . — H a b a n a . 
CHAUFFEUR, MECANICO, DESEA Co-locarse en casa particular o comer-
cio, sabe perfectamente su oficio y sin 
pretensiones. Informan a todas horas en 
Tacón, número 6. 
8370 ^ 4 ab 
Q E DEStA COLOCAR UNA MANEJA-
KJ dora, para un niño que ya camine o 
recién nacido, no le importa salir al cam-
po, no se coloca menos de §25. Informan: 
Piguras, 65. 
^ «303 4 a 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
wat ía m.e mauo 0 de camarera, en un 
notel. Tiene referencias. Informan: Dra-
gones 3> Hotel ..Aurora^., 
- J m " 4 a 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano, en casa 
tormai. prefiere casa sencilla. Tiene re-
rC1*s de las casas 611 aue ha esta-
c f̂í-"J:orman <!n Sai1 José, 40, bajos. 
4 a 
TTNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
i i o l •,̂ <lora- .Tiene referencias. Informan: 
ooo "̂-eres' 43. altos. 
^r^t'— 4_ab 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
0*^52 a rs(i' en casa ú e moralidad, de 
f m m ^ - v^a" ,a 1,16116 referencias. I n -
8306 V6dad<>' caUe L número & > . 
• á T e ^ i COi;OCACION r N A CRIADA 
casa 0,rp.ara comedor o para una 
8307 I"fomes: Habana, 201. 
C^r * a 
U c o i n ^ I * * ' ' « ^ I N S U L A » , DESEA 
¿Hada d ^ ' o en casa de moralidad, de 
fere,fcide Tn?0 0 mane3adora. Tiene' re-
83U informan: Inquisidor. 29. 
DEHaa^ ^ O C Á R S E EN CASA- par-
recMén iw^inc"201?1111^' do3 muchachas. 
fonn"n ° m ^S,'-.piil'a corta Emi l i a . I n -
A-t;oól ^Bido, número 20. Teléfono 
4 ab 
de mano o Á Á ' e,ffanola' I ^ r a criada 
mano y « • cuartos. sabe coser a 
^n.iqiuna^ o para manejadora 
seria y for-
uúmero 174. 
PARA HOTEL, SE OFRECE U N CA-marero, tieue práctica en el oficio. 
In forman: Prado y Genios, bodega. 
8501 5 ab 
CR I A D O D E M A N O , D E S E A C O L O C A R -se para casa particular, sabe trabajar 
bien, lo mismo se presta para «ayudante 
de chauffeur. Gana buen suelde. Para 
Informes llamen al Teléfono A-8042. Ber-
naza, n ú m e r o 47. 
8243 4 ab 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E U N A señora, sabe cocinar bien, i r i o l l a y 
algo española, muy aseada. Venga per-
sonalmente, no mande criados, $30, pre-




0 Para ^ w V lulla 0 P r  
mal í n f n i " de costura; es 
S a b o n T ? ^ - caUe W™*. 
8340 
D E d S ( ! E ^ n o C O L O C A R S E D O S C R I A D Ü 
gaciún. tienen k ' "mpl i r con su obli-
iníonnat eñ t „,Uen.as recomendaciones, 
_ 83C4 ljUZ' uümero 52, bodega. 
S ^ ^ S ^ a - y l a ^ 
acompauar se iweüc ias ' 80 ofrece para 
Primera ensef nw ° 0íl«car niños de 
??}eeU> como a ^ l ; , tembi<:m irIa a 1111 
l«ouo A-76ea r ^nxta- Informa el Tc-
_SS4,i . u 61 U l C l , da referencias. 
-r-^x-. s r • 4 ab 
y ^ m u K ? 1 ^ 5 W VIAJAR c0-
A^Ü o Mav̂ o vPIa, a KsPaña, mes de 
8 3 S e n t r e 1 y 13. ' e F' ^ m e r o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M K -diana edad, desea colocarse cerca don-
de vive, casa formal, no quiere plaza. 
Penaher, 68, bajos; cuarto, número 4 
_ 8767 7 ab 
Q E O F R E C E U N A S E S O R A ~ E S P A í ; o " -
la, para cocinar a un matrimonio o 
corta fámulo . Tiene recomendaciones. Pa-
ra informes: Inquisidor, número 3, habi-
tación 23. 
J S H 7 ab. 
UN A S E S O R A , J O V E N , D E S E A C O L O -aarse en casa de moralidad, para co-
cinan y l impiar a un matrimonio solo. 
No duermo en la colocación; no admite 
tarjetas. Informan: Aguila, 114-A, seirundo 
piso, habi tación 43. 
. ^789 7 ab. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
X J peninsular, sabe tumpl i r con su deber; 
tiene buenas referencias y no se coloca 
nada m á s que para cocina. Informes- ca-
fé América. Plaza Polvorín. Pdr Animas. 
8792 7 ab. 
N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , J O V E N , 
desea colocarse de cocinera o para 
cocinar ^ y limpiar para una corta fa-
mil ia . Sabe cocinar, no duerme en la 
colocación ni hace plaza. In forman: ca-
lle Paseo y 3a., número 27, j a rd ín" Ve-
dado. ' 
^ 1 , G ab 
T \ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
X / una señora, de mediana edad en 
casa particular o establecimiento; no 
duerme en la colocación ni ayuda a la 
limpieza. Informan eu Aguiar, número 
3o; cuarto, número 4. 
St-'Q" G ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , peninsular, de mediana edad, de co-
cinera, entiende algo de dulcería. Tiene 
personas que respondan por su conduc-
ta. In fo rmarán en Acosta, número 95 
Habana. 
S690 * • c ab 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con buen*. 
\ J leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Tiene referencias. Informan: 
Jesúá del Monte, café " E l Recreo," v i -
driera de tabacos. 
- 8424 5 ab 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C H A Ü F F E U R S 
¿ C H A U F F E U R , DESEA COLOCARSE pa-
ra casa particular, ha trabajado en 
buenas casas. Informan en Crespo, 13, 
a todas horas. 
8680 7 ab 
TTiESEA COLOCARSE UN BUEN chau-
J W ffeur. extranjero, que aprendió 4 
años mecíinico en una gran fábrica de 
automóviles de Europa, tiene 17 años de 
práct ica, habla español, inglés, a lemán y 
algo ruso y algo francés, preferir viajar. 
Dirigirse por escrito a DIABIO , DE L A 
M A R I N A , mecanochauffeur. 
8750 7 ab 
mmBmmmmtmammmmmmammKmmmammm 
TENEDOR DE LIBROS, QUE DISPO-ne de algunas horas diarias, se ofre-
ce para llevar l ibros por módica retr i -
bución. Para informes di r í jase al Apar-
tado E55, 
8547 10 ab 
ifCHAUFFEUR, MECANICO, CON 4 años 
\ J en experiencia, inmejorables referen-
cias de casas particulares. Se ofrece pa-
ra particular o comercio. Llamen al Te-
léfono A-7159. 
8772 7 ab 
E DESE W 4 ab_ 
J Penir^suíar d ^ ? 0 - ^ ^NA CRIADA, 
8380n AlJ0d^a! r¿adU Ü& mano- lD£or-
^ P ^ T ^ F 1 7 ^ ^ V E N - r D E 
t ^ a. sabe c u ¿ S L e n casa de col,ta fa-' 
R tiene referencias TnfCOn su obligación 
» V ^ u I n a L ^ ^ r m a n : San Láza-
4 ab 
2. ^ Suscr íbase aI m T ^ T ^ " " ^ ' 
^ I N A y a n u i r D E ^ M A -
LA MARINA 
T T N A PENINSX LAR, SE OFRECE P í 
V ra cocinar No duei-me en el acomo-
do, informan: Angeles, 72. 
^03 G_ab 
/BOCINERA - REPOSTERA, PENINSU. 
V 8^ "frece; tiene referencias. Suel-
do : .̂ 30. Informan: Santa Clara, número 
o^ee. • 
^ 80JS , r. ab, 
COCINERA, BUENA, PEN1NSL1.AK, DE-sea casa comercio o bien particular 
Prefiere comercio; no le importa que sean 
hombres solos. Sabe cumplir bien con su 
obl igación; buenas referencias; no va al 
Vedado ni admite tarjetas. Informan en 
Aguila, 114, letra A, altos Habitación 67 
i 5 ab. ' 
T^ESEA COLOCARSE, UNA JOVEN, PE-
X J niusular, de cocinera, se ofrece coci-
nar y l impiar, siendo poca familia, ca-
lle 11. n ú m e r o 107, entre 22 y 24 Ve-
dado. 
aSTl 5 ab 
O C I N E R A , E S P A S O L A . M U Y L I M P I A 
cocina española, francesa y criolla ' 
sabe de repostería. r.ueii sueldo, no duer-
me en la colocación. Informes: Marquéa 
de la Torre. 81, esquina a Quiroga, "Je-
sús del Monte. 
8 4 & ' j 5 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C H A U -ffeur un joven, español, con varios años 
de práctica, en casa particular o de co-
mercio. Informan en San Miguel, 96. Te-
léfono A-S06S. 
8777 ; 7 ab. 
T T N J O V E N , D E C O L O R , C H A U F F E U R , 
\ J desea una casa de comercio, particular, 
tiene referencias, San, José , 60, de 12 a . 
8581 0 ab 
Extranjero de 31 años, con mucha ex-
periencia en el comercio, desea traba-
jo durante el día, medio día o noche, 
como Tenedor de Libros o correspon-
sal. Poseo perfectamente el inglés, es-
pañol, francés e italiano. Buenas re-
ferencias. Dirigirse a G. A. Neptuno, 
48, altos. 
SE OFRECE UNA SEÑORA DE COLOR para planchar en su casa, o lavar en 
casa particular, buena lavandera y plan-
chadora. Monte, 74, altos, entre Indio y 
San Nicolás, habi tación 15, preguntad por 
Araceli. 
8543 v 5 ab. 
S E O F R E C E 
como Perito Taquígrafo en Inglés, Espa» 
fiol y Francés, Corresponsal Mercantil y 
experto oficinista, Traductor, In té rpre te , 
etc., con magníficas referencias. Dirigirse 
a Eug. B. Dacarisse. Galiano, 127, ciu-
dad. 
8535 5 ab. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R . S O L I C I -ta una buena casa de vecindad, para 
encargada Informes: Salud,.62, altos de 
la bodega, 
8250 4 ab 
Un joven que habla inglés y escribe 
en máquina desea encontrar trabajo 
como auxiliar de carpeta en casa de 
comercio. Pregunte por A. Ordóñez. 
Gloria, número 9, esquina a Cárdenas. 
8147 2 ab 
ROLLOS, ROLLOS, ROLLOS 
Se realizan 5.000 rollos nuevos, para 
toda ciase de pianos automáticos de 88 
notas, con un 25 por 100 menos de 
su valor. Aprovechen ganga. E . Cus-
tin. Obispo, 78. 
7970 11 ab. 
SE VENDE UN PIANO CHASSAGE FRE-res. de cuerdas cruzadas y muy po-
co uso. Puede verse de 4 a 6 en O'Rei-
Uy. 21, altos. Teléfono A-2661 
8417 5 ab 
HERMOSO PIANO FRAISTCES "GA-veau," buen estado, se vende barato 
por ausentarse su dueño, Aguiar, 112, 2o. 
8292 6 a 
COMPRO, CAMBIO Y VENDO DISCOS y fonógrafos. Liquido 300 discos a 15 
centavos, a 40 y 50 centavos. Una Victro-
la, n ú m e r o 9, Víctor, 60 pesos, con 50 
discos. Un fonógrafo, 15 pesos, con 20 
discos. Plaza Polvorín. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
8309 8 a 
LIBROS E IMPRESOS 
SE COMPRAN LIBROS D E TODAS cla-ses, en Obispo, 86, l ibrer ía . 
8748 7 ab 
A V I S O 
B. Acosta Manegat, mecánico instalador, 
me hago cargo de toda clase de trabajos 
de instalaciones sanitarias, electricidad, 
agua y gas. Reparaciones de vertederos, 
fregaderos, plumas de agua y demás t ra-
bajos concernientes al ramo. Especiali-
dad en colocaciones en l á m p a r a s de cris-
tal , trabajos agarantizados. Precios módi-
cos. Oficina: Velázquez, 10. Tel. A-3134. 
Nota Los avisos que se reciban serán In-
mediatamente atendidos en cualquier parte 
LIBROS CURIOSOS, INTERESANTES, arte de comunicarse secretamente por 
medio de cartas, periódicos y toda clase 
de escritos, los sueños explicados y otras 
cosas, 20 centavos. Arte de conocer cada 
uno su porvenir, 40 centavos. De venta 
en Obispo, 86, l i b re r í a 
8044 6 ab 
T A CARTERA COMERCIAL CONTIENE 
JLi sueldos, alquileres y Jornales ajusta-
dos, cabal ler ías y cordeles reducidos a 
i varas y metros. Cubicación de toda cla-
I se de bultos, Descripc'ón y resistencia de 
i las maderas de Cuba y otras muchas co-
| sas útiles. De venta a 60 centavos en 
! Obispo, 86, l ibrer ía 
' 8522 5 ab. 
Perritos Pomerania. Se venden de legí-
tima raza fuertes inmejorables. Cuba, 
número 95. 
8395 6 ab.. 
VENDO LA MULA MAS BONITA QUE hay en la Habana, maestra de t i ro , 
con 20 meses de edad. Se puede dar a 
prueba. In forma. Adolfo Carneado. Tu-
lipán y Ayesterán, café; de 4 a 9 p. m. 
7667 9 ab 
L 4 C R I O L L A 
GRAN ESTABLO D E BURRAS D E L E C H H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoom y Poeltu. Tel. a - m i o . 
Runas criollas, todas dex país , con ter-
ncio a domicilio o en el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes eu se-
guida que se reciban 
Teugo sucursales en Jesús del Monto, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
telefono F-1382; y en Guauauacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todoa 
loa barrios de la l l á b a n a , avisando ÍJ te-
Itfono A-4810. que se rán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar bur ra» pa-. 
rldas o alquilar burras de leche, d i r í jan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-481Ü. qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den su» que-
jas al dueño avisando al teléfono A-4810. 
M . R 0 B A I N A 
que sea. 
3413 4 ab. 
SE A N U N C I A U N A M O R E N I T A , P A R A lavandera, lava muy bien, tiene pre-
ferencia de otra casa donde ha lavado. 
Vive en Maloja, 123. 
8347 4 ab 
TRADUCCIONES CORRESPONDENCIA inglés español, español inglés , escri-
tos en m á q u i n a s , precios módicos. O'Rei-
l l y 13 In t . 23. Josefina López. 
8200 6 ab. 
UN MECANOGRAFO CON BUENA L E -tra y or tograf ía , se ofrece. Campa-
nario, 197, 
8403 4 ab. 
SOLICITO ENTRAR DE VENDEDOR en un almacén de víveres, alambique 
u maicería, mucho conocimiento y garan-
t í a la que quieran. Por escrito: J. Ca-
nella Egido, 16. 
8363 4 ab 
SE DESEA COLOCAR JOVEN D E 19 años , en comercio o ayudante canti-
na, ha trabajado en carpeta, es educa-
do, buenos informes Inquisidor, fonda 
L a Marina. Teléfono A-2658. 
8353 4 ab 
RESTAURANTS 
Y FONDAS 
EN AGUACATE, 76, ALTOS, SE A D -miten abonados a la mesa, desde 
veintiséis pesos. En la misma se alqui-
la una habitación a hombre solo o se-
ñora sola. 
83S4 4 ab 
DE ANIMALES 
CURIELES, VENDO BARATOS E N P L U -ma, 10, Marianao. 
8576 10 ab 
EN SAN MIGUEL, 52, SE VENDEN PE-rritos de pura raza, malteses, muy 
hciquitos. En la misma se vende una 
máquina de coser SInger. 
8548 12 ab 
SE VENDE UNA P E R R I T A MALTESA, lanudita, de ocho meses y un chihua-
huita, propia para regalo. Se enseñan los 
padres. En San Miguel, 3, altos. 
S595 6 ab 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s a m e r i c a -
nas , m a e s t r a s d e t i r o , d e t o d a s 
a l z a c i a s ; t a m b i é n h a y v a c a s d e 
l e c h e , r e c e n t i n a s y c a r g a d a s ; t e n -
g o u n b u e n l o t e d e t o r o s C e b u a 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y c a r n e r o s 
d e r a z a ; c a b a l l o s d e K e n t u c k y , 
f i n o s , d e m o n t a ; t a m b i é n t e n g o 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s m a e s t r e s 
d e c a r r e t a y a r a d o ; t o d a s las se* 
m a n a s se r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
INSTRUMENTOS 
SE VENDE UN PIANO BOISSELOT, E N buen estado. Se da barato. Merced, 
i 48. 
; 8567 6_ab 
SE VENDE UN PIANO K A L L M A N N , a lemán, modelo 4, completamente nue-
vo. Acosta, 6L 
8330 4 ab 
Se venden dos burras, una parida, 
recentína y la otra próxima a parir, 
son criollas, buenas lecheras y muy 
gordas. Informan en el número 75, bo-
dega, en Arroyo Naranjo. 
81S7 5 ab. 
8290 4 ab 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor da 
Libros, j'a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non,' Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt ln 9 « 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R , C O N 
larga prác t ica y conocimientos de 
mecánica, casa particular o médico. Tie-
ne referencias. Informes: Miguel. 1-2226. 
8588 6 ab 
Q E D E S E A COLOCAR UN CHAUFFEUR, 
to español, p a r a * c a m i ó n o cosa aná loga ; 
sabe trabajar, sin pretensiones. Va a l 
«.Itmpo a icualquier punto. Maloja, 53. 
Teléfono A - S O W . 
SGlW G ab. 
Q e " C O L O C A DE CHAUFFEUR UN JO-
\ 3 ven peninsular, en casa particular o 
de comercio. Tiene referencias. In forman: 
calle 8, esquina a 13. Leche r í a ; de 9 de 
la mañana a 12 y de 1 a 3 de la tarde. 
Vedado. 
8G80 G ab. 
UN JOVEN, ESPASOL, CON T I T U L O , que sabe manejar un poco, desea co-
locarse de ayudante do chauffeur, pre-
fiere que sea con un caballero solo. I n -
formes • 1-2111. 
8440 5 ab 
COMPETENTE TENEDOR DE LIBROS, se ofrece por horas para cualquier 
parte de la Habana. Dará Informes; E 
Goñi. Apartado 1612. Habana. 
7955 i i ab 
V A R I O S " 
SE OFRECE UN JOVEN, ESPASOL, PA-ra viajar al campo, a sueldo y gastos 
pagos, es relacionado en el comercio en 
todos los giros. Dirigirse por escrito: 
Egido, 20. Avelino Guerra. 
8710 n ab 
CE R R O , E N E L R E P A R T O B E T A N -court, San Antonio/ número _ 18, se 
venden una hermosa cna de gallinas. I n -
forman en la misma. 
&Í92 5 ab 
EN BLANCO, 20, SE VENDE UNA mag-nifica pianola de poco uso, con 20 
rollos. Puede verse después de las 12 
meridiano. 
8289 8 ab 
VE N D O Í . A M E J O R J A C A C R I O L L A de la Provincia de la Habana, mo-
ra azul, gran marchadora y caminadora. 
Julio CU. Oquendo, 114, casi esquina a 
i Figuras „ . 
8130 8 ab 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, • 
razai., paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad fn 
cabaiios enteros de Kentucky, para 
na . burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
P A R A L A S D A M A S 
C A S T A Ñ I N A 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPASOL, CON cinco años de práct ica, desea trabajar 
en' caóa particular o de comercio, se dan 1 
cuantas referencias se pidan, lo mismo 
de casa particular que de mecánica. I n -
forman1 a todas horas en Monte, 275. fe-
r re ter ía . Teléfono A-6819. Habana 
8491 5 ab 
JOVEN, ESPASOL, BUENA PRESEN-cia, educado, "19 años edad, recién 
llegado de E sp a ñ a , t rabajó en víveres, 
desea colocarse en tienda víveres o casa 
comercio, en ésta o en el campo, no 
tiene pretensiones, buenos informes. San-
ta Clara, 16. Fonda La Paloma. Telé-
fono A-7100. 
8705 7 ab 
DESEA COLOCARSE ENA JOVEN, D E costurera, si es en casa particular que 
sea de moralidad, y de buen trato, sabe 
cortar y coser, por f igurín. Menos de 
$30 . y los viajes no se coloca. Infor-
mes : calle D, 194, esquina a 21. 
Sí93 7 ab 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un bueu chauffeur mecánico, español, con 
práctica y referencias de donde t raba jó . 
También se ofrece un magnífico criado do 
mano, un buen portero y un matrimonio 
para cünlqnier trabajo. Habana, 120 Te-
léfono A-4792. 
. 8513 5 ab. 
SE OFRECE UN CHACFFEUR MECA-nico, español , para casa particular, sa-
be trabajar toda clase de automóviles y 
tiene buenas referencias. Teléfono F-3582. 
s")08 5 ab. 
/CHAUFFEUR, JOVE.N, ESPASOL, DE-
\ J sea colocarse en casa particular o de 
comercio, sabe su obligación y no tiene 
pretensiones. Para informes: llamen al 
Teléfono A-Ü763. 
8358 4 ab 
T I N CI IAEFFELR, MECANICO, CON SU 
<U señora, portando inmejorables refe-
reuciat. de las casas que han trabajado, 
desean una casa para prestar servicios, 
él como chauffeur y ella como maneja-
dora o cr iada Llamen al Teléfono A-SC82. 
, 4 ab 
CHAUFFEER, M E C A N I C O , E S T A S O L , práctico en el manejo y especialidad 
en el mecanismo del motor, ae ofrece pa-
ra casa particular y para más informes 
Telefono A-2875. j 
SE O F R E C E U N S O M B R E R E R O Y F A -bricante de gorras, y también entien-
de algo de peletería, no tiene pretensio-
nes. Carmen, 41, altos. 
8 94 7 ab 
DESEA COLOCARSE EN MUCHACHO, de 14 años, para ayudar a los queha-
ceres de casa de moralidad, sabe cumplir 
con su obligación. Informen: Neptuno, 
237. cuarto, 22. 
8700 7 ab 
DE S E A ENCONTRAR EN A L A V A N D e " -dera. hna casa particular, para la-
var ropa fina y d r i l , que pague buen 
sueldo, y no tiene inconveniente de i r a l 
campo. Dir ig i rse : Baños, 15. 
8704 8 al) 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAlT, desea colocarse, sabe coser y cortar, 
quiere ganar 30 pesos y ropa l impia. Ca-
Ue de la Merced, 50. Taller de zapa-
tería. 
8719 7 ab 
JOVEN, ESPASDE, SERIO Y FORMAL, se ofrece para estar al tanto o cui-
dado de almacén, oficinas o cosa aná-
loga. Referencias Inmejorables. Escribir: 
Cuarteles, 4. Departamento 21. 
8742 7 ab 
UN E S P A S O L , D E MEDIANA E D A D , se ofrece en casa particular, de por-
tero f. limpiar oficinas, sereno o cosa 
análoga. Tiene referencias. Informan: 
Sol, 90. Teléfono A-0510. 
8741 7 ab 
Pase usted por sus canas un cepillito 
mojado de cas tañina y a las 4 6 5 aplica-
ciones sus cabellos adqu i r i r án un hermo-
so color como en sus 15 años ten ía us-
ted; no se laven la cabeza después de 
aplicado peínese, cuantas más aplicacio-
nes m á s bonito color le da. No daña la 
vista, suaviza la piel, como sucede con 
los tintes que se dicen vegetales. Pídalo 
a los chinos, droguer ías y seder ías . De-
pósi to : Loa Reyes Magos. Avenida I ta-
lia, 73, a 80 centavos y a §2 pomo gran-
de. 
858 .̂ 6 ab 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s a l t a n o v e d a d , e n c re s -
p o , g r a n a d i n a y g e o r g e t t e . P r e -
c ios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
C 2585 30d-̂ 9 ma 
DO B L A D I L L O DE OJO, A 5 CENTA-vos la vara, bien hecho y en el mo-
mentos. Se forran botones de todas for-
mas Se plisa toda clase de telas. 
7503 8 ab 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
comp.'eto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casd es la primera en Cuba que 
implantó la moda dei arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
! ten, se diferencian por su inimitable 
! perfección a las otras que estén arre 
j gladas en otro sitio; se arreglan en 
; tres tormas: pmza, navaja y depila-
|¿iion; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoias. 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera pertección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
£1 masaje es la hermosura de ta 
mujer, pues hace desaparecer la» arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M 0 Í Í 0 S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ner Jas 
mejores imitadas al natural: «e rear-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la Mixtura de Rojute, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
mimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tamhián 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica ai pelo con la mano;: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
8095 30 ab 
Maison Lamiere. Neptuno, 166, altos. 
Sombreros de señoras y niñas. Modelos 
de l?.s mejores firmas francesas. Bol-
sas de teatro, tapetes. Se pintan toda 
clase de telas. Todo a más bajo pre-
cio que las demás casas de su giro. 
8724 13 ab. 
DO B L A D I L L O DE OJO, a 5 centavos, se hacen en el acto. Se bordan y 
tiñon vestidos, de todas clases. Se plie-
ga, acordeón. Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 301, entre Santa' Emil ia y Santa I re-
ne, antes en Benito Lagueruela 87-A. 
8582 10 ab 
P E I N A D O R A - M A N I C Ü R E 
OndulsciOn Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure y pemadora 
predilecta de la alta sociedad. Servicios 
a domicilio. Habana, Cerro y V edado. 
Avisos- Empedrado 75 TeL A-<89». 
7369 21 nb 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciése un el DIARIO DE 
LA MARINA 
A b r i l 4 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o . 
ULTIMA C O C H E S D E P A S E O P A R A N I Ñ O S 
" E L . B A Z A R C U B A N O " . - B c l a s e o a í n , 1 6 . - T e l e t o n o s A 6 4 1 8 . A - 6 4 a ¡ 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A M B R O S I A 
Nadie pudiera, a veces, imaginar en 
lo que consiste su felicidad o su des-
gracia, ni a quien debe su fortuna. 
He aquí que los buenos vecinos de 
la Habana, y los no menos excelentes 
de Marianao, que discurren por el 
Tampoco pertenece al Departamento de 
Obras Públicas porque no es él quien 
lo ha construido. Ninguno de los dos 
tiene la obligación de barrerlo. 
Yo me puse a pensar: ¿Si será mío 
el puente? Pero dije: 
—¿Y quién lo ha hecho? 
— E l Consejo Provincial. 
Ahí sí que nada podía hacer, por-
que mi influencia no ha llegado nun-
ca a los Gobernadores, y dejé que 
el Puente, por una cuestión de com-
petencia estuviera sin barrer, con gran 
puente Almendares, el gran puente que desdoro de nuestra urbanidad. 
compite con el de Brooklyn, a decir de Pero he aquí que me hizo una vi-
decir, cuando cobres el sueldo, no me 
permitiré: tutearte como irreverente-
mente hago ahora, pero te recordaré 
una petición que desde este momento te 
formulo. Y es la siguiente: (Le hice 
la historia que ya conocen ustedes y 
solicité que resolviera el punto.) 
Barreras me respondió en el acto: 
— N o sé de quién es la jurisdicción 
del puente; pero sí te prometo que ha-
brá de barrerse como la Sala del Con-
sejo. 
los tropicales inteligentes, los que por síta ei señor Alberto Barreras (visita 
allí transitan a pie o en vehículos al lof¡c¡a| de foncionaño a funcionario) y 
ver que la vía está limpia y que yaiaprovcché la ocasión, 
no sufren del polvo que el fuerte vien- i —Excelentísimo Señor-—le dije— 
to es erudición) y el "escape" de los cuando seas Gobernador efectivo, es 
automóviles, por cuenta de los chau-
ffeurs, por la suya, ya no los ciega. 
Y esta dicha la han visto confirmada 
uno y otro día, sin interrupción. 
Hav que explicar el milagro hacien-
do historia. 
Cuando se terminó el puente Almen-
dares los transeúntes observaron que 
a uno y otro lado de las aceras se 
acumulaba gran cantidad de lodo, lle-
gando a cubrir los contenes del sardi-
né. Me escribieron cartas, como si 
y o fuera el Ministro de Obras Públicas. Como a lo que a 
Expresé las quejas en nombre de la habrán hecho en la vida muchas pro 
Patria y nadie se dió por aludido. mesas que lueg0 quedarc>n incumpli 
En vista del poco caso que me hi- ^ no a la verdad> mucha fe 
cieron fui a ver al magnífico amigo en la deI Gobernador> entónces 
mío. e inmejorable Jefe Local de Sa- partibus ^ ^ con gran 
nidad, el buen doctor don José A. satisfacción pude comprobar que 
López del Valle, y el digno funciona- puente ^ ^ ^ lo$ ^ que 
rio, que está en todo, me informó lo • ,1 „ „ „ . . . esta limpio y decente y que no . 
siguiente: . ¡un peligro para la salud pública. 
- Lo que usted cree tierra es abo-l ^ ^ el señor Gobernador pu. 
no excelente, de estiércol mezclado, ^ ^ otro tanto con la caIzada 
con el polvo que arrastra el viento y K la que ^ ya un ^ 
deposita en los lados. Eso es tan bue-i , . j r e . . . . . . 
H . mentó de piedra, magnifico, y una 
no para la agricultura como nocivo •, , i .• ,̂„Q .̂ a • 
^ i »* i - i cantidad enorme de tierra muerta a lo 
para respirarlo Me he quejado y na-', j i „ „ . ^ B \ 
~, .. largo de las aceras! 
Pero no hay que aspirar demasiado. 
Contentémonos ahora con darle este 
bombo, muy merecido, al Excelentí-
simo Señor Gobernador de la Provin-
da han resuelto en Obras Públicas. 
Me decidí a hablar con el ingeniero 
Jefe de la Provincia y el señor Coroa-
lles me dijo: 
— E l puente no pertenece al Mu-
nicipio de Marianao porque éste ter-
mina en la ribera izquierda del río. 
cía. 
ífi f$ 9fr 
AsocioGion de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
SUBASTA DE SUMDilSTEOS A LA CASA DE SALUD 
Por acuerdo de esta Sección apro- j tro Social a las ocho p. m. del día 9 
bado por la Directiva, se sacan a PÜ-! de ABRIL. Las proposiciones se diri-
BLICA SUBASTA POR TRES ME- i glrán al señor Presidente de la Sec-
SES prorrogables a otros tres, los si-1 ción de Beneficencia y el sobre ex-
guientes suministros a la Casa de Sa-! presará el suministro a que se refie-
lud "La Purísima Concepción": pan, ra. En la Secretaría General, en ho-
carnes, aves, pescado fresco, verdu- ¡ ras hábiles pueden ser examinados 
ras y carbón mineral. ! los pliegos de condiciones. 






i F i a n f e l i RCMM 
•n 1002) recono-
cen las ventajas que propofeiona 
sata moderno j completo edttckv 
Los Representantes de la Burroughs en Cuba 
L a casa Frank Robins Co. de la Habana, es algo m á s 
que la agencia de la Compañía Burroughs. E s t a impor-
tante institución cubana r e p r e s e n t a realmente a Jos manufactureros 
de máquinas de sumar, de calcular y de contabilidad mas grandes 
del mundo. 
E n su moderno edificio y bien equipadas oficinas, podrán ver 
üds. un variado surtido de máquinas Burroughs. AlH les demos-
trarán prácticamente por qué el sistema mecánico, infaliblemente 
exacto, da hacer cuentas con la Bur ̂ ughs, está rápidamente su-
plantando al anticuado, fatigoso e inseguro método de pluma y tinta que empleaban nuestros antecesc»js, relegado al olvido ya por 
millares de bién organizadas instituciones mercantiles. 
AI adoptar los métodos Bmronghs el hombre de negocios cubano 
cuenta con dos garantías satisfactorias: la de los fabricantes de 
las máquinas Burroughs y la de sus representantes sn Cuba. 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
Detroit, Michigan, E . ü . A. 
Acontes Bxelmfvoe de Saa Máquinas Bnirongh» en Oubat 
Frank Robins Co., Esquina Obispo y Habana, Habana 
L A S M A Q U I N A S D E C O N T A B I L I D A D I M P I D E N E R R O -
R E S C O S T O S O S - E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L I O S O 
M A S D E m 
M O D E L O S 
G O Z A N Y G O Z A N 
L o s hombres fuertes, vigrorosos, e n é r 
gicos y de v i ta l idad , porque nada les 
arredra y nada lea deb i l i t í i , n i nada les 
hace perder las fuerzas ni las e n e r g í a s , 
cuando toman las P i l d o r a s "Vitalinas, que 
se venden en todas las boticas y en su 
d e p ó s i t o " E l C r i s o l , " Neptuno y M a n r l 
que. P i l d o r a s Vi ta l inas , conservan y pro 
longan l a Juventud. 
E P I L E P S I A 
M i f a m o s o r e m e d i o E l e p i z o n c K » c u * 
rado a t a q u e s e p i l é p t i c o s y d e s é r e l e * 
n e s n e r v i o s o s d u r a n t e 2 5 a ñ d s . T e n g o 
m i l e s d e t e s t i m o n i o s q u e lo r e c o m i e n -
d a n p o r s u s m é r i t o s . 
R e m i t a 2 0 c p a r a m u e s t r a y libro. 
Dr. H. G. Root, 347 Peari S i , New 
York 
SÍ vende ea Sairá, Joha» 
Teqoecbdl j tedas lar famadat 
M a r c a s y P a t e n t e s 
DT' Oar íca u á r a t w B r a . 
Abogado. 
Jefe durante diez anos en e l Depa i l a -
mento de yji.Tca,B y Patentes de l a R e -
p ú b l i c a , ¿ u t o r de cas i toUas las mo-
fejia. ¿guiarais. Teléfono 
L a S O C I E D A D 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á 
Teniendo á mano u n tónico para 
nervios que mejore las condiciones 
erales del cuerpo como es el Cordial de Cerebrína 
D e l D R . U U R I C I 
que tiene la ventaja, que al nutifolo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
THE ULRICI MEDICINE CO 
NEW YORK 
DESAPARICION 
Martina G o n z á l e z Negrín, de Se-
villa 125, denunció ayer la desapa 
ción de su menor- hilo Ricardo Car 
oafio, de nueve años, temiendo que le 
baya ocurrido alguna desgracia. 
11181PEPT18 OESESPEHraiS 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para ei estómago. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
ios alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y ía víctima se 
desanima y al 6n se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino qi'e se tome con 
ia alimentación ordinaria una cucharada de S f o m a l l x 
disuelto en agua. Con eí»ta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas ton ei espíritu alegre, pues d 
maiestar dd estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera ei buen humor y la íozanía. 
Purgafína, SAIZ D E CARLOSt Cura el extreñimient* pudiendo conseguirre con su uso un» dcpoúciótt 
diarm. Los eüfcrmos biliosos, ia pienitcd g á s -
t r i c a , / a ñ i d e s inoigcstión y atonía intestinal, se curan con ia PURGA-
TINA* que et un tónico laxante, suave jr etican 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 




El agradecimiento me obliga a es-
ta carta testimonio de mi curación 
realizada en veinte dias en el Insti 
tu+o del Dr. Pita, Galiano número 
5u Habana. 
Encontrándome padeciendo de los 
nervios durante más de diez años 
ein hallar cara en ninguna pailte 
con más de 20 medlcoís, con el siste 
ma \egetariano, ni aún con los pro-
cedimientos del Hipnotismo, cansada 
de sufrir tomando mucbas medici-
nas contra los nervios llegué hasta 
pensar en el suicidio en mi deses-
peración, porque la vida me era 
^soportable, faí a la Habana a ca-
sa de una amiga que me aconsejó 
tuera al Instituto que estaba hacien-
do curaciones prodigiosas con pro-
cedimientos modernísimos., pedí un 
folleto que mi enviaron gratis y de-
cidí con toda mi desconfianza, vis'.-
tu.rlo; lo que yasó no es para con-
tarse, el Dr. me Becor.oció con mu-
chos aparatos y sin que yo le dijera 
mi enfermedad, me hiro una historia 
de ella, como ri la estuviera leyendo, 
allí conocí muchísimos enfermos 
que se estaban curando allí, las en 
! fermedades COÜ muchísimos aparatos 
¡ 5 empleados extranjeros, con Rayos 
X, Electricidad, Baños y qué sé yo. 
cuántas cosas que lo dejan a uno 
nuevo. 
Como yo ofrecí que si me curaban, 
lo publicaba en los periódicos, cum-
plo mi palabra para que se sepa que 
me curé sin medicinas. 
No me cansaré de recomendar a 
ese médico que tiene una consulta 
de más de 100 enfermos diarios, en 
una gran casa llena de aparatos de 
todas clases r' de numeroso personal 
técnico a su disposición, y con la vir-
tud y el desin.erés qu<- atiende a to 
dos. 
IsaT»1 Manzano. 
S!c. Placetas,—Central del Este 17 
c 2990 2d-4 
J a i - A l a 
Jueves, Y no decimos d* ' 
l a m o d a o s t á en el front6n tod0d4 ^ 
De modo que no hay "pa.. ^ lo j^ 
l a moda. Adelante con i ^ 6 ^ 
salieron a r e ñ i r el pn^ ^ J a r ^ 
tantos los blancos Ortiz y p ao- dt 
tra los azules Hlg in lo y ¿c^06111 
Igrualan en dos. y 
estos cuatro tantos ea la adquirim,! ^ 
vencimiento pleno de que ' 
senclar un gran partido, 
en las cestas blancas 
el tanteo por aislamiento d« 
dale que dale sobre Echovem. ^ 
VB1 ^ W o , y con el 
briua: de cada tanto u n torneo 
l a defensa. 
T i e n e n los blancos 16. 
T i e n e n los azules a 
L o s blancos pierden un tanto 
l a o s c i l a c i ó n la aprovecha 
e n t r a r y 
'Cheva" para p a s a r de 1» A " ™ Y & 
íl 
vuela, se aprox ima al h in«~ . 7 " ^ 
cast igar brutalme^1"1 
l a defeng. 
que y atacar con una violencia t 
l ladora que e l c a r t ó n azul sube 
blanco 
17 cuando los azulea tenían l ? * 
que se j u g ó d e s p u é s fué algo 
pelota en lo que respecta a btio ! ) ! 
d a , rudeza , movimiento, rugido, ta t 
E c h e v e r r í a so ahoRaba y cuando h 
ron los blancos Pepe rodó 
kiado. 
D e s p u é s , pegando horrores de 




fin de la j o r n a d a . L o s azules 
en 20. F u é un partido colosal, o^, 
pecable. Goen%.ga como nunca. ¡Yajji 
de verano! 
Boletos b lancos : 455. 
Pagaron a $4-01. 
Boletos a z u l e s : 540. 
P a g a b a n a $3.43. 
P r i m e r a quiniela. De seis tantos; 
Tantos Boletos Pa 
L a r r i n a g a . 
Goenaga . . 
A.bando. . 
H i g n i o . . . 
E c h e v e r r í a . 
O r t i z . . , . 







Hlg ln lo , 
Pagó a $4-51. 
Segundo partido. 
D e 30 tantos. 
B l a n c o s : Amoroto y Oazallz Menor, 
A z u l e s : E g u i l u z y Machín, 
Comienza. Sale el pollo criollo sacu 
bonito y bajo y rodante y sale don Sar 
peloteando galardamente. Y los te 
sin enterarse, s in dar una pelota, íl»,i 
locarse, , pifiando todo, llevándolo toíi 
l a a r e n a ; todo falta, todo malo, todo tt 
to para los azules, y e l todo un deas 
s i n ejemplo. Ciego, loco y tulldo, ii 
roto; ciego, manco y "iisiao-' Cazalii 
y los azules en once, 
Y los blancos, encantados, cero al 
dente, con el c a r t ó n en blanco y Uorati 
Grac ias a un saque corto del pollo ses 
tan u n a y n i s iquiera se lo agradec 
Cont inuaban "duermes." Despertaron 
sonoro cantar de la ovac ión de las fls 
que e r a asordante, 
Pero el despertar f u é "plor." 
blancos se toparon con la espantosa 
l idad de no encontrarse en condidoM 
Jugar a l a pelota, desquitar la venta)! 
vencer a la p a r e j a contraria. No ^ 
chance. N i el polo criollo su don Suf 
estaban ayer p a r a chances. 
S i g u i ó don E m i l i o peloteando »> 
donaire y c o n t i n u ó Mach ín machacando 
cuero has ta el tanto de l a bulla, í a11 
cosa. Porque Amoroto segu ía tullido,' 
go y loco y Caza l i z Menor continuabs i" 
cantado. K l el uno n i el otro dieron! 
Iota con cesta. U n desastre. Nunca1 
v imos tan peores. L e j o s de dlsmlnnH 
ventaja l a agravaron pues que 8e ^ 
ron en 18. 
M a l a pata. 
Dos azules m u y b ien; per» con m 
na de no tener contrarios. 
Boletos b lancos : 658. 
P a g a b a n a $3-74. 
Boletos azu les : 674. 
Pagaron a $3-65. 
* * * 
Segunda quiniela . De seis tan Tactos Boletos 
A l t a m l r a , . . . . 
E g u i l u z , . . , . 
Cazal iz Mayor . . . 
P e t i t . . , . * -
L i z á r r a g a . . . . . . . 
Amoroto 
G a n a d o r : E g u i l u z . 







D O N F E R N A ^ 
COMPAÑIA DÉTPORT y FI 
MENTO DEL TURISMO 
PBESIDlíNClA 
A V I S O ha0 j 
Teniendo conocimiento de ^ ^ E S 
falsif icadas las A C C I O N E S C 0 ^ , 
esta C o m p a C í a , lo aviso a las pe ^ ^ 
deseen c o m p r a r p a r a que a m e s ^ ^ 
sirvan pasar por l a o p e r a d ó n , se 
d n a s de esta C o m p a ñ í a en 
Mercaderes n ú m e r o 36. bajos, 
cerc iorarse 
m a s . 
u .->o, • laS t 
de l a legitimidad de ^ 
H o r a s de despacho: de 1 a ^ ^ j 
de todos los d í a s háb i l e s a 
los s á b a d o s . • 
H a b a n a , S de A b r i l de i» .j 
A R G Ü E D L B S , Presidente. 
] 
ZUMO DE UVA MARGA C A W 
to 06 ^ 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstimyeme. j 
en todas las Drugnerias, Farmacias y Establecimientos de viv 
finos, a l por mayor y menc; y en 
L A V l K A . . R E I N A , 2 1 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 % 
C e i ' v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o 
